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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
T e l a de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y Cataluña: 
Vientos y ligeras lluvias. Resto de Esfsaña: Buen tiem-
no nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 22 en Mur-
?£• mínima. 1 bajo cero en Segovia. En Madrid: má-. 
Sma de a•yer• 13,3 (12 m ); mínima' 3,2 (6 M»)- (Véaae en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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I H u e l g a s c o n t r a E s p a ñ 
Ha terminado en Valencia una huelga de transportes. No nos interesan ahora 
n] los motivos de ella ni los detalles de su desarrollo. El hecho que importa 
poner de relieve es que la huelga ha paralizado la vida del puerto de Valencia, 
por donde sale una gran parte de nuestra exportación agrícola, ia cual cons-
tituye los dos tercios del total de nuestras ventas anuales al extranjero y re-
oresenta centenares de millones de pesetas oro. Los daños de la huelga de trans-
portes, por lo tanto, no han alcanzado sólo a los patronos, ni sólo a los obreros: 
se han inferido primero y principalmente a España. Porque mientras las grúas 
dd puerto de Valencia permanecían ociosa^ y nuestras frutas no podían ser 
cargadas, otras frutas de otras tierras extrañas, aprovechando esta ausencia, 
asaltaban los mercados extranjeros, desplazándonos de ellos. Ahora, cuando 
reanudado el tráfico, nuestros cargamentos de naranjas y dé otros productos 
llegan a los "docks" de los puertos ingleses, encuentran ocupado su puesto; no 
pueden ya venderse. Caso especialmente grave es el de las naranjas. Había que 
embarcarlas con prisa en esta semana, porque a partir del primero de abril 
rige en Inglaterra el impuesto supletorio de tres peniques y seis chelines que 
impuso a esta fruta española la Conferencia de Otawa. Se han perdido, pues, 
unos días preciosos; mucha naranja española ya no se podrá vender en la 
Gran Bretaña; decenas de millones de pesetas oro están irremisiblemente per-
didos para la Economía nacional y, en particular, para los agricultores levan-
tinos, para los obreros que trabajan en las huertas, los que empaquetan las 
frutas, los que hacen las cajas, los que fabrican o imprimen los papeles en que 
los productos exportados se envuelven. 
Si la huelga de transportes de Valencia ha sido una huelga contra España, 
porque de tal manera ha dañado a nuestro comercio de exportación, por pro-
ducir otros perjuicios semejantemente graves son también huelgas contra Es-
paña muchas de las que estamos conociendo: la huelga de camareros de Sevilla 
que, conjúrese o no, con sola su amenaza ha retraído al turismo extranjero 
de las fiestas y ferias de la ciudad andaluza; la huelga de Artes Gráficas de 
Madrid que, aparte de comprometer igualmente ei prestigio de España en el 
exterior, ha sembrado la alarma por el país, como era su propósito y, en fin, 
todo el desfile durante meses de huelgas revolucionarias que se vienen emplean-
do como medio de perturbar el orden público y quebrantar a la autoridad. Todas 
son huelgas contra los intereses del Estado. Todas son huelgas contra España. 
Al descubrir, como lo hacemos, los estragos que estos conflictos acarrean al 
país, no tratamos de ponerlos ante los ojos de quienes las provocan. Muchos de 
éstos nos dirían que causar estos males entra de lleno en sus designios. En 
nombre del país dirigimos la queja a los gobernantes. A ellos les pedimos 
que reflexionen sobre estos casos y vean si es posible tolerar por más tiempo 
un tan depravado uso del derecho de huelga. Está sobre el tapete político el 
asunto porque el Consejo de ministros de ayer ha aprobado ei proyecto de 
ley sobre las huelgas que ha preparado el señor Estad ella. Pero este proyecto 
—a juzgar por laa referencias oficiosas—necesita salir muy mejorado de las 
Cortes si ha de tener alguna eficacia. Por eso, más que para el Gobierno, para 
los parlamentarios escribimofi. 
No se puede por más tiempo considerar legal toda huelga por el hecho de 
que esté notificada con plazo prescrito. Aparte las huelgas ilegales por defecto 
de trámite, hay conflictos ilícitos por sus motivos o por sus dimensiones. Las 
huelgas—y lo mismo los "lock-oute"—que carecen de objetivos profesionales, 
que se plantean con miras políticas; las que apoyan peticiones injustas, si-
quiera sean éstas de contenido económico; y, en fin, las huelgas por solidari-
dad y las generales, estén o no anunciadas con tiempo, son evidentemente ilí-
citas. Todas ellas deben, pues, »er declaradas ilegales, y reprimirlas es la mi-
sión de la autoridad. 
Las legislaciones de todos los países han reaccionado ya contra estas mcíns-
truosas deformaciones del derecho de huelga, que equivalen a verdaderos mo-
tines, a auténticas jtedicioneB contra el Estado y el Poder público. No tomemos 
por modelo a Italia, ni a Alemania, Austria o Portugal, países que han llegado 
a declarar delictiva la huelga en todo caso. Permíteselo así su régimen peculiar 
de gobierno, que ha acertado a dar un acabado cauce de derecho a los confiie-
tos laborales. Sírvanos, si se quiere, de guía la liberal Inglaterra; pero en In-
glaterra, desde el afio 1927, son ilegales las huelgas, todas aquellas huelgas 
"que tengan otra finalidad que las reivindicaciones profesionales dentro de la 
rama mercantil o industrial en que se produzcan", y asimismo, "las que se 
propongan coaccionar al Gobierno o intimidar a la opinión o a una parte im-
portante de ella". 
Puestos a reformar la ley de Huelgas, y ya que no se quiera poner mano 
de una vez en nuestro imperfecto régimen paritario, sustituyéndolo por una 
eficaz jurisdicción del trabajo que haga imposible toda huelga, sígase cuando 
menos el sistema inglés y declárense, de una u otra forma, ilegales esos con-
flictos que por sus fines o aus proporciones constituyen un mal grave para el 
interés público y son una amenaza contra la seguridad del Estado. 
¿Qué mucho asegurar que no se repitan huelgas como la de transportes, de 
Valencia, la de Artes Gráficas de Madrid, la de camareros de Sevilla? 
¿Qué mucho que sean proscrltaB, en una palabra, las huelgas contra España? 
L O D E L D I A 
Basta 
Una m i l i c i a s o c i a l i s t a e n 
Cueva d e l a M o r a 
L'bros, folletos, instrucciones y 
buen número de escopetas 
LA ORGANIZACION CENTRAL, 
EN MADRID 
i^ELVA, 21.—Hace varios días, por 
p 611 gubernativa, se concentró la 
guardia civil en las minas de Cueva de 
a i*ora. donde practicó la detención de 
en- Ctlvos de aquella Juventud so-
lansta, los cuáles fueron puestos a dls-
Posición del Juzgado de instrucción de 
Ben ena'- qU€ 103 tenIa reclamados. La 
rio<! rita' en los regist1"08 domicília-
eficor?*6 practlcó. se incautó de alguna 
Unapet* y descubrió la organización de 
íti^ a socialista, integrada por 
buen ir ^ a cuya disposición tenían 
Gua-ri iner0 06 copetas. Personada la 
P-esid * ^ en casa de la novia del 
López p • dicha Juventud. Miguel 
Pilotos v^ríf' 86 incaut6 de algunos 
cartas díT t Í OS' a3i coino de algunas 
0r?anizap-A Z Racionadas con dicha 
mérita lie a Posterionnente, la Hene-
en el iW^L,* cabo ta misma diligencia 
tidad jT01"0 del secretario de la en-
bién 'estr^L árquez Tejera, que tam-
tro fueron 0, y el 
^ Centro encontradas unas circulares 
^ialista» nac,ional de las Juventudes 
calle de ^í!l7alado 611 Madrid, en la 
ro 5l. y var eZ de la Hoz- núm€-
para la orJr8 Cartas con instrucciones 
^ el J,:^23?011 de dicha empresa. 
ÍIlstrucción ^ a nterviene el iuez de ___^^ue Aracena. 
^ « v o s ^ p a r a e ! I. S. O. 
" g e s i m I ^ ^ a l i s t a 
Pesetas 
M i l m u e r t o s e n J a p ó n p o r 
u n i n c e n d i o 
TOKIO, 21.—De la Agencia Reuter 
En la ciudad de Hekodate se ha pro-
ducido un formidable incendio, habiendo 
perecido más de un millar de personas. 
Hakodate »e encuentra en la punta 
Sur de la isla de Hokaido y cuenta más 
de cien mil habitantes. 
M incendio fué provocado por el hun-
dimiento de unos altos hornos a causa 
de un huracán. El fuego no ha sido to-
davía apagado. 
A^CJ.SC0_Arabi0 ^ ™ ^ 
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PROVINCIAS.—El consejero de Tra-
bajo de la Generalidad dictará un 
laudo para resolver el conflicto ferro-
viario. — Atracan en dos Bancos de 
Astillero (Santander).—Un sargento 
de la Benemérita agredido en La Al-
marcha (Cuenca) (páginas 4 y 3). 
i EXTRANJERO—El Pootífloe ha re-
cibido a los Reyes de Slam.—Han apa-
recido unos documentos sensacionales 
aoemi de Stavisky (página* 1 y 6). 
Una milicia socialista en Cueva de la 
Mora. Quinientos individuos bien provis-
tos de sus escopetas, bien documentados 
en cuanto a instrucciones para la acción 
y conectados con la Juventud Socialista 
de Madrid. 
Esto sí tiene sentido. Mucho más que 
el doble juego del órgano socialista en 
la Prensa clamando en una columna por 
su legalidad e invitando en otra a la 
conquista del Poder por medios violen-
tos. Precisamente en su último número 
vuelve a exhibir la literatura amenaza-
dora, con el mismo aire de firmeza que 
si no hubiese existido la semana pasa-
da. Pero el dato es útil y aclara muchas 
cosas. Por lo pronto, le resta todo valor 
a las disquisiciones sobre la pretendida 
profes'onalidad do las huelgas últimas. 
Movimiento político que quebró ante la 
repulsa de la opinión pública y el sim-
ple cumplimiento del deber por parte de 
la autoridad, se reanuda aiwra con la 
misma táctica. 
Lo ocurrido en Cueva de la Mora es 
interesante, como lo son todos aquellos 
hechos sintomltícos que vienen a robus-
tecer-un razonamiento de lógica inata-
cable. Los socialistas preparan la revo-
lución, la conquista del Poder por la 
fuerza. Esto no lo inventamos nosotros, 
sino que lo dicen ellos todos los días. 
Al menor crédito que se les conceda, de 
no considerarles como irnos entes abso-
lutamente ridículos por lo aparatoso de 
su mendacidad, hay que admitir que 
quienes propugnan lo que ellos, algo ha-
cen para corseguirlo. Y ese algo no pue-
de ser otra cosa que la utilización de la 
fuerza de ios sindicatos, que es ei ele-
mento aprovechable de que parcialmen-
te disponen, y el adiestramiento de fuer-
zas de choque para cuando el caso lle-
gue. Huelgas y milicias. El plan no pue-
de ser otro. Y la experiencia de la se-
mana última y ei hallazgo de Cueva de 
la Mora acreditan que estamos en lo 
cierto. 
Subsiste, pues, un problema que el 
Poder público tiene por fuerza que afron-
tar. Nos atenemos con rigor a los mis-
mos textos socialistas, sin exagerarlos 
un punto. La más elemental previsión 
obliga al Estado a tomarlos en cuenta. 
Basta de amenazas. Si responden a una 
intención efectiva y a un criminal ma-
nejo, hay que cortar éste con la energía 
indispensable. Si nos hallásemos ante una 
farsa monstruosa, el ministro de la Go-
bernación, tan interesado en que no se 
haga eco a las campañas de descrédito 
de la Patria en el exterior, puede ver 
hasta qué punto es dañino e intolerable 
que aquí se hable todos los días de una 
inminente revolución social. En cual-
quier caso, basta. 
Como los "burgueses" 
La crisis que atraviesa el Banco Bel-
ga del Trabajo, institución socialista y 
que le ha obligado a recurrir a la ga-
rantía del Tesoro para salvarse, es una 
saludable lección para el socialismo, 
aunque no estamos muy seguros de que 
será aprovechada. El Gobierno de Bru-
selas cumple seguramente su deber al 
acudir en auxilio del pequeño ahorro 
socialista, como otros Gobiernos han 
ayudado a otras entidades en pareci-
das circunstancias. Sólo que en la ma-
yoría de los casos, esas ayudas conta-
ban con la oposición del socialismo, 
pródigo en invectivas contra el siste-
ma y los banqueros burgueses. 
La acusación principal era casi siem-
pre la de los manejos ocultos de los 
grandes financieros o industriales, la 
ausencia de todo control y toda garan-
tía para el ahorro y el accionista pe-
queño. Y ciertamente ha ocurrido más 
de una quiebra fraudulenta y más de 
un fracaso con caracteres de estafa. 
Pero también se han hundido socieda-
des por errores de administración, o sen-
cillamente por la dureza de los tiem-
pos. Y en este caso parece encontrarse 
el grupo industrial socialista de Bél-
gica. 
Orgullo legitimo del partido, ese con-
sorcio de Gante había sido estudiado 
por cuantas personas siguen con aten-
ción los fenómenos sociales y ensalza-
do sin medida por los socialistas del 
mundo entero. Merece, pues, el espacio 
que hoy se le dedica en nuestras co-
lumnas. Pero hemos de sacar la» con-
secuencia tanto más cuanto que el "ex-
ceso" de socialismo parece haber con-
tribuido a la situación difícil de ahora. 
Y más que nosotros los socialistas, a 
quienes el tropiezo de su Banco y sus 
empresas deben enseñar un poco de 
humildad y un poco de justicia al cri-
ticar la sociedad contemporánea. Ya 
ven, en'cabeza propia, cómo al modo 
burgués fracasan y se tambalean ins-
tituciones de la más pura cepa socia-
lista, cuando la crisis se abate sobre 
una nación. 
Limitación de los gastos 
I m p o r t a r á v a r i o s m i l l a r e s d e m i l l o n e s 
Construcción de edificios para los servicios del Estado en Madrid 
y en provincias. Carreteras y caminos a todos los pueblos. Una 
red eléctr ica nacional. La radiodifusión se reorgan iza rá y exten-
derá . Extraordinario impulso a la Aviación 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L G O B I E R N O 
El Consejo de ayer se ocupó en su 
mayor parte del plan general de obras 
públicas, que ha de figurar en un pre-
supuesto extraordinario, y que el Go-
bio: no viene estudiando hace algún 
tiempo. 
Los periodistas visitaron anoche a don 
Alejandro Lerroux para conocer las lí-
neas generales de este plan, y el jefe 
del Gobierno hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—A propuesta mía se ha tratado en 
el Consejo el tema del presupuesto ex-
traordinario. El ministro de Hacienda 
ofrecía alguna resistencia, pero ai fin se 
convenció de la necesidad de llegar a 
una ley económica especia^ en la que se 
incluyan, no sólo el plan de reconstruc-
ción nacional que el Gobierno estudia, 
sino también otras partidas que jadebi-
damente figuran en el presupuesto ordi-
nario. Este presupuesto a que me refie-
ro va encaminado a remediar en lo po-
sible el paro obrero. Yo soy enemigo del 
subsidio de paro, que jamás ha dado 
resultado, y que sólo constituye un re-
medio parcial para la extrema miseria, 
y en lo demás es un fomento de la hol-
ganza. No hay más camino que el de fo-
mentar la riqueza nacional con obras re-
productivas para que el dinero adelan-
tado por el Estado revierta a las arcas 
del Tesoro. Las obras hay que exten-
derlas a toda España, sin limitarlas a 
una comarca determinada. 
En primer lugar se acometerá la cons-
trucción de inmuebles de nueva planta 
para servicios públicos, pero no sólo en 
Madrid, sino también en provincias, don-
de los Gobiernos civiles, las Delegacio-
nes de Hacienda y otros servicios del 
Estado se hallan mal acondicionados. Es-
to no es dinero a cargo del Estado, por-
que hoy se paga por alquileres una enor-
me suma y durante mucho tiempo se 
tuvo la' práctica viciosa de pagar servi-
cios políticos con alquileres de casas, 
desproporcionados, desde luego, ai valor 
intrínseco de las fincas. Sd esa suma se 
toma comp interés de amortización es 
naturai que el capital podrá encontrar 
se fácilmente. Desde luego. M dos pri 
meros añas serán una carga para fi Es-
tado, pero cuauúo ostén levantados los 
edificios la carga disminuirá al ir dis-
minuyendo lo consignado en presupues-
tos para alquileres. La cifra en que es-
tá calculado el coste de estos edificios 
es de 1.000 millones de pesetas. 
Red eléctr ica 
tierra no puede tener hoy el agua de 
embalses o cuencas hidrográficas, y 
merced al flúido eléctrico, los pequeños 
labradores podrán instalar motores y 
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el agua necesaria. Hay que 
el flúido y llevarlo a todas 
La radiodifusión 
Un diputado entrega documentos 
sensacionales a la Comisión 
investigadora 
Se habla, entre otras cosas, 
precio de un magistrado 
del 
El tercer punto se refiere a los ser- g las acusac¡ones quc 
vicios de radiodifusión. Es preciso ha-' 
cer una gran expansión de la «radios» 
para que llegue a todos los pueblos de 
España. Tiene la «radio» tanta impor-
tancia o más que la escuela, en cuanto 
a labor cultural. 
La Aviación 
El segundo punto que abarca el plan 
es el de la red eléctrica nacional. Ha-
bía algunos aspectos y tanteos hechos 
por Gobiernos anteriores a la Dictadu-
ra. Nuestra tendencia es la de revivir 
ese gran proyecto e identificarlo con la 
vida agraria del país. Hay que utilizar 
muchos saltos de agua ya denunciados, 
y otros que, aun conocidos, no están 
todavía denunciados. 
También hay en España bastantes 
minas de carbón pobres, que no son 
remuneradoras, y que pueden ser uti-
lizadas colocando a bocamina estacio-
nes térmicas. Buena parte de nuestra 
El cuarto punto comprende los ser-
vicios de Aviación, que nos propone-
mos reorganizar totalmente. Nuestro 
propósito es dejar sentados los jalones 
de una gran reforma en este sentido. 
España, por sus condiciones, ha de ba-
sar toda su política de defensa nacio-
nal en la Aviación, y cuando tenemos 
de un modo magnífico el elemento hu-
mano, debemos ir también a la perfec-
ción en el aspecto material. No hablo 
de aviación de paz o de guerra, sino de 
aviación en general como medio de 
transporte o comunicación que, en pla-
zo no lejano, será como el automóvil. 
Se han hecho ya ensayos del autogiro 
Cierva para los servicios de policía, con 
un resultado halagüeño. 
Se irá también a un plan nuevo de ca-
rreteras, porque el Gobierno se propone 
que, aunque sea por caminos vecinales o 
carreteras de tercer orden, no haya nin-
gún pueblo en España que no esté en 
comunicación con la red general. Todos 
estos aspectos van incluidos en el plan 
quinquenal, porque se ha fijado el plazo 
de cinco años para su realización. Al 
principio, naturalmente, que será preci-
so hacer muchos sacrificios, pero al se-
gundo año las obras estarán ya en des-
arrollo productivo. Aún no hemos fija-
do las cifras, pero calculamos que será 
de varios millares de millones. Ni se ha 
cifrado todavía ni [está fijada la fecha 
para ultimar el plf>n. Lo que si hemos 
tomado es el acuerdo de que si hay ne-
cesidad de sacriíicur algo, se sacrificará 
todo a la rapidez. Yo no sé si duraré 
mucho o poco en el Gobierno, pero lo 
que quiero antes de abandonarlo es de-
jar un plan de política nacional, que esté 
por encima de los partidos y que sirva 
para el bien del país. 
La si tuación política 
Un periodista le preguntó al señor 
Lerrcux cómo veía la situación política, 
y el jefe del Gobierno contestó: 
—Es indudable que el Gobierno ha co-
brado autoridad en todos los aspectos, y 
especialmente en el orden social. En 
cuanto al Parlamento, no dudo que ha-
brá dificultades, pero hay que hacerse 
a la idea de que en la declaración minis-
terial estaba ya esbozado lo que cons-
tituyen compromisos del Gobierno, como 
son los proyectos de Haberes del Clero 
y de Amnistía y esos se cumplirán. 
^o se hacen públicas para no 
estorbar a la Policía 
Una conferencia del jefe de Seguri-
dad y los. ministros de In-
terior'" y Justicia 
Hay que salvar al "Banco Belga del 
Trabajo", que ya necesitó otro 
crédito de 80 
La crisis económica ha puesto en 
peligro las industrias que posee 
el grupo socialista de Gante 
ADEMAS, SE HAN COMETIDO 
ALGUNAS IMPRUDENCIAS 
E l Banco controla cerca de una trein-
tena de Sociedades 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—Se esperaban esta tarde 
declaraciones sensacionales en la Comi-
sión parlamentaria de encuesta del 
asunto Stavisky. El diputado de la Gi-' 
ronda, señor Henriot, había solicitado 
ser oído porque quería presentar cier-
tos documentos que seguramente ha-
brían de ayudar a la investigación y 
conocimiento de la verdad. La expecta-
ción no ha sido defraudada. Las revela-
ciones han sido más graves y sensacio-
nales de lo que se esperaba, y eso que 
ya sabía todo el mundo que el valiente 
diputado católico por Burdeos no habla 
nunca en balde. 
TaJ gravedad atribuye la Comisión a 
las palabras y a los papeles del señor 
Henriot, que ha decidido no dar noticia 
a la Prensa, como venía haciéndolo des-
de el principio. Teme que las revelacio-
nes puedan entorpecer la acción de la 
justicia y ha decidido entregar esta mis-
ma noche al ministro de Justicia, Che-
ron, las piezas facilitadas por el señor 
Henriot. 
El jefe de la Policía y los ministros 
Cheron y Sarraut han celebrado esta 
misma noche una conferencia dedicada 
sólo a este asunto. Los documentos se 
refieren a los comienzos de la carrera, 
llamémosla así, de Stavisky y llevan fe-
chas que van desde 1926 a 1928. Son un 
gran número de piezas originales que 
presentan un carácter de indiscutible 
autenticidad. Hay cartas terriblemente 
comprometedoras de Romagnino, de Gui-
baud-Ribaud, de Arlette Simón, que ha-
bría de ser más tarde mujer de Sta-
visky, y del doctor Pierre Vachet y de 
numerosas personalidades cuyos nom-
bres no han sonado todavía en este es-
cándalo. 
(Continúa en la página 0) 
Industria textil, productos químicos, 
bebidas, celulosa, pesca y pro-
ductos coloniales 
E ! A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a e n t r a n c e d e s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
Importantes vencimientos a primeros de abril. Sus acreedores anuncian 
que procederán a la ejecución. En este caso se paralizaría la vida munici-
pal o perdería el Ayuntamiento sus propiedades. A las subastas de obras 
no acuden ya postores. La Comisión venida a Madrid no quiere volver 
sin una contestación categórica del Gobierno 
Se piden 70 millones como participación del Estado para liquidar la Exposición 
En nuestro fondo de ayer, sobre el 
Presupuesto para 1934. advertíamos el 
considerable aumento de 60 millones de 
pesetas experimentado por los créditos 
referentes a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. No se trata de un error arit 
mético. Es consecuencia del decreto dic-
tado en abril del pasado año, que cen-
tralizó en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, vinculándolos a la Dirección 
general de Aeronáutica, los servicios de 
aviación civil, militar y naval. Por lo 
tanto, el aumento, en principio, está 
explicado. 
Ahora bien, aclarado este punto, el 
problema de la limitación de los gastos 
públicos se presenta, en términos gene-
rales, más acuciante todavía. Lamen-
tábamos el incremento de los créditos 
pasivos en Instrucción, en Hacienda, en 
Marruecos, en el bloque Gobernación-
Trabajo - Comunicaciones. Consignába-
mos economías en Guerra. Mas hoy, ex-
plicada la causa del aumento de Presi-
dencia por la centralización de los ser-
vicios de Aviación, que naturalmente su-
pone baj^s en Guerra y Marina, pode 
Continúa sus apremiantes gestiones la 
Comisión del Ayuntamiento de Ssvilla 
que, hace ya varios días, vino a Madrid. 
Seis concejales y tres técnicos permane-
cen en la capital y no parecen dispues-
tos a volver a su hermosa tierra si no 
se resuelve algo sobre el conflicto de 
aquel Ayuntamiento. Es tan agobiante 
la situación, nos dice el diputado de 
Acción Popular y jefe de la minoría de-
rechista del Ayuntamiento sevillano, se-
ñor Beca Mateos, que realmente los 
comisionados no se atreven a r?gr¿sar 
sin una afirmación o... con una negati-
va. En este caso tendrían que abando-
nar sus cargos; porque nadie se atre-
ve a afrontar la reeponsabllldad de re-
gir el Municipio ?n trance de quiebra. 
economías efectivas de Guerra, no las 
aparentes ? 
Es menester que el Parlamento se per 
cate de que no podemos continuar por 
esta peligrosísima senda de un aumen-
Los diputados acompañamos a la Comi-
sión y pedimos que se busque una so-
lución inmediata. 
Inminente suspensión de pagos 
Si la ayuda del Estado no llega, es in 
mínente la suspensión de pagos, que no 
podrá retrasarse del mes próximo. No 
es posible resistir más. Llueven sobre 
el Ayuntamiento amenazas de eje-
cución, una de ellas del Banco de Cré-
dito Local para «1 día 5 de abril. He 
aquí algunoe datos de la situación an-
gustiosa del crédito municipal: 
El déficit del presupuesto, es cuando 
menos de siete millones, yo creo que 
mayor aún, y esto en un total de 26 mi-
llones de gastos. El pago de intereses 
y gastos de amortización de la deuda 
contraída con motivo de la Exposición 
absorbe el 35 por 100 de los ingresos. 
Tenemos una deuda flotante de 14 mi-
llones y la deuda consolidada se eleva 
a 96 millones. Los cupones de la Deuda 
Municipal no se pagan desde el venci-to continuo y progresivo de los gastos 
públicos. Hallamos justificado un plan¡miento de enero de 19S3, y los intere nacional de obras públicas. Pero. nos 
parece rechazable, completamente re-
chazable, esa ínñación continua de to-
dos los otros gastos que por doquier se 
contempla, y siempre será escasa la in-
sistencia que a este punto dediquemos. 
Un ruego hemos de hacer finalmente. 
Es, a saber, que las modificaciones que 
el proyecto de Presupuesto suponga, res-
pecto del anterior, contenidas en la Me-
moria que debe acompañarlo, según el 
articulo 38 de la ley de Contabilidad, se 
hagan llegar a conocimiento de la opi-
nión, mediante la publicación do dicha 
Memoria. El secreto de esta, o su cono-
cimiento exclusivo en el ambiente de la 
Comisión parlamentaria, pos parece 
ibm afiadfhr, ¿a qué quedan reduoióas ku»' poco. 
ses y amortización del préstamo de 40 
millones que el Banco de Crédito Local 
hizo al Ayuntamiento en 1929 no se sa-
ti'rfacen desde mediados de 1932, de mo-
do que el retraso arrastra ya unos cin-
co millones. 
El Banco de Crédito Local anuncia 
que si el día 5 de abril no se paga el 
cupón correspondiente al primer semes-
tre de este año (unas 600.000 pesetas) 
procederá a la ejecución, y lo mismo si 
en un plazo de dos mesen no se liqui-
dan los atraaos. Lo mismo anuncian 
otros acreedores, que, salvo un Sindica-
to de banqueros, de Barcelona, son pre-
cisamente los abastecedores de la Ex-
poeioión. Se ha fundado una Sociedad 
d« JtWMdores del Ayuntamten-to, aun-
que no ha podido ser legalizada, porque 
el Gobierno Civil ha puesto dificultades. 
Paral ización de la vida 
municipal 
En estas condiciones, si los acreedo-
res acuden al apremio, será forzosa, se-
gún todos entienden, la suspensión de 
pagos y la paralización de los servicios 
municipales. Ya a los funcionarios no 
se les puede pagar el día debido y a 
las subastas no acuden postores. Se 
anuncian obras de reparación de calles, 
pero los contratistas no acuden. Se nie-
gan ya a servir incluso artículos far-
macéuticos, y los contratistas que aún 
nos proveen, señalan precios fabulosos. 
Yo he visto pedir 18 pesetas por medio 
kilo de café. 
Incautación de las propiedades 
Creo que, llegadas las cosas a tal ex-
tremo—aunque suponemos que el Go-
bierno lo evitará—, la única solución 
para que el Ayuntamiento pudiera mar-
char es que los acreedores se incauta-
ran de los edificios de la propiedad de 
aquél, lo mismo la Casa Consistorial 
que las escuelas, etc. Reducido el Ayun-
tamiento a una modesta instalación, 
realizaría las funciones que fueran po-
sibles. Cl«jro es que todos estamos se-
guros de que no se ha de llegar a es-
tos extremos. 
(Continúa en la página 3) 
r n B n c p i i i H a É H a i f . m m m 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta da 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es do DIEZ CÉNTIMOC 
El Banco de los socialistas de Bélgica 
—"Banco Belga del Trabajo"—acaba de 
solicitar del Gobierno belga la garantía 
del Estado para un crédito de 300 mi-
llones de francos que necesita para aten-
der a sus compromisos. Es el segundo 
crédito en menos de un año: ©1 ante-
rior concedido por un organismo serai-
oficial fué de 80 millones. Pero no ha 
sido suficiente y ahora se Intenta en 
grande la misma operación salvadora. 
Apresurémonos a decir que, según los 
informes que hemos leído hasta ahora, 
no se acusa a los directores del Banco 
de ninguna inmoralidad; es la crisis, so-
bre todo, la que ha creado esta situa-
ción. Parece, sí, que existe algún error 
y ciertas imprudencias nacidas de la 
orientación política del Banco. 
El Gobierno ha decidido conceder la 
ayuda solicitada, teniendo en cuenta so-
bre todo la cantidad de pequeño ahorro 
que ha entregado su dinero al Banco so-
cialista y el número de cooperativas y 
Empresas de todas clases que operaban 
por medio del Banco Belga del Trabajo 
y tenían en él sus depósitos. Además, 
varias fábricas correrían riesgo de hun-
dirse sí el Banco vacilaba, ya que no 
vivimos en tiempos de prosperid 
cuando es fácil vivir, hacer ganancic 
y encontrar créditos. 
EI1 Banco Belga del Trabajo era e 
centro financiero de la serie de indus-
trias que componen el grupo socialista 
de Gante. La célula madre de todo este 
grupo es la gran cooperativa gantesa 
"Vooruit" (Adelante), de la que es al-
ma el ex ministro socialista Anseele. En 
realidad, a esta misma persona puede 
atribuirse la creación del poderoso gru-
po industrial socialista de Gante. Sin 
Anseele quizás no se hubiera pasado del 
cooperativismo, muy próspero y rico en 
Bélgica, pero ei director del "Vooruit" 
tenía mayores ambiciones. Quería de-
rrotar al capitalismo con las armas ca-
pitalistas. Un periódico de Bruselas ci-
taba anteayer un texto de Anseele: "Va-
mos a levantar nosotros mismos nues-
tra fábrica. ¿Quién la dirigirá? Los mis-
mos obreros, todos los que tomarán par-
te allí. Y después del algodón, hilare-
mos el lino, tejeremos la lana y la seda. 
Tejeremos todo, incluso el sudario c 
capitalistas, muy ancho—doce paln 
y muy sólido—trescientos hilos—a fin 
de que no puedan salir de él." 
Dejemos a Un lado la dirección 
empresa por los obreros, que es un mo-
do como cualquier otro de empezar loa 
cuentos de hadas en el mundo socia-
lista. Al estilo burgués, con Consejo 
de Administración y las dietas corres-
pondientes, Anseele y sus amigos edifi-
caron un edificio casi monumental. El 
primer sillar se colocó en 1903. Era 
una fábrica pequeña los «Tejedores 
Reunidos", establecida con el concurso 
en dinero del «Vooruit» unas pequeñas 
aportaciones del ahorro socialista. En 
1910, este negocio se amplió conside-
rablemente, y tomó el nombre de «Hi-
lados y Tejidos Reunidos». 
El grupo industrial .socialista de 
Gante se desarrolló desde entonces de 
modo extraordinario. El «Banco Bel-
ga del Trabajo» data de 1913, pero has-
ta después de la guerra no adquiere 
verdadera importancia. Hacia 1927 con-
trola una treintena de sociedades de 
toda índole: dos fábricas de aceros, dos 
de materiales de construcción, ocho de 
tejidos de todas clases, una de sombre-
rería, dos de productos químicos, una 
depáreos pesqueros, que llegó a reunir 
19 unidades, y que ahora está en plena 
decadencia; una de agricultura, y ga-
nadería en el Congo, una de plantacio-
nes de tabaco, también congolesa; una 
de celulosa y papel y películas foto-
gráficas, otra de cervezas... Omitimos 
los nombres, que harían fatigosa la 
enumeración. En el momento actual, la 
banca socialista no posee ya la fábri-
ca de bebidas «Malterie et Brasreri? 
L'Union», que hubo de vender paraí 
afrontar los apuros de los últimos me-
ses. 
Conviene advertir que buena parte 
de estas empresas no han sido funda-
das por los socialistas, sino compra-
das por el Banco en los años de pros-
peridad que siguieron a la guerra. Al-
guna, la de los barcos psequeros. se 
creó para ganar una huelga en 1921. 
En cuanto al criterio de dirección, no 
ofrece novedades dignas de ser anota-
das. Funcionan como una empresa ca-
pitalista, sin diferencias en lo que se 
refiere al control y al salirio. Les be-
neficios que recibían los obreros llega-
ban, por decir1 o asi, indirectamente, es 
decir, por el robustecimiento del par-
tido y la mayor abundancia en les me-
dios de acción. 
La crisis actual precede también de 
las mismas causas que tantas crisis de 
Bancos han producido en el mundo. Las 
fábricas trabajan con pérdida. Hasta 
1932 se defendieron bien la "Sidac", lt 
empresa de celuloija y la "Malterie". Coi 
lae gananolaa <W feta* óefeiKÜÓ el Han-
Jiuves 2 2 de marzo de 1044 ( 2 ) E L D E B A T E 
co Belga del Trabajo los quebrantos su-
fridos por las demás fábricas. Según pa-
rece, las industrias textiles hablan al-
macenado imprudentemente en los tiem-
pos de prnFpcridnd. C o n ello se han "he-
lado" créditos importantes del Banco, 
que los cedió sin demasiadas precaucio-
nes, porquo hs mismas porsonas dirigen 
las.diver??^ entidades. 
Otra imprudencia. E>n 1931 se quiso 
aumentar el capital. Garantizó la emi- i 
sión el "Vocruií", pero ya eran malos j 
tiempos; no se col có el papel, y ahora 
la Cooperativa debo al Banco 45 millo-! 
nes de francos. Por último, dos o tres; 
huelgrs provocaron retiradas de fondos 
de algunos grandes Sindicatos. También; 
retirarrn dinero dos o tres Cooperativas 
E l C o n s e j o h a a p r o b a d o e l p r o y e c t o s o b r e h u e l g a s 
No se permiten las huelgas llamadas de solidaridad Cuando se refieran a 
conflictos ilegales. E l Consejo de Tr abajo decidirá sobre proyectos de ar-
bitraje propuestos por los presidentes de los Jurados mixtos en caso de 
no avenencia. La ley de amnistía quedó ayer ultimada 
C U A T R O A L T O S FUNCIONARIOS D E CORREOS, DESTITUIDOS 
Comenzó eJ Consejo a las diez y me-
en mala posición. El Banco tuvo que li-idia de la mañana y terminó a la una de 
quidar valores para hacer frente a estos!la ta^e. 
pagos, pero en el "stock" de acciones; salir el ministro de Obras publi-
que pote? sólo dos o tres, podian encon- cas. manifestó sin otro detalle que se 
trar compradores. En realidad sólo pu- '^bia tratado de presupuestos, de amms. 
dieron vender las de la fábrica de bebi- tía J' de huelgas, para modificr la ley 
ds?. De ahí que recurriesen al crédito Que regula éstas, y que había quedado 
y con una garantía semioficial lograron Podiente de una segunda lectura del 
los primeros 80 millones. iproyecto de ley para su aprobación. 
• Ahora la crisis es más seria, y sin la j E1 ministro de la Gobernación anti-
gaip.nüa declarada del Estado no en- cipo que el proyecto de ley presentado 
contrr.rian los 300 millones que al pa-
recer necesitan. "El balance al termi-
nar 1P33—dice "La Libre Belgique"— 
acusa lih desequilibrio entre los capita-
les propios del Banco (capital desembol-
sad? más las reservas) y la cartera..." 
Tamb'én hay desequilibrio entre su ca-
pital efectivo y sus depósitos. No tenía 
x á s que 55 millones efectivos que le 
pertenezcan en propiedad, y sus depósi-
tos llegaron a 420 millones, es decir casi 
ocho veces aquella cifra. A título de 
comparación digamos que en la Socíeté 
Générale la proporción es de dos veces, 
y en el Banco de Bruselas, de tres ve-
ces". 
Imprudencias, pues. Parece que tam-
bién se ha cometido alguna por parte 
de los Sindicatos en los socorros de pa-
ro. A causa de ello, Sindicatos y Coo-
perativas han contraído una deuda de 
40 millones con el Banco. Maa en la 
raíz de todo está la crisis económica 
que no entiende de filiaciones políticas. 
Momento difícil para extremar la pru-
dencia, cosa que no han hecho los direc-
tores socialistas. T ahora, como tantos 
Bancos burgueses, en situación difícil 
acude al Estado. 
R. L 
I 
O I G A U S T E D 
asta nooh« y todos loe Juevea, de nue-
ve y media a dles y media, en todas las 
emisora» de Unión Radio 
EL PROGRAMA DE RADIO FORD 
(Une, hora musloal) 
El primer programa retransmitido a 
ISsp&fta entere 
WIKAL, S. A.—Alcalá, « . 
SE TEME EL PARO EN LAS 
EABRICAS DE AUTOS OE 
ESTA ANUNCIADA LA HUELGA 
PARA MAÑANA 
WASHINGTON, 21.—m eeftor Roose-
velt celebrará mañana una conferencia 
con los representantes y Jefes de las In-
dustrias automovilísticas, y representan-
tes de 13 Sindicatos obreros de dicha in-
dustria, con objeto de resolver la situa-
ción que se ba creado por l * negativa 
de los patronos a reconocer loa dere-
chos de la Federación del Trabajo a 
oí -^nizar los obreros de la citada indus-
tria de automóviles, en Sindicatos na-
cicnales. 
La N. R. A. estipula que todos los 
^abajadores gozarán del derecho de «r-
ganlrarse a su voluntad. Si sus esfuer-
zoé p3rsonale,s para conjurar la huelga, 
que ha sido aplazada hasta el día 23, 
íracasaran, e«l señor Roosevelt podría en 
ultimo extremo, utilizar los poderes que 
le tiene concedidos la N. R. A. y obligar 
a todas las fábricas de automóviles a 
obtener licencia gubernamental a fin de 
poder continuar funcionando. 
Estas llc€ncia« sólo serian concedidas 
a aquellas empresas que aceptaran las1 
condiciones fijadas por el señor Roose-
velt. 
En lo que concierne a la situación fe- j 
rroviaria, los obreros han aceptado el 
arbitraje después de rechazar la propo-
sición del señor Roosevelt, de prorrogar 
hasta el 1 de enero próximo el acuerd< 
sobre loe salarios. 
Los representantes de las empresa 
han aceptado también este arbitraje. 
Negociaciones con el Japón 
WASHINGTON, 21.—Hoy se ha pu 
blicado la correspondencia diplomáticr. 
cambiada recientemente entre los Esta 
dos Unidoe y el Japón, en la que se ef 
tablee en compromisos mutuos para c 
mantenimiento de la paz. 
El señor Hirota, en una nota dirigid;, 
a los Estados Unidos, asegura al seño. 
Roosevelt que el Gobierno Japonés n 
tiene de ninguna manera la intención d; 
provocar o crear disturbios con cualquie: 
otra potencia. 
El señor Hull respondió que loe Es-
tados Unidos no tienen tampoco la in-
tención de provocar un conflicto cual-
quiera en sus relaciones con otros paí-
ses. 
por el ministro de Trabajo tendía a res-
tringir el derecho de huelgas y "lock-
outs ', imponiendo fuertes sanciones a 
sus infractores. 
El proyecto de ley de huelgas 
• El señor Estadella, a preguntas de 
los periodistaá, amplió las anteriores re-
ferencias, maniíestando que el proyecto 
de ley de huelgas que había presentado 
al Consejo, modiücaba el artículo 39 de 
la ley de Jurados mixtos, en el cual se 
fijan plazos para anunciar la^ huelgas. 
En el proyecto se establecen diferencias 
respecto a los plazos fijados en la ley 
vigente. Para las huelgas que afecten a 
servicios públicos, el plazo que hasta 
ahora estaba fijado en ocho días, el 
proyecto lo amplía a treinta; para las 
huelgas que afecten a materias o ar-
tículos de primera necesidad, se amplia 
a veinte días, y a diez las de los demás 
servicios. 
Cuando patronos y obreros no lleguen 
a un acuerdo en el Jurado mixto, su 
presidente estará obligado a levantar 
acta en la que consten todos loa mo-
tivos y causas en que fundamenten sus 
respectivos puntos de vista, y con esta 
acta redactará un proyecto de arbitraje 
que ha de remitir al ministro, el que, 
a su vez, lo enviará al Consejo de Tra-
bajo, cuyo Pleno, compuesto por todas 
las representaciones de la producción 
nacional y asesores jurídicos, estudiará 
y hará otro proyecto de arbitraje, que 
elevará al ministro, el cual lo llevará al 
Consejo de ministros, y aprobado por 
éste, será obligatoria su observancia 
para las dos partes, imponiéndose fuer-
tes sanciones a los contraventores. Es-
tas sanciones serán de arresto mayor y 
de 2.500 pesetas a 50.000 pesetas, y cla-
ro es que esta última fija para las So-
ciedades patronales y obreras que estu-
vieran constituidas. 
También se establecerá la definición de 
la legalidad o ilegalidad de una huelga 
y no se permitirán las huelgas de soli-
daridad con una huelga ilegal, aunque 
las de los que se solidaricen se produzcan 
en los plazos legales, para evitar lo que 
ha ocurrido con el caso de "A B C", 
que, siendo la huelga ilegal, el confiie-
to de Artes Gráficas se ha producido 
dentro de los términos de la legalidad. 
La amnistía 
Se preguntó al señor Estadella si 
se había tratado del proyecto de amnis-
tía y en qué términos hablan sido loe 
acuerdos. 
—Efectivamente—contestó—. De ello 
se ha tratado y ha quedado pendiente 
para el Consejo próximo, con objeto de 
J 
determinar la situación en que han de 
quedar los funcionarios públicos amnis-
tiados. 
El último que salió de la Presidencia 
fué el señor Lerroux, que dijo: 
—Ya les habrán dicho a ustedes los 
ministros los puntos principales que he-
mos tratado en esta reunión ministerial. 
Y éstog han sido los referentes al Cle-
ro rural, ley de amnistía, proyecto de 
ley del ministro de Trabajo, modifican-
do algunos articules de la ley de huel-
gas y de Jurados mixtos vigentes, dis-
cusión del proyecto de presupuestos ..y 
lineas generales del discurso que ha de 
pronunciar el ministro de Hacienda. 
Claro es que el señor Lara quiere 
también intervenir, alegando para ello 
una razón natural y de derecho, por ser 
el autor del proyecto que se discute y 
ha de hablar para defenderle. 
Se le preguntó si se habilitarían sesio-
nes extraordinarias para la discusión del 
presupuesto, y contestó: 
—Depende de la actitud que adopten 
las minorías, pues si se colocan en plan 
de tolerancia, yo creo que, si no para el 
dia primero de abril, para los primeros si 
podrá estar aprobado el presupuesto. Si 
adoptan otra actitud, habrá que buscar 
otra solución. 
—¿Y respecto a los haberes del Cle-
ro, qué han acordado ustedes? ¿Se am-
plía el auxilio? 
—Nosotros mantenemos exactamente 
nuestra fórmula, es decir, los auxilios a 
los que hayan disfrutado solamente el 
sueldo de 7.500 pesetas y el tope máxi-
mo para la cantidad global del auxilio 
de 16 millones y medio de pesetas. 
NOTA OFICIOSA 
"Casi la totalidad del tiempo que duró 
el Consejo fué invertida en el estudio 
de interesantes problemas económicos 
relacionados con un plan de reconstruc-
ción nacional que habrá de reflejarse en 
parte en los presupuestos ordinarios en 
discusión, en parte en el extraordinario 
que Se confecciona o ya en diversos pro-
yectos de ley que se presentarán opor-
tunamente a las Cortes. 
Fué también objeto de detenido es-
tudio el anteproyecto de ley presentado 
por el ministro de Trabajo limitando y 
condicionando el derecho a la huelga o 
al "lock-out", siendo aprobado por el 
Consejo después de introducir determi-
nadas modificaciones. 
Después se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Obras públicas.—Aprobación de los ex-
pedientes de abastecimiento de agua 
potable a los pueblos de Peñamellera y 
Berga. 
Hacicndu.—Decreto elevando en 2.000 
y 5.000 pesetas las diferencias de suel-
do de ingenieros geógrafos y topógra-
fos.'̂  
Destituciones en Correos 
aprobar, se podría pensar entonces en 
ir a la retroactividad. 
También se ha pensado en otra fór-
mula, que es la de mantener la prórro-
ga por todo el mes de abril, y que em-
piecen a regir los nuevos presupuestos 
el 1 de mayo, lo cual estaría más con-
forme con el espíritu de la Constitu-
ción. 
En cuanto a la discusión de haberes 
del Clero y amnistía si los socialistas 
hacen obstrucción, el Gobierno está 
decidido a apelar a todas las medidas 
reglamentarias para sacar los proyec-
tos adelante y llegaría a aplicar la 
"guillotina", pues considera estos proyec-
tos como compromisos adquiridos por 
el Gobierno en su declaración ministe-
rial. También tiene el Gobierno especial 
empeño en sacar adelante el proyecto 
relativo a los jueces municipales, por 
entender que el sistema de elección ha 
sido un fracaso completo y urge res-










jor que nada que debe combatirlo en 
seguida. Tome para ello un reme-
dio libre de sustancias irritantes 
y, sobre codo, de aceites de para-
fina. no digeribles, que entorpecen 
la digestión. El remedio absoluta-
mente innocuo es el Normacol . 
Consiste en unos gránulos de una 
sustancia vegetal originaria de la 
India, muy fáciles de ingerir. En 
cuanto llegan al intestino estos 
gránulos se esponjan y forman una 
masa blanda, gelatinosa. El reblan-
decimiento que experimentan las 
materias fecales al mezclarse con 
el Normacol da lugar a deposiciones 
pastosas, evacuadas con facilidad. 
El instinto del pueblo indio y la 
investigación científica moderna han 
logrado con el Normacol la obten-
ción del inscaurador ideal de la fun-
ción intestinal. (Cajas de 150 grs.). 
Después del Consejo, el ministro de 
Comunicaciones marchó a su despacho 
oficial y recibió a los periodistas, a loa 
que dijo que había destituido al gerente 
y al administrador del Giro Postal y a 
los administradores principales de Co-
rreos de Madrid y Valencia. 
—¿Habrá más destituciones? 
—Ya veremos—replicó el señor Cid—. 
: labrá las que hagan falta. ~ 
Terminó diciendo que el sábado mar-
hará a Zamora para asistir a la inau-
guración de las obras de la nueva Casa 
ile Correos. 
AMPLIACION 
En el Consejo de ayer se trató del 
proyecto de amnistía, que quedó apro-
bado a falta tan sólo de algunor; deta-
lles de redacción. El Gobierno espera 
obtener en el Consejo de hoy en Pala-
cio el decreto de autorización, para 
presentarlo a las Cortes. El proyecto, 
como se ha dicho ya, es de una gran 
implitud. Por lo que hace a los mili-
tares a quienes afecta, se les amnis-
Lia de la pena, y, por lo tanto, se les 
;.x)ndrá en libertad, pero no podrán vol-
ver a servir en el Ejército; se les con-
cederá, como pensión, la equivalencia 
que les corresponda como retirados o 
en la reserva; esto último se refiere 
a los generales, quiénes no pueden es-
tar en la situación de retirados. Por 
otra parte, se mantiene la inhabilita-
ción para cargos públicas, y, por tan-
ío, no podrán tampoco ejercer derechos 
políticos. Para rehabilitarlos será pre-
ciso una ley. 
También se trató en el Consejo de 
¡a cuestión de los presupuestos. Sus-
citó la cuestión el señor Marracó, y se 
acordó que si en los últimos días del 
mes, como todo hace suponer, no estu-
viera aprobado, se presente el oportuno 
proyecto de prórroga trimestral, y só-
; lo en el caso que en esa fecha quedaran 
i únicamente uno o dos dictámenes por 
nistro de Hacienda 
Al recibir el señor Marracó a los pe-
riodistas les manifestó que estaba ocu-
pándose de la conversión de las obliga-
ciones del Tesoro emitidas al cinco y 
medio por ciento, que tienen su venci-
miento en el próximo mes de abril. 
—Coincidiendo con esto--añadió—, la 
Banca también se ha reunido con el sub-
gobernador del Banco de España, señor 
Pan. Como consecuencia de estas reunio-
nes, los banqueros han manifestado al 
ministro la existencia de abundantes dis-
ponibilidades, y por tanto, su creencia 
de que no habrá dificultad alguna para 
realizar la nueva operación. 
En cuanto al tipo de interés que haya 
de señalarse a los nuevos tesoros, dijo 
el señor Marracó que no se podría ha-
cer a menos del cinco por ciento, cam 
bio al que, seguramente, se hará la con 
versión sin dificultad alguna, señalando 
las mismas condiciones que las señala-
das en las que actualmente hay en cir 
culación, o sea a dos años plazo. 
Se le preguntó si tenía decidido el 
nombramiento de delegado del Gobier 
no en el Consejo Superior Bancario, a 
lo que el señor Marracó contestó que la 
ley de Incompatibilidades constituía una 
gran dificultad para el acoplamiento de 
personal a estos cargos, porque los que 
podrían ser nombrados ocupan otros 
puestos. 
También se le pidió su opinión sobre 
la marcha de los presupuestos en «3 
Parlamento, a lo que dijo que si hay 
buena voluntad por parte de todos no 
veía dificultad en que la obra legislativa 
quedase sancionada por las Cortes en la 
primera decena de abril. Ello no obstan-
te, no supone, en absoluto, que el Go-
bierno piense desertar de su puesto ce-
rrando el Parlamento, siendo, por el con-
trario, propósito decidido seguir estruc-
turando una obra económica de gran 
alcance, porque a su entender es uno de 
los problemas más importantes. Al ha-
blar de éstos dijo que una de las princi-
pales reformas que hay que abordar es 
la de la ley de Contabilidad, y ello no 
se puede hacer sin el concurso de las 
Cortes. • 
También dijo que el Gobierno tiene 
otros grandes proyectos de orden social 
y económico y de orden público que re-
quieren un trabajo constante y la mis-
ma existencia de las Cortes. 
Dijo por último el ministro que para, 
remediar el paro obrero no basta que el 
Gobierno emprenda obras públicas o de 
otro orden, sino que es necesario qué la 
economia privada secunde la actuación 
del mismo, basada en la confianza en lo 
por venir y en el respeto a la ley. 
Las reclamaciones contra 
L o s p a t r o n o s r e c u r r e n a ! C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Piden que sea revocada la orden que impuso la semana de 
cuarenta y cuatro horas en la construcción. Con ella se 
a u m e n t a r í a enormemente el paro obrero en Madrid 
A Y E R VISITO UNA COMISION A L J E F E D E L GOBIERNO 
Una Comisión de la Federación Pa- .ocho horas semanales, y por la disn 
tronal, acompañada del diputado señor ción que combatimos se reducen a cu 
la Dictadura 
Por orden circular de la Presidencia 
del Consejo de Ministros se dispone que, 
siendo Insuficiente el plazo de veinte 
días concedido para formular las recla-
maciones de los funcionarios que se con-
sideren vejados por las disposiciono; dic-
tadas desde la Dictadura al advenimien-
to de la República, las Instancias pre-
sentadas hasta la fecha fuera de aquel 
plazo, y las que se presenten hasta el 15 
de abril próximo, se tramiten por los 
respectivos ministerios, que deberán re-
solverlas en el término de tres meses, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la orden de la Presiden-
cia de 9 de febrero último, inserta en la 
"Gaceta de Madrid" del siguiente día. 
Las construcciones na-
vales en Cartagena 
CARTAGENA, 21.—Ha causado enor-
me júbilo, especialmente entre los em-
pleados y obreros de la Constructora 
Naval, la noticia, comunicada por el 
diputado de Acción Popular, señor Sal-
món, de haberse apobado la ley de Cons-
trucciones Navales, que afecta a los as-
tilleros de Cartagena. 
EL DEBATE. A L F O N S O X I , 4 
E l i n v e n t a r í o d e l a R e f o r m a A g r a r i a , c o n c l u s o 
Así se declara oficialmente. No podrán añadi r se fincas 
sino de modo restringido 
Pujol, visitó al señor Lerroux para pe-
dirle que se revoque la jornada de cua-
renta y cuatro horas establecida, y ale-
gan que este precedente traería funes-
tas consecuencias para la vida indus-
ti ,nació-i. . 
5 ?f .dé] Gobicrn > ,prom- tió a los 
comisionados someter el asunto a estu-
dio del Consejo, en un plazo breve. 
Un escrito al Gobierno 
La "Gaceta" publicará la siguiente 
orden de la Dirección general de Refor-
ma Agraria, ejecutando un acuerdo de 
transc^ndentíia \qu? ha tomado ayer el 
Consejo lde Reform â Agraria. 
El apartado sexto de la Base sépti-
ma de la ley de Reforma agraria, dis-
pone que el Inventario quedi terminado 
en el plazo de un año, a contar de la 
inserción «n la "Gaceta" y "Boletines 
Oficiales" del aviso del Instituto, por el 
que se- invitó a los propietarios a de-
clarar las fincas comprendidas en la 
Base quinta; y que, aun después di ter-
minado dicho plazo, puedan adicionarse 
al Inventario las fincas comprendidas 
en los apartados primero, segundo, ter-
cero, cuarto, séptimo y noveno de di-
cha base. 
Finalizado dicho plazo y concluido 
virtualmente el Inventario, desde el 
momento m que obran ya en el Insti-
tuto debidamente clasificadas y orde-
nadas todas las certificaciones de las 
fincas aeentadas en loe libros del Inven-
tario que se llevan en los Registros de 
la Propiedad, es llegado el momento de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Base séptima de la ley, sin perjuicio, 
naturalmente, de que continúen las ope-
raciones subsiguie"nttís al Invenlaiio, 
que guardan intima relación con el mis-
mo, tales como modificación a los in-
teresados, tramitación y resolución de 
recursos, inclusión definitiva, certifica-
ción de fincas incluidas, etc., etc. 
Por lo expuesto y para evitar la.- du-
das que se pudieran originar, esta Di-
rección general, en ejecución de lo acor-
dado por el Consejo Ejecutivo del Ins-
tituto, en su sesión de 21 de marzo ac-
tual, ha dispuesto lo Siguiente: 
Primero. Transcurrido ya el plazo 
etablecido en el párrafo sexto de la 
Base séptima de la Ky de Reforma mismo, 
Agraria, no podrán adicionarse al In-1 años, 
dos quinto, sexto, octavo, décimo, undé-
cimo, duodécimo y décimotercero de la 
Base quinta de la ley, que no hayan 
sido objeto de declaración, denuncia o 
investigación oficial con anterioridad. 
Segundo. En lo sucesivo, y confor-
me a lo dispuesto en el referido pá-
rrafo 6." de la base 7.' de la ley, sólo 
podrán adicionarse al Inventario, bien 
por declaración de los interesados, por 
denuncia de terceras personas, o por 
Investigación de oficio, las fincas com-
prendidas en cualquiera de los aparta-
dos 1.°, 2.", 3.°, 4.°, 7.° y 9.° de la ex-
presada base 5.*; sin perjuicio de que, 
respecto a las que hayan sido decla-
radas, denunciadas o investigadas con 
anterioridad a la conclusión del men-
cionado plazo, y cualquiera que sea el 
apartado de la base 5 . ' por el que se 
hayan dudosa o Indubitadámente de-
clarado, continúen la Dirección General 
y el Consejo Ejecutivo del Instituto la 
tramitación posterior necesaria, para 
excluir las que deban ser exceptuadas 
del Inventarlo o para declarar suscep-
tibles de expropiación las que estén 
efectivamente comprendidas en cual-
quiera de los apartados de la base 5.*, 
aunque no sea el especificado por el 
propietario, o por el denunciante, en su 
caso. Madrid, 21 de marzo de 1934.— 
El director general, Juan José Benayas.» 
Las fincas que ya no podrán incluir-
se en el Inventarío, son las que se pre-
sume que fueron adquiridas con fines 
de especulación, las señoriales, las re-
gables no regadas, las situadas a me-
nos de dos kilómetros de un pueblo, las 
que abarquen más de la sexta parte 
de un término municipal y tengan más 
de la quinta parte de la riqueza del 
las arrendadas doce o más 
todas las incluidas en la. Re-
ventario de fincas susceptibles de ex- j forma,' porque su extensión rebasa los 
propiación, las incluidas en los aparta- límites marcados por la ley. 
« i n i i i i i K ^ • .•.,.niiuKMin;i.;«...:H. m i 
Por ser insuperable, el ENCAUSTICO A L I b 6 n se vende mucho. Y, naturalmen, 
surgen los competidores. Pero el público, que es ya mayor de edad, sigue 
prefiriendo el 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
Durante la entrevista los patronos 
hicieron entrega al señor Lerroux d^l 
siguiente documento: 
"Excmo. señor: La Federación Patro-
nal Madrileña, ostentando la representa-
ción de los gremios Integrantes c|el sec-
tor industrial de la construcción, se ve 
en la precisión de dirigirse a V. E., a te-
nor del derecho que la concede lo dis-
puesto en el artículo 35 de la Constitu-
ción española, para exponerle atenta-
mente: 
Que esta Federación Patronal se vió 
sorprendida con la publicación en la "Ga-
ceta de Madrid", del día 18 del próximo 
pasado, de una orden del ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión, fechada 
en el anterior, en la que se establece la 
jornada de cuarenta y cuatro horas se-
manales en el ramo de la construcción 
de Madrid. Dicha orden fué dictada a 
consecuencia de una huelga que venían 
manteniendo los obreros de la edifica-
ción de esta capital, que tenía por único 
motivo el despido de uno de ellos, lo que 
fué estimado injusto; pero, lejos de so-
meter el caso al Jurado Mixto, organis-
mo de . exclusiva competencia para de-
terminar la injusticia o justicia del mis-
mo, se manifiestan en actitud violenta, 
declarando la huelga, con grave perjui-
cio no sólo de nuestros intereses, sino 
aun también de los del propio Estado, 
puesto que la obra más afectada y ame-
nazada lo fué la llamada de los enlaces 
ferroviarios, actitud la seguida por el 
elemento obrero, contraria a los princi-
pios y normas Jegales que sobre el par-
ticular rigen. 
Debido a la orden ministerial de refe-
rencia, el elemento patronal ha visto 
transcurrir los días con zozobra y angus-
tia ante el caso, para ellos insólito, de 
tenerse que colocar en situación, al pa-
recer, contraria al Gobierno, pues debi-
do a que los sectores que integran esta 
Federación son fervientes defensores del 
orden, no otros sentimientos podían in-
fundir en su ánimo la actitud que por 
las circunstancias actuales se veía Im-
pulsado a adoptar. 
Pero es el caso, excelentísimo señor, 
que los patronos no podian manifestar 
otra actitud, ya que, debido a la crisis 
económica por que atraviesa la industria 
a que se dedican, no cuentan, ni podían 
contar, de medios materiales para hacer 
frente a la nueva carga que para sus 
explotaciones representaba, no sólo el es-
tablecer la jornada legal de cuarenta y 
cuatro horas semanales, sino también el 
aumento de salarlo en 4,40 pesetas por 
semana y obrero. Mejoras obreras son 
éstas imposibles de cumplir por la clase 
patronal, ya que las mismas representan 
la ruina total de la pequeña industria y 
quebrantos considerables en la gran em-
presa, y los intereses de unas y otras 
merejeen, y creemos que éste es el sen-
tir á j e l Gobierno, igual respeto y protec-
ción que los que representa los de la 
clase obrera. 
No puede tacharse a esta Federación 
de intransigente, toda vez que ha dado 
prueba constante de que su criterio con-
siste en mantener con los obreros rela-
ciones de amistad y considerarlos, no 
como enemigos, sino como colaboradores, 
en el afán que a los patronos impulsa 
del engrandecimiento de España relacio-
nes que para mantenerlas no ha dudado 
en muchas ocasiones aceptar mejoras pe-
didas y apetecidas por aquéllos; pero en 
la situación presente la mejora que se 
los concede es materialmente imposible 
admitirla por esta Federación, por loa 
motivos económicos alegados, máxime que 
de admitirla se produciría el efecto con-
trario al apetecido, ya que con ella se 
aumentaría enormemente el paro obrero 
en Madrid, y perjudicaría a la Industria, 
no sólo de la construcción, sino a todas 
en general, debido a la concatenación 
existente entre todas las actividades In-
dustriales. 
Respeto a la ley 
renta y cuatro horas la jornada "sem*" 
nal, jornada que, aun aceptada en « w 
nos oficios, en modo alguno puede adttv' 
tlrse en la industria que actuamos * 
la situación critica por que atraviesa 
por la desigualdad jurídica que ren'«y 
senta el establecimiento de dicha jor 
da en un ramo industrial y on una 
blación solamente. Observamos tamV 0̂" 
y con ello no va crítica alguna al p0-
bierno, sino sólo un alegato en dofen 
de nuestro derecho, que la Oficina iñt 
nacional de Trabajo, de Ginebra, d'c*r' 
tió en el pasado año la posibilidad v c U 
veniencia del establecimiento de jorna 
da legal distinta a la de cuarenta y och 
horas semanales, lo que, ante los inco 
venientes a que daba lugar, se sû p11 
dló dicha discusión, aplazándola para "i 
mes de junio venidero, y como el conv 
nio internacional de la jornada ya cita 
da de cuarenta y ocho horas ha sido ra 
tificado por España, conforme a lo n!/ 
ceptuado en la Constitución española m 
hoy aplicable en la nación mientras no J 
denuncie conforme a las solemnidade 
exigidas por la propia Constitución. 8 
En virtud de lo expuesto, la Federación 
Patronal Madril eña, haciendo uso del de-
recho que la concede el precepto consti-
tucional, ya citado, se dirige en súplica 
al Consejo de ministros, presidido por 
V. E., por lo que. 
Ruega a V. E. que, a tenor de las cir-
cunstancias presentes, alegadas en e) 
fondo de este escrito, se digne interpr¿ 
tar el sentir del elemento patronal en ge-
neral, y en particular el del representa-
do por esta Federación, y en su conse-
cuencia, dictar disposición más en ar-
monía a las necesidades que hoy existen 
en la industria de la construcción de Ma-
drid, ya que de tal hacer no sólo se eli-
minarían los perjuicios para las clases 
obrera y patronal ,k que no dudamos ha 
de influir en el ánimo de V E. y en el 
del Consejo de ministros, a fin de r 'u. 
diar la petición que formulamos con en-
tusiasmo y cariño y que no dudamos al-
canzar del recto y patriótico proceder 
de V. E. Viva V. E. muchos años. 
Madrid, 21 de rtiánEO de 1934.EI presi-
dente, Antonio r'-v-h.—El secretario, 
Juan Ba?xeras. 
e n g a ñ a n al 
g o b e r n a d o r d e Vizcaya 
<̂  
Acompañados de un representante 
del Jurado mixto, recibieron de 
él 25 pesetas en metálico y un 
pase del ferrocarril 
Alegaron falsamente que habían 
sido despedidos sin indemnización 
REUNION DEL CONSEJO DIOCE-
SANO DE LAS MISIONES 
No vea tampoco el Gobierno, presidi-
do tan dignamente por V. E., en la ac-
titud que ha venido manifestando esta 
Federación, violencia ni deseo de colo-
carse fuera o al margen de la ley, ya que 
esta éntidad patronal en ningún momen- ' 
to, ni por ningún motivo adoptaría, ni 
ejecutaría por ende, acuerdo alguno que 
fuese en contra de la ley, a la que res-
peta y venera, toda vez que bien com-
prende que sin ley, o sin respeto a la 
misma, los intereses que defiende serian 
los que más rápidamente se perturba-
sen. Tampoco debe culparse como de 
perturbadores del Orden público, sin el 
cual no podría convivirse en las socieda-
des modernas. Nuestra actitud no es otra, 
y ese sentido ha de dársela, que la que 
adoptaría toda persona individual o ju-
rídica al ver amenazados no ya sus in-
tereses materiales, sino su propio trabe-
Jo, pues de tener que cumplir dicha Or-
den, muchos pequeños patronos se verían 
obligados a cerrar sus industrias y por 
ello a interrumpir su trabajo, aumen-
tando con ello el problema, pavoroso pa 
ra el mundo, del paro obrero forzoso. 
Por otra parte, las leyes vigentes es-
tablecen la jornada legal de cuarenta v 
Otro c h o q u e de trenes 
Rusia en 
Treinta y tres muertos y sesenta y 
ocho heridos 
MOSOU, 21.—Ueg-an noticia* de que 
«i 12 del corriente ocurrió otra catás-
trofe ferroviaria, esta vez en la esta-
ción de Taratuj, distrito de Penn, a 
coneecu-encia de la cual resultaron 33 
pasajerot muertos y 68 heridos. 
Parece averiguado que el maquinista 
de un tren de viajeros sobrepasó la ve-
locidad marcada, con objeto de ganar 
Un retraso que llevaba el convoy, y qui-
zá por la gran velocidad adquirida, re-
basó las señales de la estación de Ta-
ratuj, sin fijarse en qu-e estaban ce-
rradas Ya dentro de la eetación em-
bistió a un tren de mercancías que va-
lía en dirección contraria. De la coli-
sión resultaron destroradas las doe lo-
comotoras y cinco vagones de pasaj;-
w m . 
Tanto el maquinista como el fogonero 
íu?ron detenidos y esperan comparecn 
—¿Cómo ha admitido usted este trozo de carne? Es ma-
lísimo. 
—Ya le he dicho al carnicero que como hubiara sido para mí 
no se lo tomaba. 
— ; Vas bien JuanitoV 
— S í . t ío ; pero me g u s t a r í a m á s un elefante de 
verdad. 
("KoraJle", Berlín.) 
f i z z z z : 
BILBAO, 21.—Ayer se presentaron al 
gobernador civil seis individuos, los cua-
les, después de aducir que habían sido 
despedidos por la Compañía "La Navie-
ra Vascongada", de esta capital, ¡ r a re-
cibir ninguna indemnización, solicitaron 
un socorro para trasladarse a los pue-
blos de su procedencia. El gobernador les 
entregó a cada uno de ellos 25 pesetas 
y un pase de caridad para viajar gra-
tis por el ferrocarril que tuvieran que 
regresar. Hoy se ha presentado en las 
oficinas del Gobierno civil un represen-
tante de la citada Compañía para ma-
nifestar que no eran ciertas las mani-
festaciones de los despedidos, pues a 
cada uno de ellos se le entregaron 500 
pesetas de indemnización, más el impor-
te de sus salarios correspondientes » 
ocho días. El gobernador se ha lamen-
tado de que ni los obreros despedido» 
ni el representante del Jurado mixto qu* 
les acompañaba en su reclamación, 1{ 
dieran cuenta de esta circunstancia. 
Los daños del temporal 
BILBAO, 21.—El gobernador civi: Ü 
marchado a varios pueblos de la costa 
para informarse personalmente de & 
daños causados por el último temporal-
El Consejo Diocesano de 
las Misiones 
BILBAO, 21.—Bajo la presidencia del 
Obispo se reunió el Consejo diocesano 
de las misiones. En la reunión se dw 
cuenta de lo recaudado el pasado â0 
para la obra misional, y que ascien* 
a 290.965,40 pesetas. El Prelado 
la reunión manifestando que piensa 
rigir una circular a todos los diocesa-
nos, especialmente al clero, para que 96 
ayude con toda eficacia a esta gran obra 
de la propagación de la fe, sobre todo, 
en su especial faceta de la santa i o í 3 ^ 
cia y de la formación del clero i n d í g ^ 
Acerca de este último, manifestó q1* 
recomendarla con especial interés el jO" 
mentó de la vocación eclesiástica de 
indígenas en los Seminarios- Menores 
de Pingliang (China), regí.- por cap̂  
chinos vascos, y el de Ernakulam (i 
dia inglesa), que dirigen los misione 
carmelitas, también vascos. 




BILBAO. 21.—Hoy ha entregado^8 
Cámara de Comercio en el Ayu^1" ' 
to, 12.500 pesetas para el fondo ae ^ 
rados. De dicha cantidad, 7.500 se 
nan a Sestao, donde hay más de ^ a 
obreros parados, y 5.000 a Bilbao, P 
sostener durante unos días, los c 
dores de asistencia social. 
de Por quemar paquetes 
EL DEBATE 
BILBAO, 21.—Ante el Tribunal 
Urgencia se ha visto la causa 
Esteban Navarro y tres Proce' de 
más, que, durante la última r al 
Artes Gráficas de Madrid, al HeS ^ 
pueblo de San Miguel de BaS3.û yoD 
paquetes de EL DEBATE * r r € f a e g o . 
dos de éstos y los prendieron i ^ 
Ejercieron luego algunas c0*c ̂  * 
A dos de ellos se les ha condG" ctao-
un mes de arresto, y los dT¿ 
tes han 
tas. 
sido multados con 
» » * 
-F í te número debe de haberlo escrito un taf^WIUdc 
BILBAO, 21. -La S ciedaJ 
hp. invitado al seflar Aznfto 
d<* una conferencia a i^cdicd: 
Esta conferencia tendrá cari 
•El S»ti0 
para ¡J 
de 1 ¿ 
V'420". Florenofck-) tio* 














"El 51 e 
p r a ^ 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s u r g e n t e s , a p r o b a d a s 
Terminó el debate de totalidad de los presupuestos. El ministro 
de Hacienda e s t á dispuesto a hacer grandes podas en los gastos 
de Instrucción pública, Obras públicas y Clases Pasivas 
L A S SESIONES, EN A D E L A N T E , D U R A R A N SEIS H O R A S 
Uegamos a) puerto. El puerto es aquJ 
la aprobación del proyecto de construc-
ciones navales urgentes, que por fin se 
salva del torpedeo de enmiendas socia-
listas. Tendremos, pues, buques plañe, 
ros y submarinos. 
Ahora ya, con rumbo franco, a en-
golfarnos en los preeupuestoe. Aragón 
ha, vencido. Habrá discusión larga y ten-
dida toda la semana, porque empieza 
por desflorarse la totalidad de algo cu-
yo total s e desconoce. Para prólogo, te-
nemos que escuchar al señor Lara, que, 
claro es nos defiende su engendro. To-
do por las ramas. Ideas obvias, forma-
listas. Reconoce que éste no es el pre-
supuesto de la reconstrucción de Espa-
ña. No hace falta decirlo. Se ve en la 
holgura... del déficit. Y nada más ano-
tamos, porque casi no le oímos en su 
última parte. 
Primer número. El jefe de esa socie 
dad de partidos en liquidación, léase 
minoría de izquierda republicana. Una 
hora de discurso es demasiado "vene 
rabie", señor Barcia. Nos sentimos ver 
daderamente abrumados por tanta elo-
cuencia... para culpar a la pobre Dicta-
dura, como si en España no hubiera 
existido el bienio del ya siempre paria-
mentario ausente, su colega de sociedad 
de partido, el señor Azaña. 
Un toque a la realidad y una mirada 
al porvenir. El pragmatismo catalán, 
desdeñoso para las discusiones acadé-
micas, habla por boca del señor Guar-
dlola. Una cosa sola se ha probado. Los 
mil millones de déficit inicial del presu-
puesto. T lo que importa ante todo «9 
remediarlo. ¿Cómo? El remedio no es-
tá dentro del presupuesto, sino fuera. 
Se llama política económica de reorga-
nización del país. Aún enfoca con sen-
tido más concreto este programa de efi-
cacia el diputado catalán. Proponiendo 
la creación de ese organismo de estu-
dios, cuya idea fué ya lanzada recien-
temente en la tribuna pública, en la 
Prensa y en el mismo Parlamento. 
Habla ya el ministro de Hacienda. 
Voz grave de bajo. Elocuencia clara. El 
semblante serio y adusto, sin inmutar-
se jamás por ningún género de inte-
rrupción. Apoya el presupuesto presen-
tado, censura la gestión de la Dictadu-
ra, critica los excesos de Gobiernos an-
teriores de la República y patrocina el 
presupuesto extraordinario. Habrá po-
das en Instrucción Pública, en Obras 
Públicas y en Clases Pasivas. Más vale 
así. 
La tarde se cierra con otro gran dis-
curso del señor Amado, que defiende con 
valentía y con datos precisos e impre. 
sionantes la gestión económica de la 
Dictadura. Su elocuencia rápida y den-
sa va imponiendo una respetuosa aten-
ción- Pensamos en el señor Calvo So-
telo, de quien el orador está haciendo 
una valiosa apología. ¡Ta lo creo que 
valdría la pena oír al ilustre desterra-
do en esta Cámara, a la que le llevó la 
opinión con una doble acta! Desharía su 
elocuencia brillante, su habilidad parla-
mentaria, su cultura, ¿ u honradez) una 
serie de calumnias que son tópicos ex-
plotados para galerías ignorantes. 
Hay en esta intervención una répli-
ca del señor Barcia y un poco de diá-
logo. Tiroteo también. Porque desde 
el banco azul el ministro de Hacienda 
recuerda al orador el Consejo Superior 
Baneario, y el señor Barcia responde 
con un eufemismo que envuelve algo 
hiriente para su interruptor. 
Todo termina ahí. La totalidad ha 
quedado despachada. Pero no está con-
tento el implacable presidente de las 
Cortes. Y para acostumbrarnos a la 
prórroga de las sesiones, ya que ha fra-
casado la del presupuesto, nos obsequia 
COn un rato de ruegos y preguntas, en 
108 que sólo vale la pena anotar el "de. 
•Hk" o reposición en esta Cámara de la 
elocuencia del señor Madariaga, q-uc 
desde París vino en calidad de nuevo 
diplomático del Gobierno Lerroux. El 
"debut" no es nada. No había por qué. 
La sesión 
Comenzó la sesión de Cortes a las 
r***0 en punto, bajo la presidencia del 
p o r ALBA. Muy pocos diputados en 
r* escaños y escaso público en tribu-
Ningún ministro en el banco azul. 
c>e aprueba el acta y se pasa al 
Orden del día 
«ión6 ,fprueba un dictamen de la Comi-
de v Hacien<ia) cediendo a la ciudad 
mimif0 61 monte del Castro. (Entran los 
uniros de Marina y Justicia.) 
me^ d€ ^ la dlscusión sobre el dicta-
Las construcciones navales 
urgentes 
ênd'a6601" PRIETO mantiene una en-
9 * » el "n^6 61 ministpo rechaza diciendo 
de ' a ñ Í * d o P01" el Estado Ma-
trUcci6« rmada a los buques en cons-
C^ara t!Í^Srlamente Provisional. La 
^rde ará ocasión de examinar más 
dito extroPr!1C10, cuando se pida el cré-
dc« los it* ari0, una vez emitidos to-
tlvos mformes técnicos y admínlstra-
^ S c e 8 ^ P*IETO ***** «i que le 
^ a d o r ^ ripalr^dad dos barcos 
let 32 tc^ladas puedan va-
^ a 2 % S ¡ 9€ P^a el cré-
86 traiga e l ^ í V * ? U n i e n t e qu« 
^vwueacl* d« que las 
construcciones se tmbieran sacado a con-
curso. 
El MINISTRO declara que en su día 
serán presentadas la« cuentas detalla-
das. Los precios no exceden de loa qoe 
en semejantee construcciones s o n ordina-
rios. El señor PRIETO retira la en-
mienda. 
El señor MAN GLANO (tradicácnsli*-
ta) mantiene la siguiente enmienda al 
apartado c) del artículo 1.*: "Queda su-
primido este apartado. Los 6.700.000 pe-
setas propuestas en el mismo s« dedi-
carán a la fabricación de torpedos auto-
móviles y minas submarinas." Señala la 
conveniencia de la defensa de nuestras 
costas por un sistema de minas que 
podrían colocarse en el verano, y hace 
algunas consideraciones sobre la situa-
ción económica de la Constructora Na-
val, dependiente de la Casa Wlckers. Al 
fin . tira la enmienda y el artículo es 
aprobado. 
Se aprueba también el artículo 2." Se 
pasa al 5.°, porque el 8.° y el 4.° del dic-
tamen han sido retirados por la Comi-
sión. Se aprueban loa restantes artícu-
los y con ello el proyecto entero. 
El presidente pone a discusión el pro-
yecto de ley sobre haberes del Clero. 
El señor SANTALO hace notar que no 
está presente la Comisión de Justicia. 
En vista de ello se suspende la discu-
sión. Se pasa a discutir 
Los presupuestos del 
Estado 
Interviene en este debate, para con-
sumir un tumo en pro, el ex ministro 
de Hacienda, señor LARA (radical). 
(Entran los ministros de la Gobernación 
e Industria.) 
Declara el señor Lara que quiere re-
coger toda la responsabilidad provenien-
te de los presupuestos que él redactó y 
explica cómo se forman los presupues-
tos en los departamentos ministeriales, 
para decir que el ministro de Hacienda 
no puede ser, como quería anteayer el 
señor Ohapaprieta, un verdadero dicta-
dor. Lee al efecto la comunicación que 
él dirigió a todos los ministros. (En-
tra el ministro de Hacienda.) El minis-
tro no puede entrar en la organización 
interna de los departamentos. 
Reconoce que éste no es el presupues-
to de la reconstrucción de España, pero 
afirma que esta reconstrucción no pue-
de hacerse milagrosamente en un pre-
supuesto. El momento político no es 
tampoco el más adecuado. 
Justifica la preparación de un pre-
supuesto extraordinario para obras que 
no caben en el presupuesto ordinario 
y son necesarias para atender al paro 
obrero. (Entra el jefe del Gobierno.) 
Defiende el señor LARA diversos pun-
tos del proyecto en voz tan baja, que 
no se le puede oír. 
Sostiene el señor LARA que el défi-
cit real del presupuesto ee solamente 
de 500 millones. 
El señor CHAPAPRIETA le interrum-
pe, diciendo que en muchos departa-
mentos hay obligaciones sin pagar, de 
manera que el déficit asciende a 900 mi-
llones. 
Afirma el señor LARA que su pro-
yecto no ha sido cosa improvisada, y 
declara que la Cámara puede introdu-
cir las modificaciones que juzgue con-
venientes, sin que se moleste su amor 
propio. (Aplausos de los radicales.) 
El ministro de COMUNICACIONES 
lee un proyecto de ley desde la tribuna 
de secretarios. 
El señor BARCIA (izquierda repu-
blicana) consume un tumo en contra y 
hace algunas objeciones al discurso 
que anteayer pronunció el señor Ama-
do, en lo referido a la productividad de 
los Monopolios del Estado. Cita datos 
de una Memoria de la Campsa, en los 
que se revela un beneficio de más de 
dos millones, logrado por refoimas del 
señor Prieto en el régimen de ven-
tas. 
Dice el señor BARCIA que no quie-
re criticar la labor económica de la 
Dictadura mientras no estén presentes 
sus hombres. 
Varios DIPUTADOS: Que vengan. 
No los dejáis venir. 
El señor BARCIA afirma que la cri-
sis española es debida, seguramente, a 
la inflación realizada por la Dictadu-
ra, y señala el crecimi'anto de Deuda pú-
blica, operado en los años 1925 a 1930. 
Expone luego diversas iniciativas so-
bre el presupuesto y la política finan-
ciera, que hacen suponer las declaracio-
nes que hasta ahora ha hech* el mi-
nistro de Hacienda. (Ocupa la presiden-
cia el señor CASANUEVA.J Defiende 
el alza de salarios y se producen algu-
nos ligeros incidentes. 
Las causas del déficit 
El señor VIDAL GUARDIOLA conti-
núa su discurso. Propone la creación 
de un organismo de estudios y secesos, 
que prepare en los trss meses de la 
prórroga presupuestarla el proyecto d« 
reorganización de la economía del país. 
Sostiene la cotn/veni encía de atendei 
económicamente a la clase media, base 
mis segura del resurgimiento nacio-
nal. (Aplausos.) 
El ministro de Hacienda 
m ministro de HACIENDA cierra al 
debate de totalidad. Afirma en primer 
término que conoce «1 proyecto lo bas-
tante para poder decir que vale la pe-
na de aprobarlo. 91 esto se hace, des-
pués se estudiará un presupuesto com-
pletamente nuevo. 
Censura la gestión de la Dictadura 
en materia presupuestaiia, y dice que 
la República ha sentado normas d« 
gran estrechez. No es de extrañar que 
rasulte déficit, y hay que reconocer que 
loa ingresos no han dejado de aumen-
tar. 
Asegura que el déficit del presupuesto 
ordinario no excede de 500 millones, 
pues los gastos que de él exceden pasa-
rán al presupuesto extraordinario. E3 
señor CHAPAPRIETA protesta de es-
te criterio. 
BU MINISTRO justifica la necesidad 
da un presupuesto extraordinario. Se-
ñala excesos en el presupuesto de Ins-
trucción pública. A su juicio, es un 
error clarísimo aumentar los Institu-
tos, fábricas de bachilleres. Reconoce 
los excesos del aumento de funciona-
rlos. 
Como ventaja de los presupuestos se-
ñala el hecho de que se desglosen las 
partidas de personal, que alcanzan al 
37 por 100 del presupuesto. Con ello 
se pone de manifiesto el aumento del 
funcionarismo y se concreta el coste 
de los servicios. 
Insiste en la necesidad de estudiar 
inmediatamente el presupuesto, sea o 
no sea necesaria la prórroga, y expone 
sus criterios sobre valoración de la mo-
neda, política de descuento y alza de 
los salarios. 
Declara que está dispuesto a hacer 
grandes podas en Instrucción pública, 
Obras públicas y Clases Pasivas. Ter-
mina diciendo que, puesto que se pre-
cisa una ley económica, la presentada 
por el Gobierno ofrece ventajas sobre 
la prórroga y puede ser mejorada en la 
discusión. (Aplausos.) 
Defensa de la gest ión de 
Calvo Sotelo 
Rectifica el señor AMADO (Renova-
ción Española) recogiendo varios pun-
tos del discurso del señor Lara, de 
quien dice que ha cumplido su deber 
mejor que otros ministros. 
Dirigiéndose al señor Barcia, defien-
de la gestión del señor Calvo Sotelo, 
especialmente en el Monopolio de Petró-
leos, que da a la Hacienda m i saneadí-
simo ingreso, cifrado en 237 millones 
d pesetas (rumores de aprobación). El 
Monopolio ha construido una flota que 
vale 90 millones de pesetas, y ha dado 
a España unos intereses que antes per-
cibía el extranjero. 
Examina también las emisicne¿ de 
Deuda de la Dictadura, que ascienden a 
unos 4.500 millones, pero se hicieron 
para crear riqueza y fueron deuda con-
solidada a largo plazo. Ahora se crea 
deuda flotante, a corto plazo, más ago-
biosa para el Estado. Defiende la con-
versión realizada por el señor Calvo 
Sotelo de deuda perpetua en amorti-
zable. 
Explica y justifica los avalej de la 
Dictadura, que alcanzan a 865 millo-
nes. Recuerda de memoria los princi-
pales avales: del ferrocarril Tánger-
Fez, Exposición de Ssvilla, Diputacio-
nes vascas, la Trasatlántica... Todos 
ellos tenían sobrada garantía. 
Expone rápidamente, ante la con-
centrada atención de toda la Cámara, 
la gestión económica de la Dictadura. 
Y termina diciendo que todoj los dipu-
tados deben dar facilidades para que 
se presente en la Cámara el s:ñor Cal-
vo Sotelo, artífice de aquella gestión 
(Muchos aplausos.) 
El señor BARCIA rectifica y asegu-
ra que el Monopolio de Petróleos 
L ( » j e f e s ( k m i n o r í a s e n f a v o r d e l a p r ó r r ^ a d e l o s I V e s u p u e s t w M ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o d e S e v i u a 
No pueden estar aprobado* antes del primero de abril, dice el señor 
Alba. Se pedirá al Gobierno que presente el proyecto de prórroga tri-
mestral, sin perjuicio de seguir discutiendo el proyecto. Esta tarde se-
guirá los Haberes del Clero 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA 
(Lliga catalana) interviene. Declara que 
hasta ahora se han mantenido en la 
Cámara disefusiones meramente acadé-
micas. Lo que mejor se ha probado, es 
que el presupuesto lleva un déficit ini-
cial de mil millones; no importa ahora 
averiguar quién lo ha provocado, sino 
ver cómo lo podemos remediar en el 
día de hoy. 
La situación presupuestaria tiene mi 
razón en el estado económico del país. 
En los mil millones del déficit real, gran 
parte ea debido al aumento de los gas-
tos del Estado. Pero, es que, además, 
los ingresos no marchan, no pueden mar-
char. Sobre una agücultura, una indus-
tria y un capital en ruinas, es inútil au-
mentar los tributos. El remedio del dé-
ficit, por eso, no está en el presupues-
to, sino fuera de él. 
Hay que confeccionar, desde ahora, el 
presupuesto, buscando en él la correc-
ción del déficit que sea posible. Se im-
ponen rebajas en el presupuesto de gas-
tos. No se ha hecho nada en este senti-
do, a pesar de los anuncios de nueva or-
denación presupuestaria. 
Señala, en primer término, los exce-
sivos gastos de personal, a pesar de 
que los sueldos del Estado suelen ser 
insuficientes. Es que no se ha cortado el 
afán de aumentar el número de fun-
cionarios. 
El PRESIDENTE interrumpe un mo-
mento al orador, para preguntar a la 
Cámara si acuerda celebrar sesiones á -
scls horas, mientras haya dictámenes 
de ppeBupuesto. Los socialistas piden 
votación nominal y se retiran. 181 v o t o s 
acuerdan la pr^r-ga de las srsionei 
hasta las dle» 
£3 presidente de la Cámara, al termi-
nar la sesión, hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—A la reunión de representantes de 
minorías que he tenido hoy han asisti-
do todos, y la conversación ha sido muy 
cordial, estando todos unánimes en dar 
facilidades para la discusión de presu-
poentoe sin daño para el examen que 
quieren hacer de la obra económica. To-
dos han estado conformes en que ni es 
posible aprobar el presupuesto antes del 
dia 31, ni que el sentido de la Constitu-
ción admite ninguna fórmula por la que 
hubiera de ponerse en vigor el presu-
puesto aprobado en el mes de abril, 
pues entienden que el espíritu constitu-
cional es precisamente evitar la prórro-
ga por dozavas partes. Me han pedido 
que haga llegar al Gobierno el deseo de 
que presente un proyecto de prórroga 
para tres meses, con lo que se facilita-
rá la discusión del presupuesto, y la me-
jor prueba de que no se piensa aplazar 
la discusión es la pregunta que hoy mis-
mo he hecho a la Cámara, de que las 
sesiones sean de seis horas, y así se ha 
acordado. Había dudas de si debía em-
pezar la sesión a las tres y medía y du-
rar hasta las nueve y media, pero la 
mayoría ha querido que empiece como 
de costumbre, a las cuatro. Se ha con-
venido también en reducir las interven 
gacionee generales y el del ministerio de 
Estado, y «1 hubiera tiempo, también el 
del ministerio de Industria, que está ya 
dictaminado. Hay también una proposi-
ción del señor Lamamlé relativa a loa 
Presupuestos, pero creo que después de 
la reunión que he tenido con los jefes 
de minorías, en la que estaba también 
el representante de la tradicionalista, la 
proposición será retirada por su autor. 
Y, finalmente, si hay tiempo se pondría 
lo de Alava, porque me han pedido los 
diputados que se salga ya de este 
asunto. 
La reunión de jefes de 
minorías 
Ayer tarde, poco después de las seis, 
se reunieron con el señor Alba, en su 
despacho de la Cámara, los jefes de mi-
noria, para tratar acerca de los presu-
puestos. Minutos antes de las siete se 
terminó la reunión y fueron saliendo 
los jefes de grupo, excepto el señor 
Gil Robles, que quedó con el señor Alba 
en su despacho. 
El señor Maura informó a los perio-
distas *de que se había acordado la pró-
rroga por tres meses de los presupues-
tos, sin que los nuevos que se aproba-
sen tuvieran ningún carácter retroac-
ciones parlamentarias-entiéndase sola-tivo- De esta manera se podrán discu-
mente para los presupuestos—, y ma- tir serenamente y sin marchas 
ñaña propondré que los turnos de tota-
lidad sean de cuarenta y cinco minutos 
como máximo; para la defensa de en-
miendas y votos particulares veinte mi-
nutos, y para las rectificaciones diez 
minutos. De esta manera no tengo duda 
que la discusión se abreviará mucho. 
Otro asunto es que casi todas las mi-
norías me habían pedido, y hoy lo han 
hecho de una manera oficial, que no 
hubiera sesión el Jueves y Viernes San-
to y con objeto de que no parezca esto 
una vacación, mañana propondré a la 
Cámara que se sustituyan esos días con 
los del sábado y lunes de esta sema-
na. Programa para mañana: en primer 
término, una proposición incidental del 
señor Oreja Elósegui relativa a la crea-
ción del Consejo Ordenador pidiendo que 
el proyecto venga a las Cortes y se le 
dé un Estatuto fijo a fin de que no esté 
este organismo a merced de los cambios 
ministeriales. Es decir, que no se haga 
por decreto, sino en discusión parlamen-
taria. No habrá debate, pues, sólo será 
un diálogo con el ministro de Industria. 
A continuación irá el dictamen del Cle-
ro y después los Presupuestos. Se pon-
drán a discusión ios dictámenes de Obli-
rrespondientes, pero que en lo sucesivo 
no se expidan nuevos títulos sin que pre-
viamente se consignen en los presupues-
tos las cantidades necesarias para ello. 
Como el señor Villanueva era autor de 
otra propuesta en la cual se solicitaba 
el restablecimiento total de las planti-
llas, y ésta ha sido rechazada por 15 vo-
tos contra siete, el señor Villanueva ha 
presentado la dimisión de la presidencia 
de la Comisión. También dijo que había 
sido aprobado el presupuesto de Indus-
tria y Comercio, en el que se rebaja 
hasta casi su totalidad el crédito del 
Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional 
La dimisión del señor 
Villanueva 
La liquidación de la Exposición 
Iberoamericana 
(Viene de primera plana) 
Para remediar estos conflictos, se pi-
de ai Estado un auxilio de 70 millones 
en las anualidades que se crean nece-
sarias. Entienden que el Estado está 
dbligado a cooperar con esa cifra a la 
liquidación de la Exposición Iberoame-
ricana. Esta costó 139 millones, sin con-
tar los quebrantos patrimoniales del 
Municipio y los gastos de varios millo-
nes, ocasionados antes de que saliera 
de la órbita municipal. Pues, bien: la 
idea de la Exposición nació con carác-
ter local, de modo que su coste se calcu-
la en seis millones y el Estado se com-
prometió a costear el 50 por 100. In-
tervino luego el Estado para darla una 
amplitud nacional, mejor dicho, inter-
nacional, y el mismo Gobierno designó 
los Comités con personas ajenas a Se-
villa. El Comité y el comisario regio 
hicieron y deshicieron sin consultar al 
Ayuntamiento, al que a veces impusie-,. t Ayuniamitntu, ai que a vc^a i i ^ y ^ ^ 
El señor Villanueva manifestó por la j arbitrara recursos para gastos 
— 1 «i lo Omni- ^ _ _ ,. . j T _ tarde a los periodistas que ni la Comí sión de Presupuestos ni la minoría ra-
dical le habían consentido la dimisión 
presentada. Agregó que había sido au-
torizado para presentar en el salón de 
sesiones votos particulares a lo? distin-
tos presupuestos de cada departamen-
to y defender en ellos su criterio par-
ticular sobre las plantilla.- de func'ona-
rios. 
Una proposición de ios 
de la gravísima crisis mundial, gracias 
a la depreciación de la moneda, des-
pués de la inflación. 
El ministro de HACIENDA: Gracias 
a Calvo Sotelo, entonces. (Rumores.) 
El señor -BARCIA termina au discur-
co en tono de ataque al ministro, di-
ciendo que él no lleva anteojeras que 
le limiten los horizontes. 
El MINISTRO: Muchas gracias. (Ri-
sas.) 
También rectifica e! señor VIDAL 
GUARDIOLA, y se da por terminado 
el debate de totalidad. Se suspende la 
d'scusíón. 
Ruegos y preguntas 
El señor SANGENIS (tradicionalis-
ta) hace una pregunta al ministro de 
Instrucción pública sobre ccnstrucción 
de un Instituto de nueva planta en 
Lérida. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA declara que el Gobierno atien-
de, especialmente, la creación de Ins-
titutos en las cap:tales de provincia, y 
da i promete hacer cuanto de él dependa. 
escasamente 40 ó 50 millones al Es-
tado. 
El señor AMADO: Sin embargo, lo 
conserváis. 
El señor MATESANZ: Como conser-
van todo lo que la Dictadura creó. 
El PRESIDENTE ruega a los dipu-
tados que prescindan de la discusión de 
la gestión de la Dictadura y atiendan 
al presupuesto de 1934. 
El señor BARCIA sigue su discurso 
y sostiene que España se ha salvado 
El señor ALONSO (socialista) pro-
testa del trato que se da a los deteni-
dos con motivo de la hue1.ga de San-
tander. 
El SLñor MORENO HERRERA (in-
dependiente) formula varios ruege de 
interés para Cádiz. Otros formulr el 
señor REY MORA (radical) sobre -os 
mercados de la pirita de cobre de 
Huelva. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
veinticinco. 
E l e x t r a o r d i n a r i o d e E L D E B A T E 
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das. Se ha acordado también que, a 
partir de hoy, la duración de las se-
siones sea de seis horas. Este tiempo 
se invertirá en la discusión de los pre-
supuestos y de algunos otros problemas 
de más apremios que están pendientes. 
Se acordó, igualmente, celebrar sesión 
el r.'bndo y el lunes próximo, y, en cam-
bio, no • • celebrarán el Jueves y Vier-
nes Santos. 
Al salir, momento-? después, el señor 
Gil Robles y el presidente de la Cáma-
ra, dijo el señor Alba que las minorías 
estaban conformes en ir a la prórroga, 
por tres meses, de los presupuestos y en 
facilitar una discusión concienzuda de 
los próximos, convencide? de que en el 
margen de tiempo que queda no era 
posible una discusión razonada. Asimis-
mo se acordó que las sesiones duren, 
desde hoy, seis horas; y a propuesta de 
las minorías, no a propuesta mía, ha-
brá sesión el Sábado y Lunes Santo, pa-
ra no celebrarla ni el Jueves ni Vier-
nes Santos. Con esto no se deja ningún 
día de celebrar sesión, pues lo que se 
hace es habilitar otros días que de or-
dinario no ?e celebran. 
Los haberes del Clero 
El señor Serrano Jover, representan-
te de Renovación Española en la Co-
misión de Justicia, nos decía ayer que 
tanto su minoría como las demás de 
derecha están de acuerdo en lo que se 
refiere a los haberes del Clero. Practi-
can su doctrina con espíritu de tran-
sigencia. 
Diversos representantes de direchas 
estimaban que la posición de los con-
servadores de querer aparecer como 
maximal etas no es más quj una manio-
bra, que habrá que esclarecer. Se da 
la circunstancia curiosa de que en la 
Comisión el representante de la Es-
querra s; levantó a decir que, estable-
cido el principio, no debía haber limi-
taciones, y preguntando que por qué 
iban quedar excluidos los Prelados. Los 
socialistas asintieron a estas man fee-
tacionee. Parecían favorecer, s;gún va-
rios miembros d̂e la Comisión, la ma-
niobra patrocinada por el señor Maura. 
La Comisión no ha variado de dicta-
men; pero se ha acusado una posibili-
dad de acuerdo entre los radicales y los 
grupos d? derechas, que queda pendien-
te para el salón de sesiones. Se ha creí-
do mejor que se expliquen en éste to-
das las actitudes. La base del acuerdo 
será el vo.to particular de los radicales, 
en el que se quieren introducir algunas 
modificaciones. En el salón, por lo tan-
to, los grupos de derechas mantendrán 
sus puntos de vista doctrinal con espí-
ritu de acomodarlo a lo posible. Una 
vez reconocido el derecho que los sacer-
dotes cobren los dos tercios, creen po-
der aceptar una limitación por necesi-
dades del Presupuesto, sin que esto sig-
nifique que la cifra límite no pueda 
ser variada en años sucesivos. 
La Comisión de Presupuestos 
tradicionalistas 
La minoría tradicionalista ha presen-
tado a la Cámara una proposición pi-
diendo que el Gobierno presente al Con-
greso un proyecto de ley prorrogando 
el Presupuesto vigente; que se retire 
el que se refiere a la nueva l e y Econó-
mica, y que traiga u n nuevo proyecto 
que recoja los anhelos de reconstruc-
ción del país. 
de varios millones. Los directores de la 
Exposición disponían, pero era el Ayun-
tamiento el que tenía que pagar. Ade-
más, el Estado se comprometió a que 
mientras estuviera abierta la Exposi-
ción de Sevilla, no se celebraría nin-
guna otra, y luego él mismo patrocinó 
la de Barcelona, a la que ha contribuí-
do con 63 millones. 
Para la de Sevilla el Estado ha con-
tribuido sólo con 38 millones; pero en 
realidad nada más que con 5.900.000 pe-
setas, puesto que ha recibido compensa-
ciones como la de propiedad de los edi-
ficios de la plaza de España. La deuda 
del Estado a Sevilla, nos dice el señor 
Beca Mateos, es innegable. 
Solución: ayuda y cambio 
de Ayuntamiento 
La solución comprende dos partes: 
i ayuda del Estado suficiente—veinte o 
En pro de Un ministerio treinta mUlones no resolverían el pro-
blema—, y disolución del actual Con-
cejo, para elegir otro. Creo que Sevilla 
necesita nuevo Concejo, capacitado pa-
ra una política de restringir gastos sin 
contemplacione>s. 
—¿La administración municipal ha 
servido para agravar el problema de la 
liquidación de la Exposición? 
—No es ahora momento oportuno pa-
ra tratar de esa cuestión; pero induda-
blemente ha habido desaciertos tan 
grandes como el de la creación de 107 
escuelas, algunas en segundos pisos y 
locales antihigiénicos, por afán de sus-
tituir la enseñanza de los religiosos. 
Algunas no tienen matricula importan-
te, y el presupuesto anual se ha recar-
gado en cerca de un millón de pesetas. 
Claro es que tampoco se pagan los lo-
cales. También se adeudan. 
Se aduce también a favor de Sevilla 
el decreto Ventosa, que no llegó * ser 
convalidado por las Cortes. 
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COMA E N E L JARDIN D F IN-
de Economía 
Ayer tarde se facilitó en el Congreso 
a los periodistas la siguiente nota: 
"En la Comisión de Presupuestos, el 
diputado regionalista señor Badía ha 
anunciado la presentación de un voto 
particular en el que se propone la crea-
ción de un gran ministerio, compren-
diendo los actuales departamentos de 
Agricultura, Industria y Comercio, Tra-
bajo y la subsecretaría de la Marina 
mercante. El anuncio de la proposición 
del señor Badía, cuya importancia ha 
subrayado la Comisión desde ei primer 
momento, estriba en dotar al Gobierno 
de un instrumeoto regulador de la po-
lítica económica que le permita coordi-
nar y simplificar los servicios múltiples, 
dispersos y aun contradictorios que no 
funcionan aisladamente en los distintos 
ministerios. Representa al propio tiem-
po una economía que el señor Badía 
cifra en más de setenta millones de pe-
Ayer mañana se ha reunido la Comi-
sión de presupuestos. El señor Villanue-
va manifestó que la Comisión volvió a 
ocuparse de las propuestas sobre las 
plantillas de los funcionarios públicos. 
Triunfó la formulada por el señor Ro-
dríguez Viguri por 18 votos contra tres 
y dos abstenciones. En esta propuesta 
se pide al Gobierno que sean reconoci-
dos los aumentos de sueldo de aquellos 
funcionarios que no perciben el consig-
nado en los títulos administrativos co-
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setas. La incorporación del ministerio 
de Trabajo a los de naturaleza estríe-j V I E R N O D E L C A F E -M A ~ . 
tamente económica obedece, a juicio del | CRISTINA. T E N E M O S E L MEJOR 
señor Badía, a la necesidad de conside-: C O C I N E R O D E MADRID Y UNA 
rar las cuestiones sociales como un fe-, ATn/irkcrrcD a TinAnt* ¿ s ^ n i 
nómeno derivado de la economía, que de-1^1^1 p í Aor^ir í í 1 ^ ' A G R A -
ben fijarse y resolverse como factores T A R D E Y NOCHE, DOS 
de la misma. En este sentido, el nuevo 
ministerio, comprendiendo los servicios 
económicos y sociales, permitiría funda-
mentar los primeros pasos de una polí-
tica corporativa hacia la cual se orien-
tan por diversos conductos tantos países 
de Europa. 
El nuevo ministerio de Economía es-
taría regido por un solo ministro, asis-
tido de cuatro subsecretarios, que, como 
ocurre en Francia, tendrían acceso a los 
Consejos de ministros no presidido3 por 
el jefe del Estado. El señor Badía pre-
sentará su voto particular cuando se dis-
cuta el presupuesto de Industria y Co-
mercio." 
* * * 
En la reunión de la Comisión el 
señor La Hoz expuso su coinciden-
cía con los puntos fundaméntale? del 
plan del señor Badía, pero discre-
pó en cuanto a las materias que habían 
de recogerse en ese ministerio, en el 
cnal, dijo, había pensado muchas veces 
al preocuparse del problema de reor-
ganización administrativa, reorganiza-
ción ampliamente hecha, de arriba aba-
jo y compensando por las grandes uni-
dades administrativas que actualmente 
ferman los ministerios. 
Entiende también el señor La Hoz 
que todo lo que se refiere a los trans-
portes terrestres, marítimos y aéreos 
debe ser reegido en un ministerio de 
Obras públicas y transportes. 
El Consejo Ordenador 
En el proyecto de presupuestos apa-
rece este organismo dotado con el cré-
dito de 1.000.000 de pesetas. 
El señor Aza, habida cuenta de la 
forzosa y casi absoluta inactividad del 
Consejo, y del propósito del Gobierno de 
ir a su total reorganización, propuso en 
el seno de la Comisión de Presupuestos 
que se redujera el expresado crédito al 
importe de los compromisos ineludibles 
contraídos por el Estado cen motivo de 
su creación. 
Sometida a votación, la propuesta fué 
aceptada. Ello supone una baja de más 
de 800.000 pesetas en el departamento 
de Industria y Comercio. 
La elevación de tarifas 
Ayer fie reunió la ponencia de la Co-
misión de Obras públicas encargada de 
estudiar el proyecto de ley referente al 
aumento de tarifas ferroviarias comen-
zando su labor. Se expusieron varios cri-
terios, pero como no se adelantó en el 
trabajo no pudo reunirse por la tarde la 
Comisión para dar dictamen. 
La Semana Santa en Sevilla 
El ministro de la Gobernación habló 
ayer tarde en los pasillos sobre la sa-
lida de las Cofradías de Sevilla y di-
jo que en esta capital andaluza au-
mentaba por momentos el entusias-
mo, pues, aparte de los turistas que en 
gran número han llegado ya a Sevilla, 
se anunciaba la llegada de muchos 
más. Mañana o pasado saldrá proba-
blemente para aquella capital el direc-
tor general de Seguridad, y, per lo que 
a mí se refiere, lo realizaré en la fe-
cha que ya he indicado. Por cierto que, 
ante esas pequeñas amenazas que han 
surgido, un periódico tradicionalista se 
ha permitido opinar que no debían sa-
lir 1m Qcrfradtoi, Y o creo ou« no e*tá 
« a • 
G R A N D E S CONCIERTOS 
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con poco trabajo, los tendrá con un pre-
cioso y permanente brillo usando 
E L R E L A M P A G O 
MORENO. Mayor, 25, y en todas las 
demás droguerías. 
en lo firme ese periódico, máxime cuan, 
do hay un Gobierno que está dispues-
to a manteenr sus promesas. 
—Entonces el Gobierno garantizará 
el orden y amparará la salida de las 
procesiones—dijo un periodista. 
—Naturalmente. Eso no tiene duda 
Sí ellos se deciden a salir, como creo, 
el Gobierno cumplirá su palabra y se 
convencerán ele que no pasa nada y las 
fiestas ge celebrarán con gran lucí, 
miento. Tengo también noticias de que 
otras Cofradías han manifestado deseos 
de salir. Pues ya lo saben; el Gobier-
no amparará y protegerá a todos. 
El señor Salazar Alonso se despidió 
de los informadores con estas pala-
bras: 
—Hay que devolver a los poblacio-
nes su esplendor tradicional. 
La minoría radical 
Ayer mañana se reunió en su domi-
cilio social la minoría radical.'Don Emi-
liano Iglesias dijo a los informadores 
que se había- leído numerosos telegra-
mas dirigidos desde distintos puntos de 
España, en los cuales se protesta con-
tr el proyecto de colegiación libre de 
los agentes de Comercio, preconizada 
por el señor Alonso (don Bruno). Los 
reclamantes piden que, por el contra-
ri dicha colegiación debe ser forzosa. 
También se leyeron infinidad de te-
ramas, en los cuales se pide el res-
tablecimiento total de las plantillas de 
funcionarios públicos. La minoría en-
tiende que dicho asunto, por su impor-
tancia, debe estudiarse en la Comisión 
d- presupuestos, en atención, además, 
' que nos hallamos en una época de sa-
crificios impuestos por la situación del 
Erario público. 
La minoría acordó igualmente no ac-
cede a la dimisión presentada por el 
señor Villanueva, por considerar que 
no había motivo suficiente para ello. 
La adquisición del "Re-
tablo del Mar" " 
Se ha reunido la Comisión de Ins-
trucción pública. Por unanimidad se 
acordó emitir dictamen favorable al 
proyecto de ley sobre adquisición del 
"Retablo del Mal-". Asimismo se acor-
dó, también por unanimidad, solicitar 
el informe de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en lugar del 
del Consejo Superior de Cultura. 
Los médicos rurales 
Firmada en primer lugar por el doc-
tor Palanca y suscrita por muchos mé-
dicos diputados se ha presentado en la 
Ilesa de 1̂  Cámara un ruego por escri-
to en la que se pide al Gobierno que in-
terveogr para la que se paguen a lo« 
médicas rurales las grandes cantídadea 
que les deben los Ayuntamientos. Sólo 
en la provincia de Almería se debe a loa 
médicos cerca de 300,000 pesetas. 
A t r a c a n e n d o s B a n c o s d e A s t i D e r o ( S a n t a n d e r ) 
De uno de ellos se llevaron 48.000 pesetas y del otro m á s de 
75.000 Ambos hechos se realizaron a la misma hora y por 
igual número de individuos. Previamente se hab ían apodera-
do de dos automóviles 
A última hora se dice que la Guardia Civil tiene una pista segura 
SANTANDER, 21. -Esta tarde, a las 
cinco y msdia, €:i el puiblD de Astille-
ro, situado a unoa doce kilómetros de 
Santander, se han cometido dos impor-
tantes atracos. A dicha Hora, cuando se 
efectuaba'el recuento de la recaudación 
obtenida en el día en las sucursales de 
los Bancos de Santander y Mercantil de 
esta plaza, situadas ambas sucursales 
en lugares próximos de dicho pueblo, lle-
garon a la puerta de los referidos ¿«sta-
blccimisnto, dos automóviles, de cada 
uno de los cuales descendieron cuatro 
sujetos que, pistola en mano, penetraron 
en Iró c.ici-as, y amenazando a los em-
p'.-ri:s, '33 obligaren a permanecer con 
los brazos en aíto, mientras se incauta-
ban del dinero. Inmediatamente mon-
taron en los automóviles, uno de ellos 
ê la matrícula de Santander, y el otro 
de la de Cáceres, y desaparecieron. 
Se llevan 48.000 pesé t a s 
SANTANDER, 21.—Se conocen nue-
vos detalles de los asaltos llevados a 
efecto en las sucursales de los Bancos 
de Santander y Mercantil, del vecino 
pueblo de Astillero. 
A las cinco menos cuarto se encen-
traban en ambas sucursales efectuando 
el cierre de las operaciones del día. A 
la hora indicada, penetraron inopinada-
mente cuatro individuos en la sucur-
sal del Banco de Santander, con pisto-
la en mano y a la vez de «arriba las 
manos». En cada ventanilla se situó un 
atracador encañonando a los empleados, 
y otro individuo, de pequeña estatura, 
como de veintidós años, entró en el 
interior y conminó a los empleados a 
que con el director y un cliente, pa-
saran al retrete, donde los encerró. 
Después los atracadores se dedicaron a 
desvalijar las cajas y recogieron los 
billetes, abandonando la plata. Real za-
da la operación, y con 48.000 pesetas, 
desaparecieren. 
A la misma hora, en el 
tander, frente al Sanatorio Morales, dos i 
automóviles. Una sirvienta entró en sos-
pecha al ver llegar los coches y descen-
der ocho individuos. Díó aviso, y loa 
guardias de Asalto, que dieron una ba-
tida por aquellos alrededores, sin resul-
tado. 
Dicen los chóferes 
Esta noche han llegado a Santander 
los chóferes de los automóviles utili-
zados por los bandidos. Se llaman los 
conductores José y Luis Fernández. Han 
declarado que cuando se hallaban en 
la plaza de Pi y Margall, frente al Ayun-
tamiento, a las tres menos veinte, se 
acercaron a José dos individuos, que le 
contrataron para ir a Beranga. Frente 
a los almacenes del Norte subieron otros 
do^ individuos, uno dé los cuales se sen-
tó junto al chófer. El "auto" tomó la 
carretera general, y pasado el pueblo 
de Beranga, los atracadores sacaron 
las pistolas, obligaron a descender al 
chófer y lo llevaron a un monte, donde 
lo maniataron y amordazaron. 
A las tes menos cuarto se acercaron 
al chófer Luis Fenrández des individuos, 
que contrataron un servicio para San-
toña. A la salida de Santander monta-
ron otros dos individuos. Al poco tiem-
po repitieron la operación de los otros, 
y maniataron y amordazaron al chófer. 
A última hora se dice que la Guardia 
civil tiene una pista segura. 
Banco Mercantil 
A la misma hora, en la sucursal del 
Banco Mercantil, llegaba también otro 
automóvil, del que descendieron cuatro 
sujetos. Una sucursal de otra están dis-
tantes unos 50 metros. Penetraron en 
el Banco y repitieron la operación de 
los otros atracadores. En el "hall" del 
Banco se encontraban dos clientes, un 
joven y una muchacha, que, dominados 
por ei miedo y ante las órdenes termi-
nantes que daban los pistoleros, siguie-
ron a lo - empleados a la habitación cl^n-
de fueron encerrados. También aquí los 
pistolsros se dedicaron a recoger los bi-
llete:. Uno de loa atracadores, no con-
forme con el resultado del atraco, exi-
gió a un empleado los libros de caja, 
diciendo que iba a confrontar el saldo 
dei dí^- Esta tranquilidad de los atra-
cadores produjo entre los empleados el 
efecto que es de presumir. Terminada 
la operación, uno de los bandidos se apo-
deró de un saco que contenía 5.000 pe-
setas en pie ta y que pesaba 25 kilos y 
lo llevó al automóvil que esperaba en 
la eslíe, en donde lo depositó, y volvió 
a entrar en el Banco. Luego, con toda 
ül.:i'd, salieron y montaron en el 
autasróvil. Se llevaron más de 15.000 
ciuvos. 
Servicios de vigilancia 
E" V25:no Enrique Diego, desde su fá-
, ds alpargatas, situada a alguna 
di: .a observó que algo raro ocu-
rrí- en ios Bancos y díó aviso a los 
guara, a i del pueblo, que se personaron 
en el lugar del suceso; pero los atraca-
dores iiabian huido. Inmediatamente se 
díó - so a Santander, de donde salie-
ron ; -ardías de Asalto y Policía. 
L- servicios de vigilancia se monta-
ron c:: í.r-rlas las carreteras y eran pe-
raíc* Ice autc^idvrlea y registrados. 
Los automóviles utilizados 
En \ z i primeras lioras de la noche 
- . ¡¿do encontrados en la fuente de la 
ud, del término municipal de San-
m se a a a i e r e a l 
P a c t o s a r a m e r í c a n o 
HAN SIDO HALLADAS MAS BOM-
BAS EN BUENOS AIRES 
BUETNOS AIRES, 21. -El minifitro 
de Bohvía en Buenos Aires ha comuni-
cado al ministro argentino de Negocios 
Extranjeros que el Gobierno de Bolivia 
se adhiere al Pacto de no agresión, in-
ternacional, propuesto por el señor 
Saavedra Lamas. 
# * * 
BUENOS AIRES, 21.—La Policía ha 
descubierto un nuevo depósito de mate-
rial explosivo, compuesco d? 162 bom-
bas de diferentes tamaños, mechas, 
alambres y demáfi complementos para 
la fabricación de explosivos. 
Las autoridades craen que estee ime-
facíos fulron escondidos por los ele-
mentos revolucionarios el año pasado 
cuando intentaban un golpe de mano 
para derribar al Gobierno.—Associated 
Press. 
» * » 
BUENOS AIRES, 21.—En las elec-
ciones para la Legislatura provincial, 
los socialistas han obtenido una abru-
madora mayoría sobre los demás par-
tidos gubernamentales. Igual ha eido 
el triunfo en las elecciones mur.icipales 
de Buenos Aires.—Associated Press. 
Byrd ha salvado a dos de 
sus acompañantes 
- -o-
NUEVA YORK, 21. — El almirante 
Byrd ha telegrafiado diciendo que había 
podido recoger a los dos miembros de 
su expedición que se encontraban en si-
tuación peligrosa sobre un témpano de 
hielo a la deriva. 
£1 p r ó x i m o C o n g r e s o d e l a 
J u v e n h i d d e A . P . 
EN BREVE SE ENVIARAN LAS PO-
NENCIAS A TODOS LOS CENTROS 
Se prepara un gran mitin de Juven-
tudes de Acción Navarra en Tafalla 
Recibimos la siguiente nota: 
"Prosigue la campaña de prepara-
ción y propaganda del Congreso. En 
la imposibilidad de celebrar actos pú-
blicos de propaganda, dado el actual 
estado de alarma, los organizadores y 
directivos de la J. A. P. efectúan via-
jes para ponerse en relación con todas 
las organizaciones provinciales y regio-
nales de la J. A. P., dando instruccio-
nes referentes a los actos del Congre-
so. Existe un gran entusiasmo en to-
das las provincias, que están ya reali-
zando los preparativos para llevar a 
El Escorial lucidas representaciones en 
trenes especiales y caravanas d« auto-
buses. De Cataluña se espera una nu-
merosísima representación de Juventu-
des. 
Se ha acordado que la Juventud de 
Acción Navarra sea la que desarrolle 
en el Congreso la ponencia "El amor 
a la región, base del amor a España", 
la cual producirá en las Juventudes de 
aquella región un gran entusiasmo. Es 
probable que la representación navarra 
venga acompañada de los célebres "es-
patadantzaris" de Ochagavia y gaite-
ros de Tafalla. En la actualidad se pre-
para, un gran mitin de Juventudes de 
Acción Navarra en Tafalla. En Málaga 
se ha iniciado una intensa propaganda 
impresa de manifiestos y circulares. 
En breve se enviarán a todos los ces-
tres de Juventud las ponencias del Con-
greso. En Madrid se están preparando 
ias banderas y estandartes que han de 
representar a cada distrito de la capi-
tal, aparte de los pueblos de la provin-
cia. Dentro de irnos d;as comenzarán 
a repartirse los carnets de congresistas 
y a tomarse nota de los jóvenes de Ac-
ción Popular que deseen trasladarse . 
El Escorial en tren especial. La Comi-
sión organizadora está preparando pía 
nos-de El Escorial y sus alrededores col 
todos los detalles para la organizació: 
del acto 
Pueden, por tanto, resumirse las ar. 
teriores impresionas diciendo que el ac 
'.o de El Escorial y los demás del Con 
greso se celebrarán en la fecha anu:. 
ciada, pese a provocaciones, reflejo d 
impotencias', que ias Juventudes de Ac-
ción Popular han despreciado y desprc 
ciarán siempre. No tienen por qué ha-
cer llamamiento a las masas obrera_ 
quienes acaban de lanzar a estas huel-
gas ruinosas, fuente de obreros sin tra 
bajo; tanto menos cuanto que el pro-
grama de las Juventudes concede un 
preferente lugar a las reivindicaciones 
de los auténticos trabajadores. No hay 
tampoco por qué hablar de antifascis-
mo, contra quienes, han demostrado su 
diferenciación de tal doctrina. Las Ju-
ventudes de Acción Popular, respon-
diendo a su alto exponente de virilidad, 
marcarán con su próximo Congreso una 
fecha de máxima trascendencia en la 
actual política española. "' 
Conferencia en el Centro 
T r a j e s d e N i ñ o 
Gran lujo — Precios económicos 
N O V a l e S Barquillo, 28 
I 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, d« la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros 1 des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas, 
BlaboracJón a mano y oon el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
• H B 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E s t a c h a á r a b e r o b a d o s i s L a c a s a d o n d e s e s u i c i d ó 
S t a v i s k y , v i o l e n t a d a 
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e l M u s e o d e B u r g o s 
Figuró en la Exposición de Barce-
lona y está valorado en pe-
setas 500.000 
BURGOS, 21.—En el Museo Provin-
cial ha sido robado esta tarde un estu-
che de marfil, de estilo árabe y con Ins-
cripciones musulmanas, que servía para 
guardar dos bolas de juegos malabares. 
El estuche figuró en la Exposición In-
ternacional de Barcelona, y está valora-
do en 500.000 pesetas. 
Se sospecha que el ladrón sea un jo-
ven que diariamente visitaba el Museo 
con el pretexto de realizar algunos es-
tudios, y que aun esta misma tarde es-
tuvo. Se ha detenido a un individuo que 
se cree pueda ser cómplice. Ha negado 
haber tomado parte en el robo, así co-
mo que conozca al joven en cuestión, 
en cuya casa donde se hospedaba se ha 
encontrado una maleta que sólo conte-
nía periódicos. 
Salazar Alonso habla a los 
radioyentes de América 
El ministro de la Gobernación maní. 
fe«tó esta madrugada a los periodistas 
que, invitado por el Instituto Híspano 
Americano d€ Relaciones Culturales, ha-
bía dirigido un saludo a los radioyentes 
de América, invitación que ha agrade-
cido porque le ha dado ocasión para 
explicar la verdadera situación de Es-
paña- Terminó diciendo el señor Sala, 
zar Alonso que la huelga de transportes 
y de obreros del puerto de Valencia se 
había solucionado y que hoy por la 
mañana s€ reintegrarán los obreros al 
trabajo, y que en el resto de España 
había absoluta tranquilidad. 
La fresa se venderá en 
domingo 
Por disposición del ministerio de Tra-
bajo que hoy publica la "Gaceta", que-
da autorizada la venta de fresa y fresón 
durante cuatro horas de la mañana de 
los domingos. 
Iglesia destruida por un 
incendio intencionado 
VIGO, 21.—La iglesia parroquial de 
Cabo Cruz ha quedado casi totalmen-
te destruida a consecuencia de un in-
cendio, que unos desconocidos provoca-
ron, rociando el templo con materias 
inflamables. El Sagrario y las Sagra-
das Formas quedaron intactos, a pe-
sar de que ardió el altar mayor por 
completo. 
Han aparecido más talonarios de 
cheques en el domicilio de 
un abogado 
CHAMONIX, 21.—Esta tarde se ha 
podido advertir que la villa "Le Vieux 
Logis", donde se suicidó Stavisky, ha 
sido visitada estos días por algunos 
malhechores. 
En un registro practicado en el do-
micilio del abogado señor Gaulior, de 
quien se sospechaba que pudiera estar 
complicado en el asunto Stavisky, el 
juez de instrucción ha encontrado, en-
tre otras cosas, cuatro carnets de che-
ques de Stavisky, que en total contie-
nen unos cincuenta cheques firmados 
por el estafador. 
El juez ha encontrado, igualmente, 
gran número de documentos sobre el 
"affaire" y cierto número de cupones 
de valores extranjeros, entre ellos de 
Hungría. 
En vista del resultado de esta inves-
tigación, el abogado ha sido detenido y 
ha ingresado en la cárcel de La Santé, 
acusado de encubrimiento y complici-
dad en estafa. 
Pueblos incomunicados 
por las nevadas 
OVIEDO, 21.—A consecuencia de las 
nevadas ha quedado cerrada la carre-
tera del puerto de Pasajes, así como 
el puerto del Palo e incomunicados al-
gunos puebles de dicho Concejo, les 
cuales han pedido auxilio. Un despren-
dimiento de tierra, sobrevenido por la 
nieve, ha interceptado el ferrocarril de 
Langreo. Se cree que hasta dentro de 
cuatro días no estarán las comunica-
ciones en normal funcionamiento. 
U n a s h o r a s d e a l a r m a en 
l a c a p i t a l d e L e t o n i a 
Un faro solitario telegrafió que le 
atacaban barcos de guerra 
y grandes aviones 
El torrero, por la prolongada solé-
dad, se hab ía vuelto loco 
•IIIIHIil:;! • 1 • S • H 
Desórdenes dominados en 
unas minas de China 
LONDRES, 21.—Comunican de Tien 
Tsin a la Agencia Reuter que la tran-
quilidad ha quedado completamente res-
tablecida en la región de las minas in-
glesas de Kaüan, donde ayer se produ-
jeron algunos desórdenes que hicieron 
necesaria la intervención de la fuerza 
pública. 
En efecto, según las últimas noticias, 
la Policía es completamente dueña de la 
situación. 
RIGA, 20. — Durante unas horas ha 
sembrado la alarma en la capital ua 
telegrafista de un faro solitario, situa-
do a cuatro millas de la costa, puog 
insistentemente estuvo lanzando men-
sajes acerca de un ataque que se le di-
rigía por barcos de guerra y grande» 
aviones. 
Inmediatamente de recibidos los pri-
meros despachos se movilizaron las 
fuerzas de Policía disponibles, pero 
pronto se vió que no había tal escua-
dra, ni mucho menos semejante ata-
que. Interrogado el telegraficta se He-
gó a la conclusión de que el pobre hom-
bre había sufrido un acceso de enaje-
nación mental, como consecuencia, qui-
zá, de los muchos años que lleva pres-
tando servicio completamente solo en 
el faro. 
L a c u e s t i ó n d e l a pa ta ta 
e n E s c o c i a 
Los Soviets adquirirán en Inglate-
rra aceros por valor de un 
millón dejibras 
LONDRES, 21. — Contestando en la 
i Cámara de los Comunes acerca d« las 
gestiones de la Unión Nacional de Agri-
cultores de Escocia en relación coc laa 
patatas nuevas españolas, el secretario 
de Estado para Escocia ha manifestado 
que esta cuestión está sometida a estu-
dio en la actualidad y que en breve cree 
será objeto de una declaración. 
Por otra partí se anuncia que el Go-
bierno de los soviets, ha hecho por me-
dio de su agencia comercial en Londres, 
un pedido de 20.000 toneladas de acero 
que representan un valor aproximado d« 
un millón de libras esterlinas. 
De este pedido se beneficiarán la ma-
yor parte de las manufacturas británi-
cas que se dedican a la fabricación de 
dicho articulo. 
Este contrato, que ea el mayor que 
ha sido confiado a la industria británi-
ca, deberá ser cumplimentado eo un 
plazo de seis meses. 
Un hombre que ha batido 
el "record" de accidentes 
Estudios hispano-lusitanos 
en LisLoa 
LISBOA, 21. — El In-j¡..tuto ELipaflÓ) 
de Lisboa, creado por el Cons.jo de re-
laciones culturales del Min sterlo de 
Negocios Extranje.os de España, a ini-
ciativas del ex embajador de España, 
Rocha, organiza, a partir del mes de 
abril, un curso de estud os hispaifc por 
tugues es. 
de Cuatro Caminos 
Hoy, a las siete de la tarde, pronun-
ciará una conferencia en el centro de 
Acción Popular de Cuatro Caminos, el 
abogado don Luis M. Girón, sobre el 
tema: "Una cita de Arte y de Historia: 
Ar?~! 'ae^". 
Círculo de Administración local 
En la reunión última del círculo de Ad-
ministración local de Acción Popular, se 
ha tratado de la nueva ley municipal 
en la parte que se refiere a secretarios, 
interventores y demás funcionarios. 
La ponencia redactada por los técni-
cos será objeto de estudio y discusión 
en los próximos círculos. 
H O Y Y C A D A J U E V E S 
De nueve y inedia a diez y media noche, ESCUCHE 
en todas las emisoras de "Unión Radio" (Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
vilja, San Sebastián y Santiago de Compostela) 
E L P R O G R A M A D E R A D I O F O R D 
(UNA HORA MUSICAL) 
El primer programa retransmitido a España entera 
C o n c i e r t o i n a u g u r a l : 
Grupo de Cámara de la Banda Municipal de Barcelona. 
Director: Maestro Lamote de Grignon 
Llederistas: Mercedes Plantada, Emilio Vendrell 
Ofrecido por 
F O R D M O T O R I B E R I C A . — B a r c e l o n a 
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DTBSTAN, 2,15 PTAS CAJA. PERO CALMAN LA TOS LAS 
T I L L A S C R E S P O 
N u e v o s C o m i t é s de l a JAP 
en Murcia 
MURCIA. 21. -En los pueblos de To-
íana. Alguazas, Alhama, Ceutkj Al-
cantarilla se han constituid* Cpmités 
de la Juventud de Acción PoVuíar. En 
las Comisiones nombradas existe mu-
cho entusiasmo. La juventud de la ca-
pital prosigue su campaña con mucha 
intensidad. 
L A G R A D U A C I O N D E L A V i S T A 
Debe de ser hecha dnicamente por un MEDICO oculista. 
Nuestros lectores pueden aprovechar continuamente los servicios del Médico 
jculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET". Instalado en la ca 
lie del Principe, 15 donde, completamente gratis, les será sometido el examen 
ie sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos v preciso? 
nstrumentos que hacen que su Instalación sea la mejor de España. 
Llamamos especialmente la atención de nuestros lectores para no confundí, 
iste anuncio que es del 
PRIMER INSTITUTO MEDICO O C U L I S T A 
erdaderamente dirigido por un Médico oculista. Instalado en España, con otros 
dmilares que puedan anunciar los servicios de especialistas de títulos dudosos 
iue, careciendo de solvencia médica, no pueden ofrecer ni la garantia. ni la 
•alldad. que han cimentado la fama de que goza el 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA " C O T T E T 
Principe, 15. — Teléfono 14430. — MADRID. 
ELDORA (lowa), 21.—El señor Hank 
Shafer es más comúnmente conocido 
por el apodo de «el hombre de los ac-
cidentes», que por su propio nombre. 
He aquí las razones: ha recibido tres 
veces descargas eléctricas, que lo han 
tenido al borde de la muerte; en cier-
ta ocasión se cayó por un puente des-
de una Altura considerable; ha sido en-
terrado bajo una mina a causa de una 
explosión de grisú; perdió un brazo y 
un ojo cuando intentaba pasar en bar-
ca de im extremo al otro de un río 
caudaloso; se ha caído ochenta veces 
por diferentes precipicios; en otra oca-
sión le cayeron encima dos toneladas 
de barro; se fracturó la cabeza al caer-
se contra una acera; fué lanzado con-
tra una cerca de alambre de púas por 
un caballo, y últimamente se halla en 
estado convaleciente, después de sufrir 
la fractura de una pierna. 
Lí NüEKf, BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
INTEBNACIOjALjEAGRIGULTURA 
ROMA, 21.—La Biblioteca del Insti-
tuto Internacional de Agricultura será 
trasladada, en forma que pueda utili-
zarse ya para el próximo mes de mayo, 
a un nuevo edificio construido junto al 
actual Palacio del Instituto, situado en 
el Parque Villa Umberto. 
El edificio ha sido costeado por la Co-
misión Real de Gestión de los bienes que 
posee el Instituto Internacional de Agri-
cultura, el cual, como se sabe, es funda-
ción del Rey Víctor Manuel. 
Conferencia diplomática 
sobre análisis de quesos 
ROMA, 21.—La Conferencia Diplomá-
tica Internacional para unificar los mé-
todos de tomar muestras y de analizar 
los quesos, que ha sido convocada por el 
Instituto Internacional de Agricultura, 
dará principio el 24 de abril próximo 
en Roma, y en el edificio del menciona-
do Instituto. 
PARA COMPROBAR FRENOS, FAROS í 
DIRECCIONES^ "AUTOS" 
Se aprueba la Estación del Retiro 
El ministro de Industria ha dispuesto 
la aprobación de la estación para la com-
probación de faros, dirección y frenos 
instalada en el paseo del Ecuador, del 
Retiro de esta capital, afecta al servicio 
de reconocimiento de vehículos de motor 
mecánico de la Jefatura de Industria de 
la provincia de Madrid, y que como de-
rechos de oficina para cada coche reco-
nocido se establece el de cuatro pese-
tas. La cantidad total que se obtenga se 
distribuirá en la siguiente forma: 50 por 
100 para ingresar en la cuenta de La-
boratí.ios de Industria; 25 por 100, pa-
ra gastos de sostenimiento de la Eetv 
ción, y 25 por 100, para el personal de 
Ingenieros y ayudantes de la Jefatura, 
con inclusión del ingeniero jefe. 
O O I O Ñ D B 
W B E I i O K A L 
1. 
Sobre de una tableta, 0,25: de dos. 0.40. 
wmi iBrn raB-H b • • s w s m b r 
Vean la gran exposición de artículos 
para regalo y plumas etnográficas en 
Av. Conde Peñalvei, 12 
PAPELERIA PEREZ VALLEJO 
Folletón de EL DEBATE 
Y 
(Sigúese hablando a unos estudiantes) 
por EUGENÍO D 'ORS 
GAYA CIENCIA .—Cu B ndo el saber llega a cierto 
nivel en la escala, va entrando en lc^ dominios de lo 
que nosotros acostumbran:nr, a llamar "Gaya Ciencia" 
o "Saber angélico". Una palabra sobre cada una de 
estas expresiones, puesto que, para cada una de las 
m^mas, la acepción nueva ss desvincula un poco el sen-
tic'o habitual. 
Estorba, es verdad, más que sirve de esclarecimieatc, 
al hablar de la "Gaya Ciencia", el concepto de estg 
fórmula y las evocaciones a ella ligadas, cuando se tra-
ta de poesía trovadoresca antigua o modernos felibra-
gc£. de Juegos Florales y Cortes de amor. Pero estorba 
máo ledavia, lo que suscita el nombre de Federico Niets-
che y e'. titulo de una de sus obra¿... Se nos dirá enton-
ces por qué nos valemos precisamente de una designa-
ción con tintos riesgos de equívoco, en vez de saca) 
a liza otra nueva; nosotros, que en puesto a bautizar 
apodar y. rotular, no hemos pecado jamás de parsimo-
n osos. Pero, la verdad es que, en la ocasión presente, 
por más que hemos buscado, no hemos podido nadr 
inventar que satisficiera tanto como lo de "Gaya Cien 
c a" el dereo de caracterizar una minera de saber dónde 
se reúnen las dos condiciones de concebirse fintética-
mente y ser entusiásticamente vivido. Un saber, para 
entenderse pronto, como el que inspiraba las experien-
cias de química biológica de Lavcis'.er. O, en otro or-
den, las pág na:; históricas de Frestott. Y no hay que 
decir si a los más altos pensadores griegos. 
Hay un saber de filosofía consagrado sistemáticamen-
te a los problemas supremos. Hay un saber de empina, 
enriquecido por la información sobre las particulari-
dades naturales. Hay un saber de eru lición, hermane 
de este último y atento a las particularid r5-̂  históv: 
cas. Hay un saber de técnica, que aplira 1-. ( »nela li 
las necesidades humanas. Hay un saber de curiosidad, 
que la agita en un estético juego. Hay también, si se 
quiere, un saber vuljarizador, una vulgarización dei 
saber, cuya tarea es la difusión social... Rehusamos 
incluir la «Gaya Ciencia», tal como la vamos a enten-
der aquí, en ninguna de esas categorías. De todas tiene 
algo, de cada una de ellas difiere en lo demás. La "Gaya 
Ciencia", aunque sintética y general, no es superior; 
aunque vivida, no se ciñe a lo empírico, únicamente; 
aunque informada, no es minuciosa; aunque estética, 
I no es frivola; aunque socializada, no es vulgar. Pro-
¡ bemos de aplicar cualquiera de los epítetos que aca-
ban de incluirse a las Memorias originales, donde se 
exponen los experimentos de Lavoisier: la justicia in-
| mediatamente, en nosotros mismos, protestará. Haga 
mos caso a la protesta de la justicia. 
SABER ANGELICO.—Creo sobre todo que esta pro-
testa estndiría. siempre que a estos jardines del es-
píritu se les aplicara la etiqueta de "vulgarización"... 
¿ Lavoisier, en tarea de vulgarización ? ¿ Sócrates, en 
tarea de vulgarización? Poco olfato tendrá quien no 
huela que, en estos ejemplos—como en muchos otros 
de Gaya Ciencia dignos de d£finitoria recordación—. se 
trata precisamente de lo contrario. 
No olvidemos nunca la teoría aristotélica y escolás-
tica acerca de la jerarquía de las mentes. El animal, 
cuyo conocer es grosero, no se informa acerca de la rea-
lidad, sino por medio de actos numerosos y particula-
rísimos. A medida que asciende en la escala, empero, 
el conocer se va produciendo por medio de actos más 
simples, más generales, menos numerosos, el conoci-
miento de los ángeles señalando en ello.un progreso 
sobre el de los hombres, hasta llegar al conocimiento 
propio de Dios, el cual es acto puro. Ciertamente, no 
estoy yo lejos de reclamar el nombre de "conocimiento 
angélico" como aplicable a ciertas formas de operación 
intelectual, que la impiedad corriente designa, con de-
masiada frecuencia, bajo el nombre de "vaigarización". 
¿Figura angélica no tiene acaso, a nuestros ojos, Só-
crates, comunicador el saber en plazas, mercados y 
festines, y bajo las formas de mayor vivacidad y di-
versión? ¿O esos geómetras del XVII f ; j : . 1̂  cüi-'aÜ 
en ciudad de la Europa sabi-.. andaban contint::: 
guetonaraente proponién^.a-e a.rue:las, concurres y acer-
tijos? ¿O esos muchaclios d hoy, salidos de Oxford y 
también de ciertas Universidades americanas, que, en 
un par de viajes arqueológicos, han aprendido cuanto 
a nosotros nos ha costado vigilias y vigilias de quemar-
nos los ojos, a la luz dudosa de las bibliotecas públicas, 
sobre volúmenes, y volúmenes, y volúmenes, impresos 
en letra gótica? 
EL SUEííO.—Más de una vez, en alguna vuelta del 
camino que recorremos juntos, han parecido asomarse 
a esclarecimiento en nuestro juicio, los conceptos, en-
lazados y disimiles, de alimento y asimilación. ¿Qué 
diferencia, en la economía fisiológica, lo asimilado de 
lo ingerido? Entre lo uno y lo otro, inserta su paso 
decisivo, la fuerza vital. La fuerza vital, cuyo efecto, 
a la vez que reduce la cantidad, produce el vllor. Si 
enriquece, la acción de esta fuerza vital, es porque 
ha empobrecido. Si utiliza, es porque ha sabido elimi-
nar. Si fija, es porque segrega así la causa de lo que 
parece disminución; no es en medo alguno negativa, 
pasiva, mecánica puramente. Quien pierde, gana.- Y el 
principio más activo, más fecundamente creador, den-
tro de la Naturaleza, es—según ya vió, apenas des-
pierta entre los antiguos la reflexión filosófica—el fue-
go, el fuego voraz, conocido rrimaríamente por sus 
efectos destructores. 
En muchas de las realidades, donde lo que aparece 
a primera vista es la función negativa y el carácter 
residual, la ciencia acaba por mostrarnos una actividad, 
una energía, un productor designio. Recordemos, para 
ejemplaridad de lo que decimos, lo ocurrido con el cien-
tífico estudio de un fenómeno como el sueño. "Imagen 
de la muerte", llamaron al sueño humano los hombres. 
Siguiendo la orientación del mecanicismo, la ciencia 
biológica lo consideraba en otros días como un "resul-
tado", como un efecto de la fatiga acumulada por el 
organismo. "El trabajo orgánico produce una usura 
en el cuerpo; éste, al cansarse,.produce toxinas que. al 
empobrecerlo químicamente, producen las necesidades 
de dormir. Duerme el cuerpo pueí, y, con lo que dur-
miendo ahorra, se fabrica una especie de capital que 
le servirá para gastarlo en la vigilia siguiente. La rc-
gularización de esta alternativ?. rntre las horas de gas-
to y las de reposición ría origen al ritmo regular entre 
la vigilia y el sueño " Crmo qari t : ; i . la^ hijhítasls 
del mecan cismo, era esta dematiado simplista. Mejores 
investigaciones de un saber más moderno la han veni-
do a corregir. Entre otras observaciones, una se ha 
hecho que invalida tal explicación. Efe la siguiente: Su-
pongamos a un hombre que, a las doííe menos cinco 
minutos de la noche, no duerme aún; que se acuesta y 
a las doce se duerme. ¿Qué significará esto, según la 
hipótesis mecanicista? Que a las doce menos cinco 
la cantidad de toxinas, de venenos de fatiga acumula-
dos no era todavía la bastante para producir, por ra-
zón suficiente, el fenómeno; pero que, habiendo aumen-
tado con el desgaste de los cinco minutos más de vi-
gilia, dicha dosis, a punto de media noche, la razón 
suficiente ha existido ya. Sin embargo, seguimos en la 
observación del durmiente: duerme éste cinco minutos, 
diez minutos, duerme más, sigue así horas y horas; 
en esos primeros cinco, diez minutos, produciéndose 
el efecto reparador del sueño, la cantidad de toxinas 
habrá pasado, sin duda, por un nivel igual al que tenía 
a las doce menos cinco minutos. ¿Por qué, pue?, el 
durmiente no se despierta? ¿Por qué si un envenena-
miento de grado tal se traducía, a las doce menos cinco, 
en un estado que era aún de vigilia, este mismo nivel 
no se traduce, a las doce y cinco, en un estado que sea 
de vigilia ya? 
Cuantitativamente calculando, mecanísticamente dis-
curriendo, esta centradleión no tiene explicación posi-
ble. Pero la tiene, y muy clara, si al orden de la razón 
suficiente sustituimos el orden teleológico, si en el fe-
nómeno, ante cuya conoideración fracasa la hipótesis 
de la causalidad, ensayamos la aplicación de una hipó-
tesis de finalidad, si no décimo^ que el hombre duerme 
"porque", si no que duerme "para que". Cuando, en 
efecto, en vez de ver en la función nutritiva del sueño 
un valor de reparación que compensa el gasto pasado, 
1c atribuimos un valor de ahorro, de ahorro anticipado 
y previsor que provee de antemano al gasto futuro; 
que no produce una reparación, sino, en sentido estric-
to, una riqueza, un capital. Admitida la existencia de 
una fuerza vital previsora, tcleológicamente ordenada, 
el mayor y mejor sueño correrponderá, no a la mayor 
fatiga, sino, al contrario, a la mejor vitalidad. El dur-
miente de las doce y cinco minutos tendrá todavía más 
garantiría que el durmiente de las doce, de ssguir dur-
miendo bien. De hechc, lo que vemos en la práctica 
es que. .̂ n los esladoa de cansancio excesivos, de enfer-
medad, de vcj:z, la duración del sueño es corta, el 
despertar se produce a poco ded dormirse y, entonces 
si que, con un ritmo automático, la presencia del sueño 
corresponde a un determinado coeficiente de fatiga. 
En el muchacho, por contraste, y en general en los ca-
sos de plenitud vital, la misión de ahorro es cumplid* 
generosamente por el fenómeno; se capitaliza entonces 
en abundancia. Lo que pareció déficit en la existencíai 
inactiva residual, imagen de la muerte, se convierte, 
al revés, presentada esta rectificación, como actividad 
esencial, variedad de energía, fuerza verdaderamente 
creadora. El sueño no es un définit, el sueño es una 
poesía. Una obra de arte, que los mismos principio8 
del arte pueden gobernar. 
EL OLVIDO.—Y, lo que decimos sueño, ¿no lo diria-
mos también del olvido? También aquí, lo primero 
salta a la vista, en una observación somera, es la f̂ 11* 
ción negativa y residual. La memoria aparece inte-?1"** 
tada, como un agente al servicio de la vida; el oh'do, 
como su límite mecánico. Olvidamos, según esa inter-
pretación, lo que "no podemos" recordar. Según ello, 
el olvido seria un définit, y lo olvidado cargaría siem-
pre nuestro saldo psicológico con un coeficiente de p*1" 
dida... Pero los psicólogos han estudiado más detenida-
mente el problema; la higiene empezaba a llevar de * 
mano esta investigación por ciertos inéditos caminos, 
la pedagogía las hizo avanzar en ellos; la biología 
acabado por traer a la dilucidación del caso una deci-
siva contribución. Puestas en terreno biológico las c -
sas, no costaba demasiado el identificar funcionalroea-
te el proceso de la digestión con el del olvido. De apr^ 
ciar lo mucho que el olvido es útij, era natural ip» 
concluyera por definir lo que tiene el mismo de n ' 
De aquí a atribuir el signo positivo de nuestra %ao 
ración a la función de olvido ei signo negativo ' re' 
dual a la memoria—quiere aquí decirse, a la mem 
mecánica—no habia más que un paso. 
El paso, la ciencia lo ha dado ya. Hoy vemos clar*^ 
mente que, nuestra riqu:2a espiritual y. por ende, n 
tra actividad espiritual, nuestro poder de creaci6n'^ 
penden en buenn parte flí él. Y qu3 hay en <L en s" , 
una condición de nobleza, por lo mismo que su pr 
•a envuelve una exigencia de sacrificio. 
i -Año X X I v.—isúm. I J ó & l E L D E B A T E 
Q Papa ha recibido a los 
Reyes de Siam 
La muerte de la Reina 
Madre de Holanda 
Los Soberanos se tras ladaron al Un telegrama de p é s a m e del Papa 
Vaticano en a u t o m ó v i l e s de 
gala pontificios 
Ha muerto uno de los fundadores 
en E s p a ñ a de la Orden T e r c e r a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Hoy ha recibido Su San-
tidad a los r e y » de Siam, a quienes se 
da tributado los honores comspondlen-
tes a los Soberanos. 
De la Ciudad Vaticana se traslada-
ron a la residencia en Rema de los re-
yes de Siam cuatro automóviles de ga-
la, los que iban tres Camareros de 
Capa y Espada. Los reyes ocuparon 
•.:no de los coches y el cortejo aucomo-
vilctico se trasladó a continuación al 
Vaticano. 
Al pie de la escalera principal del 
Patio de San Dámaso fueron recibidos 
los soberanos y su séquito por el prín-
cip-- Ruspoli, Gran Maestre de la Or-
den del Santo Hospicio; por monseñor 
Nardone, Secretario Consistorial, y por 
dos gruías. Después de las presentacio-
nes, se formó el cortejo, que subió la 
escalera y atravesó las distintas salas 
que conducen a la Sala CierneJt.ua. r¿r 
el camino los soberanos recibieron los 
honores de los elementos de los Cuer-
pos armados del Vaticano, que daban la 
mardia. En la Sala Clementina reci-
bieron a los reyes el Maestro de Cámara 
y otros Prelados y Gentileshombres de 
!a Antecámara pontificia. 
La audiencia tuvo lugar en la Sala 
del Trono y duró veinte minutos. E l 
Pontífice entregó, como recuerdo, una 
medalla de oro al rey, una joya a la 
reina y una medalla de plata al prínci-
pe heredero 
Después siguió la presentación a Su 
Santidad del séquito real, y a continua-
ción los soberanos visitaron al Cardenal 
Secretario de Estado morseñor Pacelli, 
quien inmediatamente de haber abando-
nado el Vaticano los reyes, se dirigió 
a la residencia de los mismos para de-
volver la visita en nombre de Su San-
tidad y suyo.—Daffina. 
Muerte del padre Arnaldo Rigo 
ROMA, 21.—Después de larga enfer-
medad ha muerto el Padre Arnaldo Ri-
go, ex General de la Orden Tercera de 
San Francisco. 
Nació el Padre Arnaldo en Marratxi 
(Mallorca) en 1875, y fué uno de los 
fundadores de la Orden Tercera en Es-
paña. Como jurista y latinista realizó 
una magna labor profunda en la refor-
ma de la Constitución de la Orden. 
Los funerales se celebrarán mañana 
jueves en la Basílica de San Cosme y 
San Damián.—Daffina. 
y otro del Cardenal Pacelli 
L A HAYA, 21.—Los funerales de la 
princesa de Waldeck, reina madre de 
los Países Bajos, tendrán lugar el día 
27 en la iglesia de Dolft. 
L a Corte holandesa guardará diez se-
manas de luto. 
L a Corte inglesa vestirá una sema-
na de luto con igual motivo. También 
la Corte italiana guardará luto, de quin-
ce días, a partir de hoy. 
P é s a m e del Papa 
ROMA, 21.—Su Santidad ha enviado 
a la reina Guillermina de Holanda un 
telegrama con su especialisima condo-
lencia por la muerte de la reina ma-
dre y su viva participación en el luto 
de la familia real y de la nación en-
tera. . 
E l Cardenal Pacelli ha telegrafiado 
al ministro de Negocios Extranjeros ho-
landés la expresión de su profundo do-
lor.—Daffina, 
* * « 
LONDRES, 21.—Los Reyes de Ingla-
terra han enviado un sentido telegra-
ma de pésame a la reina Guillermina 
de Holanda, con motivo del fallecimien-
to de la reina madre. 
Se recuerda que la finada habla vi-
sitado Inglaterra en varias ocasiones, 
siendo la última en 1929, con motivo 
de la Exposición de Arte Holandés. 
* * * 
PARIS, 21.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Barthou, ha encargado al 
cónsul general de Francia que exprese 
al ministro de Holanda el pésame del 
Gobierno de la. República. 
Funerales por el pr ínc ipe Sixto 
PARIS, 21.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en la iglesia de Notre Dame 
un solemne servicio religioso en memo-
ria del príncipe Sixto de Borbón. 
E l Presidente de la República y el 
ministro señor Barthou se hicieron re-
presentar en la ceremonia, a la que asis-
tieron numerosas personalidades. 
- "! • :í ;i!i!g;l.iietii¡!9iii!iBiiHiBiiii.3.. v •': 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
A c u s a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s e n l o d e S t a v i s k y 
(Viene de primera'plana.) 
Se espera para mañana mismo de-
tenciones que causarán sensación. E u 
estas cartas se prueban de manera in-
controvertible que existe una estrecha, 
extraña e imprevisible relación entre el 
escándalo Stavisky y la muerte misterio-
sa del señor Galmot. L a muerte del dipu-
tado Galmot en 1928 es uno de los gran-
des crímenes misteriosos ocurridos en 
Francia durante los últimos cuarenta 
años. Se sabe que fué envenenado por-
que así se demostró en la «utopsia he-
cha varias semanas después del entie-
rro, pero nunca fueron conocidos los nu-
tores del crimen. 
La impresión que los documentos pre-
sentados por el señor Henriot va a pro-
ducir en Francia será profundísima, 
porque en ellos se demuestra la anti-
güedad, la extensión, el poder formida-
ble y las increíbles complicidades de la 
banda Stavisky. 
A pesar de la reserva de los miem-
bros de la Comisión, algo de lo que con-
tienen esos papeles ha traslucido. Po-
co. pero lo bastante para que pueda di-
bujarse la importancia capital de las 
aportaciones del diputado por Burdeos. 
E l precio de un magistrado 
Hay una carta escrita por ei señor 
Gahuot a Hayotte, uno de los compüca. 
dos y detenidos ahora por el escándalo 
Stavisky. E n ella dice Galmot que es 
menester prever los honorarios de Paul 
Boncour por la defensa de Arlette Si-
món. En otra carte se dice que es ne-
cesario intervenir lo antes posible en el 
intmnai de Acusaciones para obtener^cioneá Alexander en 1929 por me 
'a libertad provisional de Hayotte. De 
fsta carta es la siguiente frase textual: 
Es necesario hacer gestiones ante el 
presidente del Tribunal. E l señor Henry 
Kobert está en buenas relaciones con 
licía ni por personas dependientes de 
éste. 
E n toda la historia de Stavisky los 
preparados químicos han jugado un pa-
pel importante. Hoy está probado que 
con preparados químicos falseó en va-
rias ocasiones las cartas en los grandes 
casinos de juego de la costa vasca y de 
París. Está probado también que en una 
ocasión uno de los caballos de Dorn • 
d'Alzua, que eran en realidad propiedad '! 
de Stavisky, ganó un premio por haber |s 
recibido ciertas inyecciones. No hay pa-! í 
ra qué recordar el resultado de la au- ¡; 
topsia del cadáver del señor Prince. Aho-' \ 
ra, en fin, se descubre el envenenamien- : 
to del señor Galmot. 
E l llamado Garfunkel, uno de los di-': 
rectivos del Circulo Hiípico, complicado!; 
ahora, es quiimico, y se asegura que en 
éste ya famoso círculo hay un impor-
tante laboratorio. La gente se alarma 
porque de lo que casualmente se va co-
nociendo se deduce que habrá segura-
mente otros casos que no se conocen, ni 
tal vez se conocerán jamás. Y el rumor 
es que la Policía no podía ignorar nada 
de lo que se hace y se guardaba tanto 
en los círculos de juego, como en cier-
tos bares y lugares de diversión de Mont-
martre y la Estrella. Las complicidades 
parecen tantas y el escándalo tan gran-
de y tan extenso, que quizás, se com-
prende, que haya miedo de conocer la 
verdad.—Santos F E R N A N D E Z . 
* * » 
PARIS, 21.—La Comisión parlamen-
taria de encuesta sobre el asunto Sta-
visky ha escuchado hoy el descargo, a 
petición propia, de Boyer, ex diputado. 
Expuso el testigo que entró en reía-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Manuel Aparíci y don Feliz Llanos Pastor, vicepresidente y vocal, respectivamente, del Consejo 
Central de la Juventud Católica Española. Peregrino el primero al frente de los jóvenes católicos que 
han ido a Roma y organizador el segundo de la brillantísima peregrinación 
OLOS'ARIO 
E N C A M P O S D E P O B R E Z A 
E n las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
A p a r t i r d e l a t e s i s d e G o t h , y a n o s e s f u e r z a e s p i g a r e n c a m p o s 
d e a t r o z p o b r e z a . Q u i z á eZ ú n i c o t r a t a d o s u b s t a n c i a l q u e s o b r e e l 
t e m a p u e d a c i t a r s e y q u e , e n e f e c t o , t o d o s l o s r e p e r t o r i o s c i t a / n e s 
l a " A n g e l o l o g í a " , p u b l i c a d a e n 1 8 8 9 , p o r e l d o c t o r J . H . O s w a l d . A 
l a c u e s t i ó n d e l A n g e l C u s t o d i o , s e d e s t i n a n e n e l m i s m o s e i s p á g i -
n a s . M á s d e s e s e n t a , e n c a m b i o , a t r a t a r d e l l i g n o . A q u é l l a s e s t á n , 
d e t o d o s m o d o s , a s i s t i d a s , p o r u n e s p í r i t u d e p r o f u n d i d a d y p o r 
d e x t o s a s p e c t o s d e n o v e d a d q u e q u i z á n o v u e l v a n a e n c o n t r a r s e , e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l t e m a , h a s t a u n a t e s i s — i n é d i t a t a m b i é n , c o m o l a 
d e J o h a n n a L u c a s , y a r e f e r i d a e n e l G l o s a r i o — , q u e e n 1 9 2 3 , h a 
p r e s e n t a d o A l o i s R i e d , e n l a U n i v e r s i d a d d e W u r z b u r g o . S e t i t u l a 
l U n t e r s u c h u n g d e r k i e r c h l i c h e n E n g e l e h r e n a c h i h r e m t h e o r t i s e h e n 
i n d s o t r i a o g i s c h e C h a r a U t e r " , y e n e l l a s e i n t e n t a d a r a l c o n c e p t o 
d e l o a n g é l i c o u n c a r á c t e r d e g e n e r i c i d a d t a l q u e i n c l u s i v e q u e d a 
d e n t r o d e l m i s i n o i n c l u i d a l a m i s i ó n s o t e r i o l ó g i c a d e l C r i s t o . . . C o m -
p l e t e m o s e s t a n o t a s o b r e l a b i b l i o g r a f í a a l e m a n a , m e n c i o n a n d o e l 
3 s t u d i o d e E v e r l i n g s o b r e t a A n g e l o l o g í a p a u b l i n a . Y , a u n q u e t e n -
g a e l c a r á c t e r m e r a m e n t e p i a d o s o , p o r r e p r e s e n t a r y a u n e n s a y o d e 
l l e v a r l a c r e e n c i a e n los á n g e l e s m á s a l l á d e l o s l í m i t e s d e l a d e v o -
H ó n i n f a n t i l , l a c o l e c c i ó n d e " H i s t o r i a s d e A n g e l e s " , ' i e l d o c t o : 
J . A . K e l l e r , d o n d e , l a s n a r r a c i o n e s r e l a t i v a s a " E l N i ñ o y s u A n g e l 
i o n t r a í d a s a l a v e z q u e o t r a s s o b r e l o s S a n t o s , l o s V i a j e r o s , l e 
' l - r a n d e s h o m b r e s , l o s G u e r r e r o s y l o s P o b r e s . 
D e l a b i b l i o g r a f í a f r a n c e s a , c a s i n o v a l e l a p e n a d e a c o r d a r » ^ 
¡ o r q u e e l l i b r o " L e s A n g e s " , d e l P . L a v y , p u b l i c a d o e n 1 8 9 0 , e s m á . 
e l o c u e n t e q u e d o c t r i n a l , c o m p u e s t o c o m o e s t á d e s e r m o n e s ; p o r q u . 
; n l o s d o s t r a t a d i l l o s , d e D o m M a r e c h a u x " L e m o n d e d e s e s p r i t s 
1 9 0 0 ) y " L a r é a l i t é d e s a p p a r i t i o n s a n g é l i q u e s n ( 1 9 0 1 ) , p o c o s e p u e 
l e c o s e c h a r , y p o r q u e e l e s t u d i o h i s t ó r i c o s o b r e l a A n g e l o l o g í a , i n -
/ s r t o e n e l t o m o 1 8 9 9 d e l a " R e v u e d ' H i s t o i r e e t d e L i t t é r a t u r c 
• s l i g i e u s e s ' ' e s o b r a d e l n e g r o s a b e r d e l f a m o s o T o u r m e l , c o n l o c u a l 
j a e s t á d i c h a l a p r e c a u c i ó n c o n q u e d e b e l a f u e n t e m a n e j a r s e , p r e -
c a u c i ó n i n m e d i a t a m e n t e a l a r m a d a , a l v e r e l e s p í r i t u d e h o s t i l i d a d 
. v a c i a l a c r e e n c i a e n l o a n g é l i c o c o n q u e l a r e f e r e n c i a r e t r o s p e c t i v o 
e s a q u í a p o r t a d a , y q u e h a c e r e p r e s e n t a r e n e s t e c a p í t u l o a l s a t á n i 
p r o f e s o r d e R e n n e s , d e n t r o d e u n m u i i d o c a t ó l i c o — m á s o m e n o i 
l o c a d o d e m o d e r n i s m o — , f t i n c i ó n a n á l o g a a l a q u e , e n e l m u m l o p r o -
t e s t a n t e , r e p r e s e n t ó e l e n t u s i a s t a S c h l e i e n n a c h e r . P a r a n o p e r d e r -
l o s p o r a h í , m e j o r e s v o l v e r a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e c o n t i n u i d a c ' 
r o b u s t a d e l a t r a d i c i ó n t o m i s t a . E s t a s s o n l a t i n a s m u c h a s v e c e s . S e 
: a l e m o s , c o m o e s p e c i a l y m o d e r n a , e l " T r a c t a t u s d e A n g e l i s ' , , d e 
i l e j o M , L e p i c i e r , i n s e r t o e n s u s ' I n s t i t u t i o n e s T h e o l g i a e d o g m a t i -
w e " , y p u b l i c a d o e n 1 9 0 8 . L a r e f e r e n c i a a l o s A n g e l e s C u s t o d i o s e s 
l i g e r a y m e n o s d e s a r r o l l a d a , d e s d e l u e g o , q u e t o d o l o q u e a l l í c o n -
c e r n e a l a s u b s t a n c i a a n g é l i c a y a l c o n o c i m i e n t o a n g é l i c o . E n r e a -
l i d a d , a q u e l l a c u e s t i ó n n o p o d í a s e r r e n o v a d a s i n o p o r q u i e n s e d e -
c i d i e s e a t r a e r a l e s t u d i o d e l a p e r s o n a l i d a d h u m a n a l a s c o n s e c u e n -
c i a s q u e s e i m p l i c a n , c o m o c o n t r a g o l p e p o s i b l e , e n l a m o d e r n a t e o -
r í a p s i c o l ó g i c a d e l o s u b c o n s c i e n t e . 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Hítler ba inaugurado la 
campaña contra el paro 
Con tal motivo se puso ayer en 
marcha la mayor elevadora 
de barcos del mundo 
E n la c a m p a ñ a de este a ñ o se gas-
t a r á n 650 millones 
Explosión de una bomba en una de 
las calles más céntricas de Berlín 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B E R L I N , 21.—En su sentimental im-
pulso por lo popular y lo simbólico, ha 
Un laudo para resolver el paro ferroviario catalán 
S e r á dictado hoy por el consejero de Trabajo . Se espera 
que sea bien acogido por los obreros, con lo que q u e d a r á 
terminado el conflicto. E l que dirigió el atraco a la c a s a de 
los condes de Sert , detenido 
E l consejero de Hacienda, a Madrid, para resolver el traspaso de servicios 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 21.—Sigue el pleno 
del Ayuntamiento de Barcelona discu-
tiendo los presupuestos ordinarios pa-
ra 1934, con la oposición unánime de 
las minorías. Ha quedado bien destaca-
do que el gobierno de la ciudad lo ejer-
ce de un modo absoluto la Esquerra y 
sus aliados, sin dar la menor participa, 
ción a la Lliga y a los radicales, hasta 
el punto de que estas minorías ni si-
quiera cuentan con facilidades y ele-
memtos de juicio para poder entablar 
debate con un mediano conocimiento de 
las cosas. L a Lliga ha publicado algunas 
enérgicas notas protestando de la des-
consideración en que se tiene a las mi-
norías, imposibilitándolas de toda la-
bor fiscallzadora. Ni siquiera tienen las 
minorías de oposición un despacho ©n 
todo el edificio del Ayuntamiento para 
reunirse y trabajar. Se les dijo que para 
lo que tenían que hacer, bien están en 
los pasillos. Ha sido inútil que se pi-
diera un aplazamiento de la discusión, 
a fin de que los que tenían que impug-
narlo se percataran plenamente de la 
finalidad de la obra presupuestaria de 
la Esquerra. E n realidad, es innecesa. 
ria tal discusión. Digan lo que quieran 
los de la Lliga y los radicales, los pre-
supuestos se han de aprobar tal y co-
mo quieran los del partido gobernante. 
EH discutir es inútil, y sólo sirve para 
que los radicales, y especialmente los 
de la Lliga, salven su responsabilidad. 
sólo es una prórroga reformada de los 
airteriores. Como modificaciones, figu-
ran las nuevas consignaciones para ayu. 
da del teatro catalán, en plena crisie de 
público y de autores; otras, para cons-
truir piscinas y locales de cultura fí-
sica; otras, para desarrollo de la asis-
tencia municipal. Otro aspecto del pre-
supuesto se refiere a la mejora econó-
mica de 4.000 funcionarios y obreros 
municipales; se amortizan más de 300 
plazas vacantes, si bien se crean otras 
200 nuevas, y—según informaciones del 
alcalde, señor Pi Súfier—el presupues-
to aparece totalmente nivelado. No 
opina así el concejal de la Lliga señor 
Bausili, que ha hecho una brillante y 
concienzuda oposición de la totalidad. 
Por el contrario, afirma que lo que hay 
es un déficit inicial de once millones de 
pesetas. 
Queda sin resolver el problema de los 
acreedores de 1931, 1932 y 1933, de los 
que no se sabe si percibirán sus cré-
ditos de las resultas correspondientes a 
dichos años, o si serán satisfechos con 
los ingresos del nuevo presupuesto. 
Fué aprobada la totalidad con el vo-
to en contra de las oposiciones. 
Esta tarde y esta noche continúa la 
discusión del articulado, q u é se está 
aprobando íntegramente. De la discu-
sión únicamente queda de manifiesto la 
insinceridad y el sectarismo de este pre-
supuesto, que no ha de contribuir gran-
demente a que recupere el perdido eré, 
dito del Ayuntamiento de Barcelona.— 
E l presupuesto ordinario para 1934 ANGULO. 
E l conflicto ferroviario 
B A R C E L O N A , 22.—Esta madrugada 
terminó la reunión que celebraban los 
representantes patronal y obrero para 
resolver el conflicto de los ferrocarriles 
catalanes. Se acordó que a las doce de 
la mañana se celebre una nueva reunión 
en la que el consejero de Trabajo dicta-
El consejero de Hacienda 
a Madrid 
diación de una Agencia de negocios. Bo-
yer, que era contratista de obras pú-
blicas, estuvo en relaciones de negocios 
con la Sociedad Fonciére, y en 1930 se 
había negado a formar parte del Con-
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
S S^S^f' pues' que no es exa&eradaisejo de Administración de una de las Ja cantidad de 20.000 francos" 
En varias cartas se hace alusión a un 
Charles Brouilhet, que fué redactor 
* 'El Rumor" y agente electoral del 
mamoso Anqueti], conocido por sus chan-
tajes. Esta carta lleva el membrete de 
PLAZA D E L PACIFICO, L S E V I L L A . 
Pensión desde 12,50. 
"Periód ico hablado del puesto de la To. 
Elffel". El director"de este periódi-
D .era entonces Mauricio Privat. Este 
los^t ta 16 encontraba en Cayena por 
sWó en qUe inurió Galmot y se au-
^Bn m i a ^ r ^ COl0nÍa ^ J S ^ n f i * Gironda, señor Henriot. E s 
^ u í ^ ' " í * CaS1 ^ m a l e t a m e n t e ? e n l a t r i b u n a d e l a 
Sociedades "Alexander", a causa del 
mandato parlamentario que ostentaba. 
E l testigo declara que no había co-
nocido nunca el asunto de los bonos 
húngaros. Afirma que, únicamente, se 
limitó a presentar a Stavisky al alcal-
de de Orleáns, señor tTurbat, y agrega 
que el estafador no le había pedido en 
ninguna ocasión que interviniera en su 
favor en los ministerios. 
A continuación declara el diputado I 
na'tre^1 ^ el fue^0' lleSada a Caye-
emanas antes de la muerte de Cal 
¿a*¡LfifUrua la íirina de Aiexandre 
frase podido reconstituir una 
b=r i '•Ue dice ^sí: "Ese señor va a sa-
mino" 9Ue cuesta atravesarse en mi ca-
chnVocumsntos Oontra doctor Va-te" TV1 fumadores. Según ellos, es-
Con Sta ^ i . 63141)4 íntimamente ligado 
tifa Ft,V y en varios negocios de es-
^ o e s ^ n d a i ^ ^ " ^ a ^ 
""irvarle 
fué el 
t i ü t r v a r * * T * * ™ ' se le€: "E3 menester 
tor ri, mayor Parte". Este doc 
« t a b a . M v ^ 6 C€rtificaba que Stavisky 
^a ouo ^ r m o 0 demente cuando te-
Alg¿-lC^ni:arecer ^ los Tribunales. 
s¡ón han n 5S miembros de la Comi-
se esu.-n. ^ conocer la procedencia 
^ S ú a \ P T l e S - E l señor Henriot se ha 
c ^ queaeldiSSCU.brÍrl0- ^ e n t e ha di-
la tribuna 1 í6 enê o• cuando subió a 
d e l * S L f tla Cáraara Para hablar 
n b ^ ^ w 5 r í « £ 2 h a b í a visto 
^ S n n r , <£as.lón.al señor Chiappe y qua 
^ é? suminS 1 k01?163 0 Aumentos 




• S i S" 1 « _ 
e m u l a d o r e s , i n d u c i d 
mará cuando se discutió el asunto Sta-
visky, había solicitado comparecer ante 
la Comisión para hacer entrega de un 
"dossier". Dada la importancia de sus 
revelaciones, la Comisión ha decidido no 
publicar la exposición oficial de sus de-
claraciones. 
Henriot ha hecho entrega del "dos-
sier" en cuestión al ministro de Justi-
cia, y ha indicado a los periodistas que 
los documentos reunidos por él demues-
tran una extraña relación entre el "af-
faire" Stavisky y la muerte de Joan 
Galmot, ocurrida en la Guyana en agos-
to de 1928. 
« * * 
PARIS, 21.—La Comisión parlamen-
taria de encuesta que entiende en los s 
asuntos Stavisky ha oído la declaración 
del diputado señor Proust. 
Este ha declarado que conoció a Sta-
visky en 1931, pero que nunca recibió 
de él cantidad alguna, ni personalmen-
te ni para el Comité Republicano de 
Comercio e Industria, que preside. 
L a Comisión ha decidido llamar la 
atención del ministro de Justicia sobre 
los casos del general Bardi de Fourtou 
y del señor Winson, maitrff de Requet-
OR'tes del Consejo de Estado, a los que 
£Jlllllllllllllllliillllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllillilllllillllilillllllllllliillllllli¿ 
L A S O B R A S Q U E N O M U E R E N 
— Las grandes novelas que sirven de solaz y enseñanza a los públicos de 
5 todas las naciones, aparecen semanalmente en la gran revista literaria — 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
S con preciosas ilustraciones, al precio inverosímil de T R E I N T A CENTIMOS, s 
Esta semana se publica la gran obra de Carlos Dickens SS 
E l h i j o d e l a p a r r o q u i a f 
(primera parte). E 
E N P R E P A R A C I O N 
GraJides novedades que significan un extraordinario esfuerzo editorial. 5 
Próximamente, la mejor obra de S 
P A L A C I O V A L D E S 
el maestro de la novela contemporánea: S 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t I 
que se publicará en un solo número, integre y con maravillosas ilustraciones. E 
S Por treinta céntimos un volumen de cinco pesetas y además ilustrada. S 
~ Suscríbase a 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
E Apartado 466. Madrid. E l número suelto, treinta céntimos en toda España. EÍ 
?iinMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiir^' 
qu3 después de la conferencia celebra-
da con el señor Nicoláu D'Olvyer y con 
el presidente de la Generalidad, y una 
ve resuelto el conflicto de luz y fuerza, 
había acordado que se traslade a 
Madrid a fin de solucionar de una vez 
e traspaso de servicios en lo que hace 
referencia la valorización y conseguir 
qv: antes de 1.° de abril esté traspa-
sad; el servicio de la contribución te-
rritorial. A1 efecto, saldrá esta tarde en 
automóvil para Madrid; pero como no 
se halla bien de salud hará el viaje en 
dos etapas, para estar mañana por la 
tarde en la capital de la República, 
pues ya le tiene señalada hora para re-
cibirle ' señor Lerroux. Conocedor co-
m es de la buena disposición del Go-
bierno, en especial de su presidente, eres 
que no tropezará con dificultades en la 
misión que le lleva a Madrid. 
Desean reintegrarse al trabajo 
querido Hírler que la nueva batalla con-1 ^ blen aco. 
tra el paro se anuncie entre gorjeos de ios obreros, con lo cual que-
pájaros y brotes de verdores de la na- f £ c o n f l 
cíente primavera. 
Los periodistas de Berlín hemos oí-
do la retransmisión de su discurso cabe 
a la obra única y gigantesca del ascen-
sor para barcos en Niederfinow, que aca-
ba de ser inaugurado por el ministro 
de Comunicaciones) Rubenat, que han 
llevado allí a ifaultitud de personas pa-
ra da fiesta. L a obra lo merece. Imagí-
nese el lector que baja o sube a más 
de 50 metros barcos de hasta 1.000 to-
neladas. Tal un ascensor para 94.000 
personas en un solo viaje. 
E l discurso de Hítler ha sido escu-
chado en su solemnidad y a través de 
los altavoces por todas las oficinas y 
fábricas del Reich, que para oirle para-
ron. Su contenido, obra evidentemente 
personal del caudillo, ha gustado en ge-
neral. L a gente, incluso los intelectua-
les, gozan con la religiosidad del "Füh-
rer", que en dos pasajes reconoció la 
Previdencia Divina. Con su sano menti-
do común—¡cómo me acordaba, o y é n - r 
dolé, de nuestro Balmes!—, que explica 
gráficamente y despreciando a los téc-
nicos los fenómenos económicos y, so. 
bre todo, con su encendido amor social. 
¡Qué sinceras las palabras del caudillo 
a] quejarse de las injusticias de nues-
tro régimen económico y al proponerle 
remedio! Estos, como verá el lector en 
el extracto del discurso, consisten fun-
damentalmente—en lo que al combatir 
al paro se refiere—a reducir las cargas 
fiscales, que aguijonean a las grandc.i 
empresas, para que intensifiquen la pro-
ducción y renueven su utillaje y, sobre 
todo, en las obras públicas.. 
Para llegar al logro de lo más consi. 
derable de éstas—las autovías—Hítler, 
movido por su corazón, no se detiene 
ante nada. Ha anunciado que sólo en 
este año se emplearán en esos caminos 
650 millones de marcos, y éste es el 
momento en que sólo cuenta para ello 
con los 50 que ha adelantado los ferro-
carriles del Reich a ios constructores y 
explotadores de autovías. ¿De dónde se 
sacará el resto? Bien se adivina: de em-
préstitos interiores. Alemania puede 
darse con facilidad a ellos, porque, prác-
ticamente y con la inflación, carece de 
deuda pública. Híler, pues, más meri-
dional que nórdico, sigue firme su po-
lítica social y tradicional sin reparar en 
medios. 
Por eso ha dicho hoy: "Al paro se 
le encontrará solución, porque hay que 
encontrársela". 
' A propósito de la cuestión se han 
publicado artículos y trabajos especia-
les; casi todos los prohombres han con-
tribuido. Destácase un intencionado ar-
tículo de von Papen en el "Anunciador 
Local de Berlín", donde se recuerda que 
en Prusia la tierra llana de Kaas y Fe-
derico el Grande debe darse a todas las 
cosas razonables. 
ga de brazos caídos, visitó al con-ejero 
de Gobernación para informarle de su 
propósito de reintegrarse a sus puestos 
y rendir el trabajo normal. 
Atracador detenido 
B A R C E L O N A , 21.—En virtud de una 
confidencia relacionada con el atraco co-
metido en casa de los condes de Sert, 
agentes de la Brigada Social, provistos 
de un mandamiento judicial, se presen-
taron en una casa de la calle de Finlan-
dia, donde practicaron un registro. En 
un baúl encontraron numerosos objetos 
de plata. E l inquilino y el baúl fueron 
llevados a la Comisaría, en donde la fa-
RARCELONA, 21.—El consejero de milia de los condes de Sert reconocie-
Hacienda manifestó a los periodistas. ron los objetos de plata como de su 
propiedad. 
E l detenido se llama Juan Soria L u -
cas, fichado por delitos, de esta índole 
y afiliado a la F . A. I . Fué ei que di-
rigió el atraco y el que se hizo pasar 
por inspector de Policía. Tomó parte 
también en el atraco de que fué objeto 
el conde de Riudoms. 
Este importante servicio realizado 
por los agentes de la Brigada Social 
afectos a la plantilla del Estado será, 
seguramente, uno de l o a últimos que 
realicen en Cataluña. 
Reunión de la m a y o r í a 
Una bomba en el centro 
de Berlín 
Apenas acabado el eco del discurso 
de Hítler, y cuando más animada esta-
ba la Unterden Linden—dos de la tar-
de—, ha ocurrido en ella algo inaudito. 
Una persona que logró escapar arrojó 
un bomba que ha herido a un chófer y 
causado destrozos. E l hecho es trascen-
dentalísimo. Primero, porque ni aun en 
la época marxista había ocurrido aquí 
atentado comunista de esa índole. Se-
gundo, porque el asesino de cierto trai-
dor comunista no ha podido aún ser ha-
llado, a pesar de haber transcurrido 
más de un mes. Las autoridades se 
muestran, con razón alarmadas. Hasta 
_ esta noche no se han decidido a con-
sj sentir que se publique la noticia, ha-
Si hiendo ofrecido ahora 5.000 marcos a 
quien proporcione una pista.—BERMU-
DEZ CAÑETE. 
• Discurso de Hítler 
Para clones c ^ 
tomóviies ^ i M i i i ?* eléctriros de au- declaractoneí? recientes presentan como 
w dlménez-W»Wtov i», complicado? ao el asunto Stavisky. 
L 0 S t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n s 2 i 0 9 0 . 
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B E R L I N , 21. — Con motivo de la 
inauguración de la "Campaña de Tra-
bajo". Hítler ha prenunciado un dis-
£ curso en la autovía que ha de unir Mu-
iOioh a la frontera austríaca. 
btotoria d« la triste Mtuacidn 
B A R C E L O N A , 21.—Una Comisión de 
empleados de las fábricas de tejidos, que 
actualmente se encuentran clausuradas 
por haber declarado los obreros la huel-
de la economía alemana en el momen-
to del advenimiento del nacional-socia-
lismo, agregando que para ellos la esen-
cia de la revolución se presenta con el 
aspecto de la reedificación gigantesca. 
Aquéllos a quien el destino díó ca-
torce años para que demostrasen sus 
capacidades y que sólo demostraron su 
incompetencia, no tienen derecho a cri-
ticar a aquéllos que lo quieren hacer 
mejor, que lo hicieron mejor. 
Para salvar ai pueblo alemán era pre-
ciso primero salvar ai país y un Es-
tado medio no puede salvarse más que 
suprimiendo el paro. 
L a lucha contra el paro es un proble-
ma gigantesco ante el que todo ha de 
borrarse. Si logramos reintegrar al tra-
bajo a los cinco millones que en la ac-
tualidad carecen de él aumentaremos en 
400 millones de marco^ el poder de com-
pra del pueblo alemán. 
L a iniciativa adoptada por el Estado 
para alentar la producción no tiene más 
objeto que el de despertar a la iniciativa 
económica privada. 
A continuación Hítler enumeró los 
éxitos que ha logrado en el terreno de 
la motqrización del tráfico y la mejo-
ría del orden social. 
Durante el año próximo llevaremos 
la campaña contra el paro con más fa 
natismo y resolución que durante éste. 
L a cuestión de salarios y dividendos de-
berá ceder ante al convencimiento de 
que primero es preciso crear los valores 
de que más tarde hemos de vivir. 
Durante este año gastaremos cerca da 
650 millones de reichmarks y dedicare-
mos sumas importantes para aminorar 
los impuestos que pesan sobre la pro 
ducción e impediremos todo aumento de 
precios de comercio. 
No recurriremos a un aumento de la 
circulación fiduciaria. Todos los gastos 
corrientes serán cubiertos con el presu 
puesto ordinario. 
Con satisfacción vemos que en el pa-
sado año el total de las cajas de ahorro 
ha aumentado en cerca de mil millones. 
E l canciller terminó su discurso di-
ciendo: "¡Obreros alemanes: empezad a 
trabajar!" 
Una o r g a n i z a c i ó n comunista 
de la Esquerra 
B A R C E L O N A , 21.—En el Parlamen-
to catalán se reunió la mayoría de la 
Esquerra para tratar de las diversas 
leyes pendientes de aprobación y de un 
artículo de las bases de Sanidad, que 
se refiere a los médicos titulares. So-
bre este particular hay algunas dis-
crepancia^, pues algunos entienden que 
éstos médicos deben continuar como 
hasta ahora y otros mantienen el cri-
terio de que los Ayuntamientos han de 
quedar en libertad absoluta para con-
tratar dichos servicios y despedir a los 
médicos titulares cuando lo estimen con-
veniente. Parece que este último crite-
rio es el que prospera. 
Los agentes de Pol ic ía 
del Estado 
B A R C E L O N A , 21.—La Dirección Ge-
neral de Seguridad ha ordenado que los 
agentes de Vigilancia que están en Bar-
celona y que han pedido quedar al ser-
vicio del Estado, y no al de la Gene-
ralidad, se incorporen a la Comisaría 
del Estado en Cataluña. Esta medida 
afecta a 105 funcionarios en tota!. 
E l consejero de G o b e r n a c i ó n 
B A R C E L O N A , 21.—Se insiste en que 
el consejero de Gobernación, señor Sel-
vas, pretende descansar una tempora-
da. Parece que, interinamente, le susti-
tuirá el señor España, quien por su car-
go , de director de Administraoón Lo-
cal y el gran contacto que ha tenido 
con el señor Selvas está muy entera-
do de los asuntos de Gobernación. 
B E R L I N , 21.—Comunican de Altona 
que la Policía ha practicado numerosos 
registros, a consecuencia de los cuales 
se ha podido comprobar la existencia de 
una organización clandestina de propa-
ganda comunista. 
Los agentes se incautaron de abun-
dante matorial de propaganda y han si-
do detenidas once personaa. 
M U N D O C A T O L I C O 
L a s conferencias del padre Ibeas 
ZARAGOZA, 21. — Continúan concu-
rridísimas las conferencias del padre 
Bruno Ibeas, quien desarrolló hoy e] te-
ma: " E l espíritu humano, y su fin". 
N u e v o u n i f o r m e e n 
ROMA, 21. En todos los r - r mirn-
tos italianos ha sido sustitu-'do el k < 
por una gorra de plato, y la chaq 
cerrada por una chaqueta abicrt.i. 
Con la nueva chaqueta, les soldados 
llevarán una camisa gris y una corba-
ta nsgra. ^ 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
5, PRINCIPE. 5 
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S E 
Le interesa aprender corte y conmoción 
sm moverse de su hogar. Puede diplo. 
marse rápidamente por Correo como pro-
****** junando 300 pesetas al mes. Es-
fCribld. "Instituto de Modae". Angeles. I 
BABCELOKA. OnohUr eelío.) í 
5 0 0 v a g o n e s d e h a r i n a 
o f r e c i d o s a l E s t a d o 
Que no se importen ni trigo ni gra-
nos de nienso 
UN ESCRITO DE LOS HARINE-
ROS DE BURGOS 
BURGOS. 21.-1^ Asociación de fa-
S a r g e n t o d e l a B e n e m é r i t a a g r e d i d o e n L a A l m a r c h a Se c i e r r a u n a C a s a d e ! 
P u e b l o e n V a l l a d o ü d Estallan catorce petardos en otros tantos postes de la Hidro-
eléctrica Española, de Valencia. Detenciones de maleantes • 
indeseables en Sevilla 
CUENCA, 21. — E l sargento de la 
Guardia civil Sebastián Sarries Echa-
rri. que, con fuerzas a sus órdenes se 
encuentra en el pueblo de La Almar-
cha para practicar algunos registros 
domiciliarios, llamó al cuartel al veci-
bncantes de harinas de la provincia de nQ Eustaquio Herráiz Belinchón, para 
Burdos se ha dirigido al ministro de 
Agricultura dicién'íole que si el precio 
^1 tngo no alcanza la tasa escalona-
aa que se fijó por el Gobierno obedece 
pr'nctDalmente, al hecho de haber pre-
terdido revalorizar este producto, sin 
que se refleje en el precio del pan. y 
en su consecuencia, todos los buenos 
propósitos y habilidades de estas fór-
mulas se estrellan ante la evidente rea-
hdnd de la obligada paralización de los 
mercados, ya que es impos-ble, por ab-
surdo, mantener un precio elevado de 
una primera materia, sin que sus de-
rivados tengan cotización?s en relación 
directa con aquél. 
Por otra parte, concurre otro factor 
es^ncialisimo, que no puede desconocer-
se, y es el referente a los subproduc-
tos del mismo trigo. Resulta evidente 
lebrado varias conferencias con loa ale-
m en tos directivos de dicha Empresa mi-
nera, quienes, últimamente, le han co-
municado terminantemente que no pue-
den continuar sin la reorganización de3 
personal. 
Agregó que también había celebrado 
te se había negado Eustaquio a ello, 
alegando que no sabía escribir. Eusta-
quio se presentó en la casa-cuartel ar-
mado de un garrote, y en un descuido, 
descargó sobre el sargento un fuerte 
garrotazo, que le produjo una lesión en 
la clavícula derecha y equimosis de pro-
nóstico reservado. El agresor fué de-
tenido. Se han enviado más fuerzas de 
la Guardia civil y se han intensificado 
los registros. 
Actos de "sabotage" 
VALENCIA, 21.—Continúa en igual 
i estado el conflicto de los obreros even-
tuales de la Hidroeléctrica Española. 
Esta mañana a las ocho hicieron ex-
mi ai v»»»*^'aÜ* £ ? ~ ¿ S Z 1 CV1U'V"LC ¡plosión catorce petardos colocados en 
qu por el puerto de Barcelona se han fi 1 ^ f" Â  ,„ „ • 
imnortado e importan «--TT. ¡otros tantos postes de la líhea, en las 
obligarle a firmar el acta del registro varias conferencias con el ministro de 
efectuado en su casa, pues anteriormen- ila Gobernación, al que expuso la tris-
grandes canti 
dades e «vezas», «raíz de manioc*,
«yeros>\ ^maíz^ y otros piensos análo-
gos. Todo ello contribuye de modo in-
tensísimo a desvalorizar el precio de 
los residuos del trigo. Influyendo de 
igual modo en la baja de este cereal; 
y este aspecto de la cuestión de inte-
rés tan transcendente debe ser reme-
diado prohibiendo rigurosamente estas 
importaciones, o si ello no fuese posi-
ble en absoluto, fijándolas un arancel 
que permita mantener el precio normal 
de nuestros piensos. 
En el aspecto referente al abasteci-
miento, la Asociación afirma que en los 
mercados españoles quedan existencias 
más que suficientes de trigo, como de 
harina, para el consumo nacional, en 
lo que resta de campaña, justificándo-
le incluso un sobrante. 
De tal manera destaca el interés de 
esto anpecto de la cuestión, que la In-
dustria harinera de Burgos ofrece al 
Estado, a los precios de tasa, más de 
quinientos vagones de harina, que, su-
mados a ofertas análogas que segura 
mente habrían de hacer otras provin 
cías de mayor importancia industrial, 
representarían un «stock> importantísi-
mo que, en todo momento, permitiría 
al Estado garantizar el abastecimiento 
nacional con un eficaz régimen distri-
butivo, que es también otro aspecto 
muy interesante de este grai\ proble-
ma. Esta adquisición repercutiría in-
mediatamente en los mercados, contri-
buyendo a intensificarlos, elevando de 
modo auténtico el precio de los trigos, 
ya que es indiscutible que toda econo-
mía se rige por la ley suprema de la 
oferta y la demanda. 
La Asociación eleva al ministro las 
siguientes conclusiones: 
Que para mantener los precios de 
tasa minima del trigo e Intensificar los 
mercados se autorice la elevación del 
precio del pan en aquellas plazas con-
sumidoras en que este producto no ten-
ga el precio proporcional. 
Prohibición total de las importacio-
nes de piensos, o elevación de los de-
rechos arancelarios para las mismas en 
términos que no desvaloricen los sub-
productos del trigo. 
Que para determinar con la mayor 
exactitud las existencias en orden al 
abastecimiento se amplíe la estadísti-
ca a trigos y harinas. 
Que para mayor garantía de dicho 
abastecimiento nacional, se adquiera 
por el Estado un «stocks de harinas en 
los centros productores. 
Que por el Gobierno o por el Minis-
te situación en que quedaban numero 
sas familias si la Empresa mantenía su 
criterio. 
El señor Salazar Alonso le dió cuen-
ta de que, precisamente, tenía citado pa-
ra hoy ai director de la Compañía, con el 
fin de hablarle del conflicto, y aparte 
de esta gestión se proponía también con-
ferenciar con el diputado a Cortes por 
Huelva señor Rey Mora, quien ha sos-
tenido también varias entrevistas con 
el gobernador, para tener los elementos 
de juicio necesarios. 
Detenciones en Sevilla 
SEVILLA, 21.—La Policía ha dete-
nido esta mañana a 22 maleantes y 
otros individuos indeseables. También 
| fueron detenidos dos sujetos que se de-
Todos los obreros de Vega de Ru¡-
ponce se afiliaron al Sindicato 
Católico 
UN SINDICATO AUTONOMO EN 
CARTAGENA 
P A R A U N N U E V O 
D I A R i q D E L A N O C H E 
VALLA DO LID, 21. — El Sindicato 
Agrícola Católico de Vega de Ruipon-
ce celebró la fiesta de San José oon 
solemnes cultos y varias conferencias 
de propaganda social. Participaron en 
éstas dos obreros, que salieron recien-
temente de la Escuela Social Obrera, y 
el padre Antonio Cid. Los oradores 
desarrollaron temas sobre socialismo, 
sindicación obrera y relaciones entre 
obreros y patronos, según las encícli-
cas pontificias. Después de las confe-
rencias, todos los obreros de la loca-
lidad se afiliaron al Sindicato Católi-
co, quedando forzosamente cerrada la 
Casa del Pueblo. 
Un Sindicato autónomo = 
CARTAGENA, 21.—Se está organi-
zando actualmente en esta ciudad un 
Sindicato de empleados y obreros de to-
das las profesiones, cuyo fin será la de-
cia. La Benemérita de la demarcación 
recogió otros dos petardos sin estallar. 
En relación con dichos actos de "sa-
botage" y otros cometidos anoche, han 
sido detenidos dos individuos de nacio-
nalidad italiana, los cuales, por no te-
ner la documentación en regla, serán 
expulsados como indeseables. 
Los obreros del transporte se reinte-
grarán mañana al trabajo. 
Los anunciados despidos 
de Ríotinto 
HUELVA, 21. — Sobre el anunciado 
despido de 1.000 obreros para el pró-
ximo día 6 de abril, que trabajan en 
las minas de Ríotinto, manifestó el go-
bernador civil que era éste un asunto 
que le preocupaba muchísimo y que des-
de hace tiempo viene interviniendo pa-
ra ver de resolverlo. A tal fin ha ce-
invitando a la huelga 
Esta noche fueron detenidos diez in-
dividuos que se dedicaban a fijar le-
treros alusivos á la Semana Santa y a 
las huelgas planteadas. 
El gobernador manifestó que el vier-
neL. llegará a Sevilla una compañía de 
guardias de Asalto, compuesta de 150 
individuos. También anunció la llegada 
del ministro de la Gobernación y del 
director de Seguridad para el miérco-
les Santo, probablemente. 
Hallazgo de explosivos 
GRANADA, 21.—En Alhendin. cuan-
do trabajaba en el cortijo Villa Agus-
tina el obrero Manuel Jiménez Rome-
ro, encontró en una lata once cartu-
chos de dinamita. Avisada la Benemé-
rita, encontró en dicha finca un revól-
La nueva entidad no tendrá ningún ma-
tiz político ni pertenecerá a ninguna 
Federación sindical, y su funcionamien-
to será completamente autónomo. La 
iniciativa ha sido muy bien acogida y 
son muchos los obreros y empleados que 
se disponen a darse de baja en los orga-
nismos afectos a la U. G. T. para pa-
sarse a las filas de la naciente Asocia-
ción 
Ingresan en bloque en 
Acción Obrerista S 
I R E S M I L L O N E S S E T E C I E 
M I L P E S E Í A S , S U S C R I T A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D F f 
5 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r | 
2 $ 0 . 0 0 0 p e s e t a s 1 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A y B , n e c e s a r i a s p a r a | 
l a e d i c i ó n d e u n 
I N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E I 
GRANADA, 21.—Los elementes obre- S 
ros socialistas del pueblo de Huélago, 1 = 
en una reunión celebrada, acordaron E 
por unanimidad darse de baja en la or- | = 
ganización e ingresar en bloque en Ac- '5 
ción Obrerista. La Junta directiva de- 5 
signada para regir esta entidad la pre- 5 
ver cargado con cinco cápsulas. Ha si-1 side el mismo que f i g n T & h & antes co- = 
do detenido el colono Eduarao Martm 
lumiKkail';„•;..,.• H B • B B B "B B B B • B í i m B B B E B S Mí S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
i'I.iMCA DOCTOB IXJLANTSS. Tratamiento dentlflco garantizado sin operación 
HortaJeza. U. Teléfono ISíttA. 
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E U R E K A 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES AL PRECH 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RIVERO. ti; MONTERA 86, y GOTA. 8. 
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H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. AL ESPINOSA, SAGASTA. 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de »riaje v irrofnnlcos J VEGUILI-AS. Leganltoa L 
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J O S E G A L L A R 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Fernández de la Hoz, 15. 
Ha abierto su nueva exposición en la 
CALLE CAMPO AMOR, 19 y GENOVA, 8. 
jiniiwniiBHüiBi; 
terio de Agricultura se declare termi . _ _ rj t at JI 
nantemente no ser necesaria ninguna I V l e c a n O g r a r a S M A K I I N A 
importación de trigo en la presente 
campaña. 
D i m i t e u n A y u n t a m i e n t o 
c o n m a y o r í a s o c i a l i s t a 
Al saber que se iba a realizar una 
inspección 
HUELVA, 21.—A petición de nume-
rosos vecinos de Manzanilla, el gober-
nador envió a un delegado suyo con el 
fin de hacer una inspección en aquel 
Ayuntamiento, y antes de que dicho de-
legado llevara a cabo su cometido, el 
Ayuntamiento en pleno, cuya mayoría 
es socialista, ha presentado la dimisión. 
En virtud de las órdenes dictadas por 
el gobernador sobre la incautación de 
armas, la Guardia civil practicó un re-
gistro en el domicilio del ex alcalde 
AntoViio Madroñá, de filiación socialis-
ta, al qua se le ocuparon tres escopetas 
y una carabina. Este sujeto ha sido de-
tenido y puesto a disposición del Tri-
bunil da Urgencia. 
Voto de censura a un socialista 
SAN SEBASTIAN, 21.—En la sesión 
municipal fué rechazado, por 19 votos 
contra cinco, el voto de censura que ee 
había propuesto contra el alcalde. Por 
contra, y con igual votación, se aprobó 
un voto de censura contra el concejal 
sefor Torres, de filiación socialista. Con 
H moiivo se promovió un gran es-
cíndalo, dimitiendo los concejales so 
ci Istaa y de Acción Republicana, que 
opt ntaban Tenencias de Alcaldía y pre-
flideociu de Comipiones. 
3.500 ptas. y quinquenios. Preparación 
por jefes del Cuerpo. Banco de España. 
Policía. ACADEMIA ESPECIAL DE PREPARACIONES, ESPARTEROS, 12 y 14. 
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mo presidente de la agrupación socia-
lista. 
Atropellos socialistas 
CUENCA, 21.—Anoche, cuando se 
hallaban los socios del Sindicato «La 
OsenseT>, de Osa de la Vega, afiliados 
a la C. E. T., en su domicilio social, se 
presentó el alcalde de la localidad, 
Crescencio Fuentes, socialista, acom-
pañado de un concejal, y de dos indi-
viduos armados de carabinas — todos js 
ellos socialistas—y conminó con cerrar Sj 
el local, alegando que se hallaban re- g 
imidos clandestinamente. 
El juez, que casualmente se hallaba S 
en el local, impidió que se cometiese 
el atropello. 
Este alcalde ha impedido que los afi-
liados a la C. E. T. trabajen en las 
obras de la carretera, que se han co-
menzado hoy, y ha dispuesto que sólo 
se dé trabajo en ellas a los socialistas 
de Osa de la Vega y de Hinojosos. 
Explosión en un Círculo 
de Marmolejo 
JAEN, 21.—En el Círculo Radical del 
pueblo de Marmolejo hizo explosión un 
artefacto de dinamita. El zaguán del 
edificio donde está instalado el Círcu-
lo quedó destrozado por completo-
Las autoridades han procedido a la 
detención de un ex alcalde, un médico y 
un tendero, figniñeados extremistas, so-
bre quienes recaen todas las sospechas, 
aunque no haya podido precisarse por 
el momento la parte que cada uno de 
ellos haya podido tener en el suceso. 
Asaltan un Centro de co-
locación de obreros 
U n a i n t e n s a c a m p a ñ a 
P O R L A T E R S U R A D E L A P I E L 
P O R L A L I M P I E Z A D E L R O S T R O 
P O R L A C O N S E R V A C I O N D E L A J U V E N T U D 
P O R L A S A L U D A D O M I C I L I O 
P O R E L A G U A D E 
L O E C H 
L A M A R G A R I T A 
E L M E J O R P U R G A N T E L A X A N T E N A T U R A L 
D E P U R A T I V A , A N T I B I L I O S A , A N T I E S C R O F U L O S A 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
OE SEMA SANTA EN 
n o 
CIUDAD REAL, 21. -Celebran re-
nxUoneí lo~ cabildos de las Hermanda-
des de Semana Santa, para tomar 
acuerdes defin'tivcs sobre la salida de 
las procesiones. La mayoría acordó sa-
lir, y se espera qu= lo hagan también 
las Cofradías que todavfc no se han 
reunido. Existe enorme animación en 
toda la provincia para presenciar el 
desfile de las procesiones. Algunas Oo-
fra Ifas, como la de la Virgen de los 
Pelares, establecida en la parroquia de 
Fint^síro. introduc'rán grandes refor-
I P m y ¡os penitentes 
lucirán nuevas tAnica ,̂ Ademán, ven-
d- in dos bandeas de mtiíica' contrata-
1 ^ w 3 % ü • » 3 • ' í.ii; • . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
s c i . 21050, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21036 
'•"B i 
l i m A L A C I O r i L S 
C O M B U S T I B L E S L I Q U I D O ^ 
(519 CeUTílnaT c a l d e r a ) 
j h o j j d r < i s I n J u s t n a l t S 
P A R A T U L l - Ü l t 
P r o d u c c i o o i l o c v o n a l 
I d a . 
IMGENIEROS inOUSTRlALEi 
A v . t . D a t o 7 - 7 " ^ 2 4 4 8 2 
GRANADA, 21.—En Santa Fe, ele. ! = 
mentos socialistas pretendieron asaltar js 
el centro de colocación de obreros en 
paro forzoso, que sostiene el centro ra-
dical. Oon este objeto, en la calle que-
dó un numeroso grupo y dos de los ci-
tados elementos, armados de pistolas, 
irrumpieron en el local, pretendiendo 
apoderarse de la documentación y de la 
lista de los obreros inscritos. La Bene- |S 
mérita, que prestaba servicio en las pro- = 
ximidades del local por tener confiden- E 
cías de un posible asalto, disolvió el S 
grupo de la calle y detuvo a los asaJ- 5 
tan tes. E 
I n h u m a c i ó n d e ! c a d á v e r 
d e l c e d e d e C e d í l l o 
Se verificó ayer en Toledo, en la 
cripta de la iglesia de San 
Salvador 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
^ iimmmmiimiiiiiiimmmiiiiiii^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
4 
H O Y , d e B a d a j o ? 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " I 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
Ayer llegó a Madrid, en el correo de 5 
Barcelona, el cadáver del académico de = 
la Historia conde de Cedíllo, fallecido = 
recientemente en Roma, donde había ido S 
con motivo del Año Santo. En el mismo =: 
tren llegó acompañando el cadáver el S 
marqués de Lozoya, hijo político del fi- B 
nado, y en el expreso llegó poco después m 
la condesa viuda con varias personas de 5 
la familia. ^ 
En la estación se habían congregado S 
para recibir el cadáver numerosas per- E 
sonalidades, que testimoniaron su pésa- E 
me a la familia del ilustre prócer. E 
El féretro fué colocado en un furgón E 
automóvil para ser trasladado a Tole- 'E 
do, donde había de ser enterrado en el ;E 
panteón de familia, y se organizó una Sj 
larga caravana de automóviles, que dió E 
escolta al cadáver hasta la citada ca- E 
pital. is 
Llegada a Toledo S 
TOLEDO, 21.—A las once de la ma- S 
ftana ha llegado el cadáver del conde de 1 = 
Cedillo, que venía encerrado en u n ar- |S 
ca de caoba transportada por una ca-1E 
rroza automóvil. Acompañaban al ca- ¡E 
dáver la condesa viuda y los hijos; con- |E 
des de Casal, Finat y Mayalde, barón ¡E 
de Casa-Davalillos, señores de Pérez de m 
Ayala, comisiones de la Casa de Toledo |= 
y de varios pueblos. En las puertas deíE 
la ciudad aguardaban representaciones-¡E 
de la Academia de Bellas Artes, de la S 
de Ciencias Históricas. Seminario de To |E 
i ledo, etc. üa cadáver rué inhumado en a 
la cripta que la fa-.rT.-i poses en la ca- r 
pilla de Santa Catalina, de la iglesia de 
San Salvador. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n d o m i c i l i a d o 
e n c a l l e n ú m 
s u s c r i b e a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e ( i ) 
p e s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l a b o -
n a r á u n 50 p o r 100 e n e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y e l r e s -
f o e n t r e s p l a s o s d e l a c u a n t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n 
a n t i c i p a c i ó n d e t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a i d e e n e r o d e 1934. 
d e d e 193 . . 
{ F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Lias acciones son de 250 y 50 peseta* 
:ada una. 
o f e n d e u s t e d 
Detención de tres comunistas que 
llevaban periódicos clandestinos 
| T R E S HERIDOS EN ATROPELLOS 
Era nuevo para la Policía. Lo habían 
detenido por lanzar gritos subversivos 
«n un solar de la calle de Bravo Murl-
Uo. Dió la casualidad de que no le oyó 
más que un guardia de Seguridad, y 
cuando éste se le acercó, pistola en ma. 
no, para hacerle callai> y conducirlo 
la Comisaria, Balbino creyó que era un 
correligionario, y le ofreció un cigarri-
lio. El guardia vió que se adelantaba 
una sombra, y le disparó un tiro. La 
sombra se confundió con las de la no-
che. Al ruido de la detonación acudie-
ron más guardias que, sirviéndose de 
una linterna, dieron con el sitio donde 
se escondía Balbino. 
En la Comisaria dijo el detenido que 
estaba tan nervioso que ya ni se acor-
daba de su nombre y apellidos; que 1̂  
dejaran salir a dar una vuelta, y ya vol-
vería cuando hiciera memoria. 
Lo encerraron en un calabozo Em-
pezó a liar un cigarrillo, y antes de 
terminar de hacerlo hizo memoria. Com-
prendió que no le convenía hacer el ma-
jadero, llamó a un guardia y dijo que 
quería hablar con un agente. Llegado 
uno de los que estaban de guardia, dió 
su filiación completa. 
Hicieron un registro en su domicilio. 
Encontraron cinco cucharillas de plata 
seis tenedores y seis cucharas del mis-
mo metal, rsis cuchillos y una paleta y 
un tenedor para pasrteles. En metálico, 
100 pesetas. 
El desgraciado confesó toda la ver-
dad. Todo lo había robado. Los cubier-
tos, por capricho, y las 100 pesetas, por-
5 ••nie no tenia para comer. 
S —¿Que no tenía usted para comer? 
E —No, señor-
Si — ¿ y los seis tenedores, las seis cu-
E charas y las cinco cucharillas? 
—¡Hombre! Tome usted un pitillo, 
que ha estao bueno. 
—¡No faltaba más! ¿Cómo voy a co-
ger ese cigarrillo, si seguramente pro-
cede de un robo? 
¿De un robo? Yo no asalto un es-
tanco para llevarme esta porquería. Me 
ofende usted. 
Comunistas detenidos 
Ayer en la calle de Fuencarral unos 
agentes de Policía vieron a dos indivi-
duos que transportaban un paquete de 
grandes dimensiones. Los detuvieron en 
unión de otro individuo que les acom-
pañaba. 
En la Comisaria se comprobó que en 
el paquete llevaban 2.500 ejemplares del 
periódico comunista "Bandera Roja", 
editado en Barcelona, y cuya publica-
ción está suspendida por orden superior. 
Los detenidos son: Amador Navarro 
Soriano, vecino de Sevilla; Antonio Gó-
mez Jiménez, ebanista, domiciliado es la 
calle de la Palma, número 5, y Miguel 
Posada López, también ebanista, que vi-
ve en la calle de San Germán, núm. 6. 
Con el oportuno atestado fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
Atropellado por una camioneta 
La camioneta que guiaba Marcelo 
Arias López atrepelló en la plaza de Ni-
colás Salmerón a Juan González Rodrí-
guez, de cincuenta y dos años, domicilia-
do en la calle del Mediodía Grande, nú-
mero 12. 
En la Casa de Socorro de la Latina 
se le apreciaron varias contusiones y la 
fractura de varias costillas. Una vez 
asistido fué trasladado al Hospital pro-
vincial. 
Dos heridos en un atropello 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fueron asistidos de lesiones de 
pronóstico reservado Antonio Fernández 
de la Flota y Aureliano Carranza He-
rranz. Aurelio montaba una bicicleta y 
con ella atrepelló a Antonio. Al caer 
ambos se produjeron las lesiones que 
padecen. 
Dos soldados heridos en accidente 
•Cuando practicaban ejercicios de equi-
tación varios soldados de la Escolta 
Presidencial, que se preparaban para 
ipia fiesta militar próxima sufrüron ud 
accidente los soldados Vicente Silverio 
Cerezo y Constantino Tapia Montalvo. 
El primero resultó con la fractura de 
la pierna derecha, y el segundo con la 
fractura del pía del mismo lado. L09 
soldados, cuyo estado ha sido califica120 
de grave, quedaron hcepitalizados ay6r 
en Carabanchel en la Clínica de Reedu-
cación del Hospital Militar. 
Herido por su hijo 
En la Casa de Socorro de Vallecas ^ 
¡ asistido ayer de una Ijerida de pronós-
I tico reservado Francisco Requeua Ga-
llardo, de setenta y tres años. La lesión 
se la produjo con una piedra un hijo 
suyo llamado Fulgencio Requena Cama-
cho. 
j L o s a t e n t a d o s c o n t r a los 
p á r r o c o s g a l l e g o s 
jl E L FERROL, 21.—Los párrocos de 
j, las iglesias comarcales han hecho cor.s-
: tar Su protesta contra la serie de aten-
tados de que vienen siendo objeto por 
gente maleante. Hacen resaltar el asal-
to a la casa del anciano sacerdote de 
Muros, don Fernando Aguiaba Leíton, 
al que hirieron gravemente los «saltan-
tes. 
NOTA.—-El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
?ípo postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o trans-
ferencia a la cuenu que E L DEBATE tiene en 'alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de 
Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South. Es conveniente que loa accionistas, al hacer el pago en 
una de esta^ formas, lo avisen directamente a la Administracióri 
•le* la Editorial Católica. S. A. 
i e l m m m m oe m m i xa 
I PAGA fl U I S j ñ M O S 
El MARCKENA. 21.—Ha sido cursado 
E! al ministro de Trabajo, subsecretario de 
B| Sanidad y gobernador civil de Sevilla el 
S íiguiente telegrama: 
5 "Clases sanitarias Marchena protestan 
5j respetuosamente ante V. E . incunaph-
5! miento pago haberes atrasados y corrien-
sltee por este Ayuntamiento. A pesar nu-
slmerofiSLS recl'msricnes. continúan g3-5* 
" tos diferibles, descompo^c'ón ilsgai nó-
• minas y persecución manifiesta"-
1 
L A V I D A E N M A D R I D 
Próx imo Congreso de Cien-
cias en Compostela 
Anoche se reunió la Directiva de la 
Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias, bajo la presidencia del 
señor vizconde de Eza- Se trató de la 
organización del Congreso que el pró-
ximo mes de agosto se celebrará en 
Santiago de Compostela, y de la sesión 
que en breve ha de dedicar a conmemo-
rar el XV aniversario de su fundación. 
En lo referente al primero, se desig-
naron algunas de las personas que han 
de leer los discursos inaugurales: el 
del pleno estará a cargo de don Rafael 
Altamira, que tratará de un tema ibe. 
roamericano. También fué unánime el 
acuerdo de que en la circular que ha de 
servir de convocatoria al Congreso, se 
haga resaltar el carácter que han de 
)ener los trabajos a él presentados, que 
de divulgación científica. 
E l secretario general, señor Torroja, 
jió cuenta de que el primer número de 
'Las Ciencias" saldrá a fines de la pró-
xima semana. 
L a sesión de las bodas de plata de 
la Asociación se celebrará en fecha pró-
xima, en el salón d e la Academia de 
Ciencias Exactas. 
E l vizconde de Eza dió cuenta de ha-
ber assitido a la primera de las confe-
rencias del cursillo que el grupo de Se-
villa de la Asociación ha organizado, y 
que estuvo a cargo de don Angel Gon-
zález Falencia. Posteriormente se da-
rán otras conferencias, y cerrará el ci-
clo una del presidente de la entidad, se-
ñor vizconde de Eza. En años sucesi-
vos se irán extendiendo por otras ca-
pitales estos cursillos. 
Finalmente, el vizconde de E z a dió 
cuenta del fallecimiento del que fué du-
rante muchos años presidente de la sec-
ción de Ciencias Matemáticas, don Luis 
Octavio de Toledo, dedicando sentidas 
frases a su memoria. Constó en acta el 
sentimiento de la Asociación y se de-
signó para sustituirle al ilustre mate-
mático don Julio Rey Pastor. 
Academia de Ciencias Exactas 
taéión autónoma de estas cuestiones en 
el derecho tributario «pañol. 
L a l*y de Utilidades inicia una nue-
va serl-í de problemas d« trato interna-
cional: para el trato fiscal adquiere pre-
ponderancia el problema de nacionali-
dad, no ya de la empresa como perso-
na jurídica, sino del capital, dictándose 
por exigencia de las Cortea, normas 
pp?cisas sobre el modo de calificar a 
éste. Señala, además, el contraste en 
tre el modo de determinar beneficios 
gravables, según la ley española y «1 
temperamento de la mayoría de las res-
tantes legislaciones, y alude, por últi-
mo, al problema recíproco de defensa 
de las sociedades españolas operantes 
en el extranjero y a los preceptos con-
tenidos en la legislación de 1924 y 1930 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Homenaje al director de 
Anoche celebró reunión plenaria es-
ta Corporación, bajo la presidencia del 
señor Torres Quevedo. * 
El secretario general, señor Torroja, 
dió cuenta de haberse recibido las obras 
«Cosmografía y Geofísica», de don Ga-
briel Galán, y una Memoria del corres-
ponsal en París, profesor señor Car-
vallo. 
También se han recibido comunica-
ciones del presidente del Museo Naval, 
solicitando la colaboración de la Aca-
demia, que ésta acuerda, para el home-
naje al ilustre poliglota don Martin 
Fernández de Navarrete, y de varias 
Academias de Madrid y provincias, 
nombrando delegados en la Junta de 
Investigaciones Histórico Bibliográficas, 
que la Academia de Ciencias va a cons-
tituir. 
Se reciben para informe varias obras 
enviadas por la Dirección general de 
Bellas Artes, y se aprueba la propues-
ta de varios corresponsales extranjeros, 
elegidos entre los representantes de las 
Academias extranjeras en el Congreso 
de Química Pura y Aplicada, que en 
Madrid se celebrará el próximo mes 
de abril. 
También se aprueba un informe so-
licitado por la Comisión Central, para 
los ensayos del cultivo del tabaco en 
España, referente a la plaga del in-
secto, conocido vulgarmente c o n el 
nombre de Gorgojo del Tabaco. 
Se lee la propuesta de la Sección de 
Exactas, que se votará el miércoles 
próximo, para la provisión de la vacan-
te producida por fallecimiento del se-
ñor Octavio de Toledo. 
Finalmente, se da cuenta del falleci-
miento del académico numerario don 
José María Plan, ocurrido el 11 del co-
rriente, y se levanta la sesión en se-
ñal de duelo. 
Academia Nacional de Farmacia 
Seguridad 
E l próximo lunes, día 26, a la una y 
media de la tarde, tendrá'lugar el al. 
muerzo que la Unión de Informadores 
Gráficos de la Prensa dedica al director 
general de Seguridad. 
E n el acto, que será presidido por ©1 
jefe del Gobierno, les serán impuestas 
a los reporteros -gráficos las insignias 
creadas para que obtengan las mayores 
facilidades en el cumplimiento de su 
deber. 
Con el señor Lerroux y el señor Val-
divia asistirán al acto el ministro de la 
Gobernación, el jefe superior de Poli-
cía, el secretario general de la Asocia-
ción de la Prensa y una representación 
de los redactores de los diarios madri-
leños. 
Cursillo de conferencias del 
doctor Carrasco Cadenas 
E n la Escuela Nacional de Sanidad 
ha pronunciado un cursillo de tres con-
ferencias el profesor de Higiene de la 
Alimentación, doctor Carrasco Cadenas, 
acerca de los temas siguientes: " E l bo-
cio y cretinismo endémico, como enfer-
medad por carencias alimenticias; su 
profilaxia yódica", "Alteraciones ocula-
res dentarias y de crecimiento y des-
arrollo general, en relación con insufi-
ciente aporte alimenticio proteínico y 
de vitaminas" y "La diabetes en su as-
pecto social y sanitario". 
E n cada una de estas conferencias 
hizo el doctor Carrasco Cadenas un do. 
cumentado estudio de las materias que 
las motivaban, interesando al público 
que en gran número asistió al cursillo. 
Nuevo domicilio de la 
Defensa Mercantil 
Recibimos la siguiente nota: 
"Esta entidad, iniciadora y propulso, 
ra moral y económica del ^Bloque Pa-
tronal, se complace en comunicar a los 
comerciantes e industriales de Madrid 
su próximo cambio de domicilio, para 
atender debidamente a todos los servi-
cios de sus asociados, cuyo número ae 
ha aumentado considerablemente en bre-
ves días, y satisfacer la demanda de 
despachos para Secretarías hecha por 
Sociedades específicamente profesiona-
les, que desean sostener contacto íntimo 
con el Bloque Patronal. 
Oportunamente se hará público el 
nuevo domicilio, una vez verificado el 
traslado." 
Estado sanitario 
Ayer celebró sesión la Academia 
de Farmacia, bajo la presidencia del 
doctor Zúñiga. E l farmacéutico de la 
Beneficencia general, doctor don Feli-
pe Gracia Dorado, desarrolló •=! tema 
anunciado sobre: "Las substancias an-
ticoagulantes de la sangre y algunas 
aportaciones al estudio de las de origen 
animal". 
Comenzó haciendo resaltar la gran 
importancia que para muchas expe-
riencias clínicas y fisiológicas, asi co-
mo para tratamientos de tanto interés 
como el de la transfusión sanguínea, 
presenta el poder disponer de substan-
cias y procedimientos anticoagulantee 
de la sangre é inócuos para el orga-
nismo. 
Hizo un resumen muy completo de las 
sucstancias y métodos descubiertos has-
ta el día para evitar la coagulación, y 
dió cuenta de sus investigaciones rela-
tivas a la acción de nuestro "Hirudo 
trcctina", d» sus trabajos deduce la po-
S'bilidad de emplear la citada especie 
P^ra la obtención do hirudina y en la 
Preparación de extractos anticoagulan-
tes. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Desarrollo del sistema tri-
butario e spaño l 
. E::1 la Asociación ds Derecho inlerna-
cionai ha pronunciado una conferencia 
Pío Ballesteros, acerca de "El des-
rrollo del sietema tributarlo español 
~ la segunda mitad del siglo XXX". 
r e i '320 PrecisaEdo e' periodo histó-
Q 0 <*z lus había de ocuparse, supuesto 
in E^3uiria el criterio expositivo y de 
1S4? Sació:i' Se in:cia dicha época en 
Imea C1Uaildo las reformas d- Mon de-
na n f contextura fiscal que en bue-
tan'- perdura liasta hoy; son ins-
niié*™ que implican advenimiento de 
m u w v 0 ' 1 ^ ^ Aposición, la pro-
m¿¿ tV * de la lsy d-- Utilidades, y 
t r w *rae la implantación de la con-
¿eín - »eneral sobre la renta. 
cas Dol-S de prec¡fiar las caracteríati-
j á n ^ P y económicas que van de-
tov'ru l T en ^ transcurso de estos 
J - ^ i r n . ^ se refirió a los principios 
las d vp- iat^rnacionales destacados en 
c ^ el a T t y63, entre los que desta-
nal€s v ^ualdad de trato a nacio-
P^pósiv» ^Lra!1jeros. acentuándose el 
tra¿j¿¿ d(Lsatlva^rdar el capital ex-
í o m - Í S ' . f 6 f*"0 relieve ^ r ó en el 
viIerio-? e ? la conc36ión de pri-
gentes a, inmunidades de derecho de 
P r t p o n e ^ - t ^ f ^ ^ y cónsulas. L a 
P^to al Trat - - - - - * r5i sitat" en 
Según " E l Siglo Médico", nueva de-
presión barométrica tenemos que regis-
trar. Su alcance es, aproximadamente, 
igual al de la que apuntamos hace quin-
ce dias, pero se ha producido de un 
modo más lento. No obstante, los pro-
cesos respiratorios han persistido y con 
carácter más grave que antes, tradu-
cido en un aumento de mortalidad. 
E n los niños han sido frecuentes las 
bronquitis y las anginas. E l sarampión 
persiste. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
que de Medinaceli, 4).—7 t, don Elias 
Tormo: " E l Cenáculo. La Sión cristiana". 
Oolejfio de Doctores (San Bernardo, 51). 
7,30 u, don AguMin Van-Beumberghen: 
"Enseñanza de la Medicina a travos de 
loe tiempos. Métodos pedagógicos mo-
dernos". 
Facultad de Medicina (Atocha,).—12 
mañana, doctor Mouriquand: "Las dis-
trofias inaparentes". 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t, M. Guinard: "Los Al-
pes en la literatura y la vida francesa". 
Instituto de Patología Médica.—12 m., 
doctor L . Morales: "Tratamiento de los 
síndromes circulatorios periféricos". 
Museo del Prado (Paseo del Prado).— 
12 m., don Elias Tormo: " E l tríptico de 
la Encarnación", de Valencia. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Félix del Olmo, 
Latín; 7 t, don Daniel García Hughes, 
Griego; don Domingo Lázaro, Organiza-
ción Escolar. 
Universidad Central (San Bernardo, 51) 
6 t, don Adolfo Posada: "La crisis del 
Estado en los Estados contemporáneos 
y el Derecho político". 
Para m a ñ a n a 
E L D E B A T E 
M Í A PRESENTACION A LAS 
CORTES DEL E S T A T O M 
P 
de uuazu ue aí/^-
Hospital de la "fcniz Soja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., sesión clínica. 
Otras notas 
Prórroga de dos Exposiciones.—La di-
rectiva del Círculo de Bellas Artes ha 
decidido prorrogar hastaa el próximo do-
mingo, día 25, las Exposiciones de los 
pintores Estéfani y Reque, que actual-
mente se celebran en dicho Círculo. 
Exposición Esteban Vicente. — E n la 
Sala de Exposiciones que el Patronato 
Nacional de Turismo tiene instalada en 
Medinaceli, número 2, ha quedado abier-
ta, hasta el día 28, una exposición de 
obras del pintor Esteban Vicente. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de la Latina (Ca-
rrera San Francisco, número 8), se en-
cuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia, un collar y otros 
objetos, hallados en la vía pública. 
Pronto llegará el mejor receptor ameri-
cano RADHION. Envíos a provincias. 
Primera Gran liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C." Peligros, 14. 
Estado general. - Se deshacen las 
presiones bajas del continente y sólo 
quedan pequeños núcleos sobre Polonia 
y el mar del Norte. En cambio, las pre-
siones altas aumentan de intensidad 
Por todo Europa está el cielo cubier-
to con ligeras lluvias por el centro de 
Francia y Alemania. 
Por España ha llovido ligeramente, 
durante el día por el Cantábrico, y con 
mayor intensidad por la noche. Tam-
bién ha llovido por la cuenta del Ebro 
y ligeramente por Cataluña. 
Lluvias recogidas hasta las s e i s de 
la tarde de ayer.—En Navacerrada, 
34 mm.; Oviedo, 25; San Sebastián, 
21; Pamplona, 19; Vitoria, 17; Gijón, 
14,2; Igueldo, 11; Santander, 9,5; Lo-
groño, 4.2; Gerona, 3; Santiago, 2; Co-
ruña, Huesca, Orense, Salamanca, 1; 
Avila y Barcelona, 0,4; Burgos y Gua-
dalajara, 0,2; Zaragoza, 0,1; Ciudad 
Real, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 13 máxima; 2 mínima; Al-
geclras, 17 y 11; Alicante, 20 y 11; Al-
mería, 17 y 9; Avila, 6 máxima; Bada-
joz, 15 ^ 5; Baeza, 10 y 3; Barcelona, 
17 y 10; Burgos, 7 y 1; Cáceres, 13 y 
2; Castellón, 19. y 9; Ciudad Real, 16 
y 2; Córdoba, 16 y 5; Corufia, 13 y 9; 
Cuenca, 10 y 2; Gerona, 17 y 5; Gijón, 
11 y 5: Granada, 13 y 4; Guadalajara, 
11 y 4: Huelva, 17 y 7; Huesca, 11 y 
3; Jaén, 12 y 6; Logroño, 11 y 4; Ma-
hón, 17 y 10; Málaga, 19 y 10; Meli-
11a, 9 mínima; Murcia, 22 y 6; Orense, 
12 y 5; Oviedo, 9 y 4; Falencia, 10 y 
t ; Pamplona, 12 y 2; Palma de Mallor-
ca, 8 mínima; Pontevedra, 14 máxima; 
Salamanca, 8 máxima; Santander, 11 
y 8; Santiago, 11 y 3; San Fernando, 
9 mínima; San Sebastián, 11 y 7; San-
ta Cruz de Tenerife, 16 mínima; Sego-
via, 6 y 1 bajo cero; Sevilla, 18 y 6; 
Soria. 10 y 1; Tarragona, 18 y 10; Te-
ruel, 9 y 1; Toledo, 13 y 4; Tortosa, 
17 y 11; Valencia, 20 y 10; Vigo, 14 y 
9; Vitoria, 8 y 3; Zamora, 11 máxima; 
Zaragoza, 10 y 6. 
Para hoy 
U N A A D V E R T E N C I A 
—— o 
E l magistral de la Catedral de Ma-
drid, don Enrique Vázquez Camarasa, 
nos ruega advirtamos a nuestros lecto-
res que varios individuos se dedican des-
de hace tiempo a pedir socorros y co-
locaciones, utilizando falsas tarjetas su-
yas. Sr trata, por lo tanto, de simples 
timadores que, valiéndose del nombre 
del señor Camarasa, se dedican a sor-
prender la buena fe de algunas perso-
nas. 
* m É m tá m a u a m m . m ñ * 
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! U N G Ü E N T O G A R C I A i 
Cura sin operación ni dolor S 
i'anadizos - Granos - Forúnculos S 
Quemaduras 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiinniiiuiiüi? 
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T A N Q U E 
Con la adquisi-
ción de un re-
v ó l v e r "TAN-
QUE" de doble ac 
ción, queda usted pro-
visto de un arma superior 
a la que usan los pistoleros 
ya que nuestra solvencia nos pone a cu-
bierto de la sospecha de que pudiése-
mos prooorcionar a la gente maleante. 
Ptas. 75* De venta en armerías. Ojan-
guren y Vidosa. Eibar. 
J M B B B 3' • • IB 'iliBl'lliBiiiiiBlliilBilBIIlI 
I T U R Z A E T A 
Tiene el gusto de participar a su distin-
gnida clientela su traslado a la plaza de 
Canalejas, 6, e invitarle a que visite su 
preciosa colección de vestidos, abrigos de 
primavera, de las mejores ñrmas de 
París. 
iüüibjüb b s b h ¿ s . i É m m ú m » 
LO HA MANIFESTADO ASI EL MI-
NISTR0 DE LAJ30BERNACION 
Como proyecto del Gobierno o como 
propos ic ión de ley s e r á inme-
diatamente discutido 
Una Comisión de secretarlos e inter-
ventores de Diputaciones y Ayunta-
mientos, presidida por el secretario del 
Ayuntamiento de Madrid, don Mariano 
Berdejo, ha visitado al ministro de la 
Gobernación para pedirle que se aprue-
be cuanto antes el Estatuto de funcio-
narios de la Administración local, cu-
ya proposición de ley fué presentada a 
las Cortes por el propio señor Salazar 
Alonso. 
E l señor Berdejo expuso al ministro 
las aspiraciones de secretarios e intefr-
ventores y le rogó que. para el mejor 
desenvolvimiento de la Administración 
local y para mejora de aquéllos, co-
mience pronto la discusión de la men. 
clonada proposición de ley, a fin de que 
pueda ser aprobada en plazo próstimo. 
E l señor Salazar Alonso ofreció cum-
plir sus iniciativas anteriores, por con-
siderar que las aspiraciones de los fun-
cionarios locales son totalmente justas 
y que, en definitiva, han de beneficiar 
la vida municipal española. Afirmó que, 
tanto la Comisión parlamentaria de 
Gobernación como la especialmente en-
cargada de preparar un anteproyecto 
de ley municipal, están trabajando con 
entusiasmo y competencia. 
Dijo, finalmente, que, bien como pro-
yecto del Gobierno o bien como propo-
sición de ley, el Estatuto de funciona-
rios se entregará en muy breve plazo 
a la Mesa de las Cortes, para que sea 
discutido y aprobado sin más dilacio-
nee, toda vez que el dictamen está a 
punto de terminar. 
E l nuevo interventor se po-
sesiona del cargo 
Ayer se celebró ei acto de la toma 
de posesión del nuevo interventor de 
fondos del Ayuntamiento, don Ramiro 
Diez Sobrado. Al acto asistió el alcalde, 
don Pedro Rico, y dió posesión al nuevo 
interventor el señor Martínez Crespo, 
que ha venido desempeñando este cargo 
interinamente desde la muerte del señor 
Mañas. • 
Los servicios de Asis-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
i ¡NO QUEME USTED 
L I Q U I D O S P E L I O R O S O S I I 
E M P L E E USTED S I E M P R E 
M E T A 
Combustible ideal, en pastillas 
E l que le librará de tener que usar 
on su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño de?-
cuido basta para Inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puede ir.flmarse, ex-
plotar ni derramarse. 
>IETA puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona má-
descuidada e inexperta. 
VIETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Caliéntate-
uacillas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Calientatenacillas 
iconónüco; Tacita encajable, parr» 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo 4 ptas. 
C R E C I O D E L COMBUSTIBLF 
JAJA 12 PASTILLAS, 1 P E S E T A 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 P E 
SETAS (Timbre incluido). Pida 
"tálogo gratis a S. A. META. 
Francisco Glner, 2. MADRID. 
tencia Social 
E n la reunión última celebrada por la 
Comisión de Asistencia social se dió 
cuenta de que la .venta de tarjetas de 
pago para los comedores de este servi-
cio facilitadas a estidades benéficas ha 
importado desde el 6 de enero 8.408 pe-
setas. Cada una de estas tarjetas se fa-
cilita al precio de 75 céntimos. 
L a venta de residuos de pan, sebo y 
huesos proporcionó durante los meses de 
enero y febrero u n ingreso de 3.162 pe-
setas. 
E l director de Asistencia social, se-
ñor Criado, expuso a la Comisión el re-
sultado obtenido con la nueva organiza-
ción de los servicios de recogida, iden-
tificación y desinfección de pobres, lle-
vados a cabo únicamente por el Ayun-
tamiento. Se tomó el acuerdo de coordi-
nar la labor municipal con la proyec-
tada por ei gobernador civil. 
Este manifestó ayer que se había en-
viado ya la primera expedición de men-
digos que no son naturales de Madrid, 
para reintegrarlos a su respectivo pun-
to de origen. Los mendigos que figu-
ran en esta primera expedición son 21 
Los estacionamientos del pú-
blico en calles c é n t r i c a s 
Hoy celebrarán una reunión el alcal-
de y log tenientes de alcalde para tra-
tar de los estacionamientos de trans^ún 
tes y de vendedores ambulantes en el 
centro de Madrid. En asta reunión se 
fijarán las zonas en las que no se per-
mitirá que transeúntes o vendedores se 
detengan, a fin de evitar el entorpeci-
miento de la circulación. De los acuer-
dos que se tomen se dará cuenta al sub-
secretario de Gobernación, que se mos-
tró dispuesto hace unos dias a encar-
garse de que la autoridad gubernativa 
contribuya a esta tarea. 
E l alcalde, señor Rico, manifestó ayer 
que si no existe esta colaboración ofre-
cida no es posible que los guardias mu-
nicipales solos logren que el público no 
se detenga en las calles céntricas, ya 
que la autoridad moral de los guar-
dias urbanos resulta considerablemente 
amenguada cuando se ve que los de Se-
guridad se inhiben en absoluto de estas 
cuestiones. 
(Miércoles 21 de marzo de 1934) 
Parece que a " E l Socialista" se le va 
paaando él susto de la semana pasa-
da. Reviven las imágenes guerreras, y 
toda la primera plana la esmaltan me-
táforas flamígeras. Otra se vez habla 
de afirmar los pie*, disponer el ánimo, 
ser duro, conquistar el Poder, etc., etc. 
"Siguen ©n pie nuestros compromisos", 
exclaman estos empalagosos barateros. 
Y, en otro lugar, estas líneas, que ya 
contestan desde las mismas filas de la 
Izquierda con una carcajada: "Ya he-
mos d i c h o que la revolución estallará 
a su hora y en su día. Y cuando esta-
lle, no será para que- el Gobierno que 
esté en el Poder s« apunte un tanto 
¿ordo, sino para que la clase obrera se 
adueñe del Estado." ¿No preguntaba el 
señor ministro de la Gobernación por 
el origen de ciertas campañas que pre-
sentan al territorio español ardiendo de 
punta a punta, y a la gente huyendo 
hacia la frontera? L a gente no huye, 
sino q u e reacciona ciudadanamente 
contra el socialismo; pero en el exte-
rior, eaas bravatas impunes del órgano 
de Largo Caballero han de producir, 
cuando menos, cierto recelo y cierto 
asombro. 
Lo que está pasando con el señor E s -
tadella es ya cruel, y no creemos que 
deba ensañarse la Prensa por tal mo-
do con u n ministro. Y a vimos cómo los 
periódicos le han venido atacando es-
tos dias. Y ahora "Kl Liberal"... ¡dedi. 
ca un fondo a defenderlo! ¿No es triste 
que un solo hombre tenga que. sufrir 
todas estas cosas? 
E l discurso de Mussolini merece sin-
guiar atención del "A B C", que com-
bate doctrinalmente al fascismo, y de 
E l Sol", que hace algunas considera, 
clones, más bien de carácter exposi-
tivo. 
Y el discurso del señor Chapaprieta 
merece un franco elogio de "La Liber-
tad". 
» * * 
Podríamos ahorrarnos mucho qué ha-
cer si resumiésemos la Prensa de la no-
che con estas palabras: loe presupues-
tos son una birria. 
"Luz": Sí, señores, "la jornada d« 
ayer fué desastrosa para el señor Ma-
rracó. Para salir avante—¡a cualquier 
cosa se llama en estos tiempos salir 
avante!—tuvo que poner en juego su 
tradicional obstinación. Las razones se 
le agotaron en el primer minuto. ¡Iba 
tan escaso d:- ellas! Una tras otra, to-
das las minorías de la Cámara fueron 
recusando su obra y desbaratando sus 
argum-cntos". 
"La Nación": ¡Y tanto! "El proyecto 
que se ha presentado a las Cortes es 
una pura broma". 
" L a Tierra": Esto es desastroso. "Nos 
encontramos a finís de marzo sin co-
menzar a discutir todavía unes Presu-
puestos que d¿bi3ron empazar a regir 
el primero de enero. Y con unos proyec-
tos cuya sola lectura aterra al menos 
versado en materias financieras". 
" E l Siglo Futuro": Cierto. '¡No es po-
sible admitir que el preeupuesto del 
Estado ^ea una fórmula más para salir 
del paso. Eso constituye una corrup-
tela..." 
"La Epoca": Elevemos la cuestión y 
démosle más amplitud. Lo cierto es qu« 
"hay que reconsiruir lo que se ha des-
baratado en log últimos años. Quizá no 
sea posible rehacerlo todo, pero ha dt 
levantarse cuanto sea pcsible de lo de-
rribado, con grave daño de la economía 
nacional". 
cosa "Algunos enchufados del bienio 
continúan en sus,mandos" y eso no debe 
suceder. "La opinión acogería con in-
discutible aplauso que el expurgo de 
loe enchufados comenzara inmediata 
mente". 
"Heraldo": Aquí lo único que impor-
ta es la "unión de todas lae fuerzas do 
izquierda". E s decir, aunque no coma-
mos, que nos riamos mucho. 
"La Voz": "Lo más necesario, no per-
der la cabeza". 
Telón rápido. Después de esa máxi-
ma, ¿qué vamos a ponér? 
1! g - S ' S B • ' "• ' W:..'Wi'iWii!.B¡¡!:Bl! .-811 R ' 
B O R R E G O N 
Cafés. Bombones. Caramelos. 
Preciados, 16.--Teléfono 25738. 
Presentando este anuncio tendrá derecho 
a 1 kilogramo de caramelos por 2.75. 
g1 a" a i a a • a'-B""?-a - a • a a "H" 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 3 opd.—RIEGO, 18 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLTD: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
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SU B E B E 
DORMIRA 
TRANQUILO. 
A P L I C A N D O L E 
"Informaciones": 
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CALMA E L ESCOZOR D C D C 
lABORATORIO FEDERICO BONET • Aptd,° 501 • Mod>.(3 _ 
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N O T A S M I L I T A R E S 
Hablemos de otra 
w:iiia!ii;iBiiia:i.a.: B " a ' i h s 
LOS AGREGADOS M I L I T A R E S D E 
ESPAÑA E N A M E R I C A 
L a "Gaceta" del martes publicó la si 
guíente orden circular: 
«En lo sucesivo la distribución y agru 
pación de representaciones y capitales 
de residencia habitual de nuestros agre-
gados militares en América será la si 
guíente: 
Argentina. — Con representación en 
Uruguay y Paraguay y residencia ha-
bitual en Buenos Aires. 
Brasil.—Con residencia habitual en 
Río Janeiro (designado el agregado mi-
litar sin derecho a gastos de represen-
tación Interin no sea incluida en un 
nuevo presupuesto la asignación corres-
pondiente al citado cargo de nueva 
creación). 
Colombia. — Con representación en 
Venezuela y Panamá y residencia ha 
bitual en Bogotá. 
Chile.—Con representación en Bol! 
via, Perú y Ecuador y residencia ha 
bitual en Santiago de Chile. 
Estados Unidos. — Con representa 
ción en Cuba y residencia habitual en 
Wáshington. 
Méjico.—Con representación en Gua-
temala, Honduras, E l Salvador, Nica-
ragua y Costa Rica y residencia habi-
tual en Méjico.» 
C u a t r o c o n c u r s o s p a r a l a 
F i e s t a d e l L i b r o 
Mil peseta» para la mejor obra so-
bre el progreso de las Artes Gráfica» 
Otro premio para c r í t i c a s b ib l iográ-
ficas y dos para obreros 
L a Cámara Oficial del Libro de Ma-
drid, con motivo de la próxima Fiesta 
del Libro que se celebrará, como todos 
los años, el 23 de abril, ha establecido, 
además dei ya ahunciado concurso de 
artículos periodísticos, al que se dedi-
can 2.000 pesetas de premios, los si-
guientes: 
1. ° Un premio de 1.000 pesetas a la 
obra en que mejor se recojan los más 
modernos avances sobre enseñanza téc-
nica de Artes Gráficas. 
2. " Un premio de 500 pesetas al autor 
de un mayor y mejor número de crítica» 
bibliográficas publicadas en periódicos 
diarios o revistas de habla española des-
de la última Fiesta del Libro hasta el 1 
de abril. 
3. ° Un premio de 250 pesetas al obrfr 
ro autor de un más notable trabajo tipo-
gráfico, y • 
4. ° Un premio de 250 pesetas al obre-
ro autor de la mejor encuademación. 
Las bases para acudir a estos concur-
sos estarán a disposición de quienes las 
soliciten en la Cámara Oficial del Libro, 
de Madrid, San Sebastián, 2, de cuatro 
a nueve de la noche. 
S e i s d e l o s m i l i t a r e s 
d e t e n i d o s , e n l i b e r t a d 
Han sido puestos esa libertad seis de 
los nueve oficiales de Caballería dete-
nidos días pasados con motivo de au 
supuesto propósito de recoger firmas 
de adhesión a los generales Sanjurjo y 
CavaJcanti para celebrar eu fiesta ono-
mástica el día de San José. Parece ser 
que no se ha podido demostrar que as-
tos seis oficiales transgredieran las Or-
denanzas. Los otros tres detenidos con-
tinúan encarcelados y sufrirán arresto 
por falta grave, aunque no se les lle-
gará a abrir sumaria. 
L a t o r r e m u d e j a r d e l a 
i g l e s i a d e U t e b o 
— « . — 
V a a ser reconstruida por el 
Ayuntamiento 
ZARAGOZA, 21. — E l Ayuntamiento 
de Utebo ha tomado el acuerdo de des-
tinar 100.000 pesetas para reconstruir 
la torre de su iglesia, bello ejemplar de 
estilo mudéjar, que figuró en el Pueblo 
Español de la Exposición Internacional 
de Barcelona. 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21.—El alcalde, que se 
encuentra en Madrid, ha telefoneado al 
accidental, señor Lorente, para comu-
nicarle que ha visitado al ministro ^ 
Instrucción para tratar de la ^ 
Universitaria. Parece que es 
ofrece pocas dificultades, y . 
mente quedará resuelto en la iana 
próxima. También visitó al mini 
la Guerra, para tratar del e ^uieci-
miento de un campo de aviación en Za-
ragoza. Sobre este particular parece que 
no falta más que el Ayuntamiento ceda 
el terreno oportuno para este fin. 
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C o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
A d m o n e s . d e L o t e r í a 
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Asociación Española de Derecho In-
ternacional (Duque de Medinaceli, 6).— 
7 t., don Baldomcro Argente: " E l ospi-
ritu cristiano en el siglo XVI". 
Ateneo (Prado, 21).--6,30 t., don Ri-
cardo Baroja: 'Algunas ideas sobre la 
estética en las ciudades". 7 t, don Víc-
tor Paret: "Los factores dineranos del 
problema del paro". 
Biblioteca de la FaeuHad de Medicina 
(Atocha, 106).—11,30 m., inauguración ae 
la biblioteca circulante del Hospital. 
Casa Regional Valenciana (Plaza de 
Celenque, 1).—8 n., don Román Perpiñá 
Grau: "Relación de la economía espa-
ñola ccn rl extranjero, a través del Me-
(Du-i 
M O L I N O S 
UN C O L I N O PARA CADATRAb.. 
MAS l)f 3 0 0 A A O L I N C c 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A1/ FABRICA 01 MOLINO 
V í c t o r G R U B E K 
: "Relación de la econonua espa-1 » q» r\*r • pv A r / ~ \ - n n f s n ^ 
ce-, el extranjero, a tmvés del Me-, APARTADO 4bO • SllBAC 
Ha sido coavocado concurso libre pa-
ra la provisión de 24 Admlnistracione* 
de Loterías vacantes (19 de primera 
clase, cinco de segunda). Las que se 
anuncian por vez primera son las si-
guientes: De primera clase, Cádiz nú-
mero 2, Puerto Santa liaría, San Se-
bastián número 3, Madrid, números 3, 
24 y 37; Arcbena, Avilés. número 2; 
Peñaranda de Bracamente, Marchena, 
Segovia número 2, Santurce, número 1, 
y Mora. De segunda clase: Daimiel y 
Alba de Termes. Total, 15 de primera 
convocatoria. 
De segunda convocatoria se anuncian 
seis de primera clase, que son las de 
Monóvar, Cabeza del Buey, Tíjola, Gra-
zalema y Alcalá la Real, y tres de se-
gunda clase, que son Belorado, Vivero 
e Hinojosa del Duque. 
E l plazo para concursar expira el día 
4 del próximo mes de abril. 
Para el próximo concurso existen ya 
vacantes en Madrid (la número 23), 
Pamplona (la número 1) y Valencia de 
Alcántara, la primera por renuncia y 
las dos últimas por defunción. 
u. 3rra- 1 
Centru Estudios Históricos 
L a s a v e s a n i l l a d a s 
; E l jefe de los servicios omitológicoe 
del Instituto Forestal de Investigacio-
nes y Experiencias nos envía una nota 
en la que se indicn que si alguien cap-
tura algún ave que U'avf un anillo «n 
ana pata, se envh dicho anillo al Ins-
tituto Forestal (apartado 8.077), con 
indicación del sitio en qus fué cazada 





P r o i e g i d o s con D e n s , los 
d ientes son s i e m p r e j ó v e -
nes . Use D e n s a d i a r i o y 
visife u n a v e z a l a ñ o a s u 
d e n t i s t a . A s í t e n d r á d e n -
t a d u r a l i m p i a y s a n a . 
Dens es s u a v i d a d y p e r f u -
m e , j u v e n t u d y b e l l e z a . 
(luc\c« x ¿ ue mar^u de lUai ( 8 ) E L D E B A T E MAI>Klií.—Año X X i v . — .iiiui. 
i 
m i 
L a S a n t í s i m a V i r g e n d e l o s R e y e s , P r o t e c t o r a 
e x c e l s a d e S e v i l l a 
L a " R e a l C a p i l l a " , d e l a m a g -
n í f i c a ( q u i z á s u n a d e l a s m a -
y o r e s B a s í l i c a s d e l m u n d o ) P A -
T R I A R C A L M E T R O P O L I T A -
N A I G L E S I A C A T E D R A L S E -
V I L L A N A , e s l a j o y a m á s p r e -
c i o s a q u e a t e s o r a t a n m o n u -
m e n t a l e d i f i c i o . P e r o s i l o e s , 
p o r l a r i q u e z a q u e e n c i e r r a , l o 
e s , e n g r a d o s u m o , p o r c u a n t o 
c o h i j a , y g u a r d a o L A S E Ñ O -
R A , a l a c o n q u e s u e ñ a n t o d o s 
l o s e s p í r i t u s s e v i l l a n o s , d e s d e 
e l c h i q u i t í n , q u e l e r e z a a l c o m -
p á s d e l m e c i d o c a r i ñ o s o d e l o s 
b r a z o s m a t e r n o s , h a s t a e l a n -
c i a n o , q u e e n l o s u m b r a l e s d e 
l a e t e r n i d a d , a l a c e r c a r s e s u 
h o r a , p i d e e l t r á n s i t o p o r S u 
m e d i a c i ó n . . . 
S e r í a l o c u r a d e e s t e p o b r e 
r e p o r t e r o t r a t a r d e d e s c r i b i r a 
L A R E A L S E Ñ O R A ; n o , n i p o r 
p e n s a m i e n t o , p e r o ¿ c ó m o n o 
t r a s l a d a r a l p a p e l l o s e f l u v i o s 
c e l e s t i a l e s q u e s e s i e n t e n a l 
e s t a r a r r o b a d o s , c o n t e m p l a n d o 
I m a g e n t a n c e l e s t i a l ? 
S i p a s a m o s l a m e n t e p o r u n 
p o c o d e l a h i s t o r i a y e x a m i -
n a m o s l a d e e s a R e i n a d e C i e -
l o s y t i e r r a , e n e s a a d v o c a c i ó n 
v e r e m o s q u e n a d a d e g r a n d e , 
d e n o b l e , h a p a s a d o e n E s p a -
ñ a q u e n o s e h a y a e n t r e l a z a d o 
c o n l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a d e 
l a V i r g e n d e l o s R e y e s . 
P a r e c e s e r q u e f u é d o n a c i ó n 
d e S a n L u i s , R e y d e F r a n c i a , a 
s u p r i m o S a n F e r n a n d o , c u a n -
d o é s t e v i n o a l a c o n q u i s t a d e 
S e v i l l a . E s t o d a l a e f i g i e d e 
m a d e r a d e c e d r o , y d e t a m a ñ o 
u n p o c o m a y o r q u e e l n a t u r a l . 
T i e n e , c o m o c u r i o s i d a d d i g n a 
d e s e r c o n o c i d a , u n a d i s p o s i -
c i ó n e s p e c i a l d e l c a b e l l o , p u e s 
n o l o t i e n e t a l l a d o e n e l m i s -
m o t r o z o d e m a d e r a d e l a c a -
b e z a , s i n o q u e l o f o r m a n d e l -
g a d o s c o r d o n c i l l o s q u e , e n s u 
o r i g e n d e b i e r o n s e r d e o r o , q u e -
d a n d o s ó l o a l p r e s e n t e l o s h i -
l o s d e s e d a d e l i n t e r i o r , d e c o -
l o r i n d e f i n i b l e , y l e v e s v e s t i g i o s 
d e a q u e l m e t a l 
S e c e l e b r a l a f i e s t a e l d í a d e 
" L A A S U N C I O N D E L A V I R -
G E N A L C I E L O " ; e s u n d í a 
v e r d a d e r a m e n t e s e v i l l a n o . L a 
I m a g e n d e l a a q u i e n t a n t a d e -
v o c i ó n p r o f e s ó e l g r a n R e y y 
g r a n S a n t o , S a n F e r n a n d o , q u e 
v e l a s u s u e ñ o e n e l m a g n i f i c o 
s e p u l c r o a l p i e d e s u S a n t o 
T r o n o ; c o m o v e l a l o s d e s u m u -
j e r d o ñ a B e a t r i z d e S u a b i a , l o s 
d e s u h i j o d o n A l f o n s o X , e l S a -
b i o ; l o s d e d o n P e d r o I d e C a s - , 
t i l l a , d o ñ a M a r í a d e P a d i l l a , y 
l o s I n f a n t e s d o n A l f o n s o , d o n 
P e d r o y d o n F a d r i q u e , M a e s -
t r e d e S a n t i a g o , r e c i b e e s e d í a 
u n a e x p l o s i ó n d e e n t u s i a s m o , 
n o s ó l o d e l o s s e v i l l a n o s , s i n o 
d e m i l e s y m i l e s d e a n d a l u c e s , 
q u e v i e n e n a r e c i b i r l a s s e g u -
r i d a d e s p l e n a s d e q u e e n e s a 
f e c h a l a s g r a c i a s l a s c o n c e d e 
L A S E Ñ O R A o m a n o s l l e n a s . . . 
L a s t r i b u l a c i o n e s c e s a n e n l o s 
q u e c o n f e s e l o p i d e n ; l a s p ú -
b l i c a s c a l a m i d a d e s , e s d e m o s -
t r a c i ó n f e h a c i e n t e q u e c u a n d o 
s e l a l i a s a c a d o e n r o g a t i v a , 
h a n t e n i d o p r o n t o f i n ; e n f r e -
n a d a s l a s t e m p e s t a d e s , c a m p o s 
r e g a d o s , p a z , p r o m e s a d e v i d a 
e t e r n a . . . ; t o d o e s o y t o d o e n 
g r a d o s u p e r l a t i v o , e s e s p e r a d o 
n o s ó l o e n s u f i e s t a , s i n o e n 
c u a n t a s o c a s i o n e s , l o s q u e s a -
b e n p e d i r d é ' v e r d a d , s o n a n u i -
n o s l l e n a s f a v o r e c i d o s . 
COMPAÑIA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
C a p i t a l soc ia l : 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 P t a s . 
S U M I N I S T R O D E F L U I D O P A -
R A A L U M B R A D O , F U E R Z A 
M O T R I Z , C A L E F A C C I O N , V E N -
T I L A C I O N Y U S O S M E D I C I N A -
L E S E N S E V I L L A Y191 P O B L A -
C I O N E S D E L A S P R O V I N C I A S 
D E S E V I L L A , C A D I Z , H U E L V A , 
M A L A G A Y B A D A J O Z 
D I R E C C I O N D E L A C O M P A Ñ I A : 
S a n P a b l o , n ú m . 3 0 . - S E V I L L A 
A l o s p i e s d e e s t a R e i n a d e 
r e y e s h a n d e s f i l a d o t o d o s l o s 
m a g n a t e s d e E s p a ñ a , y c u a n -
t o s n o s i e n d o n a c i o n a l e s p o r S e -
v i l l a d e s f i l a r o n . D e s d e 1248 d e 
l a r e c o n q u i s t a d e S e v i U a p o r 
S a n F e r n a n d o , h a s t a e l ú l t i m o 
M o n a r c a , e n e l o r d e n c r o n o l ó -
g i c o , q u e c i ñ ó l a g l o r i o s a c o r o -
n a d e E s p a ñ a , n o h u b o m o n a r -
c a q u e a n t e E l l a n o d e p o s i t a s e 
l o s a n h e l o s n a c i o n a l e s y p a r -
t i c u l a r e s . D e s d e e l G r a n C a p i -
t á n , h a s t a e l i n c o m p a r a b l e e s -
p a ñ o l d e n u e s t r o s d í a s , c u y o 
a n i v e r s a r i o s e h a c e l e b r a d o , é l 
P a c i f i o a d o r d e M a r r u e c o s , t o -
d o s l o s g r a n d e s g e n i o s m i l i t a - Vteta Parcial ^ «"» de tapado de bote», con transportador 
mec&üoo. 
r e s p u s i e r o n s u s e s p a d a s a l p i e . 
d é l s a n t o a l t a r * aceitas españolee fueren directa- América, en su extensión; Es-
_ _ , 7 mente desde nuestra Patria a los paña, donde no hay rincón, por 
Sania T e r e s a d e J e s ú s , g l o - mercados consumidores, sin nece- insignificante que sea, a donde no 
r i n A * I * * I s t r n s t v n i v f í r r t í t p i n a - sidad de pasar por países donde lleguen sus productos, son los prin-
r x a d e l a s l e t r a s m í s t i c a s e s p a - fueran tra^¡formad08 y de8de allí clpaleg consumidores. 
exportados bajo marcas que no Este señor Escolar, periodista a 
fueran españolas, no reparó en fondo (además de farmacéutico), 
sacrificios de ninguna clase, au- se preocupa en su periódico " F E -
mentando sus instalaciones y me- D E R A C I O N SANITARIA", de 
dio de fabricación, nombrando los cuanto tiene relación con la vida 
mejores agentes en todoe los pal- sanitaria en general, y, muy es-
ses consumidores de aceite, y lie- peclalmente, de todas las clases 
sanitarias. Recientes son sus ideas 
J B Ü H B H H H H H H H I H I H ^ sobre el contrato sanitario, que se-
ría garantía de que médicos, far-
macéuticos y veterinarios, fuesen 
considerados debidamente, y no se 
daría el caso vergonzoso de de-
bérseles cantidades de importan-
cia suma. Ahora mismo está ma-
nando sangre (me decía esta ma-
ñana don Gregorio, con indigna-
ción sentidísima) el caso del far-
macéutico de Cazalla de la Sie-
rra, detenido por el alcalde, por 
reclamar el cobro de sus deven-
gos, que pasan de 10.990 pesetas. 
Cree el señor Escolar no se darían 
tantos abusos de esa índole, si los 
poderes públicos diesen efectivi-
dad a esta Idea del contrato sa-
nitario, en bien de todos. Las cen-
ia devoción que produce aun a los 
más fríos de corazón, o «1 en la 
parte estética, la Interpretación fi-
delísima de una muerte dulce, a 
pesar de ser en infamante —pero 
benditísimo ahora— patíbulo. Se 
trata del SANTISIMO CRISTO 
D E LA E X P I R A C I O N , de la Trla-
nera Cofradía de su nombre y 
María Santísima del P clnio. 
Está sin resolver el nombre de' 
ñ o l a s ; M a g a l l a n e s , n a u t a a u -
d a z ; S e b a s t i á n E l c a n o , e l p r i -
m e r o q u e d i ó l a v u e l t a a l m u n -
d o ; C a r d e n a l W i s e m a n n ; N i c o -
l á s A n t o n i o , p a d r e d e l a B i b l i o -
g r a f í a ; R o d r i g o C a r o ; l o s h é -
r o e s d e l a I n d e p e n d e n c i a e s p a -
ñ o l a , J o s é G o n z á l e z C u a d r a d o , 
B e r n a r d o P a l a c i o s ; F e r n á n C a -
b a l l e r o ; p i n t o r e s , m ú s i c o s . . . , y 
c u a n t o d e a r t e y c i e n c i a h a t e -
n i d o S e v i l l a , t o d o h a s i d o e n -
g e n d r a d o a l o s p i e s d e l a R e a l 
C a p i l l a , p o r i n s p i r a c i ó n d e e s -
t a h e r m o s í s i m a I m a g e n d e l a 
V i r g e n d e l o s R e y e s . 
¡ S e ñ o r a ! , t a m b i é n e l m á s 
h u m i l d e d e l o s q u e t i e n e n l a d i -
c h a e n o r m e d e t r a b a j a r p a r a 
e s e m a g n o d i a r i o e s p a ñ o l E L 
IA CATALANA 
Seguros incendios 
SIERPES, 20 y 22 
( E D I F I C I O S D E S U 
P R O P I E D A D ) 
S E V I L L A 
A L M A C E N E S 
CONTRERAS, S. A. 
Casa especializada en ar-
tículos de ocas ión 
Tejidos: G a r c í a de Vinue-
s a , 45 .—Quinca l la : C a s t e -
lar, 1 .—Almacenes y escr i -
torio: Caste lar , 21 .—^Telé-
fono 24232 . S E V I L L A 
D E B A T E , c r e a d o p o r m e n t e gando, incluso, a establecer sucur-
sales en New-York y Buenos Ai-
p u e s t a e n s u t o t a l i d a d a v u e s - r e S t ésta última constituida hoy 
. í t en Sociedad Areentina, con obje-
t r a m a y o r h o n r a y g l o r i a , v i e - g de facilltar s m é í 5 l03 neg0ci¿s, 
n e a v u e s t r a s p l a n t a s d a u n a Para, de este manera, estar en ma-
yor contacto con el comprador, co-
m a n e r a i n m e r e c i d a , y o s p i d e nocer más de cerca sus gustos y 
, , j poder alcanzar en el año 1928 una 
q u e n o l e a b a n d o n é i s e n s u e m - Aportación de 15.000.000 de kiP«?, 
p r e s a , p u e s b i e n s a b e q u e c o n cifra que resulta altamente con-
r r soladora comparada con las mo-
V o s t o d o s e r á f á c i l , s i n V o s , e l destas exportaciones efectuadas en 
. , , , . . los comienzos del negocio, 
f r a c a s o m a s a b s o l u t o , e n e s t o , , . , , . - J . J J L . - I -
* • ' ' Las exigencias de la exporta-
c o m o e n t o d o . clón han hecho dotarse a esta flr-
* ma de dos refinerías para llegar 
M . A . a una producción diaria de 55.000 
ALMACENES DE HIERROS Y ACEROS 
G a r c í a y C o m p a ñ í a 
Agentes depositarios de C E N T R A L S I D E R U R G I C A . — 
D e p ó s i t o general en Tabladi l la ( T e l é f o n o 3 2 8 0 8 ) . 
Despacho y escritorio: Antonio Díaz , 10, 17 y 19 
( T e l é f o n o 2 7 2 6 5 ) 
Grandes almacenes de ferretería ai por mayor: San 
Isidoro, 3 ( T e l é f o n o 2 5 0 0 8 ) . — A l por menor: Plaza 
del Pan. 4 ( T e l é f o n o 25322) 
LA CASA MAS IMPORTANTE EN LOS RAMOS DE 
HIERROS, ACEROS Y FERRETERIA 
Rogamos a los constructores y públ ico en gene-
ral que antes de hacer sus compras nos consulten 
precios y condiciones, en la seguridad que le resulta-
rán m á s ventajosos que en cualquier otra c a s a de 
estos ramos. 
H I J O S d e Y B A R R A 
S e v i l l a 
L a razón social Hijos de Ybarra, 
fué fundada en el año 1878, co-
mo continuación de los negocios 
iniciados por sus antecesores en 
el primer tercio del siglo X I X . Los 
actuales directores forman la ter-
cera generación, a partir de la 
fundación de esta gran entidad 
propulsora de la riqueza del tra-
bajo. 
E l primitivo objeto de esta So-
ciedad fué la exportación de los 
productos de las fincas propiedad 
de sus Socios, campo que bien 
pronto* hubo de ser ampliado con 
miras al desarrollo de aquélla, por 
entender que, aparte del fin lu-
crativo que inspira todo negocio, 
realizaba una labor de patriotis-
mo, intensificándola, única mane-
ra de contribuir a nivelar la ba-
lanza comercial de nuestra Pa-
tria. 
Como todo negocio que* empie-
za, los primeros tiempos fueron 
de dudas y vacilaciones, porque 
teniendo que luchar con la com-
petencia extranjera, era dificilísi-
mo Intensificar una exportación 
en lucha con habilísimos compe 
tldores_ que dominaban, dasde mu-
chos años atrás, loe marcados con-
sumidores. 
No obstante, la razón social Hi-
jos de Ybarra, deseando que los 
kilos de aceite refinado en am-
bas instalaciones, y, además, sus 
naves de envasado y maquinaria 
de tapado de botes han sido am 
piladas de tal forma, que en cual-
quier momento puede alcanzarse 
una producción de 3.000 cajas por 
día de su acreditada marca "Y" 
azul. 
La Casa Ybarra es, al mismo 
tiempo que exportadora, cultiva-
dora de olivares y productora de 
aceite, y teniendo grandes Intere-
ses vinculados a la riqueza oli-
varera y al prestigio del produc-
to, es, por naturaleza, una enti-




Sucesor de Esp inar 
E l mundo profesional y tam-
bién todo el intelectual, que ha 
seguido la marcha de la farma-
copea española, conoce muy bien 
la reputación que ha gozado el 
nombre "ESPINAR"; pues adqui-
rido ahora por el Farmacéutico 
don Gregorio Escolar, no sólo no 
ha perdido en consideración, si-
no que ha aumentado considera 
blemente su fama, por haber tam-
bién montado maquinaria ultra-
moderna, con loi elementos más 
reputados en loa fines químicos. 
Miiiiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiiiiiim 
L A B O R A T O R I O D E 
E S T E R I L I Z A C I O N 
G . E S C 0 U R 
S U C E S O R D E 
E S P I N A R 
Apartado n ú m . 46 .—Sevi l la 
Especialidades. Inyectables y 
Ampollas medicinales, perfecta-
mente dosificadas y esterilizadas 
G r a n laboratorio q u í m i c o -
f a r m a c é u t i c o 
Elaboración en gran escala de 
Vinos medicinales. J a r a b e s , 
Granulaciones y Emulsiones 
Sol ic i tar nuestros c a t á l o -
gos y listas de precios 
Representante exclusivo en Cu-
ba: Iduarte, Cosío y Cía.—San 
Miguel, 130 A.—Habana 
IIIIMIIIIIIIIIIIIimilllMimillllllilllir 
ferenclas que recientemente ha 
dado en el Colegio Farmacéutico 
sobre "Orientaciones Farmacéuti-
cas, nueva modalidad de la pro-
fesión para ampliar la carrera en 
dos cursos, instituyéndose el Pe-
ritaje Farmacéutico, especializados 
en botánica, química y mineralo-
gía", fué escuchada y seguida por 
el elemento Intelectual con gran 
Interés, y comentadísima muy fa-
vorablemente. 
C0FRA0IAS DE SEVILLA, SUS IIHA-
GENES, SUS PASOS. DE SU UNICA 
SEMANA SANTA 
Son 1 a s Cofradías sevillanas 
compendio de todas las manifes-
taciones de la Inteligencia y co-
razón; tradición, fe profunda, pie-
dad, y, unida a ella, desprendl-
jiiiiniHitiiiiiiiiiniiitiiiiiiiniiiiiiih. 
J O A Q U I N S A I N Z 
D E L A M A Z A 
Almacenista de Co.loniales y Ce-
reales. Importación directa de 
Cafée y Tés. 
Especiería.—Fábrica de dulce 
de membrillo.—Fábrica de ca-
ramelos bombones, peladillas, 
grageas, etc. 
Despacho y escritorios: Goye-
neta, 11: Teléfono 22522.—Alma-
cenes: Butrón, 1: Teléf. 25382. 
SUCURSAL AL D E T A L L : Arfe, 
números 1 y 3. Teléfono 25324. 
Menéndez Pelayo, 6: Teléfo-
no 24164. Correduría, 23: Telé-
fono 24004. San Jorge, 25: Telé-
fono 24614. Plaza del Salva-
dor, 27: Teléfono 21724. 
GRAN TOSTADERO D E CA-
FEIS: PRODUCCION, 5.000 K I -
LOS DIARIOS: MAQUINARIA 
MODERNA 
Nota: Esta Casa nombrará 
representantes en plazas don-
de no los tenga a cuyo efecto 
los interesados deben dirigirse 
señalando casas que represen-
tan y estar matriculado y co-
legiado. 
Miimiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
miento generoso para cuanto sea 
mayor esplendor de "su" Herman-
dad. 
Esos magníficos "Pasos de Pa 
lio", son cosas únicas de esta tie-
rra de encanto y amor, de pasión 
viva y sentimiento íntimo, que los 
lleva a las mayores locuras; si 
ello no fuese así, no podían exis-
tir esas creaciones de valor y ar-
te que se contemplan solamente 
en esta Sevilla. 
Hay en la capital andaluza una 
Imagen toda vida y efectividad; no 
ee sabe qué admirar en ella aaáa, si 
autor; atribuido por unos al ge-
nio de Francisco Rulz Gljón, no 
hay más datos sobre ello que 
una escritura de encargo, pero no 
consta la entrega. En cambio. In-
vestigadores concienzudos, parece 
Indican que no sería extraño íue 
se obra de un Cartujo; a -íllo les 
inducen dos razones: una, la enor-
me cantidad de paciencia demos-
trada en ella, y su piedad máxi-
ma, cosas que se exigen on autoi 
de tal obra; por otro lado, el es-
tar emplazada la Capilla del Pa 
trocinio en proximidades de la 
Cartuja, y haber entre ellos un 
célebre hermano, verdadero artio 
ta; a los opinantes les dan mucho 
fuerza esas razones. 
Se conoce vulgarmente, y es 
nombre que no tiene oposición por 
la parte eclesiástica, con el de 
"Cachorro". E l origen de este 
apelativo es desconocido; como 
leyenda, les diremos a nuestros 
lectores dos que corren entte los 
buenos hijos de Triana, que son 
tan amantes de su "Cachorro" que 
cualquiera de ellos se deja matar 
antes que le causen agravio, tan 
to a esa Imagen como a la de 
la Santísima Virgen del Patroci-
nio. Se cuenta, pues: Que en una 
ocasión, que fué herido por ar-
ma blanca, en riña, un gitano lla-
mado "el cachorro" de apodo, pa-
só por allí el artista, que iba a 
hacer el Santo Cristo, y se le gra-
vó e impresionó de tal modo esa 
muerte, que llevó a la madera tal 
cual la vió, y los que vieron des-
pués ese Santísimo Cristo, recor-
daban la muerte de " E l Cacho-
rro". L a otra versión, que he oído 
contar, con gracia verdaderamen-
te gitana a un entusiasta de esta 
Cofradía, es que una mujer tria 
ñera contaba que había estado 
viendo salir de los ojos del Cris-
to... ca... chorro de sangre... que 
se le partía a uno el alma. 
Dados a tonocer esos aspectos 
de leyenda, es bien conocido el 
pasaje bíblico, donde se habla de 
" E L CACHORRO L E O N D E JU-
DA". 
Esta Hermandad es de las más 
populares de Sevilla; forman en 
ella multitud de obreros y gentes 
del Pueblo; los operarios de la 
Cartuja, casi en su mayoría, son 
cofrades. 
L a Imagen y Paso D E LA SAN-
TISIMA V I R G E N D E L PATRO-
CINIO, es verdaderamente her-
mosísimo. Suntuoso palio; manto 
riquísimo, oro, sedas, piedras pre-
ciosas; composición admirable, es 
uno de los que más han llama-
do siempre la atención en los pa-
sos de esta maravillosa Semana 
Santa, 
A M I C O N S A L S A S ? . 
J Á ! J A ! . . . 
C O M O N O SEAN C O N 
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E l Club Celta e l i m i n ó ayer a l Sabadell 
Por 4-2. Primeros partidos de la segunda vuelta de la 
Copa de E s p a ñ a . "Play O n " g a n ó el Lincolnshire H a n -
dicap. Campeonatos de n a t a c i ó n del Canoe 
F o o t b a l l 
E l Sabadell, eliminado 
E l partido de desempate entre el Cel-
ta y el Sabadell llevó mucho público a 
Vallecas. Un partido clásico de campeo-
nato, duro y, por consiguiente, con po-
co interés. Además, no hubo la pugna ni 
el incentivo del empate que se ve venir, 
porque aunque el Sabadell apretó lo in-
decible, favorecido a última hora por la 
táctica defensiva de los célticos, se veía 
que no eran capaces de marcar. 
E l dominio fué alterno en casi todo 
el encuentro, con ventaja indudable pa-
ra los catalanes en el último cuarto de 
hora de los dos tiempos, y las ocasio-
nes fueron parecidas. 
La victoria se explica por la mayor 
oportunidad del Celta en «1 remate, pues 
el juego, con distintas características, 
fué casi el mismo. Una mayor resis-
tencia del Celta en el segundo tiempo 
y un empuje efectivo ante la puerta, 
con mejor dirección en el remate. 
E l Celta aseguró el partido en la pri-
mera mitad. Y a el primer tanto, a los 
tre^ minutos, desconcertó algo al Saba-
dell. E l Sabadell tuvo en el segundo 
tiempo ocasiones de mejorar el tanteo. 
E i primer tiempo terminó tres a uno 
a favor del Celta. E l primer tanto, eñ 
una combinación del ala derecha, re-
matada por alto por Gonzalo. E l segun-
do tanto, a los diez minutos, en un 
cambio de Machicha a Polo, que se in-
ternó para cruzar el pelotón, y el ter. 
cero, a la media hora, en una internada 
del exterior derecha céltico, que tiró 
pasado, pero el defensa derecha desvió 
a la red. A los treinta y cinco minutos, 
Esteve, en una buena internada, mar-
có el primer tanto catalán. 
En el segundo tiempo el Celta atacó 
al principio, pero luego se puso a la 
defensiva. A los cinco minutos, Gonza-
lo, de centro de Marcial, marcó el cuar-
to tanto. Se inició el dominio del Sa. 
badell, que llegó a ser abrumador aJ 
final. Barceló, a los treinta minutos, 
marcó el segundo tanto de un buen ti-
ro. Tuvo el Sabadell poca suerte y po-
ca decisión en algunas ocasiones fáci-
les, y terminó el encuentro con el re. 
sultado de 4-2. 
Arbitró el señor Melcón, salvando las 
muchas dificultades del partido y el apa-
sionamiento de algunos aficionados. 
Equipos: 
Celta: Lilo; Ignacio—José M.a Peña; 
Armando—Vega—Piñeiro—; Marcial— 
Machicha—Gonzalo—PirelO'—Polo. 
Sabadell: Foumler; Morral—Giner; 
Gracia—Durán—Pons; Sitges—Calvet— 
Gu al—Barceló—Esteve. 
L a Copa de España 
E l domingo se jugarán los primeros 
partidos de la segunda vuelta del cam. 
pecnato de España, entre los siguientes 
equipos: 
Athlétic de Bilbao-Zaragoza. 
Murcia F . C.-Valencia F . C. 
Betis Balompié-Spórting Gijón. 
Club Celta-C. D. Español. 
C. D. Coruña-Hércules, F . C. 
F. C. Barcelona-Sevilla F . C. 
C A. Osasuna-Madrid F . O. 
Oviedo F . C.-Donostia, F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones 
Ocho partidos Octavo de final en el 
argot deportivo, que no debe dar lugar 
a dudas. Hacemos la aclaración, puesto 
4|ue en muchos círculos se cree que ya 
estamos en cuarto de final de la Copa. 
El partido de San Mamés es innega-
blemente el más fácil: un equipo de 
Primera contra otro de Tercera ín el 
campo de aquél. 
Siguen en orden de facilidad los par-
tidos de L a Coruña y de Oviedo, el pri-
mero, por lo poco que ha hecho el Hér-
cules frenta a los tinerfeños; y el se-
pin^o, jorque el Oviedo es sencillamen-
ibatible en su casa. Además, ove-
y nostlarras acaban de actuar 
lo que dan de sí aproxima- 1 
- ¡ | tampoco difícil la victoria 
del Betis, ya que en su campo perdie-
ron casi todos los mejores equipos es-
pañoles. Y la del Madrid, a pesar de 
jugar fuera. Claro está que no sirve pa-
ra* nada la linea del Athlétic madrile-
ño, porque si aJ principio estaba bien, 
ya se ha visto que a estas alturas está 
medianamente, como para quedarse en 
Segunda División mejor que para ascen-
der a Primera. Tampoco dice nada el 
Partido amistoso del lunes, porque el Ma-
orid prestó, casi, casi, su reserva. 
El resultado del Español en E l Fe-
rrol inclina forzosamente el pronóstico 
a favor de los vigueses, que, si ayer hi-
cieron una regular exhibición, no hay 
ÍW olvidar que estaban fatigados y les 
'•taban varios titulares. 
Qu;dan los dos partidos, tal vez más 
t £ r e 6 a n t e s , -
Murcia-Valencia, en partido de Copa, 
• dría la pena verlo, por su apasiona-
miento, por su dureza. Uno es de los 
Prmeros en Segunda y el otro de los 
^imos en Primera, es decir, de un 
un ü aproxima<io sobre el papel. Debe 
rvín^ el camP0. más si se trata de la 
J^nclomina. Pero no basta ganar, y los 
nwx141105 <leben acordarse de la elimi-
^ del Rácing santanderino. 
avTn !?0na"Sevilla- A Pe6ar de 10 
ncee-f de la temPorada. los barcelo-
aue nr' han logrado formar el equipo 
8uUadOrrfeSp0nde al club- E1 P0^3 W' sar 0 fre^te al Constancia hace pen-
villa P i a r á n mal frente al Se-
bieiT n 6 t0áo 01 mundo s*1^ «stá 
La ^ baJde asciende por derecho. 
~** Cort3 puede empatar 
• A. p. vence a C. D. Pelayo 
no cumplieron la inscripción y tomaron 
la salida 26 caballos. 
L a carrera resultó muy interesante, 
sobre todo de una emoción extraordi-
naria, porque el final no pudo ser más 
reñido. Dentro de la distancia, siete u 
ocho caballos presentaban aún las má-
ximas probabilidades, y en los últimos 
trancos era aún dudoso el orden de loe 
que luego se clasificaron en los cuatro 
primeros puestos. Las ínfimas diferen-
cias de unos y otros darán una idea de 
este final. 
Resultado: 
1, P L A Y ON ("Weindorn" - "How's 
That"), de Mr. Simón, montado por J . 
Diñes. 
2, "Obeslty" (F. Oonlon), de Mr. J . 
McLean. 
3, "Quartz I I " (W. Zohnston), á e M. 
P. Wertheimer. 
4, "Generons Gift" (G. Richard), de 
R. J . Colling. 
Ventajas: cuello, cabeza, cabeza. Co-
tizaciones: 100 a 9, 33 a 1, 5 a 1 y 100 
a 9, respectivamente. 
N a t a c i ó n 
Campeonatos del Canee 
Hoy jueves, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará la tercera jornada 
de los campeonatos de invierno por 
equipos que el Canoe viene organizan-
do en la Isla. 
E l programa, a base de pruebas de 
relevos, es el siguiente: 3 por 50, «stl-
los infantiles; 3 por 100, estilos, neófi-
tos y Juniors; 3 por 100, eatilos, se-
niors, y 5 por 100, estilo libre, todas 
categorías. 
L a entrada al festival es gratuita pa-
ra los señores socios del Canoe N. C. 
Intento de "record" 
Valeriano Ruiz Vilar, del Canoe, in-
tentará batir varios "records" de Cas-
tilla y de España durante los próximos 
campeonatos universitarios que se cele-
brarán en el Canoe. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos de la F . del Amo 
Hoy se disputarán varias finales de 
los campeonatos de la Fundación del 
Amo. Detalles: 
A las tres y media de la tarde 
Final del doble, caballeros: Alonso y 
J . A. Domínguez contra I . Linares y 
B. Cbávarri. Roca contra Artífiano. 
A las cuatro y media de la tarde 
Final doble mixto: señorita Urquijo 
y J . Domínguez contra señorita J . Ohá-
varri y Linares. A. Marín contra E . 
Aguinaga. 
L a falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos serán castigados 
por "w. o.". 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato de Castilla 
Partidos que se celebrarán en Jai-
Alai el próximo domingo, correspon-
dientes a los campeonatos caiStellanos: 
A las diez de la mañana. 
Pala, segunda categoría 
Arroyo-Hurtado de Mendoza (Hogar 
Vasco) contra Martín-Yenda (Athlétic 
Club). 
Pala, segunda categoría 
Mendizábal Hermanos (Imperio F . C.) 
contra Agulrre-Marco (Hogar Vasco). 
A mano 
García-Sacristán "Maloney" (Madrid 
F . C.) contra Vallano-Beascoechea (Ma-
drid F . C ) . 
Pala, primera categoría 
Umlza-Agulrre (Madrid F . C.) con-
tra Zarranz-Navaz (Hogar Vasco). 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Prueba de descenso 
E l próximo domingo día 25 se cele-
brará en los alrededores del Puerto de 
Navacerrada la prueba de "descenso" 
del programa deportivo 1934 de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peftala-
ra, puntuando para la prueba combina-
da Copa del señor presidente del Con-
sejo de ministros. Al primer clasifica-
do se le otorgará la Copa de la Socie-
dad Peñalara. Si por las condiciones de 
la nieve no pudiera tener lugar la prue-
ba referida,' se organizará la de saltos 
primeras categorías. 
P u g i l a t o 
Watson vence a Maemilloií 
GLASGOW, 21.—El peso pluma Wat-
son conserva su título al vencer al pú-
gil local Macmlllon, por puntos en 
quince asaltos. 
Harvey-Tarante 
LONDRES, 21—El gran peso y cam-
peón inglés Harvey peleará contra el 
negro americano Tarante, en quince 
asaltos, el 12 de abril en Albert Hall. 
E n la misma velada, el sudafricano 
Foord combatirá contra el campeón 
alemán Hower. Y el inglés Borrington 
frente al francés Landrin. 
I m m m para thabajaü I 
f 1 * 
| M A D E R A 
y Herramientas para las m l K n w 
¡ C i r iB ie t H i j o s y C * 
J FEBNAXDO VI, SS. —MADRID 
O K 3 B ?! !• i » Q 5 "B 1 
Tintes d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
(Para frío y caliente) 
Los más económicos por au gran rendi-
miento en solidez y coloridos 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) en la 
calle del Prado, 16. Almacén de drogas, 
perfumería, artículos de limpieza, etc. etc. 
ifflBísiiiíBííiiBiniiiiaim'iH 
F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Broncee para iglesias, Jaulas, Thermos 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 1591̂ . 
.llllliilllllllülllllilltlllllillllllllllillllllllllh 
T E A T R O C A L D E R O N 
U L T I M A S A C T U A C I O N E S 
Sábado M, a las 10,30 noche, y domin-
go 26, a las 630 tarde, 
D E S P E D I D A 
NUEVO PROGRAMA 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr 
P R O P I E T A R I O S 
OBRAS S. L , Eduardo Dato, 18, advierte a los señores abonados a los 
servicios de conservación general de fincas que, habiéndose resuelto la 
huelga de la construcción, cumplimentará lo referente a albañilería, pin-
tura, etc., & la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a los avisos re-
lativos a ascensores, fumistería, etc., pertenecientes al gremio en huelga de 
la metalurgia. No dudamos que los propietarios excusarán estos quebran-
tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 
de a S 0 S A ' 21--En ^ estadi0 el eonm ^ Presentó por primera vez 
P t i S r S n Z ! a Juventud do Acción Po-
13 debut 61 C- D- P€layo-
"ante \v , ha I>odido S€r n^s bri-
s C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
^ o o especial de E L D E B A T E ) 
u n c o l x 0 ^ fandicap 
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EXACTOS - ELEGANTES - SOLIDOS 
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C A S A G I N E B R A n r S J J B S 5 S E B A S T I A N 
C T S E E 
ÜIBi 
INSTANTANEO 
r a '̂-BJi:«!iii»iiiiainiiaü!iia'.i: • a 
G R A N D E S P A R T I D A S D E L E N C E R I A 
TOLECCroNE^DE L A N A S Y S E D A S O T R O S A R T I C U L O S 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
O R K S P O X E S , G E O R G E T S , P I Q U E S . U N I F O R M E S , D E L A N T A L E S , B A -
D E S E D A , M A R R O C A I N 
19,60 Corte vestido (4 m.), flno crepé de 
seda. 
18 Corte vestido (4 m.), georget, seda. 
l l , r Torte vestido (4 m.), crespón es-
tampado. 
22 Corte vestido (4 irt.), crep marro-
cain. x 
Corte vestido (4 m.), ere? satén. 
L O T E S D E S A B A N A S , F U N D A S , 
C U A D R A N T E S Y J U E G O S 
4,10 - 4,90 Sábanas cameras, buena ca-
lidad. 
1,95 Cuadrantes jaretón, calado mano. 
1,20 - 1,95 Lotes de fundas, jaretón ca-
lado. 
30 Juegos matrimonio, bordado a mano. 
37,50 Juegos hilo puro, bordados, came-
ros. 
5,95 Juegos cunita. bordado mano. 
M A N T E L E R I A S , S E R V I L L E -
T A S , PAÑITOS, CAMINOS D E 
M E S A 
6,50 - 8^0 Mantelerías 6 c. franjas col' 
19 Mantelerías 12 c , nuevos dibujos. 
4,75 Mantelerías té, varios estilos. 
4,50 Docena servilletas para comida. 
0,75 Pañitos búlgaros, decorativos. 
4,90 Caminos mesa, estilos orientales 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
La confspondencín a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señoril viuda 
' ...mitiendo su importe por Giro Ti*!. / 
9,90 Bretsuar para chaquetas. 
L A N '.S, L O S A R T I C U L O S D E 
G R A N F A N T A S I A . B A R A T I S I M O S 
T A S P A R A T O D A C L A S E D E 
S E R V I C I O 
0,90 Uniformes popelin, negro y colores. 
5,95 Batas de vichy, gran duración. 
1,95 Delantal piqué, blanco o crudo. 
0,80 Cuelló y puños a juego. 
4,50 Delantal batista labrada y encaje. 
1,75 Cuello y puños a juego. 
D E L A N T A L I T O S P A R A NIÑOS, 
V E S T I D I T O S , R O P A I N T E R I O R 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
3,75 Delantalitos niño, trabajo a mano, 
4,25 Delantalitos niña, talla 50, color. 
12̂ 50 Corte vestido, lanas fantasía. 
13,50 Corte vestido, bonitas mezclillas 
17,50 Corte vestido, escoceses novedad, j 3,10 Pijamitas popelin, tálla primera 
20 Corte vestido, tipos ingleses. ¡ 5,95 Pijamitas popelín, talla cuárta. 
118,50 Corte abrigo, grandes surtidos. | 5,50 Calzón lana, hebilla y ciaturón. 
Sl̂ ZS Corte de abrigo, angorina moda. 111,50 Abriguitos sastre, medio tiempo. 
1 4 , P U E R T A D E L f O L , 1 4 
( 1 5 antiguo) 
Teléf. 10596 
r.arcíft-l'illá. Envíos a provincias, re-
A V E N I D A.—"La ley dei Talión" 
No ha terminado todavía, a pesar de 
la abolición de la ley seca, la produc-
ción cinematográfica a base de loe 
"gangsters". Más habría qué decir an-
te el "film" que analizamos. Parece co-
mo si el tema recobrara nuevos bríos, 
como si hubieran de seguir plasmándo-
se nuevas obras con los mismos tipos 
colocados en otro nuevo sistema de cri-
minalidad ante el hecho de la aboli-
ción. 
Berta cinta, enteramente sensacional a 
lo yanqui, tiene todos los tópicos ya 
prodigados en sus innúmeros preceden-
tes. E l criminal regenerado y heroico 
que termina vengándose de los compa-
ñeros que le traicionaron y le llevaron 
a la cárcel, el aparatoso vivir de los 
contrabandistas y, por contera, la cri-
minalidad que sustituye a la del con-
trabando cuando la ley se hace húme-
da, esto es, el secuestro practicado co-
mo negocio. No están, pues, decididos 
los productores yanquis a retirar ya del 
mercado estos "films" que, cosa rara 
y extraña, ponen tan absurdamente al 
descubierto, como sí fueran producto de 
exportación, las lacras de su criminali-
dad, las miserias sociales de los profe-
siónales del asesinato. L a cinta es—des-
crito ya el género—de las rápidas, mo-
vidas, bruscas, llenas de persecuciones, 
tiros, etc., etc. Todo el bagaje sensa-
cional que halaga al público grueso e 
ingenuo. Y menos mal que, aparte de 
estos excesos substancíale?, en la for-
ma no rompe con las reglas de la co-
rrección y el decoro. 
L . O. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
L a veterana Orquesta comienza una 
última serie de conciertos; esta vez, 
por la tarde, y en el teatro Calderón. 
E l estreno de rúbrica corresponde a 
Vladimir Vogel, medio alemán, medio 
ruso y medio israelita, por lo cual, ha 
renunciado a la nacionalidad alemana. 
Su «Rítmica obstinata^, como su nom-
bre indica, se compone de un diseño, 
algo picudo, que se repite constante-
mente, con grandes acrobatismos de 
trompeta y de trombón, tomando el as-
pecto fugado en algunos momentos. Es 
un trozo corto y, por ello, no molesta 
mucho. Se aplaudió, unos protestaron, 
otros intensificaron el aplauso, y a 
otra cosa. L a Segunda Sinfonía, de 
Beethoven, nos encantó en el centro 
del programa y, en la primera parte, 
el maestro Arbós puso, como en esca-
parate, tras obras francesas, modelos 
de arte, de finura y de buen gusto. «La 
Peri», de Dukas, es una obra admira-
ble, en la que el gran compositor ha 
hecho alarde de técnica y de órquesta-
ción. Casi un tema solo, preciosamente 
engarzado en la policromía sonora, sir-
ve de trama, en magnífico desarrollo, 
que adopta la forma de gran variación 
amplificatriz y presta unidad al poe-
ma. Espléndido regalo para el audito-
rio, a quien tantas cosas feas y agrias 
se hace soportar. L a «Pavana», de 
Fauré, y «Le tombeau de Couperin», 
de Ravel, acompañaban a la obra de 
Dukas. 
Como final del concierto volvimos a 
escuchar el «Till Eulenspiegel», de 
Strauss. Dentro de su barroquismo, se 
oye aún con gusto este poema y, aun-
que se le notan algunas canas, hace 
buen papel y nos trae a la memoria la 
serie de obras straussianas, que tan en 
boga estuvieron hace algunos años. Se-
ría, quizá, interesante, escuchar todos 
los' poemas de Strauss; esta audición 
integral nos reservaría, seguramente, 
más de una sorpresa.- E l maestro Ar-
bós y los profesores de la Sinfónica 
fueron aclamados. 
Joaquín TURINA 
Banquete a Moreno Torroba 
Con gran animación se ha celebrado 
el banqueta al maestro Moreno Torro-
ba, como homenaje por haber ingresa-
do en la Academia de Bellas Artes. Va-
rios centenares de pereonas, emprasa-
ríoe, autores, actrices, actores y críti-
cos, presididos por el ministro de Ins-
trucción pública, señor Madariaga, con-
currieron a la fiesta, en la que ríinó la 
mayor fraternidad y alegría. A loS pos-
tres, Manolo Merino leyó las adhesiones, 
entre ellae, la del conde de Romanónos, 
presidente de la Academia. A continua-
ción, Federico Romero leyó unas cuar-
tillas, vivo reflejo di la situación ac-
tual del teatro lirico español, del que es 
.ampeón y casi mártir el maestro Mo-
reno Torroba, por su fe y su constan-
cia en sostener, año tras año, e. pabe-
llón de nuestra zarzuela. E l ministro de 
Instrucción pública, recogiendo las ideas 
de Federico Romero, expuso atinadísi-
mas razones sobre la neessidad en que 
estamos de elevar el nivel de la cultura 
artística, ofreciendo, aún exponiénaoss 
a los "rayos y centellas" del rainietro de 
Hacienda, la más completa protección 
al arte español en sus tres formas: tea-
tro, música y orquestas. Pedro de Ré-
pide pronunció algunas palabras en 
nombre del director de Bellas Artes y, 
finalmente. Moreno Torroba, en breves 
sentidas frases, dió las gracias a to-
dos 
Recital de Carlita Mutters 
Ayer tarde se celebró en ios salones 
de "España Femenina" un recital poé-
tico, a cargo de la señorita Carlita 
S. Mutters, que dijo de manera admira-
ble bellísimas composiciones de autores 
clásicos y contemporáneos. E l numero-
so y selecto público aplaudió con en. 
tusiasmo a la joven recitadora. 
Festival de la U n i ó n de la Clase 
Media 
L a Unión Española de la Clase Me-
dia ha organizado, p a r a mañana, 
día 23, un festival en el teatro de la 
Comedia, a beneficio de la creación de 
la Bolsa de Trabajo. Tomarán parte en 
dicho acto la sópranó Maruja ĵ e Fran-
queza, el barítono Zabarte, la concer-
tista Asunción Granados, González Ma-
rín y Pastora Imperio. Cerrará el acto 
don Jacinto Benavente con una charla 
sobre "La vida de la clase media en 
España". 
Las localidades se expenden en las 
oficinas de la Unión Española de la 
Clase Media, plaza de San Miguel, 8, y 
en la Contaduría del teatro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
gadier". (Un drama en 1880). Lo más gra-
cioso de Jardiel Poncela. 
U l t i m a s e m a n a d e " c i n c o 
Cómico. Cuatro últimos días, tarde, no-
che. Exito delirante^ Interpretación ge-
nial de Pepita Artigas-Collado. Retenga 
sus localidades. 
" I s a b e l d e I n g l a t e r r a " 
es la obra de presentación de la compa-
ñía Vila-Daví en el Beatriz, el Sábado de 
Gloria. 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche, el grandioso espectácu-
lo de arte, "Jesús" (estampas de la Pa-
sión), a precios populares. Todas las bu-
tacas, a tres pesetas. 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
Cómico. Niños. Hoy jueves, penúltima 
representación en este mes Teléfono 
10525. 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Hoy, 4,15, gran programa cómico, "La-
Pandilla", Pichi, Tom-Jerry, regalos, bu-
tacas, una peseta. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, a las 4,30, gran función infantil, 
con sorteo de bonitos juguetes. En tar-
de y noche sigue triunfando la maravi-
llosa producción " E l robo de la Giocon-
da", proclamada por la critica como una 
joya cinematográfica. 
C i n e L a t i n a 
Hoy, "Yo, tú y ella", genial y magní-
fica creación de Catalina Bárcena, ha-
blada en castellano. 
L i l i a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
E n su reciente creación cómica "Mi 
debilidad". 
D e s p e d i d a d e G o n z á l e z 
M a r í n e n e l C a l d e r ó n 
Sábado 24, a las 10,30 noche y domin-
go 25, a las 6,30 tarde, últimos y defini-
tivos recitales de GONZALEZ MARIN. 
Despedida del eminente artista, con nue-
vo programa. Andalucía, Castilla. Los 
poemas antillanos. Recital de adiós. Pida 
sus localidades al Calderón. 
Á n g e l e s O t t e i n 
Maravillosa cantante española. Abono 
a dos únicos recitales: día 3 y 5 de abril, 
tarde, en el teatro Español. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para el domingo próximo se anuncia 
una gran corrida extraordinaria con ca-
racteres de acontecimiento. Seis hermo-
sos toros de la ganadería de don Bernar-
do Escudero, antes de Albaserrada, para 
los notables matadores Fermín Espinosa, 
Armillita; Domingo Ortega y Alfredo Co-
rrochano L a corrida empezará a las 
cuatro de la tarde. Los señores abonados 
tendrán reservadas sus localidades el 
viernes 23, de cuatro a ocho, y el sábado 
24, de diez a dos. Al público se venderán 
las localidades desde el sábado, a las 
cuatro de la tarde. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
P R I M E R A TEMPORADA D E 1934 
Se abre un abono a seis grandes co-
rridas de toros, que se celebrarán, pre-
vio el oportuno permiso de la autoridad, 
y si el tiempo no lo impide, en los días 
8, 15, 22 y 29 de abril, 6 y 10 de mayo. 
Para estas corridas cuenta la Empresa 
con toros de las muy acreditadas gana-
derías siguientes: doña Carmen de Fe-
derico, antes Murube; Coquilla, don Juan 
Terrones, señores Hijos de Pérez de la 
Concha, don Esteban González Camino, 
Torre Abad, propiedad de Gamero Cívico; 
Hijos de Celso Cruz del Castillo, don Ga-
briel González, don José de la Coba Ruiz, 
don Rafael L . de Clairac, don Leopoldo 
L . de Clairac y don Juan Belmente y 
García. 
L a Empresa, segura de interpretar en 
este caso los sentimientos de la afición, 
se complace en significar su reconoci-
miento a tan acreditados ganaderos, que 
no han vacilado en facilitar, como en 
temporadas anteriores, sus toros para 
ser lidiados en la primera Plaza do To-
ros del mundo. 
Están contratados para actuar en es-
tas corridas los matadores Rafael Gómez 
(Gallo), Chicueló, Marcial Lalanda, Vi-
cente Barrera, Domingo Ortega, Nicanor 
1 Villalta, Armillita, Puentes Bejarano, Jo-
I sé Amorós, Maravilla, Alfredo Corrocha-
i no, Fernando Domínguez, E l Estudian-
I te, Solórzano, Carnicerito de México, Ra-
, fael Vega de los Reyes, Diego de los Re-
j yes y Florentino Ballesteros. 
Para estas corridas de abono seguirán 
; los mismos precios que en las de la tem-
porada anterior. 
L a corrida extraordinaria dé inaugu-
ración se celebrará el domingo 1 de abril 
i Pascua de Resurrección. 
Los señores abonados deberán renovar 
I sus abonos en los días 26, 27, 28 y 29 del 
; corriente y en la forma que se detallará 
en los carteles y programas. Los nuevos 
abonos podrán hacerse en los días 30 y 
31 de marzo. 
C a r t e l e r a d e e s ^ s c í á c u f e 
T E A T R O S 
M a r í a I s a b e l 
E l espectáculo más interesante de Ma-
drid, "Angeltttft o £1 Honor de un Bri-
) 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: Beneficio de 
Irene Lopsz Heredia y Mariano Asoreri-
no, con su formidable creación E l río 
dormido, la mejor comedia de Serrano 
An^uita. (Ultimos días) (3-3-9S4). 
COMEDIA.--6 y media (popular, 3 pe-
| setas butaca): La marquesona; 10 y me-
jdia (popular. 3 pesetas butaca): L a mar-
quesona (P-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).— 4 
tarde (teatro niños): Pipo y Pipa en bus-
ca de la muñeca prodigiosa; 6,30 y 10,30 
I (ultima semana, tarde, noche): Cinco lo-
• bitoí; (éxito delirante) (14-1-934). 
| ^ E S P A S O L (Xirgu-Borrás).--6,30 y 
110.30: La sirena varada (grandioso éxito) 
i LAR.A—6.30 y 10,30: Madre Alegría 
I (gran éxito) (4-1-934). 
¡ MARIA ISABEL.—A las "6.30 y 10.45: 
; Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1SS0). Lo más gracioso de Jar-
Idiel Poncela (3-3-934) 
MUÑOZ SECA (Lcrétc-Chicote. Buta-
ca o ue3et-.r).—6,30: Mi abuelita la po-
bre; 10,30: Por un beno de tu boca (2-
3-93-;). 
T E A T R O ASTORIA (Compañía Ope-
retas Modernas).—6,30 y 10.30: ¡Perdón 
madame...:_ de Paul Abraham. (Exito 
Jflrr.arrahle). Butacas, 3, 1,50 y 1 pese-
TÉATRO CHUECA (Compañía Meliá-, 
Cibrian).—6,30: Cristalina; 10;S0: Un aJto 
en el camino. Butaca 1 peseta (28-2-928), 1 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma) _ A las 6,30 y 10,30: Jesús. (Estam-
pas de la Pasión). Precios populares, to-
das las butacas a 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Ucin y Guruceaga contra Izagui-
rre J . y Zabaleta. Segundo, a remonte: 
Izaguirre I I I y Erviti contra Aramburu 
11 y Larrañaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta: 
Un día de fiesta en Rothomburgo (docu-
mental, en español). Mickey y su novia 
(dibujo Walt Disney). Deportes de nieve 
en Austria. Noticiarios France Actuall-
tés y Eclair: Hítler inaugura la fiesta de 
Leipzig. Fiesta de la Mi Careme en Can-
nes. Carrera ciclista París-Niza. Herriót 
inaugura la fiesta de Lyon. Catástrofe 
ferroviaria del expreso de Akron. Cam-
peonato de boxeo en Hungría. Valencia: 
Las tradicionales fallas de San José, 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Exito cómico: 
E l favorito de la emperatriz, comedieta 
lírica alemana. La actualidad deportiva: 
Partido de fútbol de Lisboa, entre Espa-
ña y Portugal (21-3-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a ley del 
Talión (por Spencer Tracy). 
BARCELO.—4,15, gran infantil, cómi-
ca: La pandilla, dibujos, regalos, butacas 
una peseta; 6,30 y 10,30: Lilian Harvey 
en Mi debilidad. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: ¿Milagro? (Do-
rotea Wieck y Hertha Thiele). Estreno. 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. Teléfono 
22229. 
CINE B E L L A S ARTES—Continua, de 
S a l . Berlín: Carreras de automóviles. 
Hítler inaugura la Exposición Internacio-
nal de Automóviles. Final de la carrera 
ciclista París-Niza. Nuevo salvavidas pa-
ra náufragos de submarinos. Cría y re-
cogida de mejillones en Barcelona. Típi-
cas fallas en Valencia. Schmelling llega, 
a Barcelona para entrenarse antes de su 
combate con Uzcudun. Portugal: E l jefe 
del Estado preside la botadura del pri-
mer destructor construido en los Astille-
ros nacionales. Los corredores españoles 
brillantemente clasificados en el campeo-
nato de "out-boards" en Smyrna hablan 
para Movietone. E n el "Steeplechase" de 
"Chelteham" uno de los jinetes sufre una 
caída mortal. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. E l herrero de mi pueblo (dibujo* 
sonoros). E n el viejo Méjico (alfombra 
mágica). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Divorcio en la familia. Hipnotizados. 
(Programa doble) (19-12-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-hI 
(en punto. Gran sección infantil, espe-
cial). 6,30 y 10,30: L a obra sublime, de 
Cecil B. De Mille y espectáculo magno 
que asombra al mundo. E l signo de la 
cruz (copia original en inglés), oon Pre-
dric Morch, Elissa Landi y Claudette 
Colbert (27-12-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, Odio (película española, por 
María Ladrón de Guevara). Butacas, una 
peseta; sillones, 0,75) (27-2-934). 
C I N E LATINA (totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, Yo, tú y ella (hablada en 
castellano, por Catalina Bárcena) y 
otras (17-1-934). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).— 
6,30 y 10,30, programa doble, Atrapándo-
los como pueden y La farándula trágica 
(20-2-934). 
C I N E D E L A OPLilA.—6,30 y 10,30, 
Sobrenatural (grandioso éxito (21-3-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30. 
E l asno de Buridán. (Exito inmenso de 
René Lefevre). 
C I N E VELUSSIA (reportaje de actua-
lidad).—Sección continua. Revista Para-
mount número 31. L a enfermedad del 
sueño. Noticiario Ufa 128. L a canción del 
Mar. Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, E l mancebo de botica. 
Avidez de tragedia (programa doble) (14-
12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. L a calle 
42 (2-11-933) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—A las 4, todas las locali-
dades a 0,50. L a tía de Carlos; 6,30 y 10,30, 
Confesiones de una colegiala, por Sylvia 
Sidney y Phillis Holmes. Pájaros en pri-
mavera, dibujos en color. ¿Qué vale el 
dinero?, en español, por George Ban-
croft (10-1-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
Torero a la fuerza (7-11-933). 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30 E l cantar de los cantares 
(hablada en español) (20-12-933). 
COLISEVIW.—6,30 y 10,30, L a maravi-
llosa tragedia de Lourdes (la película de 
los creyentes. Teléfono 14442 ( 20-3-934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil, con sorteo de juguetes (bu-
taca, una peseta); 6,30 y 10,30, E l robo 
de la Gioconda (clamoroso éxito, de Wi-
lly Forst) (21-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, E l signo de la cruz (asombroso es-
pectáculo) (27-12-933). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, Matrimonio en Sociedad Limitada 
(20-3-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único: una pese-
ta. Pathe Journal (actualidades en espa-
ñol). L a gitanilla (dibujos sonoros). Mis-
terio musical (revista lírica espectacu-
lar). Los gigantes minúsculos (documen-
tal visto al microscopio y explicado en 
español). Las fallas de Valencia (repor-
tajes de actualidad). 
P I . E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474). 
4,30, 6,30, 30,30, Todo por el amor (16-11-
933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, L a másca-
ra de Fú-Manchú (por Boris Karloff) 
(6-3-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976). — 
6,30 y 10,30, Un hombre de corazón, ope-
reta de Robert Stolz, con Gustav Fróe-
lich (19-12-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno. Esclavitud (por Do-
rothy Jordán (en español). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Luces del 
Bosforo (Jarmila Novotna y Gustav Froe-
lich) (14^2-934). 
TIVOLl.—A las 4,15, infantil, cómicas, 
dibujos y partido España-Portugal, sor-
teo de Juguetes; A las 6,30 y 10,30, 30 años 
do automóvil (interesantísimo repórta-
je documental) y Verónica, la última 
creación do la simpatiquísima estrella 
húngara Franciska Gaal (19-12-933). 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
QUEMADURAS, G R I E T A S D E P E -
CHOS, U L C E R A S Y TODA C L A S E D E 
H E R I D A S SE CURAN CON 
O C A - S E P T I C O L I R A S 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauterne?. Ostrero, Moscatel 
Tinto Fino y E^pociales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prad-i, 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 41400. 
Servicio a domicilio 
L - D E B A i t 
^ 1 
L o s c u r s o s d e l a A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s 
T r e s Secciones: Industrias l á c t i c a s , Avicultura y Apicultura. 
Del 23 de abril al 23 de mayo, en la C a s a de Campo 
L a Asociación General de Ganaderos, 
que desde 1923 viene, sin interrupción, 
organizando Cursos de vulgarización de 
enseñanzas agru-pecuarias, inaugurará 
los del año actual el 23 de abril pró-
ximo en el local de Exposiciones de la 
Casa de Campo. 
L a Sección de Industrias derivadas 
de la leche, confiada al ilustre inge-
niero agrónomo don Juan Díaz Muñoz 
y al competente profesional don Va-
leriano Riesco, será ampliada este año. 
Para ello, la Asociación, para que los 
alumnos cuenten con todos los elemen-
tos necesarios a las prácticas, está 
montando estos días una instalación 
capaz para pasteurizar y refrigerar dos 
mil litros de leche por hora; un labora-
torio completo para toda clase de aná-
lisis de leche y sus derivados, y otra 
instalación de quesería y mantequería 
en general, fabricación de leche con-
densada, en polvo, etc. 
L a Sección de Avicultura y Cunicul-
tura la tendrá a su cargo el profesor 
don Salvador Castelló y Carreras. 
Y la Apicultura la explicará otro 
profesor prestigioso, que dedicó su vi-
da al cultivo de las abejas: don Teodo-
ro José Trigo. 
En estas Secciones serán igualmente 
simultáneas las enseñanzas teóricas y 
prácticas, para lo cual contarán loa 
profesores con los elementos necesa-
rios. 
Los cursillos tendrán un mes de du-
ración, y durante ellos, los ingenieros 
señores Díaz Muñoz y Alférez Cañete, 
darán a los alumnos varias conferen-
cias sobre praticultura y alimentación 
de los ganados. 
Las matriculas se harán en la Secre-
taría de la Asociación de Ganaderos, 
Huertas, 26, moderno, Madrid, antes del 
20 de abril, en cuya fecha quedará de-
finitivamente cerrado el plazo, y a la 
misma oficina pueden pedirse los pro-
gramas. 
Los alumnos* o alumnos que se ma-
triculen han de tener más de catorce 
años de edad y conocer las cuatro re-
glas de Aritmética. 
Los alumnos podrán matricularse en 
uno, en dos o en los tres grupos. Los 
derechos de matrícula serán de cinco 
pesetas por cada grupo. 
Al finalizar los Cursos, la Corpora-
ción extenderá certificados' de asisten-
cia, y los alumnos que lo deseen serán 
examinados, y en vista del resultado y 
de las pruebas teóricopráetjcas, la Aso-
ciación, a propuesta del Tribunal, con-
cederá certificados. 
L a presentación de los alumnos será 
el día 23 de abril, a las once de la ma-
ñana, en el local de Concursos de la 
Casa de Campo, donde se entregará a 
cada uno el "carnet" correspondiente. 
Los días y las horas de clase de las 
distintas enseñanzas serán las siguien-
tes: 
Avicultura: dase diaria, a las diez 
de la mañana. 
Apicultura: A las doce, también dia-
ria. 
Industrias lácteas: Clase diaria teó-
rica y práctica, a las cuatro de la tarde. 
L a asistencia a las clases es obliga-
toria, pasando los profesoree lleta y 
dando cuenta a la Asociación de las 
faltas. 
L a Asociación invita a las Diputacio-
nes, Jim tas ' y Asociaciones provincia-
lee de Ganaderos y a las demás entida-
des agropecuarias, asi como a los agri-
cultores en general, a prestar s u . coope-
ración para la mayor eficacia de esta 
labor cultural, tan conveniente siempre, 
subvencionando, en la forma que esti-
men más adecuada, a aquellas perso-
nas que, por sus aficiones y por la apli-
cación de sus actividades, puedan re-
cibir con provecho dichas enseñanzas. 
S E R N A (ANGEL J.) 
Alhajas de ocasión 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
L O L A S 
Invitar a vuestras amistades a comer 
o merendar en el 
C A F E NACIONAL. Toledo, 19. 
« • s> & • b a a b s a a a mni 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Del 20 al 80, grandes descuentos 
Mantas plancha grandes 0,90 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Medias seda gasa 1|95 
Medias hilo, preciosas 1,25 
Calcetines niño 0,10 
Opal superior, oolor « 0,65 
Corsés-fajas señora 2,15 
Sábanas cameras 2,95 
Gran saldo toallas 
CalceUnes caballero seda 0.95 
Percales superiores 0,95 
Delantales peto grandes 0,65 
Saldo camisas caballero 
¡ O J O ! 43, LEOANITOS, 43 ¡ O J O 
Los viernes, bonitos regalos 
Y 
Judicatura. — Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, lós opositores números 887, do» Ra-
fael Carmelo Garrido Gómez, 11; 892, don 
Benjamin Gil Saenz, 12, y 896, don Luis 
Jiménez Rulz, 11. 
Para hoy están convocados desde elnú-
meii^905 al ñnal de lista 
Abogados d e \ Estado. — Han aprobado 
el primer, ejercicio los opositores núme-
ros 20, don Ulpiano Herrero, 30,75, y 21, 
don Ramón Fernández Pardo, 26. 
Para mañana día 23 están convocados 
desde el número 22 al 30. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
con la puntuación que se indica, los opo-
sitores don Honorio Vlllena Villena, 11,25; 
don José Arroyo de la Cruz, 16, y don 
Alfonso Carro Crespo,. 25. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 160 al 180. 
Auxiliares de Instrucción, 










Relación de ¡14.545 
LISTA DE LA LOTERIA 
E J L S O R T E O D E A Y E R 









E N E L S O B R E V E R D E 
L O T E R I A , NUM. 8.—BARQUILLO, 18. MADRID, está 
E L G O R D O D E L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
administradora, doña A. Hernández, remite provincias y extranjero 
todos los sorteos. 
para 
«iii iniii i i i i i i i i i i i i inniiii i i i i igiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i 
¡ G A R C I A - C A L A N A R T E & C I A 
i B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 
M A D R I D 
4 6 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la vista I n t e r é s 
A 3 meses . " 
A 6 meses 










y situaciones de fondos pos- s Giros. Ordenes de pago. Oartaa de crédito 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. 
Descuento y negociación de' efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
GRANADA, 21.—En Motril se ha ce-
lebrado una Asamblea de labradores in-
teresados en la cuestión de la caña de 
azúcar. Se acordó rechazar la fórmula 
propuesta y los precios fijados por la Co-
misión agronómicay que consideran per-
judiciales. Marchará una Comisión a Ma-
drid con objeto de entrevistarse con el 
MlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllliilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllT' Oobierno. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios' y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderná instalación de cajas individuales de dife-












































































los opositores examinados últimamente yji9.852 
puntuación que han obtenido: Númerosj 
3.272. doña Simona Mercedes Gil Alonso,! 
0,50;'3.279, don José Lozano de Sande,| 
0,75; 3.285, don Esteban López Serrano. I33-"-^ 
5; 3.342, don Luis Sánchez Díaz Gue-
rra, 1,25; 3.344, doña Pilar Bueno Torres, 
4,75; 3.352, don Mariano Jaén Alvarez, 
1,60, y 3.353, don Fernando Pérez Escri-
bano, 12,75. 
Paj-a hoy están citados, en segundo y 
último llamamiento, desde el número 4 
al '501. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Continuación de la lista de 
los opositores aprobados en el primer 
ejercicio: Números 500, 501, 502, 504, 508, 
511, 512. 513, 515, 516, 519, 520, 
528, 529, 530, 531. 532, 
538, 539, 541, 542. 543, 
550, 552, 553, 554, 555. 
561, 562. 564 . 566, 568 
571, 572, 574, 577, 579, 582, 583, 585. 588, 590, 






















P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p í a s . 
PECEÑA 
97 
C E N T E N A 
109 131 157 179 192 215 270 384 400 420 
435 464 476 488 498 505 518 529 536 560 ¡408 422 523 541 558 559 569 587 
603 604 606 618 630 664 677 714 
838 868 904 911 917 922 945 973 
D I E Z M I L 
012 026 057 091 111 141 149 155 
246 267 270 277 288 306 308 311 
372 378 379 386 398 403 422 436 
566 606 626 634 668 672 689 757 
914 952 
ONCE M I L 
004 020 028 041 144 173 185 209 
329 387 391 413 417 425 429 434 
514 526 537 544 604 606 646 656 
686 723 754 780 806 826 837 846 
994 996 
DOCE M I L 
004 066 075 108 120 122 145 153 
181 198 227 253 283 311 367 381 
564 667 745 746 759 761 776 784 
854 868 889 933 946 957 969 974 
T R E C E MIL 
070 085 138 169 171 193 204 207 
299 331 342 352 394 429 434 456 
561 568 586 675 689 704 751 756 
821 857 876 938 963 968 995 
C A T O R C E M I L 
050 059 065 109 141 187 215 216 
339 361 448 492 525 614 623 660 
719 734 809 839 867 873 895 913 
980 990 
Q U I N C E MIL 
021 061 070 097 159 174 178 188 




























838, 839, , 849', 85o! 
856, 860, , 867, 870, 
876, 877, , 884, 889. 
910. 911, , 920, 922, 
931, 938, , 952, 956. 
967, 970, 975, 976. 985. 988. 991. 995 
1.007, 1.011, 1.020, 1.023, 1.024, 1.029,' 
1.035, 1.048, 1.053, 1.055, 1.056. 1.062, 
1.065, 1.073. 1.077, 1.079. 1.080. 
Segúndo ejercicio. Para hoy están con-
vocados, a las diez de la mañana, desde 
el número 1.106 a 1.357, y a las 4,30 des-
































































EL PRECIO DE LA CÍA DE AZUCAR 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S y PAPELISTAS D K l MONTF Carrera San .lerónlmo ft enlln 
578 586 619 620 696 709 722 740 741 777 
800 806 834 838 856 862 878 893 894 928 
944 947 955 937 969 997 
MIL 
036 050 056 065 077 090 100 111 135 151 
170 175 178 230 258 268 270 318 338 345 
349 401 416 489 582 589 624 647 713 718 
727 758 763 792 854 866 869 879 887 896 
959 971 988 
DOS MIL 
003 021 025 036 057 075 089 108 126 226 
251 257 271 302 306 310 382 388 395 408 
420 460 484 508 565 604 619 649 663 674 
762 772 863 869 895 896 929 937 
Tl iKS MIL 
001 005 031 061 065 079 083 116 143 144 
152 173 188 205 225 242 253 273 383 439 
458 576 616 637 668 687 723 740 744 769 
805 818 850 859 872 874 888 912 
CUATIÍO MIL 
010 035 046 047 055 166 180 194 219 283 
337 343 344 350 378 381 383 384 391 428 
431 451 454 498 522 560 583 607 609 648 
734 782 804 866 877 925 930 935 948 991 
CINCO MIL 
631 667 716 731 739 790 793 806 
858 879 886 893 994 999 
D I E Z Y S E I S M I L 
022 027 045 082 088 095 103 151 
222 248 277 301 315 346 405 420 
457 498 521 537 566 569 586 591 
624 694 707 711 716 723 733 740 
883 892 916 941 979 
D I E Z Y S I E T E MIL 
043 053 060 070 087 088 159 185 
277 287 291 338 346 359 367 368 
415 429 434 449 522 544 560 605 
642 672 713 733 746 772 805 812 
853 854 861 906 943 948 966 994 
D I E Z Y OCHO MIL 
024 046 054 123 125 174 203 208 
290 319 347 357 416 426 468 492 
566 588 591 625 626 650 654 689 
837 857 864 874 905 954 965 966 
D I E Z Y N U E V E MIL 
020 025 028 050 058 071 135 162 
211 216 242 266 338 380 386 389 
468 494 504 556 579 687 591 603 
691 710 726 750 753 755 761 868 
913 936 941 954 962 984 985 998 
\ E I N T E MIL 002 095 117 141 161 181 239 251 266 328 
330 343 353 367 370 378 384 408 438 447'007 017 025 027 114 180 206 208 
469 482 493 548 552 561 571 596 623 648'270 271 287 300 306 320 324 334 
660 667 699 705 744 762 807 848 857 934 
S E I S MIL 
001 005 05S 070 073 100 101 111 119 137 
144 185 201 203 216 241 246 265 311 312 
319 341 ?.f)3 428 455 481 491 529 602 640 
649 659 709 717 744 765 774 818 823 853 
934 937 
S I E T E MIL 
170 174 225 267 303 322 341 352 387 403 
416 418 430 484 490 510 605 664 666 704 
735 823 841 854 875 920 927 999 
OCHO MIL 
009 032 145 199 242 273 287 337 350 370 
387 399 453 541 548 553 569 597 628 636 
683 702 745 783 784 794 810 827 848 871 
892 928 965 966 
N U E V E M I L 
017 044 062 063 065 069 121 188 251 294 
296 356 421 469 471 496 512 556 570 589 
383 417 419 443 453 492 529 530 
671 729 765 786 807 831 842 848 
980 983 
V K I X T I U N M I L 
006 036 037 040 067 108 161 233 
278 326 364 372 392 404 420 429 
447 449 485 500 501 585 697 753 
779 783 839 849 859 894 924 941 
VEINTIDOS MIL 
020 048 097 098 104 165 207 213 
324 329 341 362 366 379 441 470 
585 622 631 645 655 665 692 718 
812 845 872 940 942 957 
V E I N T I T R E S M I L 
028 054 070 103 132 133 158 161 
259 260 324 353 395 418 437 448 
590 603 633 675 699 741 750 758 
823 833 841 851 865 880 905 906 































































































































V E I N T I C U A T R O MIL 
035 037 051 057 085 088 094 109 21̂  
287 319 359 384 409 418 420 434 437 
462 475 486 497 584 599 633 683 72Í 
813 880 883 903 904 908 925 93? fi4! 
965 tt 
VEINTICINCO MIL 
076 124 126 144 150 155 157 185 21? 
259 298 312 320 328 331 354 456 4Ri 
494 495 498 530 535 604 634 645 fiS 
709 726 736 761 806 827 «33 835 SrÍ 
947 959 974 981 988 991 092 
V E I M 1 S K I S MIL 
032 053 079 088 092 188 210 245 2Ko 
276 362 408 422 476 481 510 512 ñ u 
583 618 647 676 707 736 806 807 «10 
923 965 975 991 £ 
V E I N T I S I E T E MIL 
047 084 092 111 116 119 125 126 120 
188 209 213 215 221 242 289 329 3'? 
391 396 411 427 465 469 488 495 511 
647 655 662 665 668 768 789 820 831 
863 869 891 939 942 983 995 
VEINTIOCHO MIL 
013 039 048 052 055 059 099 102 133 
252 254 287 306 317 345 351 377 406 
445 455 459 546 561 50G 616 617 623 
722 724 741 772 783 810 837 840 869 
881 884 929 
V E I N T I N U E V E MIL 
005 006 028 038 106 110 112 115 i18 
156 221 287 294 297 310 338 375 370 
477 487 498 505 592 626 677 715 750 
825 880 924 938 946 999 
T R E I N T A MIL 
050 053 114 119 146 158 160 169 197 
234 267 297 302 318 324 326 337 359 
427 440 504 512 518 530 536 545 569 
583 617 639 642 697 722 738 745 754 
817 848 886 891 907 908 948 951 
T R E I N T A Y UN MIL 
082 098 106 114 127 130 139 173 235 
266 276 289 313 314 318 323 331 351 
390 400 401 408 421 508 527 529 538 
601 606 608 637 641 659 684 741 762 
794 837 849 883 923 964 
T R E I N T A Y DOS MIL 
031 097 133 187 239 258 285 303 310 
364 375 386 416 421 426 427 458 497 
611 627 676 693 723 759 877 884 893 
917 940 951 988 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
024 074 104 126 137 138 166 180 202 
256 272 278 284 298 323 343 405 465 
487 495 499 539 555 569 570 582 656 
717 737 742 778 796 818 870 871 880 
974 996 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
014 025 029 066 082 107 119 137 158 
204 238 293 294 301 369 372 398 405 
517 551 561 566 580 581 595 611 661 
674 675 684 686 688 689 691 701 720 
800 804 811 862 878 984 988 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
066 077 084 103 115 180 262 325 347 
392 426 428 435 459 472 574 592 610 
6 2 6 653 662 667 736 759 761 779 784 
799 801 806 867 872 875 899 923 931 
948 955 993 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
034 047 057 068 097 103 105 145 155 
191 198 234 267 268 290 326 346 363 
430 449 458 469 522 527 556 562 590 
646 659 669 688 694 697 727 737 745 
777 789 791 802 806 814 847 851 925 
960 998 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
060 087 107 138 149 163 165 172 183 
205 306 322 407 431 445 476 481 521 
536 558 580 601 655 691 714 727 728 
749 756 796 819 830 832 848 897 901 
913 936 956 972 984 990 992 996 997 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
067 077 078 103 164 172 178 184 207 
271 279 290 324 340 351 372 376 395 
449 467 514 520 525 539 547 568 585 
605 651 661 668 683 689 724 726 732 
741 834 848 865 878 987 996 
L a m a r a v i l l o s a " T r a -
g e d i a d e L o u r d e s ' 
E n todas las casas de Francia 
desde la más alta a la más hu-
milde, se venera la Virgen de 
Lourdes. E n el drama filmado se 
funden el Amor y la Fe. E l cre-
yente ha de sentir la emoción más 
intima de religiosidad. E l incrédu-
lo se rendirá ante "La maravillosa 
tragedla de Lourdes". E n este gran-
dioso "film" veremos desfilar a mi-
les de peregrinos de todo el mundo 
C A L L A O 
H o y j u e v e s 
E S T R E N O 
de la más sensacional creación dt-
las maravillosas Intérpretes de 
"MUCHACHAS DE UNiFORME" 
i * 
¿ M I L A G R O ? 
LA AURORA DE UN NUEVO CINEMA 
en el salón de los grandes éxitos 
el aristocrático 
C A L L A O 
E x c l u s i v a s H U E T 
buscan ilud, que van en 
El drama de "La 
dia de Lourdes", 
procesión y bendición del Santísi-
mo, la subida al Vía Crucis del pa-
dre de la protagonista (Jean-Pie-
rre Aumont), de los maravillosos 
paisajes de este rincón de Francia, 
rincón de piedad, rincón de espe-
ranza, rincón de la Fe... 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Mañana E S T R E N O 
Versión sonora del grandioso film 
con el que culminó el cine mudo. 
E n esta grandiosa película ve-
mos la vida tal como es, con sus 
alegrías, con sus lujos. Vemos a 
los seres humanos con sus odios, 
con sus amores, con sus yerros... 
París desfila ante nuestra vista. L a 
promoción de oficiales celebra su 
gran día. Una montería de distin-
guidas familias. Una sirvienta cre-
yente. Un estudiante enamorado. 
r 
•MM tiealiiax ante nuestr< 
Carmen Navasoués, la gentil 
ei»trt»lla española, en "Besos 
en I 1 nieve", producción espa-
ñola que se proyecta en el 
Clm C apitel 
(.Foto S. F.), 
L A M A R A V I L L O S A T R A G E D I A 
D E L O U R D E S 
L a película que se aplaude espontáneamente en el 
C O L I S E V M 
TODOS LOS DIAS 
UN DRAMA E N QUE S E F U N D E E L AMOR Y L A F E 
UN E X I T O I N D I S C U T I B L E 
E x c l u s i v a s : E . G O N Z A L E Z . — M A D R I D . 
Un profesor incrédulo. Una familia 
americana a su modo. Unos amo-
res... Un día de luto y un día de 
felicidad. 
E n "La tragedia de Lourdes", 
llamada en Francia la película de 
los creyentes, el director Henri Fa-
bert se ha superado a si mismo. 
E l registro Tobls - Klanfilm logra 
a la perfección todos los elemen-
tos de sonido, esta vez más conse-
guidos que en ninguna otra... 
Y como colofón a tanta nota de 
arte y de piedad. "La maravillosa 
tragedia de Lourdes" ha logrado 
ser censurada y aprobada por el 
ilustrísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Dorotea W1 e c k y Hertha 
Thiele en ¡a maravillosa pe-
lícula "¿Milagro?", que hoy 
se estrena en el aristocrático 
Cine del Callao 
(Foto Huet.) 
B A R C E L 0 
L a única, la genial 
L I L I A N H A R V E Y en 
M I D E B I L I D A D 
Una .escena de "Los nibelun-
gos", que mañana viernes se 
estrena en el Palacio de la 
Música 
(Foto Ufa.) 
Una escena del sublime "film" 
" L a maravillosa tragedia de 
Lourdes", que con grandioso 
éxito se proyecta en el Co-
lisevm 
(Foto E . C.) 
i 
C i n e S a n C a r l o s 
Hoy, Jueves, E S T R E N O en 
Madrid 
E S C L A V I T U D 
Producción F O X en español. 
Comedia dramática de g r a n 
emoción que se desarrolla en 
un internado de mujeres. 
¡ M i l a g r o r U n a g r a n 
o b r a d e t e s i s 
(Ana y Elisabeth) 
¿Existen los milagros, los mila-
gros curativos? L a Humanidad se 
ha hecho la misma pregunta en 
todos los tiempos, una pregunta 
que ha quedado siempre sin con-
testación o ha sido respondida ne-
bulosamente. Ahora se enciende y 
se apaga una nueva época de 
creencia en el milagro y de nega-
ción del mismo, síntomas innega-
bles de disensiones mundiales de 
carácter espiritual, económico y so-
cial, una época en la que se habla 
en sentido sombrío de espirituali-
dad, mezclada con las modernas 
expresiones: objetividad, alumbra-
miento científico, supertécnica e 
ilustración de la fe mística y fer-
viente en el milagro. 
¿Puede este g r a n , "film" germa-
no aclarar, explicar este problema 
sumido en las sombras que pro-
yectan sobre él otros problemas 
mundiales momentáneos? ¿Puede 
hacer en él la luz como debería 
hacerlo en un terreno psíquico, in-, 
declso y hasta ahora impractica-
ble? L a materia es dudosa y de 
difícil solución. E n este caso con-
creto es peligroso el atrevido en-
foque espiritual del problema por 
sobre las estrechas fronteras ha-
bituales del trabajo cinematográ-
fico. Pues que el amplio radio de 
un público extendido en la ciudad 
y en e! campo amenaza una posi-
bilidad de germinar por su causa 
un nuevo conflicto del sentido, pues 
que parece que la mentalidad de 
cierto público no está suficiente-
mente preparada para la ocupación 
d« un problema profundo poco ma-
durado aún, era decididamente pe-
ligroso el abordar un tema como 
el que se ha querido llevar al pri-
mer plano ooc arta obra. Sin ©m-
E l famoso cuadro de " L a Gio-
conda", cuyo robo hace llenar 
tarde y noche el Cine Fígaro 
(Foto E . C.) 
bargo, pese a la escabrosidad, a la 
dificultad del mismo, el realizador 
ha conseguido producir un "film" 
que ha de dar que pensar larga-
mente y ha de provocar las más 
encontradas reacciones espiritua-
les, aun sin profundizarse en el te-
ma, en cualquier clase de público. 
F I G A R O 
TRIUNFO D E F I N I T I V O 
EL ROBO OE 
LA GI0C0N0A 
Creación eminente de 
W i l l y F o r s t 
el famoso director de 
"Vuelan mis canciones" 
No cabe duda alguna de que los 
pensamientos latentes en el "film" 
tendrán que germinar tarde o tem-
prano. No se trata en este caso de 
una producción banal rápidamente 
volatilizable a la luz del día, sino 
de un intensísimo drama de nervio 
y cerebro muy compenetrados. Ya 
su excelencia artística extraordi-
naria garantiza un efecto profundo 
que puede ser peligroso, según sea 
la mente sobre la cual obre el 
"film". 
Una muchacha del campo es des-
cubierta en su facultad de hacer 
curas que se atribuyen a un poder 
milagroso. De ahí parte toda la 
C A P 1 T 0 I 
Edificio Carrión 
Teléfono 22220 
UN E X I T O ABSOLUTO 
T E M P E S T A D 
A L A M A N E C E R 
Drama del amor, de la amistad 
y del sacrificio 
E l "film" ponderado por la 
más severa crítica 
Imponderable actuación de 
K a y F r a n c i s 
y N i l s A s t h e r 
Asombrosa realización de 
R I C H A R D B O L E S L A W S K Y 
trama y sobre la negación y 1* 
creencia en el milagro; sobre el 
escepticismo y sobre la fe se des-
arrolla mansamente a ratos, tu-
multuosamente en otroe todo el 
"film". Este desenvuelve un juego 
muy serio con las fuerzas sobre-
naturales. L a gente campestre que-
da aturdida con el milagro y en 
disposición de adorar. Los escép-
ticos dudan, el sacerdote Invoca se-
veramente la única voluntad de 
Dios, y sólo la juventud robusta 
corta la nebulosidad de pensamien-
tos con la impacienté e inquieta 
terquedad de su edad. 
Muchos problemas se balancean 
y flotan en este río, que proviene 
de lugar ignoto y corre hacia lo 
desconocido. E l místico final de la 
película no establece, de njnguna 
forma, ni prejuzga en ningún mo-
mento, si eran los creyentes, es 
decir, los posibilitados de curarse 
por la fe, los que fueron sanados 
o bien si se trataba de una cade-
na de casualidades o providencias 
sobrenaturales. Pero ¿es necesa-
rio, es imprescindible sentar 90ll*¿ 
clones, hacer afirmaciones que ^Tj 
todo momento serían aventuradas^ 
y peligrosas? No, el "film" se que" 
da donde debía llegar. Más allá no 
debía ni podía. E l espectador con-
testará a todas las interrogaciones 
de acuerdo a su mentalidad. 
Magnífico trabajo el del realiza-
dor al infiltrar una tan difícil ma-
teria al "film". 
José S A G R E PERA 
(ALFONSO X I . T E L E L 16606) 
A las 4 
Primero, a remonte: 
Ucin y Guruceaga contra 
Izaguirre J . y Zabaleta 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre III y Ervlt i contra 
Aramburu II y L a r r a ñ a g a 
1 E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
S e s e n t a m i l l o n e s p a r a 
s u s t i t u i r l o c o m o t o r a s 
S E R A N R E N O V A D A S 1 5 0 L O C O -
M O T O R A S E N T R E S A Ñ O S 
El plan de puentes en las l í n e a s fé -
rreas asciende a unos 78 mi-
llones de pesetas 
Hace algún tiempo nos referimos a los 
planes elaborados para la sust i tución de 
locomotoras viejas en las Compañías fe-
rroviarias. 
E n septiembre del año pasado se nom-
bró una Comisión, siendo ministro de 
Obras públicas el señor Prieto, encarga-
da de hacer los estudios pertinentes so-
bre la base de un plan que previamente 
se habia ya presentado por los técnicos 
al ministerio. 
Al sobrevenir la crisis d« septiembre, 
la cuestión sufrió una especie de extra-
vío y un aplazamiento. Finalmente, se 
volvió a impulsar la cuest ión y ahora 
acaba de ser resuelta. 
E l Consejo Superior de Ferrocarriles 
ha aprobado dicho plan de sust i tuc ión de 
locomotoras, si bien no en toda la am-
plitud que en u n principio se proponía. 
E l plan comprende la renovación de 
150 locomotoras y supone un total de 
sesenta millones de pesetas. Se realiza-
rá en el transcurso de tres años, y al-
canza a las cuatro grandes Compañías : 
Norte, M. Z. A., Oeste y Andaluces. 
E l plan primitivo ascendía a unos 120 
millones ds pesetas. 
L a r e n o v a c i ó n de p u e n t e s 
Aludíamos ayer sucintamente a la re-
novación de puentes en las l íneas férreas, 
estudio encomendado a una Comisión. 
Es ta Comisión real izará sus trabajos 
•obre la base de un plan presentado al 
ministerio de Obras públicas por la Fe-
deración de Industrias Nacionales. 
Dicha Federación, con el fin de docu-
mentarse minuciosamente respecto a los 
medios prácticos necesarios para hacer 
frente a las crisis de la industria side-
rúrgica y metalúrgica , estudió a prime-
ros del año actual las necesidades de las 
cuatro grandes redes ferroviarias en lo 
concerniente a puentes metá l icos . Y ela-
boró un plan, presentado al ministerio 
de Obras públicas, plan que ha ds servir 
de punto de partida para estos estudios 
que ahora se iniciarán. 
E n dicho plan se indica el emplaza-
miento de los tramos metál icos que se 
deben sustituir, sus dimensiones, el peso 
de la parte metá l ica y su importe apro-
ximado. 
Las Compañías a que el estudio se re-
fiere alcanza a la Compañía del Norte, 
a M. Z. A., a Andaluces y a Ferrocarr i -
les del Oeste. E l total del plan asciende 
a unas 62.497 toneladas, por un importe 
de casi 78 millones de pesetas. 
Las sustituciones que se proponen tien-
den en primer lugar a renovar material 
que se considera en estado deficiente; 
y, en segundo término, a hacer posible 
la uti l ización de material pesado que, 
en las condiciones en que actualmente 
están algunas construcciones, no puede 
tmplearse. 
La distribución, según el pian a que 




M. Z. A 











Total 62.497 77.674.917 
L a D i r e c c i ó n del N o r t e 
E n los Centros financieros circuló ayer 
al rumor de que el administrador direc-
tor de la Compañía del Norte, señor Mo-
reno Ossorio, había presentado su dimi-
sión con carácter irrevocable. P a r a dicho 
cargo el mismo rumor señalaba a don 
Juan Antonio Bravo. 
E l rumor, según nuestras noticiar, tie-
un un fondo de verdad, pero es p ma-
turo cuanto se dé por definitivo en esta 
cuestión. Parece que el señor Moreno Os-
scric, fundado en motivos ds salud, ha-
bía padido hace a lgún tiempo su relevo 
y esta es la noticia que ahora ha tomado 
cuerpo. 
Corría también otra noticia, referente 
a altos cargos de la misma Compañía , 
Pfiro, según se asegura, carecen en ab-
soluto de fundamento. 
Interior 4 % 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 







G v H. de 100 a 200 













G v H. de 100 v 200 






Amort. 5 ^ 1900 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
P de 2,500 
A de 500 














Amort. 5 <̂  1937 I . 
F de fiO.000 
F . de 25.000 
D. de 12.500 










de 2. roo 
de 500 
Amort. 3 1928 
de 250.000 
de 300.000 
de 50.000 . 
de 25 0O0 . 
de 12.500 . 
de 5,000 . 
de 2.500 , 


































1928. A _ 
1929, A — 
Ayuntamlentofl 
Madrid. 1868 3 % 
Exnrons. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 5 % 
Me,1. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 5 Vi % 
— 1929, 5 % 
Ene. 1931. 5 Vi % 









89 R 0 
118 
























1 o oís ol'i o o 
1 00 5 0,11 0 0 






































6 0 10 0 












8 9 o 
38 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
HldrográJlca. 6 
— 6 % 
Tmsatl . 6 Vi % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 6 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 
E . Tánerer-Fez .... 


























Hip, 4 % . 
I % , 
— 5 H * 
— « * ., 
C. Local, 0 % 
— 5 V. % — 
Intorpwv. 5 % 
• « ... 
1982 
— 5 Vi 1982 





















E . d« Crédito ... 
H . Americano . 
L . Quesada 
Previsores. 28 .. 
— 50 .. 
Rio de la Plata 
Guadalquivir ... 
C. Electra. A ... 
— - B ... 






5 5 2 
18 































5 6 5 
148 
M A D R I D 
Cbada A, X 
Idem, f. a 
Idem. t . » . 
Monjremor 
AlberdM 
Sevillana • , ,„ , 
U. E , MadrtleAe. 
Telefónicas, r > v t . 
Idem, ordinarias... 
Rlf, portador 
Idem, tA e. • „, 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro FalRu^ra ... 
Idem. f. o 





C. Naval, blancas, 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
I 4 l | f • 
S I T 










Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 












Norte 3 % l.« 
— — 2.» i 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 V. % 
Prior. P a m a . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias, 3 % 
Antr. Día 21 
5 0¡ 2 3 5 0 




2 4 l ' 2 5 
1 7 0 
29 
Naviera Nervión 











Interior 4 % 
Antr. Dls 21 
2 5 
4 3 5 
2 9 5 
79 
71 





6 5 5 
2 6 0 
2 8 4 
70 
435 
2 9 0 






2 6 9i 
2 3 5 50 
Cotizaciones de Par í s 
Antr. Día 21 
5 7| 8 5 
5 5 5 0 





8 8|9 0 
S 8 9 0 






9 4 ¡ 6 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0' 
9 4 5 0" 
3 % .. 
— i % . . 
Córd.-Sevilla 3 
C. Rcal-Bad. 5 
Alsasua 4 U % 
TT.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 «To 
— Ari'-a 
E , 
— F . 
— G. 
— H , 
Almansa 4 . 
Trasatl. 6 «Tr. 
5 4 
54 




'̂•-.ade 6 % 
















1 0 0 
100 2 0 1 0 0 
1 0 0 5 0|1 0 0;5 0 
1 0 0.5 O' ! 0 O'S 0 
10 0 
] 00 
1 0 0 |5 0. 
1 0 0 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 21 
llenos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 !K A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 "c A. 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquilo V 
B. Vizcava. A. .. 
F . c. L a Robla .. 
Santander . Bilbao 
F . c. Vasc.one«dos 
! Elcctra Viesc-o 
; H. Española ... 
H. r bórica 
U. E . Vizcaína 
Ch-des 
2 2 5 o 2 2 :> 
2 2 5 5 0 2 2 5 
1 0 2 ¡ 4 0 102 
10 214 6|1 0 2U 0< s ^ ^ . z a r nom. 
:)8, 1 » J * JJWí oíf rtadpr . 0 9l * 9 94 0 i R i r nOTn 
1115 
102 0 10 15 
14 8 5 
3 % oerpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema ( c ) , 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Huelva 
Mina» de Se^rre ., 
Tpa,satláTitica 
F , c. de Norte . 
M, Z. A 
67 
7« 
10 6 9 0 
1 9 7 6' 
10 5 8 
8 6 4 
6 6 1 
8 6 5 
1 9 2 
1 7 9 
2 6 1 
1 9 1 
5 5 7 
2 9 6 
60 
1 8 
1 8 8 
9 5 
13 7 4 
5 
4 2 9 
17 0 2 
2 6 9 
5 6 0 
6 0 1 
1 7 




3 2 5 
3 2 5 
6 8 
7 6 
10 7 10 
19 9 5 
10 5 8 
8 6 1 
6 8 2 
8 8 0 
4 9 0 
18 9 
2 6 6 
1 9 0 
5 6 3 





4 4 9 
» 3 1 
7 2 6 
2 6 8 
5 6 8 
; o 5 
5 0 5 
14 7 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 7l 4 6 




5 9 5 { 
I 21 9 1 
; 9 í ! 
• 2 3 ! 
1 9| 9 0 
2 7| 7 5 
1 2 2 7 :> 
2 2 6 6 2 
1 0 9 8 7 
5 l 2 






Idem, t « 
Idem. f. t» 
Madrid. Tranvlen 
Idem. f. c 
Idem. f. d 
E l Atrulla 
A. Hornos 
Azucarera.* onMn. 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Eapañ. Petróleo». 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. e 
Idem, f. p 
Idem en alza 












2 I 4 
2 I 4 
21 í 
12 1 
2 < 0 
2*0 
2 ( 2 
1 0 115 0 








C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 







2 0 2 
2 1 5 
2 11 
1 2 « 
2 « 1 
1 0 I 
42 
42 
£ 1 C o n s e j o O r d e n a d o r d e 
E c o n o m í a 
" M e r c a d o s e ^ 1 ™ ' 
Conferencia del s e ñ o r P e r p i ñ á Grau 






:! 7 4 3 
7 7 6 3 
B 1 1 
: i » i 
• 6 8 0 
• 9 5 3 
2 8 9 
¡i s ;t 
2 3 9 
9 9 0 
. '700 
2 2 8 7 
2»; « 2 
1 0 !• 8 7 
5 12 0 0 
2 7 0 0 
3 7 9 3 
Alberche 1930 . 
Idem. 1931 
Gas Madrid « 
H . Española ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ... 
U. E . Madrll. 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 « % 







Asturias, 3 % 
— 2.» .... 
3,« .... 







5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 « F 
« % G 
5.50 «"r H 
0 I 
5 % J 
C. Real-Bad., 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B ...... 
I d e m 5.50 % C . . . 
M . Tr-anviHs 6 %. 
Azur, sin estam. 
— estem. 1912. 
— — 1931. 
— int. pref. ... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
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L a faceta máa brillante en la 
•«• ión de ayer correspondió & 
laa Deudas del Balado. Aun en 
aquellas olasee que no se coti-
a, oomo el 4,50 por 100, que-
da dinero a la vista. 
— ¿ H a b r á que poner tope al 
a lza?—dec ían ayer humoríst i -
camente algunos. 
Be de suponer que el corte 
de cupón de primeros de abril 
vuelva a nivelar un poco el 
mercado. 
De todoe modos, ya se da por 
descontado, atendiendo a las de-
claraciones del ministro de H a 
eienda, la emlelón de los S00 
millones de pesetas en obliga-
ciones del Tesoro, al 5 por 100, 
ea vez del 5,50 por 100, emis ión 
d« 1932. 
C o n s t r u c c i ó n y 
S E R E D U C E E L C R E D I T O 
800.000 P E S E T A S 
EN 
B n el proyecto de presupuestos apare-
ce eete organismo dotado con el crédito 
de 1.000.000 de pesetas. ^ , * ̂  
E l señor Aza, habida cuenta de la ror-
rosa y casi absoluta inactividad del Con-
sejo y del propósi to del Gobierno de 
ir a su total reorganización, propuso en 
el seno de la Comis ión de Presupuestos 
que se redujera el expresado crédito ai 
importe de los compromisos ineludibles 
contraidos por el Estado con motivo de 
su creación. , 
Sometida a votac ión, la propuesta fue 
aceptada. El lo supone una baja de mas 
de 800.000 pesetas en el departamento de 
Industria y Comercio. Subsiste un cré-
dito de l iquidación, aproximado a las 
180.000 pesetas. 
L a A s o c i a c i ó n de C o n t a -
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17 16 2 
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7 19 
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19 0 
:{ n fi 0 
l 6 8 
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t a r i f a s 
Dos e»on las cuestiones que 
figuran en primera l ínea de la 
actualidad: el conflicto de la 
construcc ión y el problema de 
las tarifas ferroviarias. 
E n cuanto al primero, las mi-
ras es tán puestas en el sesgo 
que t o m a r á la cuest ión el pró-
ximo sábado. Existe en algunos 
la creencia de que este asunto 
ha contenido en el mercado la 
tendencia alcista que se dibu-
jaba. 
Pero la mayor parte estima 
que es tan sólo la cues t ió» de 
las tarifas el tope del entusias-
mo. Liquidada favorablemente 
esta "«elución urgente", créese 
que la or ientac ión del mercado, 
hoy resistente, sería muv otra 
H o y c o m i e n z a n 
l a s d o b l e s 
Hoy cotuionzan las operacio-
nes de doble, que se adelantan 
tres días. E n espera de la con-
tes tac ión del ministerio de H a -
cienda a la consulta de la Jun-
ta Sindical, ésta ha decidido 
prepararse, por si resulta favo-
rable. 
¿Va a tener vacaciones el 
Parlamento en Jueves y Vier-
nes Santo y 1̂  Bolsa va a abrir 
sus corros en dichos d ías? 
De suerte que, siendo festivos 
como se propugna, los días 29 
y 30 de este mes, la contesta-
ción de las opciones tendría qu? 
celebrarse el martes, día 27, por 
ser el 28 el ú l t imo día hábil del 
mes. 
¿ P a r a l a l i q u i d a c i ó n ? 
E n el Instituto de Ingenieros 
dió ayer tarde su anunciada ©onferea-
ola sobre "Mercados e Industria s i • • -
ñor Perplf iá Grau . 
Empieza el conferenciante mostrando 
que la preocupac ión del desarro lo eco-
nómico de E s p a ñ a en la actualidad e* 
el mismo en esencia que el de los eco-
nomistas y pol í t icos españoles de los si-
glos X V I , X V I I y X V I I I . 
E x a m i n a los medios propuestos por 
esos economistas, en especial por Uzta-
riz Bernardo Ward y Jovellanos, consis-
tentes en Obras públ icas; en la actuali-
dad preocupa la puesta en explotac ión, 
por obras hidrául icas , de terrenos sus-
ceptibles de producir art ículos agríco-
las de exportac ión . 
Analiza a cont inuac ión las leyes eco-
n ó m i c a s que imprimen tendencias fun-
cionales contrapuestas a los rendimien-
tos de la agricultura y de la industria; 
concluyendo, que sólo con el mercado ex-
terior pueden salvarse indirectamente los 
mercados interiores industriales espa-
ñoles . 
Analiza el problema español de mer-
cados, presentando la estructura econó-
mica de E s p a ñ a en la población, pro-
ducc ión agr íco la y medios de trans-
porte. 
Divide para ello la superficie de la E s -
paña continental en dos grandes regio-
nes concéntr i cas : la interior, que, abar-
cando el 69 por 100 de la extens ión pen-
insular, contiene sólo una mitad de la 
población de E s p a ñ a , mientras que la 
periférica, con sólo menos de un tercio 
(31 por 100) de la extens ión , contiene la 
otra mitad de la población. Concluye que 
el interior de E s p a ñ a , al no tener más 
que una densidad de 32 habitantes por 
k i lómetro cuadrado, tiene una capaci-
dad de compra muy primitiva en contra 
de la periférica, con su densidad de ti-
po europeo de 76 habitantes por ki lóme-
tro cuadrado. 
Analiza luego la estructura de la pro-
ducción r f r i c ó l a española , y observa que, 
si bien üel valor total bruto de pese-
r a s 10.414.798.000, el 58 por 100 correspon-
, r- « - - « i „ " ' d e a lo producido en el interior y el 42 
t C O n o m i a L s p a n O i a por 100 en ]a periferia, la producción de 
' 1 'k i lómetros cuadrados es muy superior en 
b le s de C a s t i l l a 
L a Asoc iac ión de Contables de Casti-
lla, con domicilio en la calle de la Bol-
ea, 10, ha hecho un llamamiento a to-
dos los profesionales de la Contabilidad, 
dirigido en especial a los contables y 
auxiliares de Castilla y León para dar-
les a conocer el objeto de esta entidad 
y pedir su adhes ión en las gestiones que 
cerca de los poderes públicos piensa rea-
lizar. E n t r e los fines que señala está la 
expedic ión del t í tulo de experto conta-
ble, obl igac ión de que todas las Empre-
sas presenten sus balances con la firma 
del contable, supres ión del Libro de Ven-
tas, bolsas de trabajo, mutualismo, et-
cétera . 
Y ya en este juego de fechas, 
diremos que la cronología ha 
entrado en funciones nuevamen-
te para la cuest ión ferroviaria. 
¿Alcanzará la solución urgen-
te del alza de las tarifas a la 
l iquidación de fin corriente? 
E s t a era la pregunta que ha-
c ía ya en el pasado mes de 
enero. Se volvió a formular en 
el mes de febrero, y ahora re-
vive a medida que se acerca el 
ñn de mes. 
Contando con la creencia de 
que el dictamen de la Comisión 
no sea puesto a discus ión In-
mediatamente, por la serie de 
asuntos pendientes que tiene' en 
la actualidad el Parlamento 
(entre ellos, la discus ión presu-
puestaria) y contando con las 
fiestas de fln de mes, parece 
algo difícil que la l iquidación 
conozca ya el término de la so-
lución urgente para el proble-
ma ferroviario. 
Se han publicado en u n solo volumen 
los n ú m e r o s 10, 11 y 12 de "Economía 
Española" , revista que edita Unión Eco-
nómica . 
Aparecen en él varios estudios de cues-
tiones económicas , financieras y socia-
les, entre los que destacan el titulado 
"Apl icac ión del anál i s i s estadíst ico a un 
problema económico", por don Olegario 
F e r n á n d e z B a ñ o s ; dos sobre la "N. R. A. 
de los Estados Unidos", por Antonio de 
Miguel y Celso Joaniquet, y " L a políti-
ca social como problema de repartic ión 
de riqueza", de Javier Rui?; Almansa. 
E n la secc ión de pol í t ica arancelaria 
figuran un artículo de D a n é s Barce ló , 
"Nuestras relaciones comerciales c o n 
Francia" , y otro muy documentado de 
R o m á n Perp iñá Grau, "Hacia el aban-
dono de la c láusula de la nación más fa-
vorecida". También se incluye en ella 
una interesante Memoria, presentada en 
la Direcc ión General de Comercio y Po-
lítica Arancelaria por varias entidades 
económicas , sobre "Relaciones comercia-
les entre E s p a ñ a y Holanda". 
Sus habituales crónicas , glosarios de la 
actualidad económica y financiera, un 
Informe del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, al proyecto de impues-
to sobre rentas y ganancias, formulado 
en su día por el señor Calvo Sotelo; un 
estudio sobre "Necesidades de las cua-
tro grandes redes ferroviarias en lo con-
cerniente a puentes metál icos", presen-
tado al ministerio de Obras públicas por 
la F e d e r a c i ó n de Industrias Nacionales 
como medio de hacer frente a la crisis 
de la industria s iderúrgica; varias tra-
ducciones de art ículos aparecidos en la 
Prensa extranjera, y la terminac ión del 
folleto con pag inac ión independiente que 
sobre e c o n o m í a dirigida ven ía publican-
do, constituyen el resto de este gran 
n ú m e r o de " E c o n o m í a Española". 
L a s O r d e n a n z a s de A d u a n a s 
u e r a d e l c i ^ d r 
I Inr ic 
» ricrie 
Aden-áv de los vaíores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
I Tesoros, 5 por 100, 102,20; H . E s p a -
U'iola, fin corrient?, 148.50; fin próximo, 
'149; Albsrches, fin corriente, 45; Obli-
'gacioneír: H . Esparo la , D, 88; Sevilla-
na, décima, 93,20. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
I Explosivos, fin corriente, 675, 67G y 
675; en alza, 690; fin próximo, 678, 679 
y 678; Alicantes, fin corriente, 235, 225,50, 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 235 75 y 235,50; en alza, 237,50, 238 y 
" 1237,50; en baja, 234 y 233,75; fin próxi-
"Gaceta" publica el decreto del mi- |m0i 237, 236,75 y 236,50; en alza, 242,50 
N o t i c i a s v a r i a s 
. L a "Gac;:a" publica la segunda rela-
ción de declaraciones referentes a la 
contribución general sobre la renta. 
D 
E 




Acciones Sevillanas 1G0 
1/2 
A tres meses 11 11/16 
Cinc disponible 14 11/16 
La 
misterio de Gobernación relativo a la re 
succión del 50 por 100 de los tipos de 
las cédulas en sus clases 12, 13, 14, 15 
J 16 de la tarifa l ." (Rentas de trabajo). 
L a c o n t i n g e n t a c i ó n de b a c a l a o 
- . r * "Gaceta" publica un decreto del 
«'nisterio de Industria y Comercio por 
1 "íue, a propuesta de la Comis ión In-
g^™misterlal de Comercio Exterior, se 
e i r í r t e la imPortación de bacalao al rér 
e^nen de contingentes. Servirán de ba-
das1^"1 e110 las importaciones realiza-
M t V 0 - 3 trime3tres de 1933. únicos que 
cendran en cuenta a estos efectos. 
E l p r e m i o del oro 





ministerio de | 
que el recargo que debe co- j 
Por las Aduanas en las liquida-
Te °e los derechos de Arancel co-
t . jV: nclientes a las mercanc ías impor-1 
y exportidas por las mismas du- i 
la tercera decena del corriente I 
aon«.rt, j"1'0 paS0 haya de hacerse en' 
Banco h TrPlata esPañola o billetes del Pesetas 
cionM:, Ü EsPaña, en vez de hacerlo en i 
tioios p o r f í o 0 ' de 139 enteros 9 cén" 
««Mo-, *S?f?í* por 100 Que han regido 
a ult'mos meses son: 







J u n i o 1 2 7 ' 8 0 
Julio ^ J l 
129,31 
SfPtienbre 131.5 



































^ •• 136,12 
•• 139,78 
•• 141,07 
I n s c r i p c i o n e s 
' )a Acción fWA?.* Aho"os Po-
CC1<m 0a*óllca, Valladolid. 
or i :n del 
! ; aprueba la 1 
tro de 
P u i a t -fe 
^ 243; en baja 233;50 y 233; Norter, fin 
corriente. 262; fin próximo, 262,50 y 263; 
Rif, portador, 306 y 304; Azucareras, or-
dinarias fin próximo, 43; Felguerasr, en 
j] próximo, 43. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente. 677 y 678, y 
quedan a 679 por 678; en baja, 676; fin 
próximo, 680, y quedan a 682 por 680; 
en alza, 692 por 691; Alicantes, fin co-
rriente, 235.25, y quedan a 235,50 por 
235,25; en alza, 237,50; fin próximo. 236,50 
por 236,25; Felgueras, fin próximo, 42, y 
quedan a 42,50 por 41,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la mañana .—Nortes . 261.50; 
Alicantes. 235,75; Explosivos, 675; Cha-
des, 335; Rif, portador, 302,50; Petroli-
tos, 29. 
Cierre.—Nortes, 260,50; Alicantes, 235; 
Chades, 337; Rif , portador, 300, dinero; 
Explosivos, 678,25. 
B O L S A D E P A R I S 
207 
LÍras ! 130,30 
Libras V A í * 
Dólares .I5,1'25 
Pesos argentinos 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A - C 
Gesfürel Aktien 
A. E . G 
Farben 
Harpener 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 6C 
B. A. T 38 
Relchsbank Aktien 
P h ó n i x 
Hapag Aktien 
Norddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske ' 148 
Deutsche Ablosungsanleihe 































Berllner K r a f t & Licht 132 
B O L S A D E Z U B I C H 
t u i * • r z 687 
1/2 
5/8 
Don:-.u Save Adria .IH 
Ilalr;-ArRcnt:na 1C3 
Elcktrobank BSO 
vioior Colur.-bus 221 
I . G. Chemle 5-13 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotlzacianes del día 21) 
Radio Corporation 7 5/8 
General Motors 3S 3/8 
U. S. Steels 50 3/4 
Electr ic Bond Co 18 
American Tel. & Te l 118 
Internat. Tel . & Tel 14 1/2 
General Electr ic 21 7/8 
Consol Gas N. Y 39 
Prnnsylvania R.ailioad 34 3/8 
Baitimore and Ohio 20 
Canadian Pac lñc 17 
Anaconda Copper 14 1/4 
Royal Dutch 36 7/8 
National City Bank 28 7/8 
Madrid 13.66 




Ber l ín 39,66 
Buenos Aires 34,11 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 15 1/2; Brazi l ian Traction, 11 1/2; 
Hldro Eléc tr i cas securitles ord, 7; Mexi-
can Ligth and power ord, 7; ídem ídem 
ídem ídem pref, 10; Sidro ord. 3 5/8; 
Primit iva Gaz of Baires, 12 5/8; Elec-
trlcal Musical Industries, 25 1/4; Sofina. 
1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 103 13/16; Consolidado Inglés 
2,50 por 100, 80 5/16; Argentina 4 por 
100 Resc i s ión , 95 1/2; 5,50 por 100 Bar-
celona Traction, 48 1/2; Mcxlcan Tram-
way ord, 5 3/4; Whltchall Electr ic I n -
vestments, 22; Lautaro Nltrate 7 por 
100 pref, 8 1/8; Midland Bank. 85 1/4; 
Armstrong Whitworth ord, 6 3/4; ídem 
ídem 4 por 100 debent, 77 1/2; City of 
Lond. Electr . Light . ord, 37 1/2; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref. 31; Im-
perial Chemical ord, 36 3/8; ídem ídem 
deferent, 9 3/4; E a s t Rand Consolidated, 
pref, 31 3/4; E a r t Rand Consolidated, 
25 3/4; ídem ídem Prop Mines, 43 1/2; 
U n i ó n Corporation, 0 3/16; CcnsDlklated 
Main Reef, 2 3/4; Crov/n Mines, 11 3/16 
B O L S A L . E T A L E S D E L O N Mí); 
Cobre disponible 32 1/4 
A tre.. mese-; 32 1/2 
E s t a ñ o dl.-n-n;ble 234 7/8 
A tres meses 233 3/8 
Plomo disponible U 3/8 
A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico 







Plata disponible 19 15/16 
A tres mese i 20 
N O T A S 
Parecí 
general 
I N F O R M A T I V A S 
quo mejora algo la posición 
del mercado. Se afirman en to-
dos los sectores las situaciones del día 
anterior y hay una mayor efervescen-
cia. Iniciada ésta en el bolsín matutino, 
por la tarde, a primera hora, se bifur-
ca la orientación, con mayor efecto pa-
ra los valores del Estado y m á s reser-
vados entusiasmos en los valores de es-
peculac ión , lo cual no hace desmerecer 
a la tónica general de la jornada. 
Pero el optimismo se desvanece en 
cuanto la atención se fija en el nego-
cio: hay, sí, a luv ión de gente nueva a 
los corros, pero esto no se traduce en 
nuevos caudales de animación y de ac-
tividad. E l mercado no sale de sus pa-
sos contados, en busca de una solución 
que franquee de una vez el porvenir. 
# * » 
P a r a las Deudas del Estado «a el día: 
la firmeza de dias atrás era el presagio 
de este nuevo rumbo que emprenden Tos 
Fondos públicos . Buen mercado, con al-
zas notables en los precios de algunas 
clases, aunque las transacciones adolez-
can de la misma estrechez a que está 
sometida toda la Bolsa. Entre las cla-
ses que cotizan mejoren diferencias, es-
t á el Amortizable 4,50 por 100 y el 5 por 
100 de 1920; para el 5 por 100 de 1926 
y la misma clase de 1929, queda dinero. 
* * * 
Nada en Bonos oroj por el contrario: 
ni an imac ión , ni corro, ni casi cambios. 
A 225,50 por 225 quedaban al final. 
Papel en valores municipales para casi 
todas las clases: ofrecido el Erlanger, 
ofrecidas las Villas de 1914 y 1918; ofre 
cldas las Vlllaa nuevas, a 86 por 84,50. 
Alza en las 6 por 100 Interprovlncla 
les del Banco de Crédito Local . 
Nada en R í o de la Plata, ni siquiera 
el dinero de dias atrás . Se oyen algu-
nas demandas en Banco de España , di-
luidas en el vocerío general. 
Parece que prende algo la reacción 
en el grupo de valores de electricidad, 
pero és ta es m á s bien aparente, ya que 
el negocio en todo este corro engloba 
diversas actividades. Se mantienen la.< 
Hidroe léctr icas Españolas a 148,50, y á 
149 al próx imo; para Alberches su-
be el dinero a 45 por lO el papel; en 
Electras , dinero a 128,50 y a 103,50 para 
Guadalquivir; ofiTcidsr, las accione > de 
U. E . M., a 110. 
L a s preferentes de la Telefónica se 
hacsn ya a 108, con dinero a este pre-
cio y papel a 108,50. 
K a d a en el grupo m i a f t e m (V* 
papel para Rif , potador, a 303; papel en 
Guindos, como días atrás . 
•» * * 
Poco activo el grupo de valores ferro 
viarios: en Alicantes hay dinero a 235,50 
a l final, y papel a 236, a fin corriente; 
para Nortes hay papel a 261,50 por 260,50 
dinero, a fin del actual. E l mercado está 
firme, pero sin atisbo de ninguna clase. 
E n "Metros", papel a 126,75; en T r a n -
v ías hay dinero a 103,50 y 103,75, y pa-
pel a 104,25. 
P a r a Campsas, papel a 123 por dine-
ro a 122. 
E n Petrolitos quedaba, al contado, di-
nero a 29,25 por papel a 29,50; a fin 
p r ó x i m o se ofrecen a 30 por 29,50 el di-
nero. 
Explosivos abren a 675, a fin corrien-
te, y quedan a 676, ofrecidos; a fin pró-
ximo, 679 por 678. Papel en Azucareras 
ordinarias. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior, C, 70 y 70,10; Alberches, 45 
y 45.50; Alicantes, fin corriente, 236 
y 235.50. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 182.200; Exterior, sin canjear, 
8.700; Exterior, canjeado, 24.000; 4 por 
100 amortizable, 13.000 ; 5 por 100, 1920, 
canjeado 1931. t í tulos . 141.000; 1917 (can-
jeado 1928). 29.500; 1927, sin Impuestos, 
382.000; 1927, con Impuestos, 56.000 ; 3 por 
100, 1928, 296.500; Dobles, 5O.000 ; 4 por 100, 
1928, 100.000 ; 4,50 por 100, 1928, 745.000 ; 5 
por 100, 1929, 402.000; Bonos oro, 15.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 63.000 ; 5 por 100, abril 
1933, 5.000; 5 por 100, octubre 1933, 242.500; 
Ferroviaria . 5 por 100, 17.500 ; 4,50 por 100, 
1929, 60.000; Vil la de Madrid, 1918, 5.000; 
1929, 9.000; 1981, 1.600; Trasat lánt ica , 1926, 
2.000; Majzen, prov., 10.000; Tánger a Fez, 
45.000; Banco Hipotecarlo, 4 por 100, 1.000; 
5 por 100, 67.000 ; 6 por 100, 60.500 ; 5,50 por 
100. 12.500; Crédito Local , 6 por 100, 70.000; 
Crédito Looal, 5,5 por 100, 15.000; Inter-
provincial, 5 por 100, 16.000; Interprovin-
clal, 6 por 100, 32.500; Crédito Local , « 
por 100, 1982, 4.000; Costa Rica, 25 cédu-
las; Marruecos, 6.000. 
Acciones.—B«.nco de España . 19.500; 
Prenea Española , 5.000; Hidroeléctrica 
Españo la . 7.000; fln corriente, 12.500; fln 
próximo. 12.500; Mengemor. 1.500; Alber-
che, ordinarias, 54.000; fln corriente. 
50.000; Sevillana, 3.500; Telefónica, prefe-
rente? 17.500; Felguera. fln corriente. 
12.500; fln próximo, 12.500; Petróleos , 
30.000; Tabacos, 1.000; Alicante. 25 ac-
ciones; fln corriente, 100 acciones; fln 
próximo, 1.150 acciones; Metro, 12.000; 
Norte, 19 acciones; fln coniente, 150 ac-
ciones; fln próximo, 600 acciones; Tran-
vías. 22.500: Azucareras ordinarias, 8.000; 
fln corriente, 75.000; Española de Petró-
leop, 275 acciones; fin corriente. 25 accio-
nes; ñn próximo. 100 acciones; Explosi-
vos, fln corriente, 87,500; fln próx imo 
L a "Gaceta" publica una orden del 
ministerio de Hacienda por la que se 
nombra la siguiente Comis ión para el es-
tudio y redacc ión de las Ordenanzas de 
la Renta de Aduanas: 
Don J o s é González Lijó, inspector ge-
neral de Aduanas; don Francisco Serra-
no Bernad. jefe de Adminis trac ión de 
ese Centro; don Camilo Cela Fernández , 
don Francisco Fuentes Ortega y don 
Luis Sobredo Corral, jefes de Negociado 
del mismo; don José Américo Martínez, 
profesor dt? Ordenanzas de la Academia 
Oficial de Aduanas; don Eugenio Alca-
lá del Olmo y Santa María, del Cuerpo 
de Abogados del Estado; don Liberat*) 
Moralejo Juan, teniente coronel de Ca-
rabineros; don Arís t ides Peña de Frei-
xas y don Eloy Iglesias Pablo, agentes 
de Aduanas de los Colegios de Barcelo-
¡na e Irun . respectivamente; don Salva-
tdqr Canals. designado por la Asoc iac ión 
de Navieros de E s p a ñ a ; don R a m ó n Ber-
ge, en representac ión de la Federac ión 
Nacional de Consignatarios de Buques-
don Rafae l Salgado Cuesta, don Enrique 
Febrer y Prades y don Gonzalo Martí-
nez Avellanosa, representantes de las 
C á m a r a s de Comericio y de la Industria 
y como secretario, don José Goicolea 
Novas, jefe de Negociado del Cuerno Pe-
ricial de Aduanas. 
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Una e m i s i ó n de obJlgaclonr« de Riegos 
do Levante. 
Se ofrece al públ ico al 95 por 100, asegu 
raudo una renta del 6,31 por 100. 
Se Ir.tta de un valor e léc lr lco y de una 
ttinprcsa de gran solvencia. 
So anuncia para los primeros dias del 
mes de abril una emis ión de obligacio-
nes de la Compañía de Riegos de L e -
vante, que representará 18 millones de 
pesetas en t í tulos al 6 por 100 libre de 
impuestos presentes, que ofrecidos a 95 
por 100 al públ ico rentarán un 6,31 por 
100. m á s la prima de amort izac ión. Los 
títulos disfrutan de una plena garant ía 
hipotecaria. 
E n estos momentos en que acaban de 
hacerse dos emisiones de obligaciones 
e léctr icas al 5,50 por 100, esta emis ión 
ofrece una buena oportunidad de Inver-
sión. 
L a Compañía de Riegos de Levante, 
que hasta ahora había venido haciendo 
siempre sus colocaciones de valores en 
el mercado cata lán, es una Empresa de 
capital importante, cuyos ftatUc*: gozan 
en Barcelona de una excelente cotiza-
ción. 
L a Compañía indicada explota en la 
rica zona terminal del Segura, compren-
diendo las provincias de Murcia y de 
Alicante, el negocio de riegas que ha 
ido extendiendo al de producción de 
energ ía eléctrica y distribución, hasta el 
punto de tener en su mano todos los ele-
mentos de esa clase de dicha reglón. 
Un reciente acuerdo con la Hidroeléc-
trica E s p a ñ o l a ha reducido las posibili-
dades de quo se cree cualquier compe-
tencia. 
la periferia que en el interior, afirman-
do la mayor capacidad de compra de la 
periferia. 
E x a m i n a luego con detalle la estruc-
tura por principales art ículos agrícolas . 
Pone de manifiesto con un gráfico ofi-
cial, que toda la periferia es deficitaria 
de trigo, y con ello las corrientes de in-
tercambio agr íco la español no se com-
plementan. E l interior salda su balanza 
con importaciones de productos industria-
les de la periferia, pero al no poder ab-
sorberlos todos, es la misma periferia 
agr íco la el mercado regulador de los sal-
dos de la producc ión industrial española. 
E x a m i n a luego la estructura del sis-
tema de transportes ferroviarios y por 
carretera españoles , y pone igualmente de 
manifiesto la desproporción del gran des-
arrollo en el interior con el de la perife-
ria, teniendo en cuenta sus tan diversas 
necesidades. 
P a s a luego a examinar el sistema fun-
cional de la e c o n o m í a española . Muestra 
un gráfico es tadís t ico , del que se deduce 
que el trigo de 1921 a 1982 no ha tenido 
en su producc ión m á s que 0,54 por 100 
de incremento medio anual, mientras que 
la naranja, como producto tipo de la 
agricultura peri fér ica de exportación, en 
igual periodo ha tenido m á s del 16 por 
100 de incremento medio anual. Toma 
luego las producciones de electricidad y 
de cemento como tipos del desarrollo in-
dustrial de E s p a ñ a , y muestra que sue 
incrementos medios anuales han sido, 
respectivamente, de 18 por 100 y del 20 
por 100. Concluye, por lo tanto, que la 
industria e spaño la sólo puede hallar mer-
cados que absorban su ritmo de acele-
rada producc ión en la periferia, donde se 
cultivan los art ículos agr íco las de expor-
tación. 
Los dos a n á l i s i s anteriores de la es-
tructura y del ritmo de la economía es-
pañola sirven al conferenciante de base 
a la crit ica de los proyectos de resurgi-
miento económico español, de entre los 
cuales para su atenc ión en los Planes 
de Obras Hidráu l i cas del Centro de E s -
tudios Hidrográf icos . 
Pone de manifiesto que, si se prosiguen 
las obras en el Interior, surgirán rentas 
diferenciales para las de la periferia o 
bien lo^ costes de las del interior no les 
permi t i rán ser exportados sus productos, 
consolidando la gran diferencia del tenor 
de vida entre el Interior y la periferia. 
Toma del discurso del señor Lorenzo 
Pardo en Alicante en febrero de 1933 el 
fin e c o n ó m i c o del Plan: producc ión de 
productos agr í co las ; en el Levante para 
ia exportac ión , aumentándo la , y en el 
interior, para el mercado interior, dis-
minuyendo las importaciones. Asegura 
que ello representa un nuevo mercanti-
lismo en E s p a ñ a y que no nos será po-
sible aumentar las exportaciones y rea-
tringir las importaciones porque los pro-
ductos se pagan con productos, si no que-
remos ver salir el oro de las arcas del 
Banco de Eapaña . Más Importancia con-
cede aun al proyecto de conceder primaa 
a la exportac ión de los productos agrl-
colas de los nuevos regadíos, porque ello 
le hace creer que se calculan ya costee 
altos que no puedan sostener 
cía en el extranjero. 
Respecto al ritmo, asegura que debe 
ser lento, en especial habida cuenta de 
la actual depres ión económica y de la 
pol í t ica extranjera de derechos a los pro-
ductos agr íco las . 
Termina estableciendo sus conclusiones 
referentes a promover la emigrac ión de; 
interior a la periferia, de procurar coa-
tes bajos de los nuevos productos a r r i -
colas mediante un sistema de impo*a-
ciones de trigo, azúcar, etc.; que es pre-
ciso aumentar nuestras importaciones 
correlativamente a las nuevas exporta-
ciones si no se quiere provocar pertur-
baciones monetarias, al propio tiempo que 
iniciar una pol í t ica de deflación de p r * 
c e r ^ H n , ^ f01! Una l a v a c i ó n finan-
ciera del Interior cubierta con el aumen-
to de ingresos de Hacienda, con ei in-
cremento del desarrollo económico í n T a 
competen-
periferia. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las relieio-
o ía 16 de marzo de 1934-
Anónimo , 25 pesetas; ' a . O., 5- una 
persona caritativa, 10; un suscriptor 26-
una persona catól ica. 15; un catól ico. 
25. señor Leomari, 10; E . M., 25. Total 
140 pesetas. ' 
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"Cauchodama" 
S i n costuras 
Ental ladas 
S A G A S T A . 12. 
U B I I I B I H i l l 
• • I E l h • a • * H • I B | H m m m 
\ G U I A D E L B O L S I S T A r , w A,,<0,u,, t o r r e n t e . \ 
g v^j l - ,^*^ a ^-i . Anuario de bolsillo. — Año I \ 
• Cotizaciones diarias,, cambios medios. índices , negocio, comentarios, dlreo- ' 
ciones. vida sindical, e s tadís t i cas . 
NeoMKria al R E N T I S T A . E S P E C U L A D O R . H O M B R E D E N B O O O O B 
Pedidos al autor: E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
Madrid, 2,50 pta*. Provincias, 3 ptae. a reembolso o en ¿ellos de C o r r e a 
( 1 2 ) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a marquesa de Pescara, hija política Guadalmina, Gulrlor, Jaral. M<»t««iavo, 
de loe marqu.ses de Casa Saltillo, ha 
dado a luz an:eayer con toda felicidad 
a un hermoso niño, su primogénito. 
E l recién nacido es el primar hijo va-
rón de don José Sanchiz y Alvarez de 
Quintos, que posee el título por cesión 
de su padre y de doña Mercedes Gil d? 
Avalle y Gaseó, quienes casaron en fe-
brero de 1D29. Hermanas del pequeño 
son: Mercedes, María Cruz y María 
Cristina. 
— L a señora del ingeniero industrial 
don Miguel de Torres Delgado, hijo del 
marqués de Villarreal de Purullena, na-
cida Dolores Topete Peñalv^r, ha dado 
a luz en Puerto de Santa María, a una 
hermosa niña. 
E n el bautizo de la pequeña, celebra-
do en la iglesia Prioral, se le puso «1 
nombre de María Amalia, siendo apa-
drinada por su abuela materna, doña 
Concepción Peñalver y Tsna-Durán, viu-
da de Topete, y el abuelo p:ilcrno, mar-
qués de Villarreal de Purullena. 
=Por la señora viuda de Arderius y 
para su hijo don Tomás, dir¿ctor gene-
ral de los Registros y del Notariado, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
Pilar Casalduero Martí, hija del difun-
to general Casalduero. L a boda tendrá 
lugar el día 12 del próximo abril. 
— E n Zaragoza, el pasado día de San 
José, fué pedida por los marqueses de 
Nibbiano, en representación de su her-
mana doña Dolores Pérez de Enlate e 
Hidalgo, viuda de Arizti, y para el hijo 
de ésta, don José Joaquín, la mano de 
la bellísima señorita María Isabel San 
Gil y de Pedro, hija de la señora viuda 
de San Gil, de aristocrática familia ara-
gonesa. 
E n la residencia de la madre de la 
novia, los asistentes al acto fueron ob-
sequiados con una merienda; entre loa 
novios se cruzaron valiosos regalos y 
la boda quedó fijada para feoha pró-
xima. 
— E n la parroquia de la Trinidad, de 
Córdoba, se ha celebrado el pasado día 
19 la boda de la encantadora señorita 
Asunción Fernández de Mesa y de León, 
con el capitán de Caballería, don An-
tonio Artalejo Campos, ambos de cono-
cidas familias andaluzas. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco, llevando la cola de »u vestido 
los niños Fernando y Slslta Fernández 
de Mesa y Montijano; el novio vestía 
el uniforme de gaJa de su Arma. Fueron 
padrinos el padre de ella, don Rodrigo 
Fernández de Mesa y Porras, y la ma. 
dre del novio, doña Concepción Cam-
pos, viuda de Artalejo. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, don Adolfo y don Femando 
Artalejo Campos, don Emilio de León 
y Primo de Rivera, don Rodrigo Barao-
na y Fernández de Mesa, don Juan Fer. 
nández de Mesa y Porras, don Joaquís 
Carbonell y Morand, don José Ortlz Mo-
lina, don Manuel Benito y Benito, don 
José Nadal y don José de la Lastra y 
Mexía. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con esplendidez y «1 nue-
vo matrimonio «alió en viaje de bodas 
por España. 
=Acaba de sufrir, con Miz éxito, una 
operación quirúrgica «1 joven don Juan 
Angel de Rosillo y Herrero, primogénito 
de los condes de Rosillo. 
Nuestra Señora de lo* Dolores 
Mañana son los díaa de la princesa do-
ña Dolores, hija de don Oartos y doña 
Luisa. 
Duquesas viuda de Ahumada, Almena-
ra Alta, Castro Enrique» Cubas, Gandía, 
viuda de Rubí, Sessa, Seo de Urgell y 
viuda T'Serclaes Tilly. 
Marquesas de Bellamar, Baldes, Casa 
Córdova, Casas Novas, Casa SaltHlo, Oas-
tañiza, Castellbell, Goicoerrotea, viuda de 
Montecaatro, viuda de Peraleja. Somr-
ruelos, Torralba de Calatrava y VU1* de 
San Román. 
Condesas de Alfaida, Arcén tales Autol, 
Bureta, Cobatlllas, Corbul, Guevara, In-
fantas, La Bisbal, Monte Oliva, Qulroga 
Ballesteros, Salvatierra de Alava, viuda 
de San Juan; Torre Arias Tronooeo, VI-
Ilamediana, Venadlto y Vlllanueva. 
Vizcondesas del Castillo Genovés y Pe-
rellós. 
Baronesa de Bioorp. 
Señoras de Argüelles, Annijo y Gallar-
do (Navarro-Reverter), Almunla y Roca 
de Togores (L. de Sagredo y Bessleres), 
viuda de Beistegrul, Benítez de Lugo (Gui-
llén y Sol), Cabrera, Calonge, Casal, Ca-
vestany, Cortázar, Cueva (don José), 
Dahlander, Drake de la Cerda, Espinosa 
de los Monteros, Ezpeleta, Fraile y Ruiz 
del Castillo (Ceballos y Fernández de 
Córdoba), Hiera (Pimentel y Gamazo), 
García Valdecasas (Cartagena), G«bllá.n. 
Díaz (don Antonio). López Queoada 
(Fernández Lascoltl), L a Cerda, Latallal-
de, viuda de López Chioheri, López Ro-
berts, Maldonado y Manella, Marafión 
Madariaga (don Gregorio), Medina VI-
llalonga (Linlers), viuda de Méndez VI-
go, Muñoz Vargas, Ortlz y Angulo, O ac-
res y Saavedra (Urcola), Pombo e Iba-
rra (don Agustín), Renjifo (Calderón y 
Bárcenas), Saavedra, Sáenz de Tejada. 
So roa (Vallellano), Sangrán y González 
(don Juan), viuda de Serrano, Travese-
do (Casa Valiente), Villares. Zuloaga 
(don Luis) y viuda de Martín Alguacil. 
Señoritas de Alonso Castrillo (Casa Pi-
zarro), Rarrofo y Espinosa de loa Mon-
teros, Borbón y de la Torre, Bascarán y 
Manrique de L a ra, Beltrán, Benavlde*, 
Carrillo de Albornoz, Casanl (Glrardellí), 
Castañeda, Coblán. Drake de la Cerda, 
Español, Elguero, Español de la Torre, 
Escrivá de Romaní, Espinosa de los 
Monteros, Fernández Lasquettl, FemAn-
dez de Córdoba, Fernández Casado, Goi-
coerrotea, González de Castejón Galtán 
de Ayala, Gandarias, López Bayo, López 
Montenegro, López Valdemory y Aranda, 
Melgar, Montalvo, Mugniro, Mateos, Co-
llantes. Martín Luna, Montenegro, Mon-
tón, Monzón, Martínez de Irujo, Pedroso 
(San Esteban de Oañongo), Patemlna, 
Perales y González Bravo, Pérez de Guz-
mán, Patifio (Castelar), Pineda, Pida!, 
Peralta. Piqueras y San Martín, Pala-
cios, Quiroga (Atalaya), Quljano, Rodrí-
guez Blanco, Ruiz del Portal, Del Río, 
Sanz y Magallón, Sáenz de Orozco, San-
chiz (Santa Ana de las Torres), Serrat 
y Valera, Urlbe. Valdés, Urquljo, Villa-
varde, Zaracondegul y Martín de los 
Ríos. 
—También lo celebran las Angustias y 
Soledades granadinas, entre rilas, la mar-
quesa de Santa Fe. condesa de Ruldoms 
y señora de Gil Delgado (don Luis). 
—También celebra su fiesta la prince-
sa Max Egon de Hohenlohe (Piedad 
Iturbe) y la marquesa de Miravalles. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido, a los setenta y un ¡ 
años, el señor don Pablo Poch Rouget. ! 
caballero de la Legión de Honor. Hoy, a | 
las cuatro, será el entierro, desde Mon- ' 
tesquinza, 14, a la Sacramental de San , 
Isidro. 
—Por el alma de la excelentísima so-
ñora doña Carolina de Ulloe y Calderón. | 
condesa viuda de Campo-Giro, fallecida j 
«1 28 de marzo de 1930; de doña Micae-
la Elvira de Astiz y Biároena, viuda de 
Soler, que murió el 23 de marzo del pe-
sado año. se aplicarán sufragios en dls- ] 
tintos plintos. 
R A P H A E L 
presenta su nueva colección 
y abrigos 
Paseo de Recoletos, 
de trajes 
1 2 . Teléfono 54049. 
M A D A M E C O T T R E T 
FERNANDO VI, 8 
presentará su nueva colección a partir | 
E L D É B A T E MAUKlli.—Alio AXlv ixuiu. i.baj 
P B I M S K A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
D o ñ a M i c a e l a E l v i r a d e A s t i z y B á r c e n a 
V I U D A D E S O L E R 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 3 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTO» 
T LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. L P. 
Su hija, doña Elvira; hermano, hijo político, nietos, hermana polí-
tica, «obrinoa, primos y demás pariente» 
SUPLICAN en caridad a wam amigo* la moomienden 
a Dios y la tengan presente en ras oraciones. 
Las misas ous se celebren el día 23 del corriente en la parroquia de 
San Otaía, así como las de la capilla del Santísimo Cristo de la refe-
rida parroquia y el Señor Manifiesto. E l mismo día, todas las que te 
digan (menos la de diez) en el Santo Niño del Remedio (Plaaa de San-
ta Catalina de loe Donados), Religiosas del Servicio Doméstico (Fuen-
carral, 111), y en la Iglesia de Santa Cristina (Paseo de Extremadura). 
BJ1 25, las que se digan en las Religiosas Descalzas, serán aplicadas por 
el eterno descaneo de su alma-
Hay ooncedidas indulgencies por varice señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7.) 
Oficina» de Publicidad R CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. 
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E L S E Ñ O R 
D . P a b l o P o c h P o u g e t 
C a b a l l e r o d e l a L e g i ó n ú t H o n o r d e F r a n c i a 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 1 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
a los 71 a ñ o s de edad. 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
S u h i jo , don J o a q u í n ; h e r m a n a s , d o ñ a M a r í a y d o ñ a 
M a r g a r i t a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , nietos, sobrinos, pr imos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se s i r v a n en-
c o m e n d a r su a l m a a D i o s y a s i s t a n a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy 
d í a 22 , a las C U A T R O de la tarde , desde 
la casa m o r t u o r i a , calle de M o n t e s q u i n z a , 
n ú m . 14, al cementerio de l a S a c r a m e n t a l 
de S a n I s i d r o , por lo que r e c i b i r á n especial 
f a v o r . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s n i s e a d m i t e n c o r o n a s . 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
R a d i o t e l e f o n í a 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca-
lendarlo. Santoral. Recetas culinarias. 
Gacetillas. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—9,15: Fin de la emisión.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Mú-
sica.—13,30: "Nalla", "Juegos malaba-
res", "Danza española".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda.—14,30: "Romanza 
en fa menor", "Lohengrln", "Romanza 
bohemia", "Bajo la palmera".—15: Mú-
sica.—15,15: "Ave María", " L a rosa de 
Estambul».—15,50: «La Palabra».—17: 
Campanadas de Gobernación.—18: Rela-
ción de nuevos socios. Jueves infantiles. 
18,30: Cotizaciones de Bolsa.—19,30: "La 
Palabra". "Polonesa en la mayor", "Noc-
turno en fa mayor", "Cinco preludios", 
"Andaluza", "Borrachita", "Amapola", 
"Marión Delorme", "Tango brasileño", 
«El pañuelo de limares», «Conconlto», 
"Júrame", "Jota aragonesa".—21: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. "Anima", "Ganarse la moza".— 
21,30: L a hora Radio-Ford.—22: "La 
Palabra".—22,45: Canciones rusas, es-
pañolas y francesas. Teatro radiofónico. 
" L a Ilusión de Ana María".—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas de Gober-
nación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «España cañí», Tus oji-
llos negros», «Káiser march», «Canción 
de siega», «Mi linda china», «Molinos 
de viento», «Cara rota», «Mentiras», 
«Travlata», «Baturra de temple». — 
17,30: «Chiquilladas», «La Czarina», 
«Goyescas», «Payasos», «Zingaresca», 
«Marcha de los enanos».—18,30: Sec-
ción Infantil.—19: Cotizaciones. Noti-
cias. Boletín meteorológico. Música de 
baile.—22: Recital de canto por la se-
ñorita E la Francia, Angel Usategui (ba-
jo) y Manuel Villalba (tenor).—23,30: 
Música de baile.—23,46: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, oon onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 22.—Jueves.—Santos Pablo, Deo-
gracias y Bienvenido, cfs.; Saturnino, Ba-
silio y Octavaino, mrs.; Santas Calínica 
y Basilisa, mrs.; Catalina de Suecia vg. 
L a misa y oficio divino son de este día 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, doña Nativi-
dad Milano y don José María Casabona. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores). 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Miilán. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
Rita de Casia. 
Parroquia de Nuestra Señora de lo» 
Dolores (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
posición de S. D. M.; 11, solemnes vís-
peras, con asistencia de los Rdos. Sres. 
curas párrocos de Madrid. A las 6 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de los 
Dolores, predicando el R. P. Juan Eche-
varría. 
Parroquia de San Luis.—Novena al 
Santísimo Cristo de la Fe: 10,30, misa so-
lemne; a las 7 t., exposición, rosario, ser-
món, don Diego Tortosa, novena, reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa Rita de Casia, y por la tarde, ejer-
cicio de la Santa, con sermón y adora-
ción de la reliquia. 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—Ter-
mina el octavario eucarístico para con-
memorar el X T X centenario de la Euca-
ristía: a las 8,30 y 9, misas de comunión 
general, y a las 6 t., solemne Hora San-
ta como final del octavario, con exposi-
ción, santo rosario, sermón y reserva. 
Escuelas Pías de San Femando.—A las 
6,30, continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de las Angustias, con sermón a cargo 
del R. P. Jesús de Pereda. -
San Manuel y San Benito.—Continúa 
el septenario a Nuestra Señora del Ca-
mino. Todos los días, a las 11, misa y 
ejercicio del septenario. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
Todos los días, a las 5,30, se rezará el 
santo rosario. 
E n el Cerro de los Angeles Mañan 
viernes, a las siete y cuarto de la m 
ñaña, Via Crucis y misa de comuniA 
Por la tarde, a las 4, Via Crucis ro*«* 
y bendición. osario 
Los autobuses saldrán de Neptuno 
NOVENAS Y SEPTENAS EN HOTVm. 
D E NUESTRA SEÑORA D E T/^B 
D O L O R E S 8 
Parroquias.—Santa Bárbara: 7 mi.,,, 
explicación de la ceremonia, así comnV 
un punto de doctrina; 10, misa cantnH 
5 t. Vía Crucis, corona, explicación £ 
"nna, se: ' 
mater' 
un punto de doctrina cristia  rrn* 
moral, ejercicio y "stabat " T 
platica y los sermones están a car^ A 
IOS R R . P P Miainnor^o o . r?0 de los . is o e os del Corazón A 
María.-Del Carmen: 6 t.. exposición" £ 
tacion, corona, sermón, don GermAn 'TT 
dnguez; Siete Dolores, reserva salvi»" 
Santa Cruz: 6 t, exposición, rosario «-T 
mon, don Juan Causapié; novena l 
serva y "stabat mater".—S. Ginés- 6 30 t 
exposición, estación, corona, "credo" sai 
ve, sermón, don Rogelio Jaén; reseñé 
stabat mater"—s»" TIH/»#«« v*i San Ildefonso. 
5,30 t., estación, corona dolorosa sermXi!, 
por don Federico Santos.—San Jo«6- IA 
t 
I V ANIVERSARIO 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a C a r o l i n a d e U l l o a y C a l d e r ó n 
CONDESA VIUDA D E L CAMPO-GIRO 
Carmelita Terciaria, gran cruz de Beneficencia 
F A L L E C I O E L D I A 2 9 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
W4BIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Sus hijos, el conde del Campo-Giro, doña María, viuda de González 
Santlbáñes; conde de Peña-Castillo, doña Carmen, don Antonio, don 
Venancio y don Femando López de Ceballos y Ulloa; hijos políticos, 
condesa de Peña-Castillo, doña Huberte Péne, doña Manuela Rodríguez 
Mariscal y don Jaoobo Mazzucohelli Muñoz; nietos, hermana política, 
condesa viuda de Adanero; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Las misas de siete, ocho y media y diez, de San José de la Montaña 
^Caracas, 15), y las de ocho y ocho y media, de la Basílica de la Mila-
grosa (García de Paredes), del día 23; así como el alumbrado del San-
tísimo, del día 24, del Patronato de Enfermos, serán por el eterno des-
canso de su alma. También se dirán misas en Cáceres, Sierra de Fuen-
tes, Aldea del Cano, Torreorgaz y Cabezarrubias del Puerto. 




San José: in 
misa solemne; 6 t., exposición rosario 
ejercicio, sermón, don Ramón Molin. 
Nieto; Santo Dios, reserva, salve.—San 
Lorenzo: comienza un triduo; 6,30 t ex 
posición, estación, rosario, sermón 'DO* 
don Cipriano Grima, ejercicio y "stabat 
mater".—Santa María de la Almudena-
6 t., exposición, estación, corona, sermón" 
ejercicio y reserva.—San Millán: 615 t 
exposición, estación, corona, sermón don 
Diego Tortosa; reserva, "stabat máter" 
Del Salvador y San Nicolás: 6,30 t ex* 
posición, estación, corona, sermón don 
Mariano Benedicto; reserva, "stabat ma 
ter".—Santiago: 6,30 t., exposición, esta-
ción, corona, sermón, don Francisco T*. 
rrero; septena, reserva, "stabat mater" 
Santa Teresa y Santa Isabel: 6 t., expo-' 
sición, corona, sermón, P. Carmelo de la 
Cruz; gozos dolorosos, "stabat mater" 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., exposición 
corona, sermón, don Ovidio Rodríguez-
reserva, "stabat mater".—Calatravas: ló 
y 11 menos cuarto, misa solemne; 11,30 
corona dolorosa; 12, rosario; 6,30 t. ex-
posición, estación, corona, sermón, don 
Jesús García Colomo; reserva, salve — 
Capilla de las Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús (Cervantes, 17): la Con-
gregación de la Buena Muerte de la Flor 
celebra su solemne septenario en honor 
de Nuestra Señora: 8 t., corona dolorosa, 
sermón por el P. Miguel de Alarcón, S. J.; 
bendición y "stabat mater".—Cristo dé 
la Salud: 11, misa solemne; 11,80, nove-
na; 6,30 t., exposición, estación, corona, 
sermón, don Andrés de Lucas; reserva.— 
Encamación: 5 t., exposición, estación, 
corona, septena, sermón por un padre 
agustino recoleto y "stabat mater".—Ser-
vitas (San Nicolás): 6 t., exposición, es-
tación, corona, sermón, don Mariano Be-
nedicto; reserva, "stabat mater".—Se^ 
vitas (San Leonardo): a las 6 t., continúa 
en igual forma la solemne novena. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen empezará mañana, Viernes de. 
Dolores, a las 7 t., para terminar el Jue-
ves Santo, con la comunión de los Divi-
nos Oficios, que tendrá lugar, a las nue-
ve de la mañana, en San Luis, una tan-
da de Ejercicios Espirituales, que dirigi-
rá el R. P. José Panizo. Todos los días, 
po la mañana, a las 10,30, meditación. 
Por la tarde, a las 7, santo rosario, me-
ditación y plática. 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Mañana viernes, día 28, es dfa de ayu-
no, con abstinencia de carne. 
• * « 
(Este periódico se publica oon censura 
eclesiástica.) 
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I G L E S I A D E L A PASION 
Fr. Oeferino González, 18) 
•lili 
Por la mañana, a las diez, misa solem-
ne. Por la tarde, a las seis y media ejer-
cicio con sermón por el P. Antonio AbaO. del día 23—Teléfono 34386. x ^ ^ K V ^ V I K * * * * ^ . «. ~ . ^ . ^ ^ — , ^. — Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 46. Teléfono 33019. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Hasta ocho palabra* •,00 ptat. Cada palabra más m — ~ L m m m m , — " Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses. S. A. Peligros, 2. 
La Prensa.—Carmen, 16, principal. 
PubUcitas, S. A. Av. Pi y Margrall, 0. 
Llbreía Femando Fe. Puerta d '̂ 
Sol, 16. 
S i n a u m e n t o de p r e c i o 
A B O G A D O S 
G A R C I A Cuervo. Puerta Sol, 3, primero. 
Consulta 7 a 9. U») 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. , (T) 
A G E N C I A S 
T E S T A M E N T A R I A S , cobros créditos, plei-
tos en general, honorarios final asunto. 
Marqués Urquijo. 42 (Princesa): tres-cin-
co, olorleta Cuatro Caminos. 1: s^is-nue-
ve. 34562. (V) 
"D1GAR". Agencia negocios. Gestiona: 
asuntos Hacienda, ministerios. Ayunta-
miento. Eduardo Dato, 7. (4) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones se-
cretas. Teléfono 23697. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias," reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
G E S T I O N E S ministerios. Juzgados, pre-
sentación, obtención documentos. Apar-
tado 4.092. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S a domicilio toda clase aguas 
minerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua " L a Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más o;.-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, de^peu-hos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 30. E s -
trella. 10. (7) 
D E S P A C H O español. "{00: burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchisimoo:, haratisimos, cla-
ses, estilo, camas. Lotrella, 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alc:ba. comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo (7) 
G R A N D I O S A ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidabl» alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
A L M O N E D A . Marcha, comedor, dormito-
rio, alllonea, coqueta, camas, armarios, 
M m ^ M M , otro*. Ootemela^ 4. (¿8) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en-
tresuelo. (V) 
FOR traslado vendo cacharros, comedor 
cortinas, varios más . Argensola, 16, pri-
mero derecha. (V) 
A L M O N E D A . Piano media cola, armarios, 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
VENDO magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, cuadros, cacharros. Arrie-
ta. 7. (18) 
A L M O N E D A elegante. Tresillo, despacho 
comedor, bargueños, arcas, recibimientos, 
Electrolux. Avenida Toros, 8. (3) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron 
ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (6) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
IIOV, mañana, liquido todos los muebles. 
Jorge Juan, 70. (2) 
V E N D O piso lujo con alfombras, tresillo, 
despacho, magniñeo comedor, estilo es-
pañol y bargueño. Velázquoz, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande. 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
".OVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D O muebles isabelinos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueños, 
tapiz abusón, bonitas porcelanns, mag-
nificas arañas, despacho español, varios. 
Leganitos, 13. (8) 
. -OMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arcó-
nos, camas turcas, 30 pesetas; jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
DKSHAGO piso, vendiendo muebles, Un-
denvood nueva Evaristo San Miguel, 5. 
(T) 
A L Q U I L E R E S 
N A V E espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
i N F O R M A C I O N pisos, habitaciones, desal-
(|Ut|Mo8 todos pre-i^s. Principe, 14. 
agencia Internacional. (T) 
tubo c.ioi'.'ndo. lI--cblos S'andard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), a. (ü) 
US alq"lla h — ir-so nlso amueblado, cén-
trico. | t « 0 n : On-.ien, i í . Preñe». <•> 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sieira. Al 
quilo hoteles. Administrador Correo3. (1 
C O C H E R A S y jaulas baratas. Jerez. Al 
berto Aguilera, 21. (A) 
N A V E 100 metros cuadrados, industria, ta 
lloros, a lmacén; 150 pesetas mensuales 
General Portier, 31 moderno. (10) 
A L Q U 1 L A N S E magníficos locales, con vía 
apartadero en paseo Canal, número 4 
(3) 
E X T E R I O R E S , 100, 175 pesetas; ático es 
pléndido, 200; interiores. 85; baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
A I . Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her 
mosilla. 65. (18) 
F A R M A C I A , 8. Casa antigua, principal 
siete habitaciones, dos balcones, 25 du-
ros. (10) 
A L Q U I L O local dos huecos, con gran só 
taño, próximo Mayor. Relipe I I I , 4. (A) 
E S P L E N D I D O hotel, 500 pesetas. Ayala, 
94. (10) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria. 4. (3) 
E S P L E N D I D O piso, calefacción central, 
todo confort. Ayala. 73. (T) 
E N C O N T R A R A desalquilados, amuebla-
dos, hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (4) 
A M P L I A S , verdaderas informaciones, pi-
sos desalquilados, amueblados. "Digar". 
Dato. 7. 21695. (4) 
A L Q U I L O písito amueblado, económico, co-
medor, dormitorio, baño, cocina. Lombía, 
«• (V) 
B l KN piso, todas comodidades, situación 
inmejorable. Blasco Ibáñez, 68. (A) 
I N F O R M A C I O N detallada, pisos desalqui-
lados. Preciados, 33 Teléfono 13603. (18) 
A L Q U I L A S E bonito hotel Chamartin. si-
tuación inmejorable, garaje. Teléfono 
30349. (18) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
E N T R E S U E L O , propio industria, seis pie-
zas, 23 duros. Alvarez Castro. I I . (3) 
I N T E R I O R , cinco piezas, 13 duros. Ma-
ría Molina, 26, esquina Velázqucz. (3) 
TOMARIA en alquiler hotelito modesto. 
Escribid, descripción precio. Nollich. 
Apartado 7.040. (T) 
C O C H E R A S y jaulas baratas. Jerez. Al -
berto Aguilera, 21. (A) 
55 duros, hermoso piso, soleado, esquina, 
todo confort, tranvía, •Metro", puerta. 
Santa Engracia, 125. (A) 
C A S T E L L A N A , 72, hotel. Jardín, amplísi-
mas habitaciones, pleno sol, estudio pin-
tor, calefacción, adecuado academia E m -
bajada, centro político, alquilase. (A) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P R I N C I P A L , mirador, baño, 36 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
HERMOSO piso, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
KAONUnCO piso principal, todo conforí, 
vlfltai Retiro y Botánico. Nlceto .VIca-
ía Zamora, 48, junto S«paJt«r, (#) 
T I E N D A S tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200, 300. Alcalá, 162. (5) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prim. (6) 
M A G N I F I C O S pisos, gran lujo, inmejora-
ble orientación, garaje propio. Espalter, 
2. (6) 
E N T R E S U E L O , propio para industria. Bra-
vo Murillo, 107. (6) 
E S T U D I O todo confort. Bravo Murillo, 107. 
(6) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, baño, cale-
facción central, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 
70001. (T) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, 75 pese-
tas, agua de Lozoya. Francisco Navacc-
rrada, 9. (T) 
C U A R T O amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
C"l A R T O económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Cocllo, 68. inmediato Serrano-
Goya. (T) 
H O T E L dos pisos independientes, baño, 
jardín. Prosperidad. Calle Pradillo "Bue-
nos Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. (3) 
r.'AVE 100 metros cuadrados, industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Portier, 31 moderno. (10) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habita-
bles, cincuenta duros. Alcalá, 187, esqui-
na Ayala. (16) 
K X T E R I O R , todo confort, 38 duros. A l -
berto Aguilera, 5. (16) 
S E alquilan pieos amueblados, nuevos. In 
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T> 
GUAN cuarto, mucha luz, 80 pesetas. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
T I K N D A 50 pesetas'mensuales. Ronda de 
Segovia 25. 8) 
T I E N D A , 100 pesetas mensuales. Alonso 
Cano, 34 provisional. (8) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
G R A N local, propio almacén materiales, 
guardamuebles, instalación industria, con 
vivienda, próximo estación. Santa María 
Cabeza, 16. Razón: portería o Concepción 
Jerónima, 3. Rubio. (H) 
A U T O M O V I L E S 
F O R D , cofiducción interior, 7 plazas, rue-
das euperconfort. Alvarez Castro, 23. (2) 
G A R A J E céntrico, alquílese jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
C O C H E S 44.668, siete caballos, 1.400. Ge-
neral Alvarez de Castro, 20. Lanería. (D) 
M O R R I S , 12 caballos, modelo 33. barato. 
Virlato, 20. (V) 
G A R A J E particular con foso para dos o 
tres autos se alquija. Orilla, 6. (18) 
ABONO coupé lujo, barato. 30928. (18) 
F O R D 1931, dos puertas, seis ruedas, ma-
leta, buen estado. Modesto Lafuente, 47, 
hotel. (7) 
V E N D O dos B 14 Citroen, uno seis lunas, 
bombeado, estupedor y cupé roadster, 
cuatro asientos. Calatrava, 20, huevería. 
(7) 
E S S E X seminuevo, con radio. Salas. Gon-
zalo Córdoba, 22. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : rápidamente tramita-
rá vuestro carnet de conducir Boada y 
Compañía. Oficina Automovilista. Concep-
ción Arenal, 4. (3) 
M A G N I F I C O Oakland, siete plazas, semi 
nuevo. 2.200. Hermosilla, 63, portería da 
ráji razón. (T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56 
(2) 
V E N D O 10 Panhard, buen estado, baratí-
simo. Riscal, 14. (T) 
HISPANO torpedo, estado nuevo, baratísi-
mo; Rolls, transformable limousine, con-
ducción, ocasión. Ayala, 29: mañanas. (T) 
P A R T I C U L A R vende conducción Renault, 
perfecto estado. Costanilla Angeles, 13. 
(T) 
D E S E A S E garaje particular, próximo edi-
ficio D E B A T E . Escribid: D E B A T E 37.794 
o teléfono 25279. (T) 
G A R A J E , particulares sin chauffeur. Men-
dizábal, 6, esquina plaza de España. (3) 
P A R T I C U L A R vende Buick, como nuevo, 
1930. Standard, conducción interior. Gali-
leo, 23. Garage. (T) 
A M I L C A R gran sport, baratísimo. Gara-
ge Vasco. (T) 
U R G E venta camioneta "Blitz", 3 tonela-
das. Espronceda, 13, garaje. (7) 
VENDO "Renault" barato, conducción in-
terior. Lope de Vega, 21. (T) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. C^rta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trio Pineda. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!' Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
s E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
M i D S O N , conducción particular, vende ba-
rato. Lista . 77, garaje. (3) 
ACADEMIA Americana Automovilismo, 
motorismo .•onducción mecánica. 100 pe-
setas con s irnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
¿CASIOM coches y camiones usados dita-
ren'r , marcas. Agencia Ford. L . Castro. (COMPONED M M - r — w k r m ulaadq Aueu». 
Renda de Aloaha, M, T**f««« ? * * L j,V) ' te M«u««a, 3, Junt. al Mtaiwo. j ñ 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora, desde 9,76; 
buen resultado. Jardines, 13, fabrica. (21) 
C A L Z A D O S crepé. Loa ««teres; fe arre-
a r faja de gwna. EotaSm*. Jft. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E S O R I T A S ! Los mejores tefildos en i COMPRO motor continua 1 a 1 % HP., 
voltios, 1.700 a 2.000 revoluciones. Igual-
Fomento, 17. (T' 
COMPRO directamente plano Oolin, buen 
uso. Apartado 697. ^ 
COMPRA fincas urbanas «n Madrid "L* 
Compañía Hipotecaria". Plaza de 8aIJi* 
Ana, 4. W 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Princi-
pe, 15. (n> 
COMPRO mu«bl«s, objeto*, voy rá.pidaroen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. I5' 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (w 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: dlez-un*-
siete-nueve. (18' 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una; tres-nueve. P1"?* 
vincias correspondencia. ™ 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis-
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. 
R A T O S X . Reconocimientos cinco pesetas-
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 6. l0' 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 206O3. ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de C & m [ * } ? ? : 
Preparación por ingenieros. Clases <"*; 
alumnos. Marqués Valdeigleslas, 8. i1 ' 
IDIOMAS. Academia Fldes. Profesores nft-
tivos, cláses desde 15 pesetas. J300^» 
trezo, 1 (junto "cine" Callao). ™ 
\ C A D E M I A España. Gramática, Aritmé-
tíca. Ortografía, Contabilidad, taquigf» 
fía, mecanografía, clases día, noche. 
tera, 36. (^ 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas. Maquinaria Contable, vawjj 
hermoso, 9. 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61 
(2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, cónsul 
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens 
truación, médico especialista. Pensión 
Alcalá, 157, principal. (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 
C O M P R A S 
PAGO increíblemente muebles, objetos, pl 
sos enteros. Teléfono 43968. Adolfo. (4) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen 
ca. (8) 
MUROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhaj . 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. Ven 
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
ORO, 5,60 gramos. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
O C H E silla para lnvá.lido se desea adqui-
rir, digan medidas, característ icas y pre-
cio. Concha Gómez. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
. 'RUST Remate. Barquillo. 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (T) 
PAGAMOS r a f i a que nadie alhajas, obje-
to» oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 16. Prado, 8. (21) 
CASA Magro Alhajaa, •scopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, ¿ateMBM» M W » H gabar-
dinas. FueaoarrM, M , 
T R A D U C C I O N E S , circulares, c0P1^ofil. 
máquina, propaganda rápida. Centr • 
Pl Margall, 11. \ ' 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
rla. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2-
ditadisimo centro enseñanza, honor (18) 
reducidos. , 
P R O F E S O R A titulada taquigrafía, ^ ¡ f g $ 
bachillerato, preparaciones, cultura 
neral. Consultad: teléfono 42G53. 
FRANC KS, lección diaria, 10 pesetas n*g 
aprobarán examen. Montera, 10. 
P R O F E S O R de francés, precios 
San Hermenegildo. 26. principal lz<lu(15) 
da. 4 0 
P R O F E S O R A inglesa, lecciones en c*3^) 
domicilio. Teléfono 35793. . 
M E C A N O G R A F I A , alquilamos « H ^ r » -
nuevas, taquigrafía, cultui». í f ^ i ' se. 
to. Academia BHtMO. F w a o a n » . t m (j) 
gundo. 1 
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SEÑORITAS. Ingreso oposiciones. Bancos 
oficinas. Academia Gimeno. Arenal, 8 
Residencia. (3) 
HACIENDA preparación por funcionarlos 
Cuerpo, taqulmecanograiia, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
ALEMAN, nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
19463. (T) 
MECANOGRAFIA, máquinas nuevas. Al-
quiler. Copias. Taquigrafía. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
JOVEN daría clases latín, Primera ense-
ñanza a domicilio. Escribid: DEBATE 
37.300. (T) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
APRENDA usted desde su casa contabili-
dad, cálculo. Ortografía, Caligrafía, ta-
quigrafía, mecanografía, corresponden-
cia, organización, publicidad, francés, in-
glés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia Cots. 
Rosellón, 148 A. Barcelona. Pídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
(íRAN Academia de corte y confección, sis-
tema moderno. Marqués de Cubas, 11. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COPIANDO taquigráficamente vuestras lec-
ciones, aprisionaréis los maestros. Ta-
quigrafía García Bote. (24) 
PROFESOR mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil, taquigrafía, caligrafía y co-
rrespondencia. Velázquez, 22. Teléfono 
57937. (T) 
LECCIONES Inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
CLASES inglés profesor, lecciones econó-
micas. Perea. Embajadores, 224. (T) 
INGLES, Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pi Margall, 7. (4) 
FRANCES diplomado. Universidad París, 
preparación exámenes. Teléfono 12479. (4) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
Comercio, preparación en grupos 10 alum-
nos. (2) 
APRENDA usted desde su casa Contabili-
dad, Cálculo, Ortografía. Caligrafía, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Corresponden-
cia. Organización. Publicidad, Francés, 
Inglés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia Cots. 
Rosellón, 148 A, Barcelona. Pídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita estreñimientos, congea-
tiones, hemorroides, 15 céntimoa. (8) 
DIABETICOS, suprimir glucosa tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 30 céntimos. (9) 
CATARATAS, nubes, rijas, granulacionea, 
conjuntivitis. Kazarina. venta farma-
cias. (T) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterloescleroala, 
tomen lodasa Bellot, que ñuldiflca la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
DIAS 27, 28, siete tarde interesante subas-
Muchos lotes España aéreos y blo-
ques. Pedid listines "Filatelia". Espoz y 
Mina. 14. (18) 
, SHAM listas precios paquetea. Compro 
sellos España. Agencia Americana. Vies-
ca, 10. Cádiz. (9) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO dueño una de estaa cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. (T) 
VENDO hotel, nada de cooperativas, di- NECESITAN SE dos huéspedes en familia, 
recto dueño. "Metro", tranvía, autobús, Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
buena construcción. Padilla, 72 moderno. GRATUITAMENTE información uospeda-
í « jea, facilitamos huéspedes. Híspanla. Pi 
CASA 32.000 duros, renta 3.200 segurísimos, • Margall, 7. 27707. (4) 
A V É N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
w m 
i 
195V tónj Fanitn ijn&an, he, Crw Briaifi'rifta etxrñi. 
— P a g u é cinco m i l duros por este gato — C a r a m b a ; este ind iv iduo espera que 
porque sé que me v a a traer la suerte, yo haga que suban sus acciones. ¡ M i a u ! 
A h o r a e m p e z a r á n a subir mis acciones. 
— S i las acciones no suben veinte ente-
ros, va a arder T r o y a . 
— Y como no suban los veinte enteros, 
me e s t á pareciendo que b a j a r é veinte 
pisos. 
"Jeromin", la yran revista para nifto», publica todos los Jnev«s una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
ni iiiiiiim mimiimimiiiii i i i imiiii i i i i i i i i i imiimiiiim iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimmiiiam iimiiiiiiim iiiimiiim 
DISPONGO 200.000, primera, segunda hi-
poteca, casa Madrid, primer orden tra-
to directo, escribid detalles: Alonso, 
Granja, 6. (18) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco. Ven-
do, cambio fincas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía). (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
A señorita. Habitación moderna, próxima 
Castellana, tranvías, "Metro". Razón: 
Alcalá, 2. (2) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
DESEO dos habitaciones sin amueblar, ca-
sa buena, céntrica. Razón: E. Jaramlllo. 
Acuerdo, 29. (4) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
clón. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prin-
cipe, 14, Agencia Internacional. (T) 
PENSION Mirentxu. Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, S, esquina Hortaleza. (T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid, Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
ALQUILO amplia habitación exterior y 
otra. Paseo Extremadura, 91. Señora 
Abril. (3) 
ALCOBA y gabinete, baño, único huésped. 
Razón: Florida, 17, tienda. (3) 
PENSION El Grao confort, exteriores con 
aguas corrientes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados, 11, (18) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31, (20) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 
PENSION Josefina. Gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habitación, 5; especial para fami-
lias. (18) 
I 
tos insignificantes, calle céntrica, es-
plendida. Escribid: DEBATE 37.761. (T) 
COMPRO casa sitio céntrico. Ofertas Pi y 
Margall, 18, piso cuarto, número 9: de 
S a 9 noche. (3) 
HOTEL en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
VRNUO urgente conducción interior, 10 HP. 
toda prueba, barato. Alberto Aguilera, 3. 
Recauchutados. (T) 
•ARGENTE vendo casa barrio Salamanca, 
rentando veinticuatro mil, cargas cien 
r.iil Banco, cincuenta particular, el res-
fo quince mil metálico y cincuenta so-
la, cuo, preferible ensanche. Escribid: se-
ñor Fernández. General Arrando, núme-
ro 5. (A) 
'."U'IlABIA solar alrededor 5.000 pies pri-
mera entrega 5.000 pesetas, consintiendo 
previa. Dirigirse escrito Ostalé. Conde 
Peñalver, 5. Reyes. (18) 
-̂ OR ausentarme, alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort, Ciudad Lineal. Deta-
lles: teléfono 59652: de once a tres. (5) 
VENDO directamente buenísimas casas y 
.solares, sitio céntrico, comerciales. Con-
diciones muy aceptables. Ruiz. Jorge 
Juan, 74, primero. Teléfono 60737. (T) 
VENDO, cambio, solares, casas, hoteles, 
rústicas. Gangas. Gestión gratuita. Blan-
co. Dato, 10 (Gran Vía). (6) 
NECESITO 25.000 pesetas detrás de cien 
mil Banco Hipotecario. Pago 8 % inte-
rés y 3 prima. D. Cabezón. Principe, 
14. ÍT) 
PERMUTO hotel próximo Goya-AIcalá por 
segunda hipoteca, vale 125.000 pesetas. 
L. Cabezón. Príncipe, 14. (T) 
PERMUTO magnifico hotel Sierra Guada-
rrama, por solares Madrid. A. Castilla. 
Principe, 14. (T) 
•POR liquidación testamentaría, vendo so-
lares mejor barrio urbanizado Madrid, 
dos pesetas pie, facilidades pago. A. Cas-
tilla. Principe, 14. (T) 
PARA hotel véndese solar rectangular, ca-
lle céntrica, primer orden, cinco mil pies, 
regalándose mil para jardín Teléfono 
74975. (T) 
COMpno casa, desembolso 26.000 duros. 
Escribid: Sánchez. Raimundo Fernández 
Villaverde, 16, entresuelo. (2) 
OCASION. Vendo, casa lado calle Alca-
lá capitalizada 8 %. Apartado 12.215. (6) 
COMPRO casa bien situada, hasta 750.000 
Pesetas. Escriban amplios detalles: Apar-
ado 7.045. (16) 
VENDO hotel mejor sitio estación Pozue-
lo. Teléfono 51200. (T) 
VENDO casa 80.000 pesetas, junto "Me 
"0 Vallecas, rentando 7.800, entrada 
•7.OOO, resto quince años, 6 % interés. Pa-
clflco. 97, vinos. (T) 
ENDO casa excelentes condiciones. Ra-
^ n : Principe de Vergara, 12 (Automó-
viles). ° (T) 
VENDESE hotel muy bien situado. Telé-
fono 46774. (T) 
Cn?iVS en Madrid, vendo y cambio por 
rusticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
c^lf?A y vende "La Compañía Hipcte-
Sarír .al contado o a plazos. Plaza de 
fcanta Ana, 4. Madrid. (11) 
libr«0TCasa<i céntricas, capitalizadas 8 % 
L. Cabezón. Principe, 14. (T) 
f h F L O R E S 
calA T ^ ^ «ores. Próxima apertura. Al-«"a. 101 (Retiro). (4) 
* ^ H I P O T E C A S 
HiDotPpn;^ gTeTnte Préstamo para Banco 
NFf • Hortaleza, 80. (18) 
S í d í & J W S peseta8 en hipoteca, de-
ral Awin j n .3€ftor Fernández. Gene-
TENoo ri ' Umer0 5- <A) 
dO- Rui2 j ^ ^ P 0 1 6 ^ 8 - buenas, rentan-
íono 60737 ge Uan- 74- PriI«ero. Telé-
D | \ E | { n ÍT) 
créditos p0eíson^ai^entaríafi' Apotecas, íono 41809 S- Montserrat, 18. Telé-
DbSSSs ESS* Prim€ra casa Kadrtd. 
PARTICULAR cede bonita habitación ma-
trimonio o dos amigos establea. Eduardo 
Dato. 12. (D) 
PENSION, 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa, 71, entresue-
lo izquierda. (T) 
SEÑORA desea pensión completa con ba-
ño, teléfono, única huéspeda, en casa de 
señora sola, pagaría ocho pesetas. Rex. 
Número 315. Pi Margall, 7. (4) 
CEDO gabinete caballero. Fuencarral, 131, 
segundo izquierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, teléfonos, ascensor, calefac-
ción, baños, aguas corrientes, comida 
abundantísima. (V) 
PENSION Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
PENSION Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
CASA formal, tranquila, cede habitación, 
señora, señorita. Churruca, 12, entresue-
lo derecha. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
HOTEL Peñón. Restaurant. Los Molinos. 
Guadarrama, reapertura 15 marzo. 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
RECIBEN SE estos anuncios. Preciados, 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
H . Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de baño, pensión com-
pleta desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. (») 
INCREIBLE, pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
RESTAURANTE. Preciados. 27, principal 
(plaza Callao). Cuatro platos. 2,50. Abo-
nbs. (E) 
EN familia, dos-tres amigos, habitación 
confort. Eduardo Dato, 10. tercero 2. (A) 
DESDE 5 pesetas, trato esmerado. Precin-
dos, 29, primero. (5) 
MATRIMONIO católico, alquila habitación 
exterior, sol, baño, calefacción, ascensor. 
Zurbaríin, 15, primero. Teléfono 35793. (V) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Redondo, hermosas habitacio-
nes exteriores con aguas corrientes, fría, 
callente, baño, ducha, calefacción, telé-
fono, especial matrimonios, familias, ex-
celentes comidas; todo incluido. 7 pese-
tas persona. Belén, 4, tercero. (21) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
ARGUELLES, gran confort, de una a tres 
personas, completa, económica. Rodríguez 
San Pedro. 61, entresuelo. (2) 
PENSION Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
HABITACION, calefacción, todo compren-
dido, seis pesetas. Plaza San Miguel. 7, 
cuarto izquierda. 
(2) 
FAMILIA francesa ofrece pensión econó-
mica. Teléfono 22730. (6) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. 
(2) 
PENSION 6,50, trato esmerado, calefac-
ción, baño, teléfono. San Bernardo, 36 
moderno. 
MATRIMONIO admitirla huéspedes trato 
familiar. Fuencarral, 131, principal iz-
quierda. 
HABITACION confort, con, sin. persona 
católica. Nicaslo Gallego, 10. entresuelo 
derecha. (°' 
IIVBlTACION económica, no hay huéspe-
des. Pérez Galdós, 2, prlmsro derecha. 
(8) 
ESTABLES, amigos. 6.50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo. 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. W 
C ONFORTABLE habitación exterior para 
dos, selecta cocina, 8 pesetas. Claudio 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
SEÑORA sola alquila habitaciones econó-
micas a señora formal, con, sin. VUlanue-
va. 38. (T) 
PARA oficina, consulta, ceden amplia ha-
bitación. Corredera Alta, 20, segundo. (T) 
ASOMBROSO. 105 pesetas mes abono se-
senta comidas, tres platos hermosísimos, 
pan abundante y postre; público «elec-
to, servido por cocinero profesional, algo 
extraordinario. La Aragonesa. Fomento, 
32, próximo "Metro" Santo Domingo. (T) 
SEÑORA alquila habitación a señora for-
mal. Argensola, 10, tercero izquierda In-
terior. (3) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin. eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
ALQUILASE habitación, dos amigos, ba-
ño, ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
HABITACION con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo Izquierda. (2) 
FAMILIA distinguida ofrece hermosa ha-
bitación, todo confort, matrimonio, ami-
gos. Imperial, 1. (2) 
CASA particular ofrece pensión para se-
ñorita. Eduardo Dato. 16. (2) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba exterior. 
Barco, 17, principal. (2) 
HABITACION, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Libertad. 37 moderno. (E) 
HABITACION dos balcones, sin, dos ami-
gos. San Vívente, 29. segundo izquierda. 
(E) 
ASOMBROSO, aguas corrientes, lujo, en 
Pensión Pirineos. Preciados, 33: dcjde 
6,50. (E) 
PENSION económica, aguas corrientes, te-
léfono, baño. Los Madrazo. 16. principal 
derecha. (E) 
DOS amplias habitaciones primorosamente 
amuebladas, comida esmerada, confort, 
reducción matrimonio, dos amigos, Por-
lier, 9, tercero izquierda (esquina Goya). 
(E) 
PARA una, dos personas, preciosa habita-
ción exterior, calefacción, baño, teléfo-
no, precio moderado, comida excelente. 
Príncipe Vergara, 30, segundo izquierda. 
(T) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera. 5. (8) 
MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
completa, doce pesetas. (9) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económicas. Alcalá Galiano. 
8. Teléfono 42766. (T). 
CEDESE habitación. San Hermenegildo, 26K 
principal Izquierda. (16) 
PARTICULAR ofrece hermoso exterior ma-
trimonio, amigos, baño. Horfaleza, 21, 
principal. (16) 
FAMILIA honradísima cede hermosísimo 
gabinete, uno. dos caballeros, pensión 
económica. Augusto Figueroa. 27. segun-
do izquierda. (A) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
MAGNIFICA habitación para matrimonio 
o caballero, casa particular, todo con-
fort. Razón: Rosalía de Castro, 42, ter-
cero izquierda (esquina Torres). (2) 
PENSION Extremadura. Moderna, econó-
mica, comida excelente. Carrera San Je-
rónimo, 16, principal. (V) 
SEÑORITA estable desea habitación, sin, 
casa formal, baño, económico. Chambe-
rí. Enriqueta. Montera, 8. anuncios. (18) 
HUESPED estable en familia. Puebla, 4. 
tercero derecha. (18) 
ADMITENSE huéspedes, con, sin. Olivar. 
18. Razón: portería. (18) 
SEÑORITAS desean habitación en casa 
formal, familia católica. Fuencarral. 27. 
estanco. (18) 
PARTICULAR admitiría estable, confort. 
Pardiñas, 8. primero izquierda. (T) 
HOTEL Bellas Artes para estables y fa-
milias, desde 8 pesetas. Alcalá. 40. (4) 
SOLEADA habitación señora, señorita, ca-
sa formal. Ayala, 84. (5) 
ADMITENSE familia huéspedes, confort, 
económico. Alberto Aguilera, 11, segundo 
izquierda número L (5) 
ALQUILASE habitación amueblada, con, 
sin, casa todo confort, barrio Argüelles. 
Teléfono 45815. (6) 
CASA formal, céntrica, alquila habitación 
•10 pesetas. Razón: Núñez de Arce, 15, 
vaquería. (2) 
ALQUILO habitación. Acuerdo, 15, tercero 
derecha. (2) 
EXTERIOR, confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11. segundo cen-
tro derecha. (2) 
PENSION gran confort, con o sin. F.duar-
do Dato, 11, tercero. (T) 
L I B R O S 
SERMONES voladores del padre Vilariño. 
Bilbao. Mensajero, 0.70 centenar. (T) 
CARTILLA de Automóviles ", Arias y Ote-
ro, segunda edición; texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3.50. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectl-
simas. tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Cruz, 16. tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. .Cruz, 16, tienda. (T) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir, por-
tables y oficina. Insuperables. Ultimos 
modelos perfecclonadlsimos. Qoncesiona-
rios. Maquinarla Contable. Vallehermoso. 
9. (8) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. IT) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas ''inco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs. Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklld. Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio, corta, prepara y prue-
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 
MODISTO nuevos modelos, se admiten gé-
neros. Caños. 9. primero derecha. (A) 
PELETERIA económica, renards desde 40 
pesetas; tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, enseña corte, cofección, desde 
10 pesetas en adelante. Al mismo tlem 
po de aprender puede confeccionarse sus 
vestidos y los de su familia; córtanse to-
da clase de patrones. Plaza San Miguel. 
/. Teléfono 20551. Araceli. (5) 
MABIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
PROFESORA corte y confección a domici-
lio; traje calle o noche, cortado y pro-
bado, 10 pesetas; patrones precios módi-
cos. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
COSTURERA domicilio. 3 pesetas, nocio-
nes modista. Teléfono 56532. (T) 
MODISTA buen corte, económica, sabien-
do sastra, blanco, peletera. Muñoz Torre-
ros, 7, carbonería. Teléfono 25947. (18) 
OFRECESE modista, buena, económica. 
Luchana. 34. Teléfono 31680. (D) 
MODISTAS: Visitad bordados comely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en, camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
dp Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES tubo, cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
MUEBLES inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
PATENTES, marcas. Tomás García Noble-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
118.218. Columbia Graphophone. "Perfeccio-
namientos en los mecanismos de regula-
ción automática para fonógrafos y apa-
ratos similares." (V) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 96141, por "Un torpedo provis 
to de punta o cabeza de ensayo". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
1» (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.654. por "Un rotor accionado 
mecánicamente o por electricidad, cuyo 
Vrbol «e acopla en forma flexible con un 
árbol de mando". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.970. por "Una masa termo-
transportadora para aparatos regenera-
dores de calor". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.173, por "Un dispositivo mo-
tor y regulador para botes automóviles". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
TECNICO gran práctica asociaríase capi-
talista. Industria gran rendimiento pro-
tegida por patentes. Desembolso inicial 
reducido Dirigirse a Técnico. Apartado 
365. Madrid. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
ORTIZ. Peluquero señoras, servicio domi-
cilio. Marcel v corte, 3.00 Teléfono 10439. 
(E) 
P E R D I D A S 
CARTERA carnet con pases ferrocarril, 
tranvías y una cantidad, ruego devolu-
ción sin dinero a Barbieri, 3. bajo. (T) 
PERDIDA de documento y recorte de pe-
riódico. Para entregarlo Serrano. 67, por-
tería. Se gratificará. (T) 
P R E S T A M O S 
CONDE. Hipotecas rápidas, dinero sobre 
casitas, autos y toda clase mercancías, 
personal Banco España. Mayor. 6. prin-
cipal izquierda. (18) 
£ . A . J . 2 - - R A D I O E S P A Ñ A í 
J u e v e s i n f a n t i l e s ; ' J E R O M I N " 
E L PRINCIPE "PERDIGON" Y E, 
DRAGON "DON SEVERO" 
He aqui dos personajes que inte, 
vienen en la fantasía infantil. £. 
queréis divertiros, si queréis pasa 
media hora en constantes carcajs 
das, conectad vuestros aparatos co; 
"Radio España" hoy, jueves, a la. 
seis y media, para oír las fantásti 
cas aventuras del dragón "Mala-
Tripas", vencido y destrozado po; 
el valor del principe valeroso. 
No lo olvidéis: hoy, jueves, cuarta emisión infantil organizada por "Jeromin 
SL DRAGON "MALAS TRIPAS" 1 
A PRINCESA "FLOR DE T I L A " 
He aquí los protagonistas de la 
.agedia cómico - lírico - dramática, 
riginal de Manuel G. Bengoa, que 
on música del maestro José María 
>egaza, se estrenará hoy, jueves, a 
as seis y media, en la emisión de 
os jueves infantiles, que con tan-
.0 éxito viene organizando "Jero-
min" en la emisora "Radio España" 
Coello. 24. (T) í & í ^ $ ^ $ $ ^ > $ £ < 5 $ ^ 5 ^ i í ^ ^ 
NECESITO cincuenta mil pesetas, deuda 
amortlzable absolutamente garantizada, 
buen interés. Ródenas. Hortaleza. 80. (18) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIORREPARACIONES, máxima ga-
rantía. Economía. Plaza San Miguel, 7, 
entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
REPARACION aparatos de radio. Talleres 
Vatea.' Torrijos. 66. Teléfono 58292. (T) 
¡¡OCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 196 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos!! 
Envíos provincias. (4) 
RADIOS superheterodinos, Rusia, los me-
jores, 140. Kadettes precintados, 175. In-
finidad modelos, desde 30. Radiogramola. 
390. Reparaciones, cambios. Irlandesca 
10 (Fuentecllla). Teléfono 77728. (V) 
S A S T R E R I A 
GRAN camisería, exposición, corbatas, cue-
llos, puños. Principe, 17. (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. C1") 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.000 mensuales representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618. Madrid. (5) 
VENDEDORES de primera categoría, bue-
na Instrucción general, activos, perseve-
rantes, edad alrededor 25-30 años, dis-
puestos residir plaza se les designe. Di-
rigirse acompañando toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebastián. Solicitudes no interesantes no 
serán contestadas. (4) 
AGENTES de publicidad conocida, faltan, 
a comisión. Escribid: Rex. Número 311. 
Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORES sacerdotes con pequeños ingre-
sos actualmente pueden obtenerlos espe-
cialmente poblaciones labor social bene-
ficiosa. Apartado 1.283. (T) 
FALTAN oficialas y aprendizas. Hermosi-
Ua. 11. Corsetería. (T) 
AGENCIA Jiménez gestiona toda clase do-
cumentos, envíos provincias. Precios re-
ducidos. Apartado 831. Madrid. (T) 
AUMENTE ingresos trabajos escritura fa-
cilísimos provincias, pueblos. Ningún des-
embolso. Apartado 10.079. Madrid. (16) 
OFRECEMOS. Jóvenes buena familia Ma-
drid, provincias, fácil oportunidad obte-
ner grandes beneficios. Precísanse refe-
rencias. Rapidradio, Montesquinza, 16. 
(T) 
CHICO 10-12 años, muy listo. Miyit. Lista, 
74. (T) 
SOMBREROS señora, oficiala primera de 
primera verdad, gran sueldo. Miyit. Lis-
ta, 74. (T) 
NECESITO segunda doncella, lavando, muy 
informada. Francisco Giner, 41. (T) 
REPRESENTANTES. Importante casa ar-
tículos 0,95, enormes ventas, muestrario 
amplio, 5 pesetas ó 6 reembolso. Señor 
González. Apartado 74. Logroño. (T) 
NECESITO señora formal cuidar niño bi-
berón su casa, casa higiénica. Escribid: 
Rosita. Prensa. Carmen. 16. (2) 
¿TIENE relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo útil? Aproveche sus posi-
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
DESEO formalísima persona aporte peque-
ño capital, beneficios seguros, garantiza-
dos, asunto serio, doy garantías. Paseo 
Prado, 12, principal izquierda. (E) 
¿DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
VUESTRO porvenir asegurado por traba-
jos sencillos escritura bien retribuidos. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
NECESITAMOS personas ambos sexos, en-
tre 18 y 45 años, para trabajo manual, 
interesante, que constituye nueva profe-
sión. Nombramiento garantizado para 
donde se desee con privilegio de ser úni 
co en esta profesión por cada veinte mil 
habitantes. Trabajo independiente, pro-
ductivo, de gran porvenir. Escribid: 
Apartado 241. Madrid. (V) 
VAINIQUERAS, buenas, falta, buen jor-
nal. Santa Isabel, 32. (18) 
FABRICACION nueva, importantísima be-
bida, puede establecerse en todas par-
tes, maquinaria completa, desde 3.000 pe-
setas Concedemos exclusivas de fabri-
cación para determinados distritos. Gru-
ber. Apartado 450. Bilbao. (3) 
E3IPRESA seria ofrece 250 a caballero dis-
oonga 5.000. Señor Díaz. Desengaño, 29. 
(A) 
OOUVERNANTE, 30-40 años, culta, para 
administrar casa familia distinguida. Pre-
ferible francesa o suiza. Ofertas: Mon-
tesquinza, 26. portería. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, menanógrafos. orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
OFRECESE matrimonio, sin hijos, porte-
ría o cosa análoga. Guzmán el Bueno. 30, 
primero izquierda. ;T) 
bl^NORA joven, c. locad ase casa, niños, 
análogo. Fernández Ríos, 15, ático iz-
quierda. (2) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
EMPLEADO confianza se ofrece medio día, 
conserje, cobrador, etc., conoce Idiomas. 
Informarán: Fuencarral. 36. principal de-
recha. (T) 
ADMINISTRADOR, oficinas, cosa análo-
ga. Informes Acción Popular: Juan Gon-
zález. Paseo Extremadura. 11. Teléfono 
77822. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larra. 15. 15966. (3) 
EBANISTA, tapicero, económico; cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
OFRECESE cocinera con informes, san-
tanderina. Jesús del Valle. 23 y 25. (T) 
MATRIMONIO sin hijos, culto, católico, 
sargento licenciado, desea portería. Tn-
bulete. 15 duplicado, portería. Señor Cea. 
(E) 
OFRECESE buena cocinera, informada. 
Fuencarral, 48, portería. (8) 
OFRECESE asistenta y costurera, modis-
ta, informadas, a domicilio. Teléfono 
11716. IV) 
OFRECESE matrimonio joven sin hijos y 
católico, para portería Eicribid. DEBA-
TE 131. (T) 
OFRECESE asistenta. Olivar, 18. Razón: 
portería. 
PORTERO librea, inmejorables Informes. 
Presenta bien. Ofrécese, Manuel Lcngo-
ria, 4. (T) 
OFRECESE cocinera, sin lavado. Porvenir, 
número 4, bajo. (T) 
SEÑORITA extranjera muy culta, formal, 
acompañarla señora o lecciones particu-
lares, económica*, francés e Italiano. Es-
rribid: Reŝ  Número 256. Pl Margall, 7. 
(4) 
GRATUITAMENTE servicio informado. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
OFRECESE viuda servir persona sola. Pla-
za Lavaplés. 7, portería. (*) 
OFRECESE ordenanza Correos para aná-
logo servicio en oficinas por las tardes. 
Escribid: Paseo Extremadura, 17. José 
Gómez. (B) 
OFRECESE señora viuda para acompañar 
señora o niños o cosa análoga. Doctor 
Fourquet, 27, primero. (V) 
ALEMANA Joven, instruida, experiencia 
niños, francés, inglés, ofrécese familias. 
Apartado Correos 12.367. (18) 
CORSETERA moderna a domicilio. Avi-
sos: Montera. 4. Teléfono 14061. (7) 
MATRIMONIO solo, formal, enérgico, de-
sea portería mujer. Razón: Luchana, S, 
portería. (T) 
VIUDA joven regentarla casa señor e se-
ñora, cosa análoga. Manolita. Preferible 
fuera. Escosura. 14. (T) 
OFRECESE cocinera. Luis Vélez de Gue-
vara, 6, primero. (T) 
©FRECENSE dos doncellas vascongadas, 
prácticas, informes, no Jóvenes. Veláz-
quez, 46. 50308. (T) 
SE ofrece chófer práctico camioneta o par-
ticular. Razón: Cartagena, 124, zapate-
ría. ÍT) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
TENGO buenos traspasos. Sello oontesta-
ción. Apartado 831. Madrid. (T) 
POR cesar industria, traspaso elegante y 
céntrica pensión, confort, poca renta, si-
tio inmejorable, bien decorada, todo nue-
vo. Sr. Otrilla. Echegaray. 21; de 4 a 7. 
Teléfono 10038. (18) 
TRASPASASE pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Telé-
fono 20104. (18) 
BOMBONERIA, confitería, pastelería. Tien-
da lujo gran porvenir en Gran Vía, Ave-
nida E'. Dato, 10 (inmediato Teatro As-
teria), renta rebajada. Se traspasa con 
toda la instalación. Tratar dueño, 6-8 tar-
de. (T) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444; - ' (10) 
LUJOSA perfumería, bisutería, estableci-
da hace seis años, calle afluente Puerta 
Sol, cedo valor géneros, no poderla aten-
der. Admitirla pago valores, plazos con 
garantía Morán. Postas. 23. Publicidad. 
(V) 
TRASPASASE magnífica tienda comesti-
bles, cinco huecos, bien instalada, barrio 
Delicias. Informará: Manuel Dospital. 
San Pedro. 10. Teléfono 12069. (A) 
TRASPASO antiguo establecimiento gra-
nos, con vivienda, imposible atender. 
Huertas, 30. (T) 
TIENDA dos huecos, traspaso, buen si-
tio. Razón: Florida, 1, mantequería. (T) 
TRASPASO droguería, perfumería céntri-
ca. Informes: Atlenza. Carmen, 32. (2) 
TRASPASO magnifico entresuelo Sol. Ra-
zón: Carranza. 21, quiosco. (V) 
FARMACIA acreditada, sitio céntrico. Ca-
rretas. 15, primero. (6) 
BAR restaurant, 400 pesetas, venta diaria. 
Carretas, 15, primero. (6) 
MAGNIFICA taberna, 200 pesetas, venta 
diarla. Carretas, 16, primero. (6) 
CARNICERIA sitio popular, acreditado 
negocio. Carretas, 15, primero. (5) 
FRUTERIA, buena venta. Carretas. 15. pri-
mero. (5) 
TRASPASO pensión lujosa por marcha. MI 
guel Moya, 4, tercero derecha. (2) 
TRASPASO granja mejor sitio Madrid 
Apartado 12.317. (2) 
OCASION tienda instalada, baratísima, 
propio perfumería, artículos limpieza. Ge-
neral Arrando, 1. (T) 
V A R I O S 
EDUARDO Esteban. Enrique T'.ompeta, 1 
Avisos: teléfono 71941. Persianas rolla 
bles de madera; reparaciones muy eco-
nómicas; cinta superior colocada a seis 
pesetas. (T) 
ALBA SILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEIS "fotos" carnet. 1.50; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. Vitta-
phot. Príncipe, 4. (T) 
PINTOR, revocador, rotulista, trabajos eco-
nómicos. Villanueva. 37, principal. (T) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
PINTOR decorador, habitaciones garantí 
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
PINTOR empapela habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente. 
SL (6) 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pues compre la revista "Du-
rium". que regala con ella el magnífico 
disco de impresión eléctrica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. (3) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
47. (8) 
COMPRO ocasión maquinaria obras públi-
cas y construcciones, motores, hierro, ta-
blones madera. Calle Maudes, 8, solar. 
(3) 
TOROS. Vendo abono dos terceras, tendi-
do 10. Corredera Alta, 23, principal. (I67 
PINTURAS Reunidas. Toda clase pinturas 
habitaciones desde 4 pesetas. Teléfono 
33182. (E) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (1) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, Í5. (T) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos. 8 per 
tas; manicura. 2. Mayor. 17 moderno. T^ 
léfono 25628. ^ 
SI a usted le gusta tomar ^ ' ^ ^ f T 
prelo en casa de Manuel Ortla. r r e c t e 
dos. 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20 
SL mejor y el mayor stock «n dlsooi o 
todae las marcas lo encontrará en Aec 
Han. Peñalver, 22. ^ 
NADIE como Aeolian en precios, calida' 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V 
HAGA estos anuncios Preciados. 28, y ot 
tendrá regalos. tv 
VIGILANCIAS particulares, reservadlfiima 
discretamente hechas. Preciados, 33. 136(W 
(lo 
CATOLICOS: visitad café Carta Blanca 
Economizarán dinero. Plaza Dos Maye 
9. ^ 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese 
tas. Teléfono 60458. (Tj 
ANALISIS grafológicos, 260 palabras. Un-
peseta en sellos. Doctor Gex. Veinte fe 
brero, 12, Valladolld (Franqueo). (T 
SEÑORITA enfermera, cura radicalment 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter 
oero izquierda. De 3 a 6. (T 
TRANSPORTES y mudanzas, dentro 
fuera de la población, personal de cor 
fianza y práctico. Teléfono 34399. (T 
V E N T A ! 
EXTRANJERO por marcha deshace pise 
comedor, despacho "chippendalle", salón 
cito, armairios, camas, lámparas y vfj 
ríos. Conde Aranda, 6. (« 
URGENTISIMO. Por traslado dejo pise 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa 
cho español, salón, sillería, cortinas, cua 
dros, objetos. Velázquez, 27. (T 
DESHAGO casa, comedor, alcoba, despr 
cho, tresillo, gabinete, recibimiento. Elec 
trolux, gramola, armarios, camas dora 
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. (5 
PIANO francés ganga, vendo por marche 
Cartagena, 5. 
P A R A A 
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OCASIONES Machuca. Relojes, 4,96; des 
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; on 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Cabailen 
Gracia, 8. (T) 
VENDESE solar con nave y vivienda, pró 
xlmo plaza Cebada. Razón: Toledo, 89 
Hierros. (V; 
GALERIAS Perreros. Echegaray, 27. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex 
posiciones permanentes. (T 
CUADROS, antigüedades, objetos de artf 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe 
rreres. Echegaray, 27. (T 
ARMONIUMS, píanos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventun 
Vega, 8. (24 
BRONCES para iglesias. Batería de cocí 
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41 
(21 
PIANOS baratísimos, plazos; rsparaclone:. 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfon i 
20828. (10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la oets-i 
de confianza. Corredera. Val verde, 20. (S> 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(V; 
FAMILIA extranjera vende despacho ir. 
glés, bureau americano, salonclto, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda, 6. (3 > 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, dead 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma 
teo, L (8) 
VENDO vestidos, abrigos señora, seminue-
vos, otras ropas gran ocasión. Isldra. 
General Pardiñas, número 35. (T; 
TODOS los muebles, objetos, despacho es-
pañol, pertenecientes hotel Cervantes, l i -
quídanse. Fuentes, 6, entresuelo derechí 
TRASLADO urgente, vendo precioso ce 
medor, artístico despacho, alcoba, tap. 
ees, otros. Ríos Rosas, 4. (2j 
MUEBLES, colchones, camas doradas, v e 
Jlllae inmejorables. Hotel Cervantes, 1. 
quídanse. Fomento, 5, entresuelo. (1, 
COLECCION "Blanco y Ne^ro". Libreri i 
Selecta. Plaza Santo Domingo, 13. (1 
AVISO clientela antigua, casa Arambur 
por dejar local, liquidan existencias ce 
mo quieran. Serrano, 49. (lí 
SUNTUOSO despacho arte español, va 
12.000, ae vende en 9.000 pesetas. Otre 
muebles del mismo estilo. Buenavista, 2( 
(A y 
MUEBLES, comedor, alcoba, recibido, 
vendo. General Portier, 26. • d ; 
IMPRENTA pequeña. Luis Ibáfiez. S. le. 
dro, 6; 6 a 6. (T 
SE vende o arrienda "Fábrica de Galletas 
población importante, no poder atendei 
la dueño, con casa, locales, sitio céntrlec 
Facilidades pago. Informará: Florentin 
García. Paseo Zorrilla, 114. Valladolii 
(€ 
PERSIANAS ¡baratísimas!, preciosos te 
pices coco, limpiabarros. Hortaleza. 7i 
¡ Ojo, esquine Gravina! Teléfono 1422-: 
(lí 
VENDO casa cuatro cuartos y garaje 5S.0C i 
pesetas. Navaoerrada, 9. Hernández. (T) 
CAMAS fábrica La Higiénica. Nuevos pre -
clos. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 4r. 
(£-
VENDO maderas todas clases, cajas, r i -
pias, piezas. Ronda Toledo, 34. (T) 
VENDO cama matrimonio caoba, mesilla; . 
perchero. Calle Jesús, 2, segunde. (T) 
CAMAS sustitulbles a plazos. KI Louvn. 
Roberto Castrovldo, 4. 
VENDESE armario. Claudio Coello, 111, 
primero B: mañanas. (161 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pn-
cios más baratos que en fábrica y coa 
garantía. Piaros, contado. Oliver. Victo-
ria, 4. (g) 
TRACTORES aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante. I , Madrid. (?,) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (lí») 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra -
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2 Telé-
fono 44400. (-i^ 
MOLINO triturador para piensos, yero^ . 
Ganga. Apartado 1.011. (T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica 
Torrijos, 2. (2¿; 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres Aeolian. Cor • 
de Peñalver, 24. (-y) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flon , 
naturales. San Bernardo. 68. (t; 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "ar-
tos y portales. Preciosos tapices coc. 
Hortaleza. 76. ¡ Ojo. esquina Gravina' Tf 
léfono 14224. (jg) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaño 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24, tier.-' 
(20, 
POR disolución sociedad vendemos negó 
ció enclendefuegos patentado, con maqui-
naria (prensa hidráulica, comprimidora 
motor, transmisiones, etc.) y edificio fá 
brica, barrio Usera. mitad capital ir. 
vertido. Aceptamos propuestas parciale 
y arrendamiento. Lista Cqrreos. Cédul, 
111.603. ^.j 
TURBINA y motor; véndense turbina sis 
tema Francis, vertical, construcción na-
cional, salto de 1,35 metros, caudal 3 00c 
litros, potencia 40 HP., y motor Diesel 
Deutz Otto, cuatro cilindros, vertical ti 
po marino, arranque en frío. 30 HP In 
formes: Continental. Carretas, 3. (V, 
V?r3S5E,SE hormigonera barata. Ródenas 
Hortaleza, 80: siete a nueve. (V; 
EXPOSICION 500 canarios las mejores ra-
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18. pajarería. (Jj 
IMPORTANTE. Comedor jacobino, 390 pe-
setas; despacho español, 390; muchos 
muebles. General Pardiñas, 17. entresue-
(5) 
1 S S S w ^ ' S;om.edorl dormitorio, camas, 
armarios, máquina Singer, coche niño 25 
tomos Enciclopedia Espasa. Hermosilla 
(5) 
A ENDO máquina vainicas, nueva. Huer-
tas. 69, tercero izquierda. (T) 
V I E N A 
RICOS pastelea, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón. 11. (2) 
P*2Ldt Viena integral. Viena Capellanes 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. ( 8 
BOMBONES caramelos. Viena Capellanes, 
Génova. 25; Goya. 37; Alcalá. 129. (3) 
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La primera misa en los Estados Unidos 
E l 25 de marzo de 1634, la primera 
•xpadición de católicos ingleses, deste-
rrada de su patria por la persecución, 
ola su primera misa en la pequeña is-
la de San Clemente, en el rio Potomac; 
que celebraba uno de los dos sacerdo-
tes que los acompañaban en su des-
tierro, ^mbos eran Jesuítas; y aunque 
Leonardo Calvert, hermano del famo-
so colonista lord Baltimore, era el co-
mandante de la expedición, el verdade-
ro organizador y jefe espiritual era el 
celebrante Padre White, al cual lord 
Baltimore confió después la organiza-
ción de la colonia. 
Los católicos ingleses, entonces per-
seguidos en Inglaterra con tanta saña 
como en los tiempos de los Mártires, 
buscaron un refugio en aquellas leja-
nas regiones. Cecil Calvert, hijo de sir 
George, que habla obtenido en propie-
dad el territorio que se llamó Maryland, 
en honor de Maria Enriqueta, esposa 
de Carlos I, ofreció a los fugitivos la 
región otorgada a su padre por el rey 
de Inglaterra, aunque éste no tomó po-
sesión por fallecer antes de sellarse la 
concesión regia. 
E l padre Andrés White había naci-
do en Londres en 1577; estudió en Lo-
vaina, y después de ordenado, entró en 
la Compañía de Jesús. E r a hombre de 
gran talento. L a "persecución lo deste-
rró de Inglaterra en 1606; pero pronto 
volv'ó para acompañar a sus hermanos 
en el martirio. En 1633 logró reunir en 
la isla de Wight un buen número de ca-
tólicos y embarcados en das pequeños 
veleros que llevaban los simbólicos nom-
bres de «Arca» y «Paloma», y recuer-
dan el salvamento de los creyentes en 
los dias del diluvio bíblico. E l 22 de 
noviembre de 1633 se hicieron a la ve-
la en el puerto de Corves; el viaje fué 
borrascoso, y al cabo de cuatro meses 
de peligros y peripecias entraron en la 
embocadura del Potomac. Desde allí 
fueron bautizando con nombres de San-
L A V U E L T A A L T R A B A J O , por k - h i t o 
cadenados encendían hogueras, levan-
taban patíbulos, llenaban cárcelea y 
hasta ensangrentaban los Estados oon 
guerras y saqueo terribles, en la co-
lonia de lord Baltimore se legisló y 
practicó desde el principio la más am-
plia tolerancia entre los cristianos; doc-
trina y práctica que sirvió de norma 
al constituirse las otras colonias y fu-
turos Estados, y pasó a la Constitu-
ción, y, sobre todo, a las costumbres! 
de toda la extensa República. 
No puede disputarse a los fundado-
res de la colonia el gran honor de esta-
blecer la libertad religiosa en los na-
cientes listados; Ubertad que llevaban 
en sus entrañas el "Arca" y la "Palo-¡ 
ma». Y cosa extraña, el principal agen-' 
te de ese sistema de cristiana convi-
vencia entre los cristianos era uno de 
JOS más fervorosos adalides de la «con-' 
trarreforma», el Jesuíta Padre Andrés 
White. Durante diez años fué el inspi-
radbr y colaborador activo e inteligen-' 
te de lord Baltimore; y a él se debe el 
«settlement» espiritual de la colonia.1 
Pero al cabo de tantos trabajos y mé-
ritos, como otro Colón, hubo de volver 
a Inglaterra cargado de cadenas y fué 
encarcelado. 
Pero aun en su prisión observaba sus 
ayunos y peníUncias. E l carcelero le! 
dijo una vez: «Si tratas a tu cuerpo tan 
mal, no vas a tener fuerzas para que 
te ahorquen en Tyburn.» A lo que res-
pondió el intrépido apóstol: «Dios me 
dará fuerzas para ser mártir.» Sin em-
bargo, no vió realizado su deseo del 
martirio. Pasó los últimos años de su 
vida en el colegio de Santo Tomás de 
Canterbury, y allí escribió su «Relatio», 
o relación de los primeros años de Ma-
ryland, colonia que tan importante pa-
pel ha desempeñado en la colonización 
.ngiesa de Norteamérica. E l fué el di-
rector espiritual, consejero y legislador 
de los católicos de la colonia, empezan-
do por el mismo gobernador; quiso que 
tos los principales lugares: Río de San- ei territorio de Maryland fuese el refu-
ta Maria, en cuya orilla se fundó la ciu 
dad de este nombre; isla de San Grego-
rio, isla de San Clemente, los conservan 
todavía. 
E n ésta última desembarcaron. Allí 
se celebró la primera misa en Mary-
land, primera colonia autónoma de los 
Estados Unidos. Después del Santo Sa-
crificio, cogieron una gran cruz que ha-
bían hecho de un árbol altísimo, y en 
procesión cívico-religiosa, presididos por 
el Padre White y el gobernador pro-
pietario, lord Baltimore, fueron a em-
plazarla, como trofeo a Cristo Reden-
tor, en el lugar más importante de la 
futura ciudad. 
Uno de los «wigwams», o cabañas 
los indios, fué señalado por los Pa-
dres, y ésta fué la primera Iglesia ca-
tólica de la «Nueva Inglaterra». Pron-
to los indios circunvecinos fueron evan-
gelizados por los Padres y su reyezue-
lo, Tayac, pidió el bautismo. Fué una 
gran fiesta para toda la colonia, y el 
mismo lord Baltimore quiso ser el pa-
drino; escena histórica que se conser-
va en el clásico cuadro de Turris. 
Con esta colonia de católicos comien-
za el catolicismo en loe Estados Unidos; 
de ahí las fiestas y actos conmemora-
tivos con que se ha celebrado el cente-
nario. Pero, además, Maryland es la cu-
na de libertad religiosa, de que tanto se 
envanecen los norteamericanos. Mien-
tras en Europa los fanatismos desen-
gio de católicos y protestantes perse-
guidos; y desde el principio se propu-
so que en su colonia fuesen librea to-
dos los cristianos de practicar su reli-
gión según su conciencia. 
No descuidó a los indígenas. Como 
buen misionero, apenas llegado, se pu 
so a estudiar su lengua. Hombre culti 
simo, acostumbrado al trabajo cientí-
fico, pronto se hizo maestro y escribió 
gramática y catecismo; así la evange 
lización de los indios fué una de sus 
principales ocupaciones. Su último his 
toriador ha desenterrado importantes 
documentos acerca de la vida de este 
hombre apostólico, y coinciden todos en 
que «merece un alto puesto entre loa 
heroicos misioneros de la Compañía de 
Jesús». Aunque no fuese por otra cosa, 
debía serlo. p< - haber sido el fundador 
de una colonia católica que es la célu 
la inicial del catolicismo organizado en 
los Estados Unidos, y cima de su 11 
bertad religiosa. 
Mucho encarecen los protestantes el 
viaje del "Mayflower"; los católicos 
pueden presentar con más orgullo el 
«Ark» y el «Dove», que llevaron a «Nue 
v. Inglaterra» a los colonistas de lord 
Baltimore, al apóstol de Maryland y la 
verdadera libertad de conciencia, de que 
t nto se enorgullecen los Estados Uni-
dos. 
Manuel G R A S A 
Tú que sufres, tú que lloras,,. 
— ¡ C h a p u z a al canto! 
Este amigo nuestro, que ha sido y 
continúa siendo, uno de los innumera-
bles elegidos de la desgracia y del do-
lor, ha exclamado; "Si hay un Dios y 
ese Dios es inflnitamtónte bueno y mi-
sericordioso, según decle, ¿por qué 
consiente que el hombre padezca tan-
to? ¿Por qué las enfermedades espan-
tosas, la miseria, la pérdida de los se-
res más queridos, las ingratitudes, las 
injusticias, la traición, el dolor umver-
sal, em fin? ¡Hasta en lo más pequeño, 
una contrariedad, un daño, un sufri-
miento 1 ¡Y asi toda la vida de casi 
todos! ¿Castigo? ¿Por qué, entonces, 
esos dolores, esos suf rimiintos, no 
abruman exclusivamente a los maJos? 
¿Por qué sufrimos todos: malos y bue-
nos? ¿Qué expían los que nada denen 
que expiar?" 
Sufrimos lodos, le ht conieeiado, 
porque sa trata de una expiación co-
mún a todos: la de nuestra primera 
caída, la de nuestra primera prevari-
cación, "causa única" de lo» males que 
nos azotan y nos afligen hasta el se-
pulcro... 
Nuestro amigo ha inclinado la iren-
te. Luigo ha dicho: "Aceptado. Pero 
lo que pregunto es: ¿quiere Dios el 
mal, nos lo envía? Y, por otra parte, 
Dios, que lo ve todo, ve todos esos do-
lores y miserias que aplastan y supli-
cian ai g é n ^ o humano: v¿ las lágri-
mas, las tribulaciones, las penas üo-
rrendas, los infortunios, los sufrimien-
tos. ., y esos males subsisten, perduran, 
no acaban jamás; luego..." La blasfe-
mia no concluyó de salir de sus labios, 
pero, indudablemente, abrasó su psn-
samiento...: un pensamiento implo, se-
mejante al del ateo Sebastián Faure, 
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No me ha sido posible leer sin emo-
ción la grave noticia de que los ena-
nos de Hungría (donde parece que son 
relativamente numerosos) se han aso-
ciado, constituyendo una organización. 
E s seguro que, de momento, esta or-
ganización no tiene carácter agresivo y 
que sus fines se ocultarán con cuida-
do bajo el pretexto de la defensa co-
mún. Sin duda, los enanos son seres dé-
biles y, aislados, se exponen a ser víc-
timas de toda clase de abusos y veja-
ciones. Necesitan, pues, unirse para de-
fenderse. Hasta ahí todo está bien. L a 
unión hace la fuerza, y la unión de va-
rios enanos puede hacer un gigante, bien 
porque se suban unos encima de otros, 
bien porque estrechen sus filas y aprie-
ten su contacto. 
Pero lo probable es que a esta unión 
de los enanos húngaros siga la de los 
de otras naciones y surja, por fin, una 
Federación internacional con todo el ca-
rácter peligroso de este género de or-
ganismos. 
Sería imprudente reírse de este peli-
gro por el pequeño tamaño de los com-
ponentes. No hay enemigo pequeño, nos 
dice sensatamente un refrán. Y si los 
\ 
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enanos son pequeños, mucho más lo son 
los microbios y, sin embargo, traen a la 
humanidad a mal traer y la tienen so-
metida a un régimen de terror, que 
escalofría. 
Para calcular hasta qué punto debe-
mos aterramos sería necesario saber 
cuántos enanos hay en el mundo. De to-
do se han hecho estadísticas, pero no 
creo que de esto se hayan hecho; y, por 
consiguiente, no podemos saber nada 
con exactitud. No obstante, estimo que 
quienes deben ponerse a temblar lo más 
pronto posible son los gigantes. 
Un gigante tiene que ser el hombre 
más odioso para un enano. Lo estamos 
viendo en todos los órdenes, en el in- ! 
telectual en el moral, en todos. Losivíctlma^ Después de haberlos destruí-
enanos odian a los gigantes. Y no sólo,do atacarán a la "clase media" en esta-
los odian, sino que, desde su punto de tura- Véaae cómo í**0 a P0™ vamos sa-
vista, los consideran como seres mons- caildf las razonen que nos hacen sen-
truosos, como hombres a quienes les ^ r e na*?*0, 
sobra una gran cantidad de naturaleza. Si los enanos pudieran crecer, crece-
E s lógico que piensen que este sobran- rían. Sobre esto no nos podemos per-
te debe reducirse. Su queja será la que'mitir ninguna duda. Y si alguno pudie-
en otros aspectos hemos oído muy a me- ra llegar a la estatura gigantesca, pue-
nudo: "¡Unos tanto y otros tan poco!".de asegurarse que no habría habido 
Pero si ellos pueden hacer algún da- nunca gigante más desaforado y más 
ño, los gigantes sólo serán las primeras descomedido que él. 
e x q u i s i t a m e n t e p e r -
f u m a d o , q u e s u a v i z a 
e l c u t i s c o n s u a b u n -
d a n t í s i m a y a g r a d a -
b l e e s p u m a . 
E s t a s c u a l i d a í ^ ^ s 
r v ú n e ú n i c a m e n t e 
Jromarjj^erruca 
cuando decía: "Si Dios existe, él es el 
responsable de todo lo malo; él crea al 
hombre para hacerle sufrir". Pero, no: 
Dios no es el autor del mal, ni lo quie-
re, ni puede quererlo, porque el mal es 
contrario a su naturaleza; Dios lo 
"permite", únicamente, dejándolo obrar 
como una ley física para un bien ma-
yor. E l sufrimiento, consecuencia del 
mal, es la quemadura, cons;ctiencia de 
que el fuego quema. Y, sin embargo, 
el fuego es útil. ¿Un bien el dolor? 
¿Simple paradoja y juego de palabras? 
Nada de eso. En al orden f;sico es un 
postulado de la ciencia: "que el dolor, 
por el, viene a ser como un centinela 
de la vida". Para los seres oupariores, 
la naturaleza ha querido que toda ex-
citación demasiado fuerte vaya acom-
pañada de un dolor, y es la propia na-
turaleza la que nos ha obligado así a 
una defensiva constante y por instin-
to, para no lesionarnos, envenenarnos, 
etc., etc. Sin asa preocupación innata 
y ese temor al dolor, estaríamos mucho 
más expuestos a todos los accidentes, 
enfermedades, heridas, fracturas, into-
xicaciones, quemaduras, itc., etc. Es 
decir, que toda la inmensa suma de do-
lores físicos son absolutamente necesa-
rios. Pero, ¿y los dolores morales, a 
veces mucho más espantosos quí 'os 
físicos? Y no pocos añaden: "Por lo 
menos los buenos debían de hallarsí? 
al abrigo de esos sufrimientos y... no 
lo están". 
No lo e^tán, es verdad; pero si lo 
estuvieran..., el mundo practicaría uná-
nimemente las virtudes; todos los hom-
bres, sin excepción, serían virtuosos, re-
ligiosos, y hasta santos; pero no por 
dolor y amor a Dios, sino por... con-
veniencia mediata y tangible. L a reli-
gión no será la práctica de la virtud 
y la doma heroica de las pasiones, sino 
una "póliza de seguro" contra las en-
fermedades, las penas, la ruina y, en 
general, contra el sufrimiento. 
Dios lo ha dispuesto de otro modo. 
Ha sometido a todos los hombres a 
una ley común, y así la "prueba" es la 
misma para todos ellos: así el dolor uni-
versal, alcanza igualmente a los bue-
nos, haciéndolos aún más buenos y pro-
porcionándolos ocasión de merecer a i 
la otra vida una recompensa de ma-
yor gloria. Los mártires del dolor son 
los más compasivos, los más tiernos, 
los más indulgentes con las humanas 
flaquezas; los más prontos a socorrer y 
consolar el infortunio ajeno, precisamen-
te por que lo "comprenden", y lo com-
prenden porque han sabido, o saben, de 
él. . . Esos elegidos de la desgracia sue-
len ser los más bizarros en la gran ba-
talla de la vida y los más generosos en 
el sacrificio y en la limosna de consue-
los... Al revés del hombre que no ha 
sufrido nunca, que no ha templado su 
corazón y su alma en el dolor y que, 
por eso mismo, se estremece cuando le 
hablan de sacrificios, y cierra los ojos 
y se tapa los oídos y huye para no sa-
ber, egoístamente, de las desdichas que 
le rodean, y menos remediarlas o con-
solarlas siquiera. 
E l sufrimiento, no cabe duda que nos 
hace más hombres, más puros, más 
grandes. Hay un Dios, y una ley de Dios, 
y una necesidad de que el hombre con-
quiste, por sus méritos, la felicidad sin 
fin... Es ei combate de esta vida por 
un Cielo, por un glorioso triunfo sobre 
la muerte y hay que vencer en este com-
bate al barro de nuestra naturaleza caí-
da, al "hombre viejo" y perecedero y 
corrupto como su carne y su sensuali-
dad. ¡Por eso sufrimos! Y por eso, tam-
bién, se da el caso frecuente de que 
sufran más los buenos, los mejores. Es 
porque un alma grande debe contener 
más lágrimas que una pequeña. Recuer-
da esto último, lector o lectora que su-
fres, que lloras... 
Curro VARGAS 
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Por desgracia, no se ha encontrado 
aún el medio de que crezcan. Quizá la 
ciencia lo descubra algún día, dando 
plena y grata solución a este conflic-
to. Por F.hora no hay esperanza que ofre-
cerles. Y no pudiéndosela ofrecer, hay 
que resignarse a sufrir 8U enemiga y 
a soportar sus ataques. 
De ellos no escaparemos fácilmente. 
Su misma pequeñez les favorece en las 
acometidas disimuladas y alevosas. Y 
en cuanto a sus propósitos, no hay que 
hacerse ilusiones, conocemos todc de 
sobra lo que significan las demandas 
de nivelación. Todo aquel que la pide, 
la pide precisamente a su altura. 
Y casi siempre se trata de enanos. 
Tirso MEDINA 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093. 
S u p e r á v i t c o m e r c i a l e n 
Y u g o e s l a v i a 
BELGRADO, 21.—El Senado ha co-
menzado esta mañana el examen del 
presupuesto yugoeslavo para el ejerci-
cio 1934-35. 
E l informe presentado por la Comi-
sión de Hacienda hace notar que el sal-
do comercial arroja superávit, y que 
el balance de pagos es favorable. 
C h i n a q u i e r e r e s t r i n g i r 
d e r e c h o a n a v e g a r 
SHANGAI, 21.— L a Conferencia de 
Navegación ha entablado esta mañana 
un debate sobre un proyecto presenta-
ido a It misma, relativo a la supresión 
. , Ipara los extranjeros del derecho a na-
¿ILiyq-, ¿ l U a b Y ¿ l ü 9 b 'vegar en las aguas interiores ?e China. 
NOTAS DEL BLOCK 
LA invasión de productos japoneses. Uno de los más poderosos indus-
triales en motores y aparatos de elec-
tricidad establecido en Madrid nos oo. 
mímica: 
"He leído la "nota" en que hace us-
ted referencia a la invasión comercia] 
japonesa que amenaza a España; ie 
voy a relatar un hecho, por el que ve-
rá usted que esa penetración japonesa 
a precios fuera de toda competencia', 
se manifiesta ya en Madrid, en esta 
ocasión para desplazar a otros artícu-
los extranjeros. 
Estos días he recibido una oferta de 
bombillas japonesas para linternas de 
bolsillo al precio de doce céntimos y 
medio una. 
E l último pedido que recibí en el mes 
de enero de este año, procedente de 
Alemania, me lo facturaron a razón 
de veintiún céntimos por bujía. 
En el inventario que hice al comen-
zar el año las tengo cotizadas a vein-
tiocho céntimos, y, como es natural, 
tratándose de un inventario para mi 
uso exclusivo, consigné los precios con 
la debida rebaja. 
Hs conveniente advertir que esa ofer-
ta de bombillas iaponesas la hace el 
representante en Madrid, y que el im-
portador y agente general para Espa-
ña reside en Barcelona. En cambio, las 
bombillas alemanas las recibí directa-
mente de la fábrica, y, por lo tanto, 
sin intermediarios. 
Creo que estos datos son lo bastan-
te interesantes para que les anote us-
ted en confirmación de cuanto escribía 
en su "nota". 
EL ínclito don Odón de Buen, direc-tor del Instituto Oceanográfico, de-
cidió un día que una señorita que pres-
taba sus senicios como ayudanta téc-
nica del Instituto saliera rumbo ha-
cia el Norte con una misión miste-
riosa. 
—Vaya usted a Santander — la di-
jo—y haga una captación de ajjua en 
la bahía a 50 metros de profundidad. 
Por lo visto no se le ocurrió a don 
Odón mejor procedimiento para elimi-
nar a la ayudanta. 
Llegó la señorita a Santander y se 
encontró con la desagradable sorpre-
sa de que la bahía, en su máxima pro-
fundidad, sólo alcanzaba 20 metros, los 
bastantes para ser una de lag mejo-
res de España. 
Regresó la ayudanta y comunicó el 
resultado de su Investigación. Don Odón 
montó en cólera. Cuando él afirma que 
una bahía tiene determinada profun-
didad es porque lo sabe: en cuestión de 
fondos, el director del Instituto es una 
eminencia. 
A la señorita se le ha instruido ex-
pediente por desobediencia. Han de-
puesto como testigos los hijos de don 
Odón, el uno jefe del departamento de 
Oceanografía y el otro jefe del depar-
tamento de Biología. 
L a Oceanografía es, entre nosotros, 
una ciencia familiar. E l más grave de-
lito de la señorita es no tener paren-
tesco alguno con don Odón. De lo con-
trario sabría que en ciertos momentos 
la bahía de Santander aventaja en pro-
fundidad al océano Pacífico. 
NI la huelga de la Construcción ni la de Artes Gráficas eran huelgas 
revolucionarias. Lo ha dicho " E l Socia. 
lista". Quedan, pues, reducidas a sim-
ples demostraciones deportivas, que han 
costado ei puesto a bastantes obreros, 
y con los cuales la Casa del Pueblo ha 
perdido numerosos cotizantes. 
Pero no, no eran revolucionadas. 
"La revolución estaJlará—dice "El So-
cialista"—a su hora y en su día. "? 
cuando estalle, no será para que el Go-
bierno que esté en el Poder se apunte 
un tanto gordo, sino para que la clase 
obrera se adueñe del Estado." 
Sí, señor; para eso se hacen las re-
voluciones. 
Y por eso se deshacen. 
Vean los ejemplos, que los hay muy 
abundantes. 
ES posible que usted, lectora, dude en la elección del color de log tra-
jes que piensa hacerse esta temporada. 
No tendrá conflicto si se atiene al 
dictamen del "Consejo británico del co-
lor", encargado de definir los colores 
de moda, que para este año serán el 
rojo vinoso, el azul oscuro, los verdes 
nitrato y de rana, para los tejidos de 
lana; y los azule3 grisáceos, el "escar-
lata-torero" y el amarillo adormidera 
para las sedas. 
Estos son los colores de sensación, 
le.: que se dicen de última, a gusto de 
Ies ingleses. 
Fol let ín de E L D E B A T E 18; 
J U L E S C O C H E R I S 
DOS A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Le fué imposible terminar su frase, porque los sollo-
zos la ahogaban. 
También asomaron las lágrimas a los ojos de Ra-
faelón y de Francisco. Los dos hombres, servidores fi-
delísimos, leales como ellos solos, se habían arrodilla-
do ante el cadáver de su amo. 
Valentina y Anica hubieron de encaminarse nueva-
mente al castillo para traer unos faroles y unas pa-
rihuelas en que transportar el cuerpo del marqués. 
Los minutos parecían siglos inacabables. 
Por fin, acudió el médico, a quien la noticia de la 
terrible desgracia había afectado extraordinariamente. 
E l doctor Sichére le rogó a Rafaelón que alumbrara. 
Inclinóse sobre el anciano marqués, lo auscultó dete-
nidamente, examinó con atención la herida causada 
por el proyectil y se levantó del suelo, en el que habín 
hincado la rodilla para proceder al reconocimiento. 
—Nada tengo que hacer—dijo con voz solemne- . 
mis cuidados resultarían inútiles y serían supérfiuo-
—Entonces...—aventuró el ama de llaves. 
—Todo ha concluido, por desgracia i^.sist^ó el me 
dtao—. E l marqués de L ^ ^hesnayc trepezü con la_ 
raíces de este árbol y fue a caer de bruces en el suelo 
a consecuencia del golpe, la escopeta, que estaba mon 
tada, se disparó, y el proyectil fué a alojarse en la ca-
beza del marqués. L a muerte ha tenido que ser ins-
tantánea. 
E l doctor volvióse a los criados que permanecían in-
móviles, dando muestras de un sincero dolor, y les 
ordenó: 
—Colocad el cuerpo del señor marqués sobre esas 
parihuelas y conducidlo al castillo antes de que se ha-
ga completamente de noche. 
Dirigiéndose luego al sitio en que yacía Beatriz, la 
llamó, sin obtener la menor respuesta. 
—Levántenla ustedes — las ordenó a Matilde y a 
Anica. 
Las dos mujeres obedecieron en el acto. L a señori-
ta de L a Chesnaye pudo mantenerse en pie. Pero sus 
ojos, desmesuradamente abiertos, fijos en un punto, le 
daban el aspecto de una sonámbula. 
—¿Tiene fuerzas para andar? 
L a nodriza respondió con un movimiento afirmativo 
de cabeza. 
— E n ese caso lo más prudente es que la lleven a 
su cuarto. Y una vez en él, que se acueste, aunque só-
lo sea un rato. 
Llegado^ al castillo y después de someter a Beatriz 
a un reconocimiento más minucioso, el doctor Sichére 
prescribió unos medicamentos, recomendó el silencio 
más absoluto y despidióse, no sin anunciar que volve-
rla al día siguiente. 
—Hay que desear que duerma—declaró el galeno—, 
y, sobre todo, que llore. 
L a señora de Leroux y su hija Julieta, que se habían 
apresurado a acudir a L a Chesnaye tan pronto como 
tuvieron noticia de la terrible desgracia, se instalaron 
a la cabecera de la cama de la joven acompañadas por 
Matilde, a la que no hubo manera de apartar del lado 
de su ama. Durante toda la noche, Beatriz permane-
ció en vela, con los ojos desorbitados, muda e inmóvil. 
En las primeras horas de la madrugada las poción^ 
calmantes y sedativas que le habían sido admin stra 
das, atendiendo rigurosamente las prescripciones del 
| médico, oomeozarcm a surtir afecto, y la señorita d« 
L a Chesnaye fué cerrando las párpados hasta quedar 
sumida en un profundo suefio. Cuando despertó, sus 
labios pálidos se entreabieron para sonreirle a Julieta, 
cuyo rostro de angustiada expresión divisó en un rin-
cón de la alcoba, a los pies del lecho. Después, su mi-
rada, que iba de un extremo a otro del cuarto, como si 
buscara algo que no encontraba, denotó un gran asom-
bro lleno de inquietud. L a joven hizo un esfuerzo pa-
ra recordar lo que huía de .su memoria, pasóse la ma-
no por la frente con el ademán de quien trata de 
ahuyentar un pensamiento terrorífico, y, en posesión 
ya de todas sus facultades, dejó caer la cabeza sobre 
las almohadas y. hundiendo ei rostro entre el embozo de 
la sábana, cedió a la crisis nerviosa que acababa do 
apoderarse de ella y que se tradujo en llanto desolado. 
Julieta tomó entre las suyas la mano de su amiga 
y besóla repetidamente. Luego le descubrió la cara, le 
secó las lágrimas y se puso a mirarla con ojos en los 
que había tanta piedad como ternura. Matilde perma-
necía en pie, en el centro de la estancia, temblorosa de 
emoción. 
Beatriz saltó del lecho sm pronunciar una sola pa-
labra, y cuando hacía intención de dirigirse a la puer-
ta irrumpieron en la alcoba Enriqueta y Susana, que 
se arrojaron sollozantes en sus brazos. 
E l conde de L a Ferté y el señor Tardieu, que h^ 
bian llegado a L a Chesnaye acompañando a sus hijas, 
se habían quedado en el salón. Beatriz bajó a recibir-
los y en seguida separóse de ellos para entrar en la 
habitación donde yacía el cadáver del abuelo. Mien-
tras tanto, los intimes amigos del difunto marqués 
celebraron una especie de consejo, en el que se acordó 
que el señor Tardieu corriera con todos los preparati-
vos concernientes al enterramiento y exequias, y que 
el señor Leroux, asesorado por su mujer, dispusiera 
lo conveniente para que a Beatriz no le f.iltaran las 
ropas de luto que iba a necesitar. Tambiín decidieron 
instalar la capilla ardiente en el cuarto de trabajo del 
narqués. cuyo cadáver velaron por tumo. 
Desde aquel momento, Beatriz se yl^ lAPIB^JMft 
continuamente, de dia y de noche, por sus tres frater-
nales amigas, que ni un sólo instante la dejaron sola, 
que a toda hora la prodigaban sus consue-os. 
E i dia de las exequias fúnebres fué particularmente 
doloroso para Beatriz. Cuando, al penetrar en la igle-
sia, vió, a través del tupido velo de crespón echado 
por el rostro, a Juan Pedro encorvado y triste, no pu-
do menos de recordar que tres días antes, en el preci-
so momento de escucharse la doble y fatal detonación, 
el anciano pastor se había despedido de ella para en-
trar en el templo, y que le había prometido rezar por 
sus antepasados muertos. ¡Sus muertos! ¿Quién le hu-
biera dicho que entre ellos estaba, también, el abuelo 
infinitamente amado, a quien horas antes hab a col-
mado de caricias? Bajo esta impresión, Beatriz sufrió 
un sincope, y hubo de ser sostenida por los amigos, 
que acudieron a socorrerla. Y a en el cementerio, acaso 
por designio providencial, volvió a recobrar la lucidez 
y a tener noción de las cosas. Pero fué necesario arran-
carla violentamente de la tumba, en la que acababa de 
recibir sepultura cristiana el último marqués de L a 
Chesnaye, y de la que se negaba a separarse. 
L a condujeron al castillo. Y ya en él, a pesar del 
tierno afecto de las personas que la rodeaban, Beatriz 
de La Chesnaye se sintió sola en el mundo, completa 
y abeo'.utamente sola, abandonada a la desesn-^ción 
de su dolor. 
V I I 
E l l-H or 
Un vacío inmenso se había hecho en el corazón de 
Beatriz, que no podía llenarlo con nada. 
Sus tres amigas inseparables rivalizaban en ternu-
j ra, rodeándola de afectos que ella agradecía, pero que 
no lograba aliviar su dolor, más vivo cada dia. 
Hacia dos semanas que el anciano marqué.: de La 
Chesnaye había abandonado para siempre el castillo 
de sus mayores para ir a reposar eternamente bajo la 
tierra, cuando, una tarde, Matilde fué a llamar con los 
nudillos en la puerta del cuarto de su ama. 
Tan pronto como obtuvo permiso para entrar, la 
buena mujer anunció: 
— E l señor de Fcntrailles acaba de llegar y desea 
verte. 
Beatriz tuvo un fruncimiento de cejas, que no pasó 
inadvertido para su nodriza, vaciló un instante, como 
si necesitara pensar la respuesta, y dijo al fin: 
—Está bien; dile que tenga la bondad de esperar 
unos minutos, que en seguida bajo. 
L a señorita de L a Chesnaye salió de sus habitacio-
nes y encaminóse de mala gana al salón donde espe-
raba su primo. 
Juan de Fontrailles salió a su encuentro y estrechó-
le la mano silencioso y grave, se diría que dominado 
también por un", intensa emoción. 
—Mr «wU-ba ' • r" - ' • - J — dij: P.1 cabo de u* 
rato co*. palaii.i. x c ^ . 2 - - „ '•- , r- • 
